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interesantes manifestaciones en l a junta de hacendados. E l señor 
Miguel Arango es fe l ic i tado.—La ac tuac ión del Presidente de la 
R e p ú b l i c a . — O f e r t a s , telegramas, etc 
Î a Junta de hacendados convocada por 
el señor Alejo Carreüo, se celebró al ano-
checer de ayer, en el' local del Colegio de 
Arquitectos, lievistifl importancia suma. 
No ŝ lo por la calidad de las personas 
reunidas, sino por el calor, espontaneidad 
y viveza de las manifestaciones vertidas. 
J¡1 movimiento de defensa azucarero, ha 
comenzado ya, y ha comenzado con vigor 
alteza de miras, unidad de acción y pa-
triotismo. 
LA JUNTA 
Ocupó la presidencia el señor Alejo 
farreño, firmante de la convocatoria. Ac-
tuó de secretario el señor Joaquín Gumú. 
Constituían ia junta los señores Miguel 
Arango, administrador de la "Cuba Cañe"; 
Benjamín García, de la Compañía Azuca-
rera de yagua, Nort American Sugar Co., 
y Centrales "Narcisa", "Parque Alto" y 
"Dos Hermanos"; Higinio Fanjul, direc-
lor del Fomento de Inmigración; Isido-
ro Benavidea dueño del central "Aiau-
•c"; José I. Lezama, dueño del central 
••Limones"; Vicente Abreu, del Central 
"San Antonio"; Juan Mendizábal, de loa 
centrales ''Algodones" y "La Vega"; S. 
Calcavechla, de los centrales "Joseflta" y 
"San Cristóbal"; Ramón J . Martlneíi. de 
los centrales "Camagliey" y "Jibacoa"; 
Ignacio Plá, del central "Nombre de Dios"; 
Javier de Varona, del central "Victoria"; 
Francisco Bravo, colono; Gabriel Carol, 
experto azucarera en Mantanzas; Leopol-
do Díaz de Villegas, secretarlo del Fo-
mento de Inmigración; licenciado Tomás 
F. Camacho, hacendado; y Rafael Díaz 
Capoto, hacendado; José Benítez, director 
del diario financiero "Mercurio" y repre-
sentante de los más importantes diarios 
locales. 
KL DEBATE 
Abierta y constituida la Junta el señor 
Carrefio explicó ampliamente los motivos 
de la convocatoria, con asentimiento ge-
neral. Hizo uso de la palabra el señor 
Vicente Abreu y encareció la necesi-
dad de la nueva organización azucarera, 
tseguldamente pronunció un atinadísimo 
discurso de horizontes amplios, de puntos 
de vista extensos el señor Ramón Mar-
tínez. . . . 
E l señor Rafael Abreu opina quo debe 
concretarse la junta a la que podría lla-
marse orden del día, o sea a la citación 
del señor Carreño, 
E l señor Arango apoya al señor Mar 
tínez y señala los distintos aspectos que 
puede ofrecer la organización de produc-
tores de azúcar. Pide la palabra el señor 
A L D I R E C T O R D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
Raru vez utiMzamos estas columnas 
¿ara hacer .reclamaciones en cuai-
ruier asunto que nos perjudique fan 
nuestros interesen Pero hoy nos ve-
taos ubligJidos ? hacer una excepcKm 
y en vez de llamar la atención de uua. 
dependencia del Astado en nombie 
de segunda ' l ersona, que recabe 
nuestra ayuda para que se subsan^a 
deficiencias que le afecten, d«nun 
ciamos formal y públicamente una 
-ue nos perjudica grandemente y que 
l-ab!a muy poco en favor de ua-i 
cficína que debiera estar muy bi&n 
atendida y qu^ no puede estar, p^r 
"as pruebas que tenemos lo decimos, 
peor ruidada de lo que está: 
Nos referimoo al Correo. 
Ag-utes y ouscriptores del inte-
lior de la isla se nos quejan, desde 
Lace algún tiempo, de que no reciben 
ex periódico o de que lo reciben co i 
extraordinario retraso: y ello no ti-3-
y.Q r ^ ó n de eer por cuanto deposv 
tamos en hora hábil nuestras reme-
das a» interor. 
Nos hemos quejado repetidas vo-
< es, verbalmente, sin lograr ser aten-
didos. 
Hoy nos vemos on la necesidad a*) 
decir'o al señor Panlagua, Director 
General interino, que es necesario, 
q.ie v s paquetes del DIARIO lleguen 
I su cestfno, j qv.o no sean Matarí-
i-as, Pun José de las Lajas, Calaba.-
2ar fHabana) y Marianao, ent'e 
í tras poblaciones, lugares inaccesi-
bles para el periódico. 
L<-'3 daños que nos causa el pésimo 
bwv'clo de correos son grandes, ta i -
to, casi como el descrédito de uaa 
rama de la Administración de cu^o 
me] jv o peor funcionamiento se 1P-
uuce el grado de cultura de un pais 
Cuh'» gana muy poco a los ojos de 
! ropios y extraños con la actual 
Tnanera de funcionar de la Oficina de 
Correos de la Haba n a . . . y de provin-
cias por refiero. 
. l i a y pone el dedo en ia llaga. Se ad-
¡ hiere, desde luego, a la iniciativa del 
• tüñor Carreño; pero pide una organización 
efectiva, una solidaridad permanente, una 
1 acción precisa, rápida, oportuna y basada 
en la realidad azucarera. Alude al pro-
yecto de ley que sobre las ventas de 
lu zafra próxima está planteado en el 
Congreso. Termina reclamando de los pre-
sentes que se discuta si conviene o no 
la fijación de un mínimum a ia venta de 
I azúcares y ruega al señor Arango que 
le ilustre acerca de este asunto. 
E l señor Carreño dice que efectivamen-
te, la Liga Agraria existe sólo de nombre; 
que el Fomento de Inmigración tiene su 
misión concreta y determinadamente Im-
puesta, y que procede funda una "Liga 
Azucarera", una entidad integrada exclu-
sivamente por fabricantes de azúcar. Res-
pecto a los demás asuntos, ya Ies llegará 
su hora. 
El señor Ramón Martínez esboza uu 
programa de acción y de desenvolvimiento 
y dice que hacendados, colonos y corre-
dores y cuantos están relacionados con 
la producción del azúcar, deben venir a 
la Liga Azucarera. 
E l señor Abreu (V.) señala la nece-
sidad e importancia de una Asociación de 
Fabricantes de Azúcar. Ramón Martínez 
ratifica su complacencia por la iniciativa 
del señor Carreño; pero pide que se le 
de ingreso a los colonos. 
Se generaliza el debate y hacen uso 
de la palabra los señores Carrefio, Gas-
tón, Zárraga (Marcos), Lezaraak Páez, Be-
navides, Abreu (V.), Arango, Fanjul, L i -
nares, Camacho y otros. ACUERDO 
El señor Martínez propone que se nom-
bre una Comisión para estudiar el pro-
yecto de organización, nombre que debe 
tener esta Liga Azucarera, ramas que de-
t e abarcar y que esta Comisión, a la 
mayor brevedad, rinda su informe. 
E l señor Lezama presenta una enmien-
da en el sentido de que tedos los pre-
sentes deben comprometerse a concurrir a 
las reuniones inmediatas. 
Por una mayoría abrumadora es apro-
bada la moción del señor Ramón Martí-
nez, apoyada por los señores Arango, Le-
zama, Benavldes y Camacho. • ' 
1,A COMISION' 
Por unanimidad son proclamados para 
formar la Comisión los señores Carre-
ño, Martínez, Camacho, Lezama y García 
Capote. EL. PROXIMO LUNES 
Esta Comisión tiene que presentar un 
proyecto, programa, bases, resplamento, de-
claración de principios azucareros, plan de 
organización, etc. el lunes próximo a las 
once de la mañana, en la nueva reunión 
que se celebrará en el mismo local, a 
ciíya Junta citamos por este medio a 
todos los interesados en esta nueva or-
ganización y en el movimiento de defensa 
azucarero, a cuyo movimiento hemos ve-
nido dedicando la debida atención en 
nuestras columnas. 
S e s o l u c i o n ó e l p r o b l e m a d e l a T r a c i a 
W í l s o n p r o p o n e m e d i d a s p r á c t i c a s p a r a p o n e r 
f i n a i a c a r e s t í a d e l a v i d a 
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E l p r e c i o d e l o s a z ú c a r e s d e l a 
p r ó x i m a z a f r a 
Las bases y el programa de una "Liga A z u c a r e r a . " — E l momento de 
mayor intensidad oara l a producc ión azucarera. 
L A F I J A C I O N D E P R E C I O A L O S 
A R T I C U L O S D E CONSUMO 
SE OICTARA UNA CIRCULAR ACLA-
RANDO E L DECRETO DEL 1» DEL 
CORRIENTE 
El Secretarlo de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, General Eugenio Sánchez Agrá-
mente, ha dictado una Importante circu-
lar aclaratoria del decreto del sefior Pre-
sidente de ia República de primero de 
Agosto, que fija un margen de un diez 
y quince por ciento de utilidad a los 
importadores y detallistas, respectivamen-
te, para la venta de los artículos de con-
sumo. 
En ia mañana de ayes celebró una de-
tenida conferencia con el Secretarlo d^ 
Uacienda doctor Leopoldo Canelo, el Se-
cretario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. Se trataron algunos particulares re-
lacionados con el expresado decreto. 
El Presidente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación^ doctor Car-
ios de Zaldo, se entrevistó ayer con el 
Secretario de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, dándole cuenta de los acuerdos adop-
tados en la asamblea de comerciantes im-
portadores celebrada el Jueves último, y 
de que sucesivamente lo visitarán lot» 
distintos gremios a los cuales afecta la 
regulación de precios, a fin de ver la 
manera do armonizar los intereses del co-
mercio con los deseos del Gobierno de 
abaratar la vida del consumidor. 
D I C I S I O N E S ÜE L A CO>FE-
K E X C I A 
Varis , agost) 8. 
L a Conferencia de la Faz llegó a 
«mu solución del problema, de la Tia-
cla ayer, segun ^ L ' Intranslgeant"» 
d'ridiendo a La Tracia en algunas 
¿ altes, algunas de las cuales pasan 
i maces de Grecia, designándose i ¿ s 
otras para formar el futuro lili e 
Estado de Constantinopla y un mu-
v» Estado libre bajo la Liga de las 
Xaciortes. 
L a solución a que se llegó, según 
dice el periódico, prescribe la dvri-
ts'ón de la Tracia en Tracia Oriental 
y Tracia Occidental. 
L a Tracia Oriental se diTldirá en 
tres martes» obteniendo Grecia dos 
î e elbis y designándose una terceia 
parte como paite del futro libre Es-
tado de Constantinopla. 
De la Tracia Occidental una cuir-
ta parte se dará a Grecia y las otras 
tres cuartas partes constituirán na 
•íbn- Estado que se formará bajo ia 
Flga de las daciones. 
Una comisión de peritos técnicos 
será enriada a la Tracia para dar 
forma práctica a la solución según 
se dice. 
I a Conferencia de la Paz, agretra 
el periódico, estará de racación du-
rante el mes de Septiembre, reg.e-
sam'o a sus casa los delegados amt-
rcanfiS, ingleses e italianos. 
RECOMEÍTDACIOJÍES D E WILSON 
PARA ABARATAR L A VIDA 
Washington, Agosto 8. 
Dirigiéndose hoy al Congreso y pro 
poniendo remedios para poner coto al 
alto costo de la subsistencia, el Pre-
sidi'nte Wilson declaró que las leyes 
i existentes no eran adecuadas y que 
los altos precios no estaban justifica 
dos por la escasez de prorisiones ac-
tual o futura, sino que en muchos ca-
sos habían sido creados «artificial y 
delibe^adamente', por "practicas TÍ-
closas*. 
E l Presidente TTilson propuso al 
Congreso Tarias medidas especificas, 
pero declaró al mismo tiempo que no 
podían esperarse resultados perma-
nentes sino hasta qne so restablecie-
sen las bases de tiempos de I>ÍIZ, me-
diante la ratificación del tratado. 
Agregó que los altos precios no es-
taban justificados por la escasez de 
provisiones presentes o futura sino 
que eran creados en muchos casos ar 
tilicial y deliberadamente. Dijo que 
los detallistas eran responsables en 
gran parte por estos precios exorbi-
bltantes. 
Advirtió al mundo obrero que la< 
hriolgas no harían m;ís que tnipeorar 
las cosas y que los que trataban do 
emplear la amenaza o la coacción no 
hacian más que **preparar su propia 
destrucción". Dijo además que esta-
ba seguro de qne los directores del 
trabajo organizado uo tardarían en re 
flexionar y ceder después de pesar so 
briamente las cosas. 
•*Ilegales,,, y «criminales'* fueron 
las palabras que empleó el presidente 
para caracterizar los méto-.os que 
han producido los precios actuales. 
Dijo asimismo que las leyes actúa-
los se emplearían hasta el último li-
mito para sacar de su escondite el 
alimento acaparado, hasta donde sea 
posible; pero como suplemento de 
las leyes hoy Tigentes recomendó es-
pecíficamente las siguiente medidas: 
Someter a Ucencias a todas las cora, 
pañías dedicadas al comercio entre 
los Estados con reglas determinadas 
para asegurar la libre competencia 
en las rentas e impedir «las utilida-
des excesiyas en el método de poner 
en el mercado los artículos. 
L a extensión de la ley reguladora 
del alimento para los tiempos de pai 
y la aplicación de sus preceptos con-
tra el acaparamiento de combusti-
bles, ropas y otros artículos necesa-
rios para la Tida, lo mismo que el 
alimento. 
Insertar on la ley reguladora del 
alimento una penalidad para los que 
obtengan utilidades o injustificadas. 
Una ley que regule el almacenaje 
en refrigeradores, limitando el plazo 
durante el cual pueden retenerse los 
artículos; prercrlbiendo un método 
de disponer de ellos si se conservan 
mas allá del periódo permitido, y exl 
giendo que los artículos, al salir a la 
venta lleven la fecha del almacenaje 
Leyes exigiendo que salgan los ar 
líenlos almacenados para el comercio 
entre los Estados, consignándose en 
ellos los precios de venta al entrar 
en almacén, y exigiendo que todas las 
mercancías destinadas al comercio en 
tre los Estados lleven el precio quo 
tenían cuando salieron de manos del 
productor. 
Promulgación de la ley pendiente 
para regular las emisiones de valo-
res. 
Créditos adicionales para I a i asren-
cias del gobierno que puedan sumi-
nistrar al público plenos iiiformeí, 
acerca de los precios que pagan los 
detallistas. 
Pronta ratificación del tratado de 
paz, de manera que pueda ponerse en 
vigor el libre proceso de la oferta y 
la demanda,,. Pasos inmediatos per 
las agencias ejecutivas del gobierno, 
prometidos por el Presidente entre 
los cuales figuran: 
L a limitación y regulación de los 
embarques de trigo y créditos para 
facilitar la compra de trigo, de tal 
manera que no eleven sino más bien 
reduzcan el precio de la harina en el 
país. 
Yenta de las existencias sobrantes 
de alimento y ropa en manos del <r.i-
bierno. 
L a forzosa retirada del almacén y 
venta de las existencias sobrantes en 
manos de particulares. 
Sistema cuidadosa de compras por 
las amas de casa. 
Trato equitativo del pueblo por par 
te de los productos, revendedores y 
comerciantes. 
Que no haya amenazas ni 'ndebida 
insistencia en los Intereses de una 
sola clase. 
C orrección de «muchas cosas" en 
la relación entre el capital y el tra-
bajo, respecto a jornales y condicio 
nes del trabajo. 
En conclusión el Presidente pidió 
una acción deliberada y acertada re-
cordando al Congreso que un mundo 
desequilibrado tenía las miradas fijas 
en los Estados Unidos, 
«Nosotros, y casi podríamos decir 
únicamente nosotros, declaró el Pre 
sidente, somos los que tenemos al 
mundo en pié. De nuestra firmeza y 
buen Juicio dependen los asuntos do 
las naciones en todas partes. E s en 
esta crisis suprema, en esta crisis pa 
ra toda la humanidad en la que Amé-
rica tiene qne demostrar lo que vale 
y lo que es. 
Texto del discurso de Wllson: 
Señores del Congreso: 
He solicitado esta oportunidad de 
dirigirme a vosotros porque es ovi-
uentemente deber mío llamar vues-
tm atención hacia el costo actual de 
la fuhslstencla y recomendaros con 
toda la fuerza persuasiva de que soy 
capaz, las medidas legislativas que 
t on mayor eficacia podrían regular y 
reduc!" el costo de la vida. Los pre 
ríos que el pueblo de este país esVi 
pagando por todo lo que necesita 
tonsumir o usar para vivir no están 
¡ustifliados por ninguna merma «le 
las piovisiones, ni actual ni en pers-
pectiva, y en muchos casos son crea-
aos estos presios artificial y delibe-
radamente con práctiieas vlaiosas 
nue deben ser Inmediatamente corre-
(ridas y conten.Vas por la Ley. Cons-
tituyen una carga que pesa sobre no-
M>tros y que es tanto más insopor-
table cuanto que sabemos que es úu« 
ouesta voluntariamente por los qie 
tienen los medios de hacerlo y que 
mediante una vigorosa acción púb.l-
ta p^ede aligerarse y ajustarse a âs 
actuales condiciones de la oferta y 
de la demanda. Algunos de los mé-
.odos que se adoptan para producir 
estos precios ya son Ilegales, otros 
criminales, y se procederá enérgica-
mente contra los que los emplean; 
pero algunos todavía no han sido 
puestos bajo la ley y debemos hacer 
Ies fíente inmediatamente por medid 
í « la legislación. 
Los directores del trabajo organi-
zado, según se me asegura, no tar-
(íarán en reflexionar juiciosamente, 
y como la gran masa de sus asocia-
dos en pensar y obrar como ameri-
canos. 
Ningún remedio es posible cuando 
la Ira se apodara de los hombres, ai 
puede haber solución ninguna que uo 
tenga por móvil y por norma el inte-
rés general. 
Cuando los ánimos no están apa-
*1gasúOB no puede haber energía, ni 
r;)lítíca, ni sociil ni económica. El 
mnmío está sobre la mesa de operi-
c'ones y no ha sido posible adminis-
trar ningún anestésco. 
Ao puede haber confianza en 2a 
mdnstrihf ni base calculable para ios 
"réditos, ni compras confiadas o ven 
tas sistemáticas; no puede haPe* 
nüngana perspectiva segura de em-
pleo, wl restauración normal de tod> 
osto, no puede haber, en una pala 
l'ra, esfuerzo ninguno que prometa 
rm resultado feliz para la constru*-
(:óv. y la reposición de los elemen-
tos dislocados de las empresas mien-
tras la paz no se haya establecido, y 
hasta donde sea posible garantiza^ 
ta.'' 
Esto lo diJo el Presidente con nio-
bivo de su reo^datorio de que el tra-
tado de paz debe ser prontamente 
ratifHtdo. 
Hubo aplausos de ambos lados de 
!a (';• niara cuando el Presidente tor. 
ranó P.Í discurso, en el cual Invirtió 
unos cuarenta minutos. 
I A 1MPBES2C V EH E L CONGRESO 
n Congreso recibió el mensaje <l( 1 
presidente Wllson sobre la carestía 
La primera parte de la reunión que 
celebraron ayer significados hacendados, 
fué importante; pero aún mayor trans-
cendencia revistió la segunda parte 
—Es un cambio de impresiones—dijo 
el señor Carreño. 
—Queremos saber lo del precio único--
exclamú un concurrente. 
—No es precio único, es un preclj 
mínimo que se le desea fijar a los azú 
cares en beneficio de la producción en 
particular y del pala en general—contes-
ta otro. 
—Que nos ilustre el señor Arango—pi-
de un tercero. 
Con palabra reposada, firme, fluida y 
con un acento de sinceridad y de fran-
queza meridiana, habla el' señor Miguel 
Arango. 
Explica antecedentes. Da cuenta del es 
tado de los campos. Alude a la escasez 
de azúcares en los Estados Unidos. Habla 
de las ofertas que por cable han sido 
ya hechas a precios halagadores, para em-
barques en Enero. ''Nuestro azúcar es el 
mejor—dice poco más o menos.— I<a ca-
pacidad productora de Cuba es ya apre-
ciada en el mundo entero y principalmente 
en los Estados Unidos. Tuve una entre 
vista con el señor Presidente Menocai, 
quien tiene ya un cabal concepto del 
problema. Convenimos en que el señor 
Presidente inquiriese la situación mun-
dial del azúcar. Por cable recibió el ge-
neral Menocai importantes informaciones 
de los Estados Unidos. Se sabe hasta dón-
de pueden alcanzar las necesidades. Se 
sabe de ofertas ya hechas a 6-l|4 centa-
vos. Y hemos querido salvar para el país, 
el éxito, la ganancia—ganancia prudencial 
y patriótica—la unidad de acción. Yo les 
hablé—decía el señor Arango—a los lea 
ders de los comités parlamentarlos li-
berales mlguelista y zayista y conserva-
dor, respectivamente. Explicó varias Inci-
dencias. Relató las gestiones do ios se-
ñores Cortina, Vázquez Bello y Freiré 
(G.) Cámara quiso tomarse tiempo pa-
ra meditar y estudiar. Nuestro anhelo es 
evitar que el precio pueda bajar, que la 
especulación haga presa en el país, que, 
como dice muy bien el DIARIO esta tar-
ae, y aconseja Ferrara desde el "He-
raldo", se pueda vender a siete centavos 
y a más; pero no menos de a seis y 
medio. Este s el interés del Presidente 
en favor de la producción azucarera, de 
los hacendados, de los colonos, de l'os tra-
bajadores y del país. Dar facultades al Eje-
cutivo para que no se pueda vender a me-
nos precio aunque sf a más. E l Presidente 
recibo por cable a diario informaciones 
de los Estados Unidos sobre el azúcar. 
La situación ha de preocupar a los ha-
cendistas r si hay unidad de acción y 
encaje de sentimientos, podemos hacer 
que ni aparezcamos demaalftdo exigentes 
ante los que nos compren m deje el país 
de obtener el legítimo fruto de una co-
secha que la misma Naturaleza nos la 
presenta pródiga y espléndida, como uu 
tributo a nuestros esfuerzos y a nues-
tras energías." 
El licenciado Camacho elogió al señor 
Arango. Elogió la Ley. "Es un freno para 
muchas Impaciencias"—dice. Varios ha-
cendados manifiestan que han recibido 
ofertas buenas, pero ¿si abarrotamos el 
mercado de los Estados Unidos en Ene-
ro, no sufriremos quebrantos en los me-
ses inmediatos?—pregunta el licenciado 
Camacho. Propone una fórmula que abar-
ca todo el período de la zafra. Pide que 
se recabe de la prensa el apoyo necesa-
ilo, del Congreso la acción favorable y 
del Ejecutivo Nacional la acción deci-
siva, í 
Vuelve a hablar el señor Arango a pe-
tición de sus amigos y compañeros. Y 
aporta datos y más datos. Es aplaudido, 
—Hay que seguir reuniéndose todos los 
días—dice el señor Ramón Martínez. 
Acuerdan reunirse de nuevo en la tar-
de de hoy, sábado, a las dos, en ei propio 
Colegio de Arquitectos y seguir tratando 
de los precios a los azúcares de la pró-
xima zafra y las facultades al Ejecutivo 
Nacional. 
E L G O B E R N A D O R D E CAMAGÜEY 
S E Q U E J A D E L A S E X P U L S I O N E S 
R E A U Z A D A S P O R E L C O R O N E L 
C O L L A Z O 
DENUNCIA ANTE E l F I S C A L D E 1 
SUPREMO.—ÜH TELEGRAMA 
TÍE M EN OCAL 
L A R E U N I O N D E C O L O N O S 
L a Junta de colonos celebrada í?ycr 
en el hotel Pasaje se redujo a un 
cambio de impresiones sobre la fija-
ción de un precio Vínico para la ven-
ta del azúcar; conveniencia ñf cons-
tituir una Asociación nacional de co-
lonos para la defensa de sus intere-
ses, etc. 
A propuesta del señor Méndez Gue 
des, que presidía, se acordó en vista 
de que los reunidos no representaban 
la mayoría de los colonos de Cuba, 
convocar a éstos para una a&amblea 
magna, que se celebrará el día 24 del 
actual ea los salones de la Asociación 
de Dependientes, 
Para f¡iie se encargne de todos IOÍ 
trabajos relacionados con la organi-
zación de esa asamblea fueron desig-
nados los señores Salvador Méndez 
Guedes, Juan Inda y Alejandro Ga-
llardo . 
E X P L O S I O N E N E L M A R I E L 
L a ¡Fánnca do hlolo qnedó completa» 
mente destruida al estallar la 




Mari el, Agosto 8. 
Una violenta explosión destruya 
por completo hof a las cinco v media 
de la tarde la fábrica de hielo de es-
ta población perteneciente a Cubar 
Portland Cement. 
E l siniestro tuvo por causa el ha-
ber explotado la bomba conirrecor» 
de amoníaco. 
Los serpentines anexos a la bomb? 
fueron lanzados a gran disfai 'la des-
truyendo todo lo que a su paso encoo 
traron. Materialmente arrasaron la 
fábrica. 
Bemard Koch, Jefe de la planta* 
Llanes Pérez Jefe del Departamento 
de carpintería y Canut Nelson, maqui 
nista han sufrido lesiones gravísi-
mas. 
Por correo enviaré más detalles. 
Eernández Yaldés, Corresponsal. 
I N T E R E S A N T E 
(P.sa a la PAGINA 8 COLUMNA 1) 
E L T I E M P O 
OBSERTATOKIO NACIONAL 
Agosto 8—9 p. m-
No se han recilvdo hoy observa-
ciones de las Antillas Menores; pero 
por un cablegrama del Jefe de.Pre-
diccicnec do la Oficina Meteorológi-
ca d? Washincrton, se nos avisa lúe 
bay indicaciones de que existe u n í 
í^rtvLbac.ón attrosférica, cuyo cen-
tro «e encuentra al Oeste de la isla 
^antf. Luoía, 
Su rumbo protoble- dada la ó po-
l a y su situacin, debe ser al Oeste hi 
N. »j. 
Se han ped'do observaciones para 
pode- apreciai su organización, y 
taar^ha. 
Luis G . Cnrbonell, Director. 
OBSERVATORIO D E L COLEGIO 
D E B E L E N 
Agosto 8 de 1919—7 p. m. 
H?y indiciot.- de perturbación ci-
clónica en Ir. parte oriental del Ca-
f be de inttasidí d desconocida; rnni 
bo probable al WNW. 
L Gangoitl, S. I . 
Una comisión de destiladores visitará 
hoy al Secretarlo de Agricultura para 
tratar de la fijación de precios al al-
cohol. Los destiladores pretenden fijar 
l on promedio del costo de la elaboración, 
para tomarlo como base para señalar el 
precio para la venta con el margen de 
utilidad correspondiente. 
El' general Sánchez Agrámente es de 
parecer que no debe fijarse un tipo 
uniforme. 
L E Y E S SANCIONADAS 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
S E A P R O B O EN E L C O N G R E S O L A A D H E S I O N D E ESPAÑA A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S . — L A 
C I E R V A A C E P T O L A F O R M U L A E C O N O M I C A . — P R O H I B I C I O N D E V E N D E R B A R C O S D E V E L A . — 
SIGUEN L A S A G R E S I O N E S A L O S R O M P E - H U E L G A S . — L A S F I E S T A S C O L O M B I N A S . — E L R E Y D E 
V I A J E . — E X P L O S I O N D E UNA B O M B A E N B A R C E L O N A . — L A B O L S A . — N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
EN E L CONGRESO 
E l Presidente de la República aa 
sancionado las Leyes votadas por el 
, Congreso concediendo un crédito de 
'$100,000 para la construcción de un 
tramo, de carretera de Bartolomé a 
Buena Vista; otro de $81.000 para 
continuación de la carretera de Pi-
pián, a Santa Rosalía de las Vegas 
y otro de $3,500 para terminar la CÍ-
rretera de Madruga a Pipián. 
L E Y E S PARA L A SANCION 
Según nuestras noticias, ayer fué 
ron enviadas al señor Presidente de 
la República para su sanción la LÍ> 
del Turismo, la de la Concesión de 15 
tinca "La Osa" y la que concede um 
parcela da terreno a los reportera pa 
ra la edificación de su edificio so-
elal. 
L I C E N C I A A L J E F E D E P O L I C I A 
Le ha sido concedidos 23 días de li-
cencia al coronel Jefe de la policía 
nacional señor Julio Sanguily. 
Madrid, 8. 
En la sesión del Congreso quedo 
aprobado el projecto de adhesión de 
España a la Liga de las Naciones 
consignándose las reservas de las mi 
norias republicana, socialista y jainils 
Procedióse después a la discusión 
de la fórmula económica. 
Cl señor Lerroux, en su discurso, 
examinó la conducta del ejército en 
las que llamó guerras criminales, pro-
vocando con sus palabras la Indigna-
clón de la Cámara. Ello dló origen 
a un fuerte escándalo. 
El jefe del Gobierno, señor Sánchez 
dr Toca, protestó contra lo dicho xwr 
el señor Lerroux e hizo un llamamien-
to a los sentimientos patrióticos í ' 
lor, diputados. Hizo, además el elegió 
del ejército en medio de grandes aplau 
sos. 
E l señor Cambó combatió la fórmu-
la económica. Declaró que votará con 
ira los exagerados gastos de perso-
nal y dijo que estaba desatendida ia 
reorganización de los serTiclos que el 
país demanda. 
Protestó contra los dispendios i n c 
ficaces. 
una real orden prohibiendo la TeLta 
al extranjero de los barcos de vela 
menores de quinientas toneladas que 
tengan motores auxiliares. 
E L S E 5 0 R LA CIERVA ACEPTO LA 
FORMULA ECONOMICA 
.Madrid, 8. 
En una conferencia celebrada por 
los señores Sáncbez de Toca, Ruga-
llal y L a Cierra, confirmó este qne 
acepta la fórmula económica. 
E l Gobierno se comprometió a pri-
sentar los presupuestos al Parlimen-
to antes del 15 de noviembre. 
De acuerdo con las minorías, el 
Gobierno, habilitará los sábados y lu-
nes para celebrar sesiones a fin d*» 
acelerar la clausura de las Cortes. 
PROHIBIENDO LA VE>TA DE BAR-
COS 
Madrid, 8. 
E l ministro de Fomento, señor CaL 
derón, a propuesta de la Dirección 
general de Comercio, ha publicado 
AGRESIONES A LOS EQUIROLS. ÜN 
HERIDO GRAVE 
Valencia, 8. 
Los huelguistas de la Fábrica de av.-
períosfafos continúan realizando agre 
sienes contra los esqnirols. 
Hoy apedrearon a tres que regre-
saban del trabajo, hiriendo grave» 
mente a uno de ellos. 
L a policía realizó varias detenclc. 
nes. 
DE LAS F I E S T A S COLOMBINAS 
H C E L V A 
Madrid, 8. 
Con motiro de las fiestas colombi-
nas qne se celebran en HuelTa, se 
han cruzado telegramas entre la Sr 
ciedad Colombina y la Embajada de la 
Argentina. 
(Pasa a la PAGINA 5 C L O N A 6) 
Ayer llegó a esta capital e! gobernó 
dor d eCamagüey señor Silva. 
Acompañado del representante se-
•fior Gonzalo Fneyrc- se entrevistó po 
co después con el Secretario de Go-
bernación, señor Juan Monlalvo. 
E l señor Silva expuso que el jefe 
del distrito militar de Camagüey. co-
ronel Collazo, sin facultades para ello 
toda vez que las garantías oonstitu'-
clonales no están suspendidas, pro-
cedió a expulsar del territorio de 
aquella provincia a los señares Elí-
seo Ftgueroa, Osvaldo Bazil y Coto 
Leiseca. 
Se dice que el señor Silva ha plan-
teado ante el Secretario de Coberna-
ción el siguiente dilema: Collazo o 
él . 
E l doctor Montalvo, despuís de la-
mentar lo ocurrido en Camagüey, 
ofreció trasladar al señor Presidente 
de la República lo manifestado per el 
señor Silva. 
Terminada la entrevista, los se-
ñores Silva y Freyre se dirigieron al 
Estado Mayor del Ejército, para ex-
poner las mismas quejas con respecto 
al coronel Collazo. 
EH coronel Elíseo Figueroa acom-
pañado del doctor Pedro Herrera So-
tolongo y del Comandante Enrique Re 
cío, estuvo ayer tarde en el Tribunal 
Supremo para presentar al Fiscal un 
escrito denunciando al coronal Colla-
zo con motivo de su detencijn y ex-
pulsión de la provincia de Camagüey 
E l Comandante Enrique Recio ha 
recibido el siguiente telegrama del Je 
fe del Estado, en contestación al quo 
aquel le dirigió protestando de las de-
tenciones de los señores F.'gueroa. 
Bazil y Coto Leiseca: 
Comandante Enrique Recio. 
Hotel Plaza.—Habana. 
He trasladado su telegrama al Se-
cretario de Gobernación para que in-
forme lo ocurrido y proceda en jus-
ticia. 
J MenocaL 
C O N T R A L A L E Y D E L T U R I S M O 
E l Alcalde Municipal do esta niudad 
doctor Varona Puárez- le pnsó ayer 
un telegrama al Señor Presidente de 
la República, rogándole, en cumpli-
miento de un acuerdo del Ayuntamien ; 
to. que vete la ley del Turismo, por 
ser perjudicial para los intereses mu j 
nicipales. 
A los escritores que, lo misr.:', 
•:n Cuba, que en España, censurar'^ 
."•on sus comentarios el acto de pü-
hlíco y oficial catolicismo, efectuado 
• or Alfonso X H i y nu Gobierno aute 
el monumento del Sagrado Corazá i 
de Jesús en el Cerro de los Angeles, 
ofrecemos la noticia que sigue: 
En lo más elevado de una de las 
bellas colinas que casi circundan a 
Bruselas, se ha celebrado una no-
lemiln fiesta religiosa para dar grv 
ifts'nl Corazón de Jesús por haberlos 
'oncHaidc la victoria. 
E l acto fué imponente, según los 
relata que de allí llegan, y a el asib 
•ieron los Reyes de Bélgica, con BÍU 
Gobernó, su corte y las principales 
figuras» del Ejército; se congregó 
un público fo-mado por más de 200 
mil personas; teman lugar preferen-
te el Nuncio, el Cardenal, nueve 
Obispos y muchos Embajadores ex-
tranioros. 
Se rTevó un artístico altar, en den-
le estaba cobrada la imagen Je; 
Ooraxón de Jesús, y en él ofreció i'í 
-acriíifio de la mica el Cárdenal 
Mercier, que fué vitoreado y aplaudí 
do por la enorme muchedumbre al 
pronunciar un elocuentísimo y p?.-
tríótipo discurso, en que realzó Í(| 
úgura de los Reyes del valiente pue-
blo belga, de los generales que más 
e Vm distinguido durante la guo 
-ra y de los Obispos y Misioneros, 
cue supieron cumplir todos ellos 
en d'üc trágicos el sagrado deber ds 
'efender a su Patria. 
P e r i o d i s t a c o n d e n a d o 
B I T F R S A S NOTICIAS D E ORIE.MT. 
Santiago de Cuba. Agosto 8. 
Ha r.ído trasladado a la Audiencia 
ce Spnta Clara el Magistrado de és^i 
r:cct'r Adolfo Cuní Baró. 
— L a Sala de Justicia de esta A-i-
iMencia ha dictado sentencia en la 
•ausa por homicidio contra el pre.o-
dista Ramón Vasconcelos, condenán-
dolo a seis años y un día de rcel i 
sión en lugar de catorce años que 
iedí? el Fiscal . 
—Habiendo regresado de Francia 
e1. conocido profesor de esgrima se-
ñor León Pecq-.eux, ha vuelto a ab-ir 
m sala de arm^s en el Club San Car-
los. 
— Fsta aristocrática Sociedad darA 
an br.ile mfan il de traies en la tar-
de del próximo domingo, día 10. 
—Ante numerosa y distinguida coi 
cerrercia tuvo lugar anoche, en el 
teatro Oriente la última función de 
la corapañía de Fernando Porredón. 
estrenúndose la comedia íitulad.' 
"Sacrificio", original del señor E' i -
rtnio Sánchez de Fuentes, Registra-
dor de la Propiedad de esta ciud-id. 
.ue tuvo que salir varias veces *] 
falco psecnico a recibir aplausos | 
leí: citaciones. 
Oaqamifn. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
{¡iros sobre todas ¡as plazas Imporiaotes del mundo y operaciones de Baoca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMiMSTBACION: A-SMO. 
OFICINAS: k - i m . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA^ASOCIADA 
A g o s t o 8 
A c c i o n e s . 2 . 0 7 1 . 8 0 0 
B o n o s . 1 3 . 8 8 4 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW VOHK STOCK EXCHANQE) . 
nop coloca en posición ventajosísima na^í la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valorea. Bspecnalidad, en inversiones de pri-
mera clase pa. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE VENDER SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
1 e l e t o n o s : t * ® * 
A M A 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONI-S 
AGOSTO 8 DE 1919 
Abro Clerrt 
Azücares y tabacos: 
.mer. Beet Sugar. . . 
Silban Amer. bugar. . 
-uba Canc Sugar com. 
Juba Ome Sugar pref. 
l'unta Alegre Sugar. . 
Antercain Sumatra com. 
General Cigar. . . . 
Tobacco Products. . . 
Jigar Stores 
Petróleo y ua»: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
SmcXaii Gulf 
Sinclair Olí 
Pthclair Consolldat. . 
;);;fo CStiee Gas. . . . 
Ceople'» Gas. . . . . 
'.'cnsolidated Gas. . . , 




















K<'nnecott Copper. . . . 
>riaml C>pper 
Itav Consolid Copper. . . 
Uethlehcm St-el ü 
Cruciblc Stoel 
l.ackawanna Steel. . , 
Midvnle com 
Uepub. Ir^n Steel 
D. S. Steel com. '. . . . . 
International Nickel. . . . 
Ctah Copper. . ., 
Funda, Equipos. Motores: 
American Can w 
Amor. Smeltinsr Ref. . , . 
Amer. Car Foundry. . . , 
American Locomotivc. . . • 
General Motors 
V-estlnghouso Electric. . . 
Studebaker 
Aílis Chalmers. . . . <. . . 


































0 y medio centavos. Noticias recibidas de 
l-i Habana por la Prensa declan que una 
resolución que sería causa de que el Pre-
siento no permitiese la exportación del 
azúcar correspondiente a la zafra de 
1919-1920. a un precio menor de seis y 
medio centavos por libra, libre a bordo, 
habla presentado en la C¿niara de Re* 
preséntanos hoy La Junta anunció com-
1 ras do . lento setenta y circo mil sacos 
do azúcar de Cuba para embarque en 
agosto. 
No hay nada nuevo en el refino y los 
I-recios continúan sobre la base de nueve 
centavos para el granulado fino. Los re-
finadores están por ahora fuera del mer-
cado. Las provisiones de azúcar crudo 
so espera que aumenten en la próxima 
semana y también se espera que los re-
finadores podrán entonces aumentar la 
cantidad de lerretido, haciéndose cargo 
de nuevos negocios. 
i—* 
Mercado del dinero 
ISEW YORK, "agosto S. , 
Papel Mercantil, 5 114 a 6 1|2, 
Libras esterlinas, tíO días, a 4.28. 
Comercial. 00 días, letras sobre bancos 
4.J< 1|2; comorcial, tío días, letras, 4.27: 
, demanda, 4.31; por cable, 4.32. 
Francos: por letra, 7.75; por cable, 7.77. 
Fforines: A>or letra, 37 1|4; por cable, 
luirás: por letra, 8.98; por cable, 8 90. 
Peso mejicano: 85 1|2. 
Plata en barras: 1.11 3|8. 
Marcos: demanda, 5 7|8; por cable, 6. 
l̂ os bonos del gobierno, quietos; los 
urnos ferroviarios, flojos. « 
Préstamos, sostenidos; 00 días, 90 días y seis meses 0. 
Ofertas de dinero, quietas; la mas al-
ta. 5; la m í a baja, 5; prc. medio, 5; ele. 
rre final, 5; oferta, 5, último préstamo 5. 
Aceptaciones do los bancos, a 0. 
Después de cerrado el Mercado, precios 
mús altos se obtuvieron para las libras 
festerlinas. 
Esterlinas, 60 días, 4.29 1.2. 
Comercial, (K) días, letras sobre ban-
eos. 4.29; comercial, 00 días, letras a 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 4,28 i|2; demanda 4.32 1|2; cable, 1.34 1|4 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 112L/3 
Idem idem com 55 54% 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Agosto 
9 Rogre de Lluria, de Galveston. 
10 Atenas, de Nueva Yorg 
10 Venezuela, de Sant. Na;aire. 
12 Kllls, de N. Orleans 
12 Barcelona, de idem. 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
Saldrán. 
Agosto 
15 Barcelona, • para Barcelona 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
















Virginia Carolina Chcm. . . . 80 
Central Loathcr 98 90% 
Corn Products S0% 7(,.% 
U. S. Food "Products Co. . . XO 80(| 
V S. Indust. Alcohol. . . . 132 US 
Amer. Ilido Leathor 31 
KeyBtohe Tire Rubber. . . . 83% 80% 
Goodrich Co 85V4 
V. S. Rubbor. '. 112% 
Cía Swift Inter 55» 
Libby Me Noli Libby. . . . 30 
Swift y Co 136 
International Paper Co. . . . 50% 
FerroTlarlos: 
Chi., MU St. Paul pref. . . . 63 1 62',/ 
Idoni Idem com 40 J 38',4 
Inícrb. Consolid com 7 0% 
Interb. Consolid pref. , . . 20% 20% 
Canadian Pacific 156 156 
Lohigh Va Hoy 49% 48 
Missouri Pacif certlf 27 27 
X. Y. Central 72 72% 
St. Louis S. Francisco. . . 17 17% 
Reading com 77% 77% 
Southern Padfic 95% 95% 
Southern Railway com. . . . 24% 24 
Union Pacific 122% 122% 
Chesapeake Ohlo 56 54% 
Baltimoro Ohio 41% 
Phlladelphia 35% 34% 
NEW YORK, agosto 8. 
El curso suammente activo y muy irre-
gular de las transacciones en la Bolsa 
df Valores hoy se debió casi por com-
pleto a lo que so espera que Buceda en 
Washington y. a la extensión de las per-
turbaciones onreras. 
Las comllclones monetarias nuevamen-
te se presentaron halagadoras on el sen-
tido do 1110 los préstamos podían obte-
nerse libremente a precios moderados 
mientras los fondos a plazos eran más 
abundantes, principalmente de fuentes 
interiores. . 
Los precios de' las acciones activas, 
fueron más altos en uno hasta cinco 
puntos al abrirse excitadamentc la Bol-
sa. Estos avances en varios casos nota-
bles se extendieron de una manera con-
siderable durante la primera hora 
Las ferocarrileras y unas cuantas de 
las especialidades de alto precio como 
las tabacaleras fueron las únicas notables 
excepciones de este movimiento de alza 
que cedió, sin embargo a otro extenso 
movimiento de ventas al medio día. 
Durante el resto de la sesión se notó 
casi constantemente una mejora, refle-
jando las favoritas, notablemente United 
Steel la acumulación de carácter subs-
tancial. Las ventas ascendieron a 2.050.000 
acciones. 
Esta es la cuarta vez en este año en 
que las transacciones so han aproximado 
a los dos millones. En las ocasiones an-
teriores, sin embargo, cada enorme tras-
paso acornpaüaba a valores crecientes en 
el mercado. • 
E l tono más confiado reflejado por el 
mercado de valores no so extendió al cam 
Lio extranjero, moviéndose los tipos en 
su mayor parte contra Londres y la 
Europa continental y llegando los fran-
cos casi ni bajo record de ayer. 
Los bonoK estuvieron débiles al prin-
cipio, perdiendo las emisiones especula-
tivas do ;ina a dos y medio puntos, con 
reposicioms parciales más tarde. Las 
ventas totales ascendieron a .$14.750.000. 
Los viíjos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 8. : 
Unidos, 80-112. 
Consolidados, 51 SI3. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, agesto 8. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
99.72. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.10. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.00. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 1 
04.00. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
03.24. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
CJ.84. 
Los cuartos del cuatro y 1!4 por 100 s 
93.30. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE J O T E B U 
Consulado, 111. Teléf. A - 9 « « a 
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
B3Í LA FINCA "LA V E N T A * E S T A -
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co prbpios para bueyes de tre% y 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
Lianas, novillos colombianos para m»-
jora, de Cartagena, Coveña y Zispata. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
Fletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabello en cualquie'-
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J . 
F . Ferrer. Lucia alta, 8, Santiago fió 
Cuba. 
Bonos de la Tlctoria, de 3 814 por 100 
06.80. 
Victoria, a 4 3|4 por 100, 09.82. 
I 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, agosto 8. 
Loa precios continuaron irregulares en 
la Bolsa, hoy. 
La Renta del tres por ciento se cotizó 
a 01 francos 25 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 88 
francos 77 céntimos y los cambios sobre 
Londres a 33 francos 47 céntimos. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
L O S N E U M A T I C O S 
F I S K 
e s t á n usando en todas partes del 
mundo por millares de automovi-
listas, entusiasmados por el milla-
ge extraordinario y la absoluta ga-
r a n t í a que proporcionan. 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n manu-
facturados por u n a fábr ica de res-
ponsabilidad y que garantiza to-
dos sua productos. 
DUtfitnddorm» parm Caba 
G A R A G E H A B A N A 
Badueta y Gloria St»-, HABANA 
t>m canta mn lo» garas*» principal*» d* Cafym 
Rnlicitamos Acrentes en el Interior-
Agosto, 8. \ 
OBLIGACIONES Y BONOti 
Com. Ven. 
BONOS 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep, Cuba 4-112 . por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. 1.). . . . . Nominal. 
I A. Habana, la. Hip Nominal. 
'A. Habana, 2a. Hip Nominal. 
F. C. L'nidos 75 83 
Gas v Electricidad Nominal. 
| Hava'na Electric Ry Nominal. 
; H. B R. Co. Hip. Gen. (en 
1 circulación) S^s 03 
Cuba Teleohone Nominal. 
Cervcera Int. la. hip 99^ 103 
Bonos F. C| del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional 99-74 Sin 
ACCIONES 
Banco Español 10014 lOGVa 
Banco Nacional 17r> Sin 
Ferrocarriles Unidos 91 93 
Havana Electric, pref IO814 lOOVá 
Idv. id. comunes 101% 104 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int. . 93 Sin 
Id. id. comunes 42 Sin 
Teléfono, pref 101 110 
Teléfonos, com 97% »8^j 
N'aviera, preferidas. . . . . . . 03 05 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, agosto 8. , 
No hubo cambio en los precios del 
azúcar crudo, que se cotizó a 7.28 para 
la centrifuga al refinador. Corría el ru-
mor de que azúcar de la nueva zafra se 
habla vendido a seis y cuarto libre a 
bordo, Cuba, para embarque en enero y 
que algunas ventas hablan llegado hasta 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B A N C O 
INÍÜSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
V E N D E M O S 
R e p . d e C u b a é l 
L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e h a y e n p l a z a . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
O B I S P O , N ú m . 3 6 . 
h a b a n a \ M O N T E V I D E O y 
H A B A N 4 a ¡ B U E N O S A I R E S 
V a w t A m e r i c a n o " S A n G l I S , , 
E s t a r á a l a c a r g a D I R E C T A M E N T E p a r a d i c h o s 
p u e r t o s s o b r e e l 1 5 a l 2 0 d e l c o r r i e n t e m e s . 
P a r a t i p o s d e f le tes y d e m á s p a r t i c u l a r e s , 
s u s c o n s i g n a t a r i o s : 
F . S U A R E Z y C o . , S . e n C . 
O F I C I N A S 3 2 6 A L 3 2 8 . 
E d i f i c i o ^ H ü R T E R . " 
S. A. 
Eíificjo en ceratrueción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana, 100.—Td. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BASCARIAS. 
ABOUOO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
âcMade* no usadas hasta hery para li consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO OE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U i T E D DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MftYOR GARANTIA QUE UNA 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE SU AHORRO. 
C¿TU0t£ USTED BIEN EL SlSlílKW BE 
AHORRO CUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Maseda. 
Franoaco Llamott. Dr Miguel A. Vivincos. 
Naviera, comunes 73 74^ 
Cuba Cañe, Prf NominaL 
Vdem idem. Comunes Nominal. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, pref Nominal. 
JDxpdo. 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
U. H. Americana de - Segu- . 
ros 163% a » 
Id Beneficiarías . . . . . . . 92% 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NominaL 
' Quiñones Hardware Corpora-
(OONTINUA EN L A PAG. DIEZ) . 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la BaliaDa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
P J L R A . 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de Cuba 
Use " G A 5 T I N E " en su motor. 
B a n c o N a c i o n a l d e C o m e r c i o 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C U B A Y O ' R E I L L Y . H A B A N A . 
G i r a m o s L e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S . 
C o n e l 3 , 4 y 6 p o r c i e n t o d e i n t e r é s a l a ñ o . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 e n a d e l a n t e , 
R e e m b o l s a b l e s e n p e q u e ñ o s P l a z o s S e m a n a -
l e s a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 

































e 6072 alt 8d-ft 
T b e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S<B (e@i5fl]¡plsic(S eca c^mumncar a s i s ClñcnaUss y a l 
¡poálbMco (sai |(8iB®raiIl lai aipertarsi di© 
SM Sonamr'ssiH esa 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^Üreot&oidl® l a s Sacildladlcs dlklbs SEIKSOTSSII a l o s co-
MtKirOS!M®S Y ÉP© mŝ Giniffiirsisi sens Sísr^ncnos. 
U 1900 29 d. a 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
H A B A N A 
De orden del señor Presidente p. i . 
r.. se cita por este medio a JOS seño-
res Socios de la Habana, para la Jun-
ta General que tendrá efecto en el lo-
cal social. Paseo de Martí número 79, 
altos, el domingo, 10 del que cursa, a 
las 2 p. m., con el íln de constituir las 
Cuatro Mesas y designar la "omisión 
de Orden que deberán actuar en las 
próximas elecciones para Represen-
tantes a la Asamblea. 
E s requisito indispensable, para 
concurrir al acto, la presentación del 
Recibo de Cuota y el Carnet de Iden-
tificación. ^ 
Habana, agosto 3 de 1919. 
Eduardo Iglesias y J'adrón, 
Secretarlo Contador. 
C, 69S2 8d.-3. 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - 2 0 9 4 . 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s -
t r o s pt e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a » d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A f i u í a r 1 0 0 » e s q . a O b r a p í a 
i J 
AÑO L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 9 de 1919 . P A G I N A T R E S 
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L A C A R E S T I A Y L O S 
C O M E R C I A N T E S 
Hay amagos de un conflicto espau-
loso en la situación general del mun-
do: el conflicto de la carestía, el con-
flicto del hambre, que va tomando 
proporciones de un año a otro. 
Y lo más lamentable es que no se 
acierta con el camino de la verda-
dera solución. Se fijan todos, o casi 
todos, en el elemento industrial o mer-
cantil que sube los precios; y la mul-
titud supone que el productor pue-
de abaratar sus productos sin la co 
laboración barata de sus operarios, y 
que el comerciante puede crear las 
mercancías que compra al productor. 
Esta es la fábula que se inventó cuan-
do el pueblo padecía las hazañas de la 
Dirección de Subsistencias. Esta es la 
fábula que destruyó la Cámara de Co-
mercio en su última junta. Hay 
que repetirlo mil veces: solo hay 
una causa fundamental de la cares-
tía, la escasez de productos; las otrií 
causas, la especulación, etc., son se-
cundarias y desaparecen cuando ha> 
plétora de mercancías. Un mercado 
universal con suficientes productos no 
da lugar al acaparamiento, porque el 
productor entonces vende barato por 
razón de la competencia, y hay ofer-
ta para todos. Si hubiera abundancia 
o existencias normales de producción, 
los precios estarían al nivel de los 
salarios, porque siempre éstos repre-
sentan, poco más o menos, una re-
lación equivalente entre el valor de 
la mano de obra y el valor de la 
mercancía. Subiendo la una sube la 
otra, y viceversa. La normalidad en 
la vida económica-social estriba en que 
el conjunto de trabajadores e indus-
triales elaboren lo necesario para la 
vida colectiva en cuestión de ali-
mentos y otros menesteres; pero si 
medio mundo está continuamente de-
clarado en huelga, es claro como la 
luz que los productos necesarios a la 
vida disminuyen en una mitad, y en-
tonces costarán el doble. El elementó 
obrero solo imagina que el comercian-
te le cobra caro por capricho; y pro-
testa contra el comerciante creyen-
do que en él está la causa del mal. 
Podrá alguno quizá excederse más de 
lo justo en el precio, pero si se logra-
se con medidas prácticas que cada 
comerciante vendiese exactamente se-
gún el costo, deduciendo una ganan-
cia racional, no por eso dejarían hoy 
de estar muy caras las mercancías; 
porque la verdadera causa está en su 
origen; está en que no hay existen-
cias suficientes para el consumo ge-
neral, por la razón de que en todas 
partes los obreros se declaran en hue'-
ga por un quítame allá esas pajas, y 
por eso muchos capitalistas no se 
atreven a emprender industrias o a 
reanudar las que paralizó la guerra. 
Si todos se convencieran de que 
esta es la principal y verdadera cau-
sa de la carestía mundial, compren-
derían que con las huelgas y con la 
rebaja de horas de labor no se va a 
la solución del problema, sino a !o 
contrario: la carestía aumentará a 
medida que se trabaje menos. Se di-
ce que la moneda corriente ha per-
dido valor, y que el obrero debe ga-
nar más dinero para compensar esta 
diferencia. Muy cierto; pero como la 
moneda en sí no tiene valor ninguno, 
pues solo representa el valor de la 
suma de todas las mercancías existen-
fes, si éstas son pocas, vald-.án todo 
el dinero que existe, y si se doblan, 
representarán en conjunto el valor de 
todo el dinero existente, es decir, se-
rán doble más baratas. De nada sir-
ve, pues, que le dupliquen el salario 
al trabajador/si no se duplica la pro-
ducción, porque si se pone en circu-
lación más moneda y no aumentan a 
la par las mercancías, éstas subiián 
en la misma proporción, y el pobre 
no verá aliviada su suerte ganando 
más dinero. 
Estas son argumentaciones muy sa-
bidas entre los que han 1 estudiado 
Ciencia Económica; (que son mu> 
p̂ cos en verdad) y no habiendo pa-
ra la carestía otro remedio positivo 
que el aumentar la producción, de-
biera formarse una nueva Liga de las 
Naciones entre los Gobiernos y los 
jefes de las grandes agrupaciones so-
cialistas o sindicalistas, estableciendo 
una tregua de dos o cuatro años du-
rante los cuales todo el mundo traba-
jaría percibiendo salarios fijos y con 
\ enidos, diez o doce horas al día, con 
el único fin de normalizar las exis-
tencias de productos, ya que este e? 
el único medio de que se abaraten, y 
de que el salario del pobre represen-
te el costo de la vida. Al cabo de 
ese tiempo señalado, cuando la pro-
ducción esté a la altura de las nece-
sidades, plantear entonces el proble-
ma de los salarios entre economistas 
delegados del obrero y economistas 
delegados del capital; pero que sean 
verdaderos economistas unos y otros, 
es decir: que conozcan la ley inexo-
rable del trabajo: el hombre tiene 
cue fabricarse el pan que come; si 
fabrica menos comerá menos. Eso es 
matemático. Hoy el mundo pasa ham-
bre, porque produce poco alimento. 
Pero en ese torbellino actual de 
huelgas y reivindicaciones populares se 
hace todo menos lo que conviene ha-
cer para solucionar el conflicto. Hay 
carestía, hay hambre, porque escasean 
los efectos de comer; pues si en vez 
de reforzar la producción, nos lan-
:amos a la calle negándonos a traba-
jar, el hambre será mayor. Y si se 
toman medidas contra los comercian-
tes supuestos especuladores de la mer-
cancía, no por eso entrará un grano 
más de arroz en el puerto y no se 
leniediará el hambre, y todo irá peor. 
Es muy lastimoso lo que viene su-
cediendo de algunos años acá, en los 
grandes centros industriales y agrí-
colas del mundo. Huelgas formidables 
se amontonan en Francia, en Ingla-
terra, en los Estados Unidos y en Ale-
mania; y no comprenden los huel-
guistas que con eso van a lo contra-
lio de lo que buscan. Unos por otroi, 
y la casa sin barrer. Hay huelgas, 
porque hay carestía; y hay carestía 
porque hay huelgas: he aquí el círcu-
lo vicioso en que damos vueltas sin 
fin, y con el que vamos a una ca-
tástrofe horrorosa si Dios no ilumina 
a los Directores del movimiento so-
cialista poniéndolos al habla con los 
Jefes de Estado para que concierten 
una tregua de Dios por algunos años, 
a fin de que la producción alimenti-
cia suba al nivel de las primeras re 
cesidades. 
A C M C T O D E M A R I A N A O 
P L U M A S D E A G U A 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1 9 1 9 
La Compañía Nacional de Fomen to Urbano, concesionaria de es e 
Acueducto, participa a los propietarios de fincas situadas en el Térmi-
no Municipal de Marianao, que durante todo el presente mes de Agosm 
pueden acudir a sus Oficinas situadas en Marianao, calle de San José 
número 6, barrio de Coco-Solo, a satisfacer sin recargo las cuotas p:jr 
suministro de agua correspondientes al 3er. Trimestre de 1919, todos l'J" 
días hábiles, de 8 a 10 a. m y de 1 a 4 p. m. y los sábados de 8 a 11 a. m 
Las que no se pagaren en el mes de Agosto incurrirán en el recargo 
de 10 por ciento. 




Á l o s I n d u s t r i a l e s 
TENGO LOS MEJORES L O T E ? D E T E R R E N O S PARA E S T A B L E -
C E R INDUSTRIAS. QUE S E VENDEN A MODICO P R E C I O A L CONTADO 
Y A PLAZOS. INFORMA: RAIMUNDO MORA. O ' R E I L L Y , NUMERO U 
APARTADO D E CORREOS 1184. T E L E F O N O A-5215. 
22477 Ha. 
S a n c o J t w j l W c i o n c i l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE se-
ráo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
CASA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E > 
• SUCURSALES EN LA HABANA 
B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 (Paiaao i ntcrnaclonal).— 
M o n t e 12 .—O'Rcl I ly ' 8 3 . ~ P u c n t e de A g u a 
D u i c e — S a n R a f a e l 1^ 
P A M E S MARCAS 
Obtenga dinero de sus inventos. Aumente el va-
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
Ed iflico flORTER. R O U S S E A U &. L E O N ; T e l . A - 2 5 4 2 . 
492 
E L C R I M E N D E S A L U D 86 
Los médicos forenses le practica-
ron ayer la autopsia al cadáver cíe 
ilersedes Chíicón Hernández, que 
apareció asesinad! en la casa Salud 
uúmero 86. 
* Los expresados facultativos infor-
marjr. al Juzgado después de la 
pr&cttra de la autopsia, que la muer-
te J-Uaba de unas cuarenta horas, 
confirmando la sosipcha de que í>e 
"rata de un cjimen y no de un sui-
cidio. 
Críese 'iue el niño Mario no soñá 
el hecho» sino qte lo presenció, y 
.jue después de realizado, su padre 
lo Uevfi hasta el domicilio de su ma-
drina 
An<rel García no ka aparecido. 
A C L A R A C I O N 
HeT.os recibido una atenta carta 
iUóci ta por el seüor Oscar Díaz G v 
rro, rteino del Hotel Roma, donde 
nos manifiesta cut; la acusación que 
contra él formuló Francisco Día.? 
García es incierta, y que en su opor-
tunidad probará qre ha sido víctimu 
de un error, por cuyo motivo ruega 
al púbiieo que suspenda todo juic;o 
'esoocto al caso. 
Q'ieda complacido nuestro comúni-
canto 
Siucríba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 ana^ciése en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
C a s i n o E s p a ñ o l d e T r i n i d a d . 
D I R E C T I V A 
E M P R E S T I T O 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CiiaUÍ-AM» DUJL HOSPITAX. DE EMKB-' «curias 7 d«l Hospital .Número Uua 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y eufemiedad.-'s venéreas. (Jistüí»copla, 
cateriomo de lob uréteres y examen da 
rlldu por los Hayos X. 
'N YECCIONE8 DB 
CONSULTAS 3 t a 6 
12«K2 
NEOSALV/.ESAN. 
M. 7 DE 
SI m 
DE 10 A 12 A. 
en la call« de 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
i BORDO DE LA BARCA "SANTA" 
S E DECLARO FUEGO.— RARA E X -
JT.NUITRLO HUBO QUE ECHAR E L 
BARCO A PIQUE.— A Y E R S A L I E -
EON LOS VAPORES ESPAÑOLES 
' .MA» SERRAT»' Y "ROOER DJ 
L L U R I A " 
Hace próximamente dos años y re-
molcada por el vapor "Metapan" (que 
se espera mañana) llegó a este puerto 
la barca italiana "Ninfa" que fué ha-
llada por el mencionado vapor ameri-
cano completamente desmantelada, de-
bido a un ciclón que la azotó cerca de 
las costas de Cuba. 
" L a Ninfa" cuando sufrió ese percan 
ce acababa de ser reparada en un as-
tillero de los Estados Unidos de las 
averías que le causó otro ciclón el año 
anterior. 
Este barco italiano cuando su según 
do naufragio llevaba un cargamento 
de algodón en rama, pez rubia, y lingo-
fes de hierro todo lo cual estaba des-
tinado al gobierno de Italia para el 
uso de la guerra. 
Recientemente arribaron a este puer 
to dos veleros italianos que trajeron 
la intención de trasbordar la carga 
iiue tenía a bordo la "Ninfa" y llevar 
dicho cargamento a Italia. 
A punto de zarpar se encontraba 
una de esas larcas o sea la "Saata"; 
pero ayer al medio día la marinería 
del mencionado velero observó que 
bahía fuego on las escotillas números 
Uno y dos. 
Como quiera que la carga que tenía 
a bordo era difícil de combatir, se dió 
cuenta al señor Capjtán del Puerto 
quif-n inmediatamente pe personó a 
bordo con el Práctico Mayor señor Pra 
do y el de número señor García así 
tomo se pidió auxilio a los remolcado-
res "Cuba" y "Georgia" que acudie-
ron. 
En el ferry "ünderwood" embarca-
ron las bombas uno y siete de las 
tsta'ciones de Corrales»y Zulueta, res-
pectivamente. 
E l Capitán del Puerto de acuerdo 
con el capitán de la mencionada barca 
M. José Morache, remolcaron a la 
"Santa" hasta dejarla varada en 18 
pies frente al Malecón de Cayo Cruz. 
Allí se procedió a echar agua en las 
escotillas números 1, 2 y 3 respecti-
vamente hasta la total extinción dei 
incendio. 
E l hecho se cree casual por genera-
ción expontánea, pues sabido es que 
ti algodón prensado es susceptible do 
incendiarse. 
Del caso se dió cuenta al Juez de 
Instrucción ú'i la sección primera. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O . N U M E R O 78. 
TELEFONO A-mo 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías genuoorinarlaa. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
da fecha 1 del actual mes, se cita 
a todos los señores y entidades 4ue 
han suscripto Bonos del Empréstito 
de este Casino Español, para la Jun-
ta General de Bonistas que tendrá 
lugar en los Salones de la Sociedad 
L I C E O , cedidos galantemente, el dia 
15 del mes en curso a fin de tratar 
Instancia de varios Tenedores ae Bo-
nos, proponiendo que los bonos del 
Empréstito queden como segundos i-íi-
potecarios. dejando en libertad a el 
Casino Español de Trinidad oara coa-
tratar en primera hipoteca un prés-
tamo. 
Se hace saber, que los señores Bo» 
nístas que no puedan concurrí'- per-
sonalmente pueden hacerlo por medio 
de delegación autorizada por carta 
poder y que los no concurrentes so 
conforman con lo que acuerden loa 
que constituyan la Junta. 
Y para publicar en el periódico 
DIARIO D E L A MARINA, de la Ha-
bana, firmo la presente convocato-
ria 
Trinidad, Agosto 2 de 1919. 
E l Presidente. 
Aíano?l Iturralde. 
C7223 3d.-8 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de "San José" (Arroyo Polo} 
Tratamiento específico del Dr. C. M. Desvernine, Director Propietario. 
—Consultas: Lunes, Miérco^s y Viernes, de 1 a 4. Cuba, 52. 
P o n d r á t é r m i n o a e s a 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros u la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no hace que defl-
aparezca usando la pomada Re-
sinol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de los casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. E s muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas. 
C6657 alt. Ind. 30jl. No. 556 
i ^ C H E ? i n F R e 5 m N B L E E n m A 
I 7 £ 5 P É h S A " B E M 5 Z J R T I I 7 A . 
c f A R C A C L A V E L E S . 
E l "Roger de Llnria'» 
Ayer tarde zarpó para la Coruña 
y Barcelona el vapor español "Rogei-
de Lluria" que lleva más de 800 pa-
rajeros, número este mucho menor 
íiue el cupo del mencionado barco. 
E l "P. Claris" 
L a firca de José Taya y Compañía 
ha recibido la noticia de que ha salido 
de Barcelona para la Habana. 
Los que embarcan 
E n el vapor americano "Mascotte'' 
embarcarán hoy los señores licenciado 
Ramón Zubizarreta y familia, licen-
ciado Rafael L . Calzadilla y familia. 
Arturo R . Berrayaza, Luis Fernández, 
Raoul Andino. Alberto Maizar, Francis 
co Pando, Euma Ramsden, Alberto Ba-
bier, Víctor Ranadr, Ricardo López. 
Elias Serus, doctor Alberto Ci Gane e 
hijo, Rafael Martínez, Consalatión Cla-
rín, Teodoro Bridat, Teresa Cintra, 
Geo J . Muyg y señora, EJspenccr C . 
Griffin, José Roca, Charles Bercobich 
y familia, Bcrnardino Prieto, Eduardo 
R . Stewart, Eugenio Fernández y fa-
jiulia, Adolfo Rodríguez, Miguel l imé-
nez, Gustavo Soria, Angel Brito, En 
lique Fernández, Josefa Doria. Fran-
cisco Pocabeita, Emilio Fernández, 
Catalina Cruger, Emilio Rodríguez, Os 
tar Pérez, Salvador Cabezas, Evaristo 
Pandas, doctor Jesús Penichet, Víctor 
Escandon y señora, Aurelio Espinal, 
Georgina Martínez. 
E l Juez dt- Instrucción lioenciado 
Antonio García Sola y otro?. 
E l «Monserrat" 
Para Centro América salió ayer tar-
de el vapor español "Monserrat" qu'1 
lleva carga general y pasajeros. 
I I "Boger de Llurla" 
También salió ayer tarde el vapoi 
español "Roger de Lluria" que lleva 
rarga general y pasajeros para Cana-
lias y Barcelona. 
Salidas 
Ayer salieron los siguientes vaporea 
"Miami" y los ferries "Joseph R. Pa-
rrott" y "Henry M. Flagler" para Key 
West, el "Lake Mattato"' para Nuevi-
tas, el "Firmore" para Daiquirí via 
Santiago de Cuba, "Monserrat" Cristó 
bal y escalas, "Roger de Lluria" para 
Santa Cruz de Tenerife. 
DO YOD SPEAK ENGLISH? 
Lo aprender* con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método por correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITUTE 
239 West 108 Street. New York 
City. 
Süd-7 A.g. 
S L C A B E L L O E S NATURALMEN» 
T E A B U N D A N T E 
Un» vez qu« «rtá Limpio d« Casp« 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones par» el cabell» 
T los r«medlos para la caspa son por 
regla general cosas Irritante» y pega-
Josas que no hacan bl«n a nadie. E l 
cabello cuando no estA enfermo ore-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caep* «e origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye rositivamente eoe 
gérmen nocivo, es el "Herpiclde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Do« tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 68 y 5B.—Agente» 
«•pedalee. 
I t 
R O L L I N S C O L L E G E 
W ESTER l'AKK. (EN LA OBZLLA, 
DEL J.AUO VIRGINIA/, IXOKIÜA, B. 
D. DK A (PARA AMUOS ¡SEXOS.) 
Georse Morgan W»rd D. 
Presidente. 
1>.. 2J. II. D. 
E l Colegio más anticuo y mejor en el 
Estado. 
A treinta y cuatro horas de viaje de 
la Habana. 
Curso Hispano Americanos, para la-
tinos. 
Cubanos especialmente deseados para 
dichos cursos. 
Clima particularmente saludable • 
Ideal. 
Cuerpo de maestros de gran idoneidad. 
Cursos de carácter Universitario» de 
cuatro años 
Cursos de Bachillerato de cuatro años, 
el cual prepara para entrar en cualquier 
Cniversidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los dtpar-
tamentos de Música y Arces. 
Gran actividad en sports, tales como 
Base Ball, Basket Ball, Caza, Foot Hall, 
Tennis y Sports Acuáticos (Natación) y 
paseos y regatas en botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del Cole-
gio, diríjanse a: 
E L SECRETARIO. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Tratamle^co especial de las afeceto-
res dd la sangre, ront-.reas y secre-
tas, cirugía, partos y enferme-lades do 
secoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica pura 
íiombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 112 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, 142. Telefor* A-8900. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA (]NiVER)iDAQ 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
M u e b l e s 
F i n o s 
J U E G O S D E C U A R T O , 
J U E G O S D E S A L A , 
J U E G O S d e C O M E D O R , 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A , 
A L M O H A D A S , 
C O L C H O N E S , 
M O S Q U I T E R O S . 
) • P a s c u a l - B a l d w í o 
Obispo 1 0 1 
C O R O N A S Y C R U C E S 0 
B I S G U I T 
L U Z , 9 3 . T e l e f o n o A - 5 8 % . 
Ind. Kín. 
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L A P R E N S A 
. E l "coronel" Elíseo Flgueroa acaba 
de dirigirle a Mr. Crowder-Hiesde las 
columnas de " L a Nación"—una carta 
abierta. 
Concebida en estos términos: 
—"Honorable Coronel Crowder. 
E l que suscribe. Elíseo Flgueroa, 
miembro del Partido Liberal y candi-
dato a Gobernador por la Provincia 
de Camagüey, a usted con el debido 
respeto dice: 
"Que teniendo interés en que en la 
República se ofrezcan garantíais para 
la propaganda electoral, y que cesen 
los atropellos y las persecuciones de 
orden político, viene a evidenciar de 
manera categórica, los hecbos de que 
ha sido víctima en la Provincia de 
Camagüey, donde había ido a hacer 
propaganda política,'* 
"A fin de que tenga la legurtcUid 
de los hechot» se hacen flgui^r en 
un acta notarial jurada. 
Por tanto: 
A usted suplica que con vista de 
estos hechos adopte las medida? pro-
N E U R A S T E N I A 
N» DEBILIDAD IfEBTIOSA 
Tratamiento efectivo sin i n -
gas. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
Instituto del Dr. Pila 
cedentes a fin de hacer efectivas las 
garantías legales." 
GaUano, 60. Habana. 
Los "hechos", según noticias oficio-
sas, son estos: E l señor Figueroa, can-
didato a Gobernador—por el deseo uná 
i-ime del elemento liberal de Cama-
güey—viene lealizando una activa 
campaña» electoral. E l seí'or Pedro Ma 
Tin—director de " L a Nación"—y el 
más fuette candidato a senador por 
esa provincia—le acompaña, unidos en 
el entusiasmo público. Los señores 
Coto Leiseca y Osvaldo Bazil—nuestro 
cuerido compañero, subdirector del ci-
tado periódico—ibanadscritos, esta úlri 
ina vez. a la comitiva. Refiere "La Na-
ción" quo todos estos señores—con la 
frxcppción del señor Pedro Marín—fue 
ion conminados a tomar las de Vi-
lladiego. L a orden terminante del co-
lonel Collazo fué cumplida. E l señor 
Flgueroa, el señor Bazil y el señor 
Leiseca hállanse ya en la Habana. Y 
desde esta ciudad, el señor Figueroa 
toma pluma y.papel; y escribe... 
—"Honorable Coronel Crowder..." 
Y el señor Recio—jefe de los libera-
j les de esa provincia-—quo es más ner-
vioso, pareciéndole demasiado lento el 
servicio postal., le pasa un telegrama 
al Presidente de la República. 
S O M B R E R O S 
Modelos de exquisita belleza, -lo 
más elegante para la estación. 
Ta.nbién cascos y formas, muy 
caprichosos y última moda.. Hay 
de muchos precios, siempre redu-
cidos. Vendemos como si los pre-
cioh al por mayor, fueran los de 
épecas normales. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptunn y Campanario. 
L a s R e g a t a s 
d e V a r a d e r o 
SI quiere j r a las Regatas, no se 
preocupe por ia falta de Hotel en 
Varadero. 
De Madruga a Varadero, la dis-
tancia es pequeña. Pase Ud. ia noche 
en el HOTEL SAN LUIS, y l legará a 
las Regatas a hora oportuna. 
Los diarios conservadores—"El Díia'" 
y "La Discusión"—aseguran que el Co-
ronel Collazo ha obrado 'con pruden-
cia". ¡Líbrenos Dios de desmentir a 
nadie! Pero se nos auroja que esa 
resolución es un poquito expeditiva. 
Era—y es— una "costumbre,', muy 
tiraigada en México, en San Salvador, 
an Nicaragua, en Venezuela... En Cu-
ba carece de los debidos antecedentes. 
Es una justicia—la del señor Colla-
70—de "mano militar". Una justicia de 
ordeno y mando. Está en pugna con la 
Constitución y resulta en el fondo un 
menosprecio: es un desdín para'nues-
tros tribunales. 
Si el señor Figueroa, como afirman 
" L a Discusión" y " E l Día", subvierte 
el orden, altera la paz y siembra en 
Camagüey pergrosias semillas de diso-
mción, la autoridad tiens a mano toda 
una extensa serie de corchetes, algua-
ciles, escribanos, jufees. fiscales y 
magistrados, que el Estado alimenta y 
paga precisamente para decidir en es-
tos pleitos. 
¿Cómo podría desenvolverse—frente 
a estos procedimientos—una campa-
i fia de propaganda política ? 
22(^8 11 a 
D r . M . L O P E Z P R A D E 5 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfermediides ñe la sanere, pecho, ae-
Coras y niños. Parto». Tratamiento es-
pedal curatlvj do las afecciones genitales 
do la mujer. Consultas de 1 a 3. Gra-
tín los MARTES y VIERNES. 
IiEAT>TAJ), 91-03, HabaJiu.—Tel. A-0236 
20471 17 a». 
E l General Menocal̂ —que conoció de 
estos graves asuntos por el telegrama 
del señor Enrique Recio—ha ordenado 
que inmediatamente se abra una minu-
ciosa investigación. Esta actitnd de1 
i general Menocal—militar en tiempo de 
guerra, y ciudadaiio en la paz—es una 
i confortadora garantía. L a resolución 
del señor Presidente de la República 
¡qué sentimiento de dolor debe de ha 
berle causado al señor Figueroa. . . . 
Porque, realmente,. si procedió de 
modo equivocado el séñor .Collazo en 
Camagüey—al "decretar" la expulsión 
de los señore^ Figueroa. Leiseca y Ba-
?il—no actuó tampoco de modo plau-
!?ib!e el señor Figueroa, al dirigirse, eu 
el acto, y por escrito a Mr. Crowder. 
que navega a estas horas rumbo a New 
Yorlr, a bordo del crucero "Cuba"... 
¿Por qué exponerle nuestras face-
rías a un extraño, sin solicitar previa 
mente, al meros el concurso de nues-
tros tribunales de Justicia? 
Prescindir de estos, rehuir las vlâ ? 
legales, y dirigirse con celeridad de 
relámpago a un extranjero—que nada 
¡puede hacer en este problema, salvo 
L a C o r o n a ¡ S u p r e m a . 
L a mujer que ostenta una cabellera hermosa es rema 
en todas partes. í Q u i e n no rinde homenaje a esa 
corona suprema que es realce y complemento de todos 
os encantos femeninos? Tesoro tan precioso debe 
conservarse con el mayor esmero. L o único eñcaz que 
existe hoy para tal fin y lo único digno de la 
absoluta confianza de una dama cuidadosa es la 
D A N D E R I N A . Es ta loción, en la cual es tán 
reunidos todos los últimos adelantos de la ciencia 
dermatológica, da vigor y hermosura 
al cabello, impide su caida y lo pone 
a salvo de la caspa y de todas 
las demás enfermedades. Como 
simple artículo de tocador la 
D A N D E R I N A ofrece también 
mérito excepcional por que tiene 
una exquisita fragancia y 
es la única preparación de 
su clase que en pocos mo-
mentos l i m p i a 
suaviza y embe-
llece el cabello. 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A . 
En la Playa. 
L a fiesta de los sábados. 
Fiesta en el Yacht Club que tiene 
siempre comienzo con la retreta du-
rante la tarde por la Banda da la Ma-
rina de Guerra. 
Se bailará entretanto. 
Luego, a la l^ora de costumbre, se 
servirá la comida en pleno muelle. 
Por la tarde, en la tanda elegan-
te de Campoamor, hay el estreno do 
Las síombras del pasado, cinta maguí 
flea cuya interprete principal es la 
eminente arlz Mary Mac Lary . .. 
Tanda de las cinco y cuarto que do 
semana en semana resulta muy ani-
mada y muy concurrida. 
Se repitfe la película Las sombras 
del pasado al final de la función noc-
turna. 
¿Qué más hof 
E n Payret, la segunda representa 
ción de Lola Montes, que anoche 
su estreno fué muy aplaudida 
Va a primera hora. 
Después, en la segunda tanda ^ 
ble, Los Granujas y E l amor de fog 
amores, obra ésta que se manLien0 
fija en el cartel. 
Mañana, tarde y noche, se repre. 
sentará E l amor de los ameres nue-
vamente. 
A propósito de Payret. 
Se anuncia para el lunes L a Câ » 
del Ministro, por Blanquita Pozaa y 
Juanito Martínez, quo han hecho 4e 
sus respectivos papeles en la obrr 
una verdadera creación. 
Y el mártes. Las Musas Latina»;, di. 
rígida por el gran revistero Manuel 
Penella. 
Su autor. 
C A I D m D r D A C P a r a S c ñ o r a s y f f l ñ a s i 
J U Í U D J x L J V U J AcabadosdellegardeParisi 
Á n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e O b i s p o y ( T R e í l I y j 
C . 64ES 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e -
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . 
" E L S O L N A C I E N T E ^ 
8 0 , O ' R E I L L Y , 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p c d o » 8 6 2 . H a b a n a * 
C7130 icd-a 
opinar muy desfavorablemente de no-
sotros—es un estéril error político y 
marca una deplorable tendencia. 
Es ir poniendo en el alma de nues-
tro pueblo todas las simientes de la 
esclavitud, de la abdiaación, del servi-
lismo. E n tu patria—viene a decírsele 
con todo esto— no hay tribunales de 
justicia dignos, ni jueces austeros, ni 
autoridades honradas, ni cámaras cons 
cientes, ni periódicos veraces... Tu 
patria está perdida. Solo es posible ob-
tener equidad y respeto y honradez de 
manos extranjeras... 
" L a Nación'—que ha abogado tanto 
por la pluma profundfi. y serena del se-
ñor Pedro Marín, y por la vigorosa y 
nobilísima del señor Osvaldo Bazil— 
en pro de los "derechos" de Santo Do-
mingo ;. puede acaso, defender ahora, 
esta ilógica actitud de sumisión al ex-
tranjero.. .? 
¡No es posible! 
¿ Q u e l e D i c e a V d . s u E s p e j o ? 
Si su cara no le parece hermosa 
no estará Vd. complacida de ella. 
L a belleza no puede ser perfecta a 
menos que se tenga un cutis terso que 
hace que el magnífleo contorno de la 
cara Irradie con artístico color. E l 
encanto de toda la belleza reside 
principalmente en una tez suave, en 
eu color sonrosado y en una tersura 
aterciopelada. 
Las pildoras de composición de cal 
"STUART obran directamente sobre 
las glándulas sudoríparas de la piel, 
estimulando su función excretora. No 
producen la traspiración, sino que ha-
cen que la piel (trasude vigorosamente, 
transformando la transpiración en va-
porización. E l Sulflto de Calcio que 
forma parte de estas pildoras destruye 
los gérmenes y toxinas de las glándu-
las sudoríparas y en los poros, hacien-
do que la sangre vigorice la piel, ha-
ciéndola tersa, en un tiempo rela-
tivamente corto. 
Nunca se avergonzará de verse en 
el espejo desde el día en que comiened 
a usar las pildoras de composición de 
cal "STUART". Ni sus amigas pod-
rán explicarse la causa de este suges-
tivo aspecto, al verla libre de los gra-
nos que tanto la afeaban. De hoy en 
adelante no hay disculpa para nadie 
si tiene la cara desfigurada con erup-
ciones de la piel, cuando es tan fácil 
curarse de ellas. Compre Vd. una 
Bepreseutautes Exclusivo»-
"Es un exquisito placer mirarme 
ahora al espejo. Las pildoras de 
composición de cal "STUART" me 
han devuelto la tersura de mi tez." 
caja de pildoras de composición de 
ftal "STUART" en cualquier farma-
cia o droguería y después de algu-
nos días apenas podrá Vd. recono-
cerse en eL espejo. E l cambio la 
complacerá en extremo. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a d a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ © C f t n r i f i n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m » -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
Son muy desagradables todos estos 
sucesos. Siembran, en el país, el rehi-
lo, la desconfianza y la duda. Hemos 
dado un gran paso de avance al apro-
bar la nueva Ley del Censo y la de Re-
forma Electoral. Pero estos sucesos 
casi casi anulan, en el entusiasmo pú-
blico los buenos efectos de esas dos le-
gislaciones. 
Además, la prensa de oposición tie-
ne tela por donde cortar. 
— i — • 
E l "Heraldo" ha podido escribir en. 
vista do todo esto, que este es el "pri-
mer relámpago de la tempestad..." 
Y agrega: 
—^'Generalizada esa estrategia, con 
la añadidura de una parejita que visite 
a los campesinos en lo escondido de la 
sierra, o en lo visible de la población 
a los urbanos, el triunfo de Menocal 
es seguro en las próximas eleccione: 
también; y entonces quedarán lucidas 
¡as románticas enmiendas del geueral 
Crowder." 
¿El triunfo de Menocal? Pero ¿va 
acaso f-ste a una tercora "postula-
ción"? 
" E l gobierno actual no rectifica ja-
más—añade el "Heraldo"—y el atro 
pello realizado, con desprecio de !»« 
leyes y escarnio de I9. seguridad ciuda 
daña, en Figueroa, Leiseca y Bazil, es 
una alarmante promesa de cómo van 
a renovarse aquí los desmanes " 
"Protestamos,—termina el colega— 
üquiera soa por deber, aunque a sa-
iiienclas de la inutilltíad de cómo híi 
inaugurado el gobierno la campaña 
electoral." 
¿A sabiendas do la Inutilidad de có-
mo ha inaugurado el gobierno la cam 
paña electoral? 
¿La inutilidad...? 
Debe ser un "lapsus" del querido 
compañero, porque ai es "inútil" la 
campaña inaugurada poi el gobierno, 
no valía la pena de "ponerse serio"...! 
A parte de que el Coronel Collazo 
no es todavía el gobierno, ni muchísi-
mo menos... 
;Cómo que el gobierno acaba de co 
misionar al coronel Pujol para que 1c 
^ibra—por otros asuntos—un expodien 
te al mismísimo señor Collazo! 
Se investigue con escrupulosidad esto 
enojoso incidente—aumenta en noso-
tros la tristeza que nos ha producido j 
ja carta dirigida a Mr. Crowder. 
Todavía ayer alabábamos en nnai 
cuartillas viriles del s^ñor Wifredo 
Fernández el sano patriotismo que las 
inspiraba. No podemos hacer hoy otro 
tanto con esta carta, que nuestro buen 
¡amigo el señor Figueroa acaba de di-
¡ligirle a Mr. Crowder. ¡Ay de la patria 
j de la que ha huido la justicia! ¡Ay de 
ia nación que tiene que acudir—para 
, cualquier minucia—a la generosidad 
del extranjero...! 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
L A E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
C7136 5d.-5 
Ha habido en este incidente—y a 
juicio nuestro—suma violencia en el 
Coronel Collazo y poco tacto en el se 
jjor Figueroa. L a prensa de oposición 
le ha dado a este asunto unas propor 
clones excesivas y un alcance electo-
ral desprovisto ,de todo fundamento. 
La inmediata y esperada resolución 
del general Menocal—ordenando que 
Pi ldoras del Dr. S l o c u m 
P A R A E L H I G A D O 
Recetadas por los Médicos p<vr más 
de veinticinco años 
L a s Mejores p a r a el H í g a d o y 
los Intes t inos 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATICO DE LA U M T E R S I D A D , CIBt lJAX) E S F E C I A I I S T A 
D E L HOSPITAL ** CALIXTO GAECIA" 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato Uri-
nario. Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9^a 11 de la mañana, y. de 3 y media a 5 y media de U 
t a r d e . 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA / le hace 
superic? a la Quinina ordinaria, y nc 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se lialla en cada cajital. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA 
Dllrajo, Colorido, Composictón y f ijara. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y m técnleaj 
A n t i r o . 4 1 , e n t r e 3 7 5 . 
Teléfono F.1388. Vedam 
L o s o b r e r o s e n l i b e r t a d 
Ya están los obreros gozando da libertad, la que aprovecharán pan 
venir a comprarnos loza y cristaioria 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, batP* 
rías de cocina de aluminio y corrieut», ptc. les sorprenderá por sus preclM 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 19. SUAREZ Y MENDEZ.—TELEFONO A.4483. 
f u t i l i l m s 
C6775 alt. 15d.-lo. 
USE LOS E F E C T O S GARANTIZADOS 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S . P I N T U R A S , A C I D O S , ¿ . 
M I G U E L C / V P A R O , S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
APARTADO 2354 HABANA TELEFONO A.9326 
A G U A B A Z 
Purgante ráp ido , no causa irritación, no produce náuseas , ni do-
lores de e s t ó m a g o . Fresco y bueno, pueden tomarlo niños y conva-
lescientes. Por cucharadas es un laxante excelente. 
A G U A B A Z 
M U E B L E S E N G A N G A S 
"La Protectora." Belascoaln número OS y Salud número 98, vendo por la 
mitad de su valor: Juegos de cuartos, Jucffos ie sala, Juegos de comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro, Lavabo, camitas de niños, coquetas, burós, co-
lumnas, ¡nesaf de correderas cuadradas y redondas, sillería suelti y otros mu. 
chos artículos que es Imposible detallar aquí. Vemlümos a plazos y al contado. 
Las ventas para el campo son Ubre en VÜSC y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse, "La Protectora," donde se encuentra todo lo que se de-
sea a precios sumamente económico. 
También tenemos un variado sur tldo en "orillantería y Joyas de todas 
clases; nsl como Lámparas y cuadros. 
"La Protectora," de Pascual llamos, S. en C. Belascoaln numero 68 y Sa-
lud número 98. Teléfono A-4545. Habana. 
C 69St PlL 14d-3 
P a r a m e s a 
P a r a p a r e d 
P a r a t e c h o 
S O L I C I T E N S E 
P R E C I O S 
T H E D I E H L M A N U F A C T U R I N G C o . 
B U I Z A B E T H , N E W J E R S E Y 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O . 
I m p o r t a d o r e s d e m a q u i n a r i a , E f e c t o s E l é c t r i c o s y A c c e s o r i o s p a r a A t r t o m ó v i l e k -
H A B A N A : M u r a l l a 4 0 . S I G O . D E C U B A : S a g a r r a y S a n F é l i x 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
O B I S P O . 4 2 . T E L E F O N O A - 9 5 4 9 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L & s C o l u m n a 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
« 4318 al* 
AflO LXXXVI1 
r e p r e s e ^ 
i ida 
tanda do. 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA CiNCO. 
H A B A N E R A S 
D E S P E D I D A S 
\ IBl MlDlstro do Colombia. 
g a l l ó ayer p a r a Nueva Y o r k -
A c o m p a ñ a d o iba el doctor Ricardo 
Cutierrez L e é de s u distinguida es-
posa y de una de sus bijas , l a s eño-
j i ta Rebeca Gut i érrez , con las que se 
propone pasar una temporada en lae 
f o n t a n a s . 
E n e l m t ó m o vapor Mlaml, donde 
e m b a r c ó l a s e ñ o r a E s t e K t a Machado 
¿o Rivero, l a bella esposa do nuestro 
mierido Administrador, iba un pasaje 
numeroso. 
E n t r e é s t e c o n t á b a n s e l a respeta-
ble s e ñ o r a Caro l ina P é r e z Garcíe. 
Viuda de Machado y los distinguidos 
esposos J o a q u í n P i n a y Clemontina 
f a c h a d o con l a graciosa s e ñ o r i t a Pa l 
mira F e r n á n d e z . . 
E l s e ñ o r Pablo Mendoza. 
Dos matrimonios, el ductor Miguel 
C a r r e r a s y Graz ie l la L e d ó n y el Vice-
c ó n s u l de Cuba en Liverpooi , s eñor 
Carlos S . Varona, y Ju l i ta Misri. 
L o s s e ñ o r e a Pedro Mendleta. L u i s 
C . Cabello y Fernando de Sola en 
u n i ó n de sus respectivas familias 
Y el pianista Rogelio B a r b a . 
D e l pasaje que l l e v ó e l vapor E s -
peranza a Veracruz h a r é m e n c i ó n 
s ingular del s e ñ o r Alfonso Forcade. 
P r i m e r Secretario de l a L e g a c i ó n de 
Cuba en Méjico- a quien a c o m p a ñ a -
ba su¡ joven y bella esposa, Chon Te -
j e r a . 
L a h i ja del inolvidable poeta. 
¡ F e l i z viaje» 
i Boda^ 
Una m á s en l a serie del m o á . 
' E s l a de E l i s i t a MenocaJ, s eñor i ta 
muy graciosa, y el joven César Mede 
jos y Cabanas . 
H i j a l a novia del ex-Secretario de! 
justieda, doctor J u a n Manuel Meno-
cal , Magistrado del T r i b u n a l Supre-
mo. 
P a r a l a noche del Jueves p r ó x i m o 
en la Parroquia del Vedado, e s t á n dis 
puesta l a nupcial ceremonia.. 
S e r á a las nueve y media. 
H o r a elegante. 
* De a l t a . 
A s í f u é y a dada l a s e ñ o r a Phintha 
Woss de R i c a r t en l a Cl ín ica de los 
doctores S o r t ú n y Souza . 
De manos de este ú l t i m o , el ominen 
te cirujano, s u f r i ó una delicada ope-
ración q u i r ú r g i c a l a joven, bella y cu l -
ta dama dominicana. 
Vo lv ió de nuevo a l hogar donde su 
ausencia significaba un eclipse de ale-
grías 
E s t a entre los suyos, a l lado de los 
que esperaban, cen el m á s vivo anhe-
lo, el regreso de l a que es a l l í ange] 
de bien- de paz y de ventura . 
Me complazco en fe l ic i tarla . 
Y en felicitar t a m b i é n a su esposo, 
el s e ñ o r L u i s Eugenio Picart , amigo 
muy querido y muy estimado. 
I s 
. De l mundo d i p l o m á t i c o , 
í: Hechos tiene sus p r e p a r a t i v o » de 
viaje, para embarcar e l 20 del mes 
actual, l a distinguida esposa del Mi-
nistro de los-Estados Unidos . 
M r s . G o n z á l e z s a l d r á para Nueva 
Y o r k por l a v í a de K e y Wes t . 
¡ T e n g a u n viaje feliz! 
• 
pa admirablemente. Tienen un muestrario de marcas. 
Si no te gusta ninguna de las que hay en el muestrario, 
dices lo que deseas y en seguida te hacen el diseño. Lo 
apruebas o lo enmiendas y te ejecutan la orden a tu ca-
pricho. Para manteles tienen marcas especiales baratísi-
mas. Te digo que da gusto ver los trabajos que presen-
tan. Hacen bordados preciosos, y calados exquisitos. . . 
—Lo suponía. cQu^ n0 habrá en El Encanto? 
R I O D E L A M A R I N A en el p ieblo de 
A g r á m e n t e 
L a s e ñ o r i t a F l o r u n i r á su suerte, 
en aras de un amor p u r í s i m o , a la 
suerte del joven doctor Gustavo 
Marcos . 
L a ceremonia- reducida a la mayor 
intimidad a causa del riguroco lutü1 
del novio, t e n d r á c e l e b r a c i ó n en la 
casa de la cal le de Santa Catal ina, en 
l a Víbora , que es residencia de l a 
apreciablo familia de la desposada. 
No se h a r á n invitaciones. 
B a i l e . 
L o ofrece esta noche en sus salo-
nes, como precursora de la velada 
mensual, l a A s o c i a c i ó n de Propieta-
rios del Vedado. 
F i e s t a en obsequio de cus socios. 
Exclus ivamente . 
L a Robles . 
H a y siempre, relacionada con ;a 
gran tactriz, a lguna noticia intero-
santc . 
¿Cuál a ñ o r a ? 
Se h a sabido, y nadie hab ía dicho 
nada sobre el particular, que es hija 
l a artista del gran r i-tor Robles . 
E s conocido en Ci-ba por ü f u n o s 
cuadros suyos que poseen af inado: 
coleccionistas. 
E s o m a r c a un rango. 
Rango de arte en el origen de la ac-
triz que ansiosa espera nuestro pú 
bllco. • 
No t a r d a r á en embarcar, rumbo a 
l a Habana, en el puerto de Cádiz 
¡Que ¡ l egue felizmente! 
Enr lqne F O í í T A X I L L S . 
—Mira, este mantel lo compré y me lo marcaron 
en El Encanto. Hacen unas marcas muy bonitas. 
Quedé tan contenta que dejé allí muchas cosas pa-
ra marcar. La man telena, la ropa de cama, toallas y 
otros artículos, que también compré en El Encanto, 
todo me lo van a marcar allá. En el Departamen-
to de Bordados y Calados marcan toda clase de ro-
A c a n t a 
d f c a é c u u x , 
C721S lt.-8 ld.-9 
j U n a i n v i t a c i ó n recibo. . 1 
I P a r a u n a boda muy s i m p á t i c a . 
Son los contrayentes l a s e ñ o r i t a Ma 
itía Virg in ia F e r n á n d e z D í a z B a r b ó n 
y e l s e ñ o r A g u s t í n M . E c h e m e n d í a . 
, L i n d a l a novia . 
Cuanto a s u prometido es un jovec 
caballeroso, amable, c o r r e c t í s i m o . 
Ante los a l tares de l a Igles ia P a -
rroquial de J e s ú s del monte un irán 
sus destinos M a r í a V irg in ia y Agus-
t í n l a noche del viernes de l a c u t í a n -
l e semana. 
Se c e l e b r a r á a las nueve. 
| D e vuelta 
" Desde comienzo de semana regre-
s ó l a s e ñ o r a P i l a r Refaoul de F e r n á n -
dez de su temporada en Madruga. 
Con l a interesante temporadista re-
g r e s ó t a m b i é n su h i j a adorachi. 
cantadora F l o r i n d a F e r n á n d e z , un -
petite demolselle que comienza a pre-
sentarse en las fiestas del mundo ha-
banero. 
D e j a l a s e ñ e r a de F e r n á n d e z en pie* 
na a n i m a c i ó n la temporada de Ma-
druga. 
E l hotel S a n L u i s e s t á lleno, 
Y en su apogeo los b a ñ o s . 
SocIaL 
L o tengo a l a v i s t a . 
E s e l cuaderno ú l t i m o de l a belh». 
revista mensual tan leida y tan soli-
citada por las famil ias . 
L a especialidad de este n ú a i e r o de 
Socoal es que todo en su texto es fru-
to de plumas femeninas. 
In ic iat iva feliz de Massagner. 
S i rvan estas l í n e a s como acuse de 
í e c i b o meramente del lujoso cuaderno 
H a b l a r é de él m á s adelante. 
. Quizás esta tarde. 
E n perspectiva 
E s t a p r ó x i m a una boda. 
L a novia, l a gentil s eñor i ta Joneñ; 
na F lor , es h i j a del Agente del D I A -
L a C a s a d e H i e r r o 
Nuestros precios son nuestra me-
jor recomendación. En la gran im-
portancia de nuestras ventas está 
nuestra utilidad. 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO'¿8. 
® ü í S ® 
S a n t O S y A r t i g a s , p a g a r á n 5 5 0 0 de premio a l mejor a r g u m e n t o p a r a u n a pe-
l i c n l a que l e s e a n ed i tar . R d a n el pliego de bases p a r a e l conenrso , de 2 a 4 p . m . e n M a n r i i n e 138 
U n a M u j e r 
E x t e n u a d a T o m ó 
E l V i n o l 
Está ahora fuerte y gozando de salud 
Filadelfia, P a . — " E s t a b a muy exte-
nuada y nerviosa, no podía comer o 
dormir. A todas horas sent ía ganas de 
llorar. Probé diferentes remedios, pero 
no obtuve alivio. E l doctor dijo que mi 
vida era un milagro. Cuando principié 
a tomar Vinol comenzó mi mejoría. He 
tomado 8 botellas y estoy ahora fuerte 
y saludable por todos conceptos; peso 
m á s que antes de enfermarme. Nunca 
podrá alabar su Vinol todo lo que el 
mismo se merece." — Sra. SARAH A . 
JONES, 1025 Nevada St . , Filadelfia, P a 
Garantizamos que el Vinol convierte 
en fuertes a las mujeres débi les . De-
volvemos el dinero si no se obtiene éx i to . 
L a fórmula aparece en cada botella. 
E s t a es su protección. 
Pe venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
s lón extraordinaria para elegir P ' t -
sidente. 
. . L a s tribunas j los e & a i o s esta-
ban atestados. A la s e s i ó n as">s¡Jeroii 
todos los d i p l o m á t i c o s acred i tado» 
aquí . 
K l s e ñ o r Gómez T e i x e í r a a l t a n / ó 
31 votos. 
c 7174 
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O I ' I A S Y AJENAS 
L A F U E R Z A D E L A S IDEAS.—Ha di-
cho un Babio: "Daa Ideas resuenan en el 
mundo con mayor estrépito que el ca-
ñón. E l pensamiento es más poderoso 
que las bayonetas. Los principios han 
alcanzado más victoiias que los ejérci-
tos". Muy cierto; pero el caso es que 
los ejércitos y los cañones se mueven 
también impulsados por una idea. Y sa-
camos en limpio que las ideas triunfan 
siempre y mucho más cuando van con 
el empuje de las armas 
L A F U E R Z A D E L A NOVEDAD.—No 
han hecho más que instalar su nueva jo-
yería los señores Carballal Hermanos en 
San Rafael lo3-135, y aquello es un Ju-
bileo que ni el de la Porclúncula. Cierto 
que el establecimiento lo merece. Cierto 
también que el surtido de artículos de 
joyería y plateréa es allí soberbio. Pero 
la fuerza de la novedad es la que lleva 
el gato al agua. 
L A F U E R Z A D E L A S I M P A T I A . — 
Hay mujores tan feas, pocas, por for-
tuna, que cuando se asoman al balcón 
hasta el sol se esconde por no mirarlas. 
1' en seguida llueve. Pero en medio de 
su fealdad, tienen algunas tal gancho, son 
tan simpáticas, que lo atraen a uno con 
la fuerza de un 100 l i . P. 
Claro está que eso atractivo aumenta en 
progresión geométrica si la desheredada 
de la naturaleza e» culta y tiene en la 
Caja de Ahorros del Banco Internacional 
un capitallto decente,—de cien mil pesos 
para arriba, cuando menos,—y está bien 
relacionada en sociedad y vive en una 
casa magnífica, amueblada a todo lujo 
por E l Palacio de Hierro, que es el que 
hoy corta el bacalao en arte, en gusto, 
en baratura, y en. . . Monte 231. Añá-
dase a esto que sepa vestir y sea ele-
gante, y desde el corsé escultórico basta 
e' sombrero ideal, pasando por la fina 
repa blanca, todo se lo compre en Las 
Ninfas, Neptuno 59; y, entonces esa mu-
jer, en vez de fea, nos parecerá una Ve-
nus, una Venus "sui géneris", modernis-
ta, de última creación; pero Venus al 
fin. 
L A F U E R Z A D E L CONSONANT1XH 
He aquí un ejemplo: Traspuso el sol 
los altos horizontes,%desbaiatando cuan-
to halló a ru paso;—el mefítico cielo 
quedó raso,—, y se escondieron los rino-
cerontes. 
L A F U E R Z A D E L A COSTUMBRE.— 
¡Esta sí que es fuerza, caballeros! Ríanse 
ustedes de kilográmetros, tonelámetros y 
cuantas unidades puede inventar la Me-
cánica. 
Hay cludad ino que en una larga "bru-
jer" de esas que imprimen carácter, se1 
acostumbró a dormir con un ladrillo por 
almohada. Bueno, pues ahora el hombro 
no puede dorulr si su mujer no le pone 
el ladrillo encima de la almohada de 
flor-seda, comprada a L a Luisita, en 
Monte (>}. ¿Que se acostumbró a desayu-
nar con café Hncienda, del que tuesta 
L a Ceiba, en el 8 de esa calle? Pues ni' 
con cien parejas de bueyes lo hacen us-
tedes cambiar de desayuno 
Cómo será la fuerza de la costumbre, 
que una amiga mía, santa si las hay, 
tiene que echarse a la boca un bombón 
de E l Moderno Cubano,—Obispo 51—cada 
media hora exacta; ya esté en casa zur-
ciendo, ya en una iglesia rezando. 
L A F U E R Z A D E L ANUNCIO.—También 
es de las potentes. Desde que yo he dicho 
aquí que L a América, en ü'Reilly 88,' tie-
ne gorras marineras < legantfsimas, hasta 
los senadores van a comprársela al ami-
go Crescendo. Como desde que anuncié 
que L a Vajilla tiene en Galiano y Zanja 
porcelanas con los principales emblemas 
conocidos, todo el mundo se las da en su 
casa de Rotario, Caballero do Colón o 
redactor del DIARIO D E L A MARINA. 
Estamos en pleno reinado de la fuerza. 
ZAUS. 
vecino de Rodríguez 9, que ocupaba la • 
cama número 363, fracturándose el fémur 
derecho y causándose múltiples contusio- | 
nes en el cuerpo. Su determinación obede- . 
ce a su enfermedad. 
A C C I D E N T E DTX TRABA.IO 
Guillermo Ehnson, natural de Alemania, 
de :» años de edad, casado mecánico y 
vecino do Atocha 3, en el Corro, fué asis-
tido ayer tarde en el tercer Centro de. 
Socorro por el doctor Juan L . Sátichoz, 
de la fractura completa del fémur dere 
cho por su tercio medio y desgarraduras 
de la piel en el lado derecho. Sufrió esas ' 
lesiones trabajando en el alambliníe si-1 
tuado en la calle de Washington, esquina 
a Churruca, colocando un tubo rectificador 
en una escalera de la cual se cayó, sien-
do el accidente casual. 
MALTRATO 
Quéjase Adolfo Facundo Hernández, de 
25 años de» edad, soltero y vecino de Ce* 
rro 87», de que ha sido maltratado dé 
obra por un tal Moisés Herrera, porque 
él trabaja doce horas en la fábrica de 
ácidos situada en la calle de Washington 
y Colón. 
H E R I D O 
E n el segundo Centro de Socorro y 
por el doctor Kárcenas, fué asistido de 
herida por avulsión en el grueso artejo 
derecho, con pérdida parcial de la uña 
y fractura de la segunda falange, Mi-
guel I'ulg, de España, de 2!) años y ve-
cino de Luyanó i:!4-A, que se produjo car-
gando unos cantos en un camión en la 
fundición de l'oselló. 
UOHO EN LOS F E R O C A R R I L E S 
E l Jefe de la Policía de los Ferroca-
rriles Luidos ha remitido ayer al señor 
Juez de instrucción de la Sección Segun-
da tres denuncias en las cuales se ÍC-
latau distintos robos de zapatos y mer-
cancías habidas en d patio de la Esta-
ciCn Terminal, no sabiéndose quienes sean 
los autores de estos hechos. 
HURTO 
• Se presentó ayer en las oficinas de la 
Policía Judicir.i el señor Gregorio Jullá 
('¡.ñollas, vecino de la callo de Amistad 
número 02, denunciando que de su habi-
tación y de sobre la mesa, le han sus-
traído un reloj, una leontina y un bolsillo 
de plata valuado todo en la cantidad de 
380 pesos. 
: Peso completo: 
Gripíñas legítimo 
C A F E D E 
L a F l o r d e T i b e s 
Reina 37. Teléfono A-3820 
:: Buen aroma:: 
Absoluta pureza 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
LESÍOXAÜO G R A V E 
E n el Centro de Socorro de Jesús del 
Monte fué asistido en la tarde de ayer 
por el doctor J . de Armas de la fractura 
de la tibia y peroné izquierdo, el asiá-
tico Luis Chau, natural de Cantón, de 
40 años de edad y vecino de la calle de 
Santa Catalina y San Anastasio, y que 
sufrió en la calzada de Jesús del Monte 
esquina a Santa Irene al caerse del tran-
vía número 116, de que era motorista 
Francisco López Hernández, porque éste 
no esperó a que él hubiera subido. 
LESIONADO POR L'N GRUPO 
E l doctor Julián de Armas, médico de 
uuardia en el Centro de Socorro de Je-
sús del' Monte asistió ayer de múltiples 
lontusiones y escoriaciones epidérmicas 
diseminadas por el abdomen y cara ante-
rior del tórax, Daniel Valdés Rosado, na-
tural de la Habana, de 15 aOos de edad, 
jornalero y vecino de Luyanó 71. Dijo 
el lesionado que el daño que presenta le 
fué causado en la calle de Flores y Ro 
drlguez, por un grupo de Individuos de 
los que están en huelga y que son ope-
rarlos de la fábrica de dulces y galletas 
Cuba Biscuit. porque lo consideran a él 
rompe-huelgas. 
Uno de los Individuos autores del mal-
trato lo es Valentín l^aplaco. que fué de-
tenido, por haberlo designado ol lesionado. 
Del caso se dló cuenta al Juez de ins-
trucción de la Cuarta Sección, quien lo 
remitió al vivac. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
A las tres y treinta minutos de la 
tarde de ayer se arrojó del pabellón Uo-
magosa de la casa de salud La Purísima 
Concepción con propósitos de suicidarse, 
el enfermo Feliciano Fernández (Jarcia, na-
tural de España, de 42 años de edad y 
P i d a J a b ó n 
" A G U L L I 
I M P O R T A N T E : 
A l comprar el C O R D I A L d e C E R E B R I N A C O M P U E S T O 
del D r . U L R I C I (de N e w Y o r k ) , conocido univcrsalmente por 
sus efectos tón icos sobre el Cerebro, Nervios y M ú s c u l o s , fíjese 
bien que le vendan-el l e g í t i m o que es importado de Nueva Y o r k 
y lleva la nrma del D r . C. J . U l r i c i en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
N o admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el l e g í t i m o su cu rac ión será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 





8USTK ACOTO NKS 
Aurelio Duarte. vecino dei Hotel <;ran 
América, denunció a la policía que de 
un baúl que recibió de Santiago de Cu-
ba y el que fué violentado le sustrajeron 
objetos por valor de 70 pesos, sospechando 
ilue sean los autores de este hecho al-
gunos de los empleados del Pan Ame-
rican . 
—i-U doctor José R . Chiner, de la ca-
lle de San Rafael 5)0, en una dennnci;i 
de la cual conoce el juez de instrucción 
de la Sección Segunda, refiere que de su 
domicilio le han sustraído un alfiler de 
brillantes y otras prendas valuadas en 
188 pesos. 
ACUSACIONES 
Los expertos Enrique Rodríguez y Ma-
nuel López, denunciaron ante el jiiez de 
instrucción de la Sección Sejrunda que el 
día 2 dei pasado acusaron de ofensas a 
Ja moral, escándalo y resistencia a An-
tonia Pérez, Ana Fernández Gloria Ló-
pez y Ernestina López Rodríguez vecinas 
de Teniente Key í)5 y que, ayer al cele-
orarsc el juicio en el Juzgado correccio-
nal do la Sección Primera, el juez las 
absolvió sin oir a los acusadores. . 
También los expertos José Hamos y 
Oscar Díaz, denunciaron que el día :{ de 
Julio flltilBÓ acusaron de Iguales faltas 
a Angela García, liosa Hodríjaiez v Ma-
rá Teresa Rodríguez, conocida por L.-t 
.Madrileüa, vecinas de Teniente Rev 93 • 
al celebrarse ayer el Juicio las absolvieron 
en Igual forma que ,a las anteriores. 
Estiman los expertos que el juez que 
bU conocido de esos casos ha Incurrido 
en un delito de prevaricación, 
KOBO 
.Tosf* Barrasa y (íúmez. vecino de la 
fonda La' Gran Antilla, situada en la ca-
lle Oficios 18, prodigo aye- una denuncia 
en la segunda EsU.clón de Policía en la 
í t o D O C T O R E S í i £ ( M Í £ Ñ D A Ñ 
Optona para \o» Ojo*. 
V»a 9̂ este Periódico mañana las De-
claraciones tío Doctorea 
Médicos y especialistas de ios ojor re-
cetau Üptona como un remedio casero 
segr.ro en el tratamiento de afecciones de 
IOB ojos y pí-.ra fortificar la vista. Sa 
vende en tooás las droguerías bajo ga-
rantía de devoiaclón del dinero. 
dial refiere que una maleta de su pro-
piedad ha sido violentada extrayéndole de 
la misma un peso, un reloj y una leon-
tina. 
OTKO A C C I D E N T E 
Trabajando en la fábrica en construc-
ción situada en la calle 13, entre 8 y 
10, se lesionó la mano derecha el obrero 
Idzardo Torres Rodríguez, de 20 años de 
edad, vecino de Poclto 5G, siendo asis-
tido en el Centro de Socorro del Veda-
tío, y ' 
ROBO EN AYESTKKAN 
Angel Cedita y Wlda, vecino de la Cal-
zada de Ayesterán esquina a Infante, de-
nunció que al regresar a su domicilio o!i-
eerv<J que le habían dado a las puertas 
varios barrenos por lo que cree que han 
tratado de robarle. 
H U KTO 1>K MIL I'KSOS 
Juan Felipe Ra velo, vecino de la fonda 
I-omblllo, en Santiago de las Vegas so 
presentó ayer en ta cuarta Estación dé 
policía denunciando que tomó en Kgido 
y Merced un tranvía de la ¡línea de 
l'rncipe y San Juan de Dios y que u los 
pocos momentos se dló cuenta de que le 
liiilitan sacado del bolsillo del saco que 
vestía una cartera (pie contenía mil pe-
sos en billetes de a 1(1 y otro billete de 
a •cincuenta. 
L A S t O U T K S A P R U E B A N E L ENtíBE 
SO i ) E E S P A Ñ A E N I A L I G A 
(Por la Prensa Asociada) . 
Madrid, Agosto 7. (Jueves) (Demo-
rado) . 
L a s Cortes aprobaron Iioy la pr 
p o s i c i ó n de que E s p a ñ a ingrese eu 
la L i g a de las > a c í o n s e . 
E X P L O S H » ' D E tJÑ V BOMBA 
E \ B A K C E L O X A 
(Por \x Prensa A^ocinda). 
STadrid, Agosto 7, (Juercs ) (Denr» 
rado) . 
L a e x p l o s i ó n de uha boialífl en B a r -
celona» (jne l e s i o n ó » cuatro pe^son*» 
se anuncia en un despacho de esa 
ciAdad. 
L a e x p l o s i ó n ocurr ió en el Tas <» 
de la Rambla . 
B O L S A D E H A D Ü I B 
MadrJdj 8. 
Se cotizaron ias libras esterlinas * 
22. 90. 
Los francos a 6S CO. 
C a b : e s d e E s p a ñ a 
(V>ne de l i P R I M E R A pág ina) 
E n el .Monasterio de la Rábida s • 
a c l a m ó a l:t Argentina. L a banda i 
m ú s i c a de marina t o c ó el himno ar 
gentino. 
B l R E Y D E V I A J E 
Madrid, 8. 
E l Rey m a r c h ó a la S ierra do <;tv' 
dos a c o m p n ñ a d o por altos empleado!» 
pa latinos. 
D E P O R T U G A L 
Lisboa, 8. 
I E l Congreso p o r t u g u é s ce l ebró se 
¿LE GUSTA A ÜD E L " T E N N I S ? 




S U N D t L I C I O S O r e c o n s f i f u y e n t e ^ 
| c o m p u e s f o d e h u e v o s , m a l f a j e c h e . cacao, 
c e r e a l e s j e c i f i n a j y í b s f a f o s . E s e x c e l e n í e 
i p s l p a r a s a n o s y e n f e r n i o s . y n i a á n i f i c o p a r a 
¿̂̂ !d l o s n i ñ o s . E s a l f a m e n f e n u f r i í i v o y d e ? 
d i g e s t i ó n f a c i l i s i m a . - D e v e n f a e n fodas l a s B o f i c a s 
T H E V I R O C A C A O C O M P A M T . N E W Y O R K 
A . M . C A R N C I R O A-Co. • AGENTES GENERALES 
• T ~ j O R Q U E privarse de tan gracioso 
r Jr-^ juego, o de cualquier otro "sport" 
cjue requiera agilidad y fuerza? 
S i es que el dolor de espalda no se lo 
permite, debe U d . inmediatamente 
averiguar la causa de ese dolor. E l 
dolor de espalda es uno de los s ínto-
mas más comunes y uno de los pri-
meros indicios de debilidad renaf. 
Ríñones débiles significa mala salud, 
pues en dichas condiciones no pueden 
funcionar con regularidad y no fil-
trando la sangre propiamente la dejan 
llena de ácido úrico, el cual se crista-
liza y se va depositando partícula por 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcu-
los o piedra, enfermedades muy peli-
grosas que muchas veces requieren una 
operación quirúrgica. 
L a s Pildoras de Foster P a r a L o s 
R í ñ o n e s mantienen el ácido úrico di-
suelto y en esta forma lo hacen salir 
junto con la orina sin que cause mo-
lestia alguna. No contiene drogas de 
ninguna clase que perjudiquen el or-
ganismo. H a n sido usadas por más 
de SO años en todas partes del mundo 
y son recomendadas por los doctores 
y todos aquellos que las han usado. 
S i Ud , padece de dolor de espalda u 
otros s íntomas del mal renal, no 
espere más y diríjase a la primera 
botica que encuentre y compre un 
frasco de Pildoras de Foster P a r a L o s 
Ríñones . 
De venta en todas las boticas. So-
licite nuestro folleto sobre las enfer-
medades renales y se lo enviaremos 
absolutamente gratis. 
(4) OSTER McCLELLAN CO 
»UFFALO, N. Y., E. U. A. 
E N 
A M I S T A D 
9 2 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 38 t lcKets p a r a estas 
Cflinldas, s e r e b a j a el 20 % . 
^ J 
m m DE MODA 
en cinta de soda nocra con 
hebilla do oro para lle-
var á] cuel o. Muy cle-
Kaates. Kstán a la ren-
ta en " L i llali.mera," 
Monte, 57, en "La XueVa 
China." Reina, 45; en 
"Lia Modernista," San 
líafael. 34; en ••Behomla." 
Neptuno, 83. en "Venun 
Salón," Monte, (» ; en "L« 
Chica,-' San Rafáe] y Cori« 
tnladc] en - L a Joven Clil-
ua," (Jaliu'o. 00 o remita 
| i .26 on jnro a ]j ^ 
feáUches, S. en C , Perse-
verancia, m, llabnna y lo 
será enviada. KeeeHitáméfl 
n ¡rentes. 
alt. I0d-a 
F A G I N A S E I S ü l A i ü ü ü £ L A MAKÍHA Agosto 9 de 1919 . 
A R T I C U L O S p a r a R E G A L O S D E l m á s f l a m a n t e y v a r i a d o s u r t i d o e n o b j e t o s d e A l t a N o v e d a d , l o a c a b a d e r e c i b i r A l m a c é n I m p o r t a d o r de Novedades E l B a z a r C u b a n o , a m s s ^ ^ 
C7213 alt. 
E S P E C T A C U L O S 
Jí ACION A L 
Hoy por la noche, y mañana, do-
müiro, por la tai ie y por 'a noche, 
traba , t )á en coliseo .'a conipa-
ñía ce zarzmU* de los burroauus 
Puií,, que dirige eí primer actor £«• 
ücr Fi.rique Pa i ra . , 
P'-i^entarán a la tiple señorita Al-
sina, el tenor ieñor Santa Coloma y 
oí barítono señor José Francés. 
P?.ra esta noche se anuncian las 
siguU-ntes .obrí.s: 
En primer.-, tanda^ "Molinos de 
viento" y el cuarceto The Siberiana. 
E n segunda tanda, doble, "Ense-
ñanza libre", el cuarteto The Sibe-
riana y la revista "Hay que ir a Es-
taña ." 
Mañana, en la matinée, "Molinus 
de v.'cnto" y "H?.y que ir a España,." 
Por la noche, en primera tanda 
" E l r.Jte de 83' bonita" y el cuarteto 
The tibewau^. 
Y en segunda, doble- "Molinos de 
viento" y "Hay que ir a España." 
* * * 
P A Y B E T 
La función de esta noche es da 
n.oda. 
l a compañía de Penella llevará a 
cscen? las siguientes obras: 
Ba primera tanda, la zarzuela có-
mica "Lola Mentes-'* 
Precios para esta tanda: palcos 
cor» cois entrabas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero de tertulia con en tra-
ca, veinticinco centavos; delantero 
de chuela con entrada, veinte cea 
t?,vo£; entraaa a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dio?, 
centavos. 
En segunda, doble, "Líos Grana-
í í b " y " E l amor de los amores." 
Para la tanda doble regirán estos 
lirecics: palcos con seis entradas, 
t^is yesos; luneta con entrada, un 
peso; delante c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
¡avot; entrada a cazuela, veinte ceu-
t.wos. 
Pixnto, "La última españolada"'-
'Galrpp de amor" y "Frivolina", tres 
obran del maestro Penella de las que 
i-e not hacen trntusiásticos elogios. 
• • • 
l A ^ F O A M O B 
Hoy, en la-: tandas de las cincJ 
y ci i^rto y de las nueve y media, se 
exhií.iia el interesante drama titu 
lodo "Las somlras del pasado", por 
áí notabis arv.sta Mary Me Laren. 
E n íes deni^s tandas se pasarán 
P1 sexto episodio de la interesarira 
serie 'Las garras del león". tituladJ 
'La cueva de lí. fiera"; las comedias 
"Un ataque de gasolinitis" y " E l 
cuentt de veinte capítulos", el dra-
ma "Moneda de la misma ley" iy 
"Acontecimientos universales númo-
ro 8." 
Para el luncá, en función de modi, 
se anuncia un estreno: la magníf:ca 
cinta titulada "Las esposas rebel-
des" interpretí da por Edith Rober'-3 
So proyectará en las tandas de ias 
cinco y cuarto y de las nueve y 
media, 
• • • 
JüAiíTÍ 
Coa éxito brillante se efectuó ano-
che en el coliseo de las cien puertas 
el beneficio del aplaudido actor se-
üor Alberto López. 
E l teatro eátuvo concurridísimo 
E l programa, cumplido en todas 
cus pnrtes agradó mucho a la cou-
currfncla. 
Hoy. er primera tanda, "Dominga 
de Piñata". 
Y un segunda, " E l dúo de la Afri-
cana' y "Películas de amor." 
Mañana, matinée con variado pro-
grama. 
"La Liga de las Naciones", obra 
aue es ensayada cuidadosamente. 86 
estrer.irá el próximo viernes. 
Sor. sus autores los señores Mario 
Vitoria y Ernesto Lecuona. 
También se prepara el estreno de 
la zarzuela "To está pagao", letra 
de Pepe Angeles y musca de Viceuie 
Lleó. maestro que ha sido contratado 
por la Empresa de Martí, 
Lle'j es uno de los más renombra-
dos compositores españoles y el más 
llamado a cubr'r la vacante del ui-
olvidable Qainito Valverde. 
• • • 
COMEDIA 
"La venganza de la Petra" se pon-
drá en escena ^sta noche por la cou-
r-añía de Alejardro Garrido. 
• • • 
&LHAMBBA 
E a la primira tanda se anuncia 
ti saínete "Carlota," 
En segunda,. "La pasión." 
M a r g a r i t a R o b l e s 
C o a s u C o m p a ñ í a de C o m e d i a s . 
T e a t r o " N A C I O N A r , 1 . » d e S e p t i e m b r e 
PRIMER ACTOR Y DIRECTOR: 
A r t u r o d e l a R i v a . 
R e p e r t o r i o M o d e r n o . 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d a e n f e r m e d a d 
Par« vigorinr a la mu)or. templar 
i 5u« nervios y hacerla furrt» 
Para «I hmiuriwti di UJ míarmtáaáae 
do origen ntorlno. octutruadones 
dííüle», cálleos, calcmbrei y 
BltMdotM* nerviosa* durante 
' el embarazo, 
Pida el legitimo 
QanptMatQ ÍNCQ de Vümrr.o 
Esta, de venta en todas las boticas 
De venta en la Droguería Sarr4 v principales 'armadas. 
E l S e r v i c i o K E L V I N 
q u i e r e d e c i r " S a t i s f a c c i ó n " 
E X I J A N L O 
T h e K E L V I N E n p e e r i n g C o . , I n c . 
GUSTAVO LOBO, FRES. 
Edificio "Reivin" 
O'Reilly, 7. Habana. 
C K E L V I N ) 




Inic iadores de l a [ l e c t r i f í c a c i ó n de los Ingenios 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a ' ^ e s t í n g h o u s e ^ 
• O f r e c e n e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a 
Motores Eléctricos. 
Materiales Eléctricos. W E S T I N G H O D S E 
c 7097 
a a a u a 
S E C R E T A R I A 
C a r o e í d e i d e n t i f i c a c i ó n 
D i orden del señor Presidente ise 
anu'2'.'ia, para conocimiento de los 
señorcb socloá de este Centro, que 
aesde esta fe^ha queda abierto ol 
desp-xho de carnets de identificaciin 
en la fcjecretana de la Sociedad, de 
ocho u. diez a. m , de una a cuatro y 
de o0i¡o a na v e y media p m. 
Leí que conserven el carnet anta-
liur y una fo'.u^rafia igual a la del 
carmC, presentarás éste y la fotogra-
lia, en unión dvl recibo, para rectiti-
car e' número. 
L r ? que no pasean carnet presenta-
rán el recibo y dos fotografías, igua-
les de dos por una y media pulgadas 
E l plazo señulado para que log se-
lore? socios ce provean del carnet, 
•.frminará el dia 31 de Octubre del 
corriojite año; y a partir de esa fect-a 
se e v c l r á el carnet, en unión del re-
^Jbo, para todos los servicios socia-
les, ¿efeún déte, mina el Reglamento 
H-^basa, 6 do Agdsto de 1919. 
U. G. Marqués. 
Secretari-J 
c 7161 >d « 8t-6 
Y en tercera, " E l rico hacendado." 
• • • 
"iIAKGOT 
" E l puedláninve", por Jack Pick-
ford, y " E l amor en el desierto" BOI 
•as cintas que se exhibirán esta n)-
che en el elegante salón Margot. 
L a genial artsita Roxana canta-á 
Je más selecto de su extenso reper-
torio. 
E " la matinée de mañana, "Char-
'es Chaplin en vida de perro." 
• • • 
MIUAMAR 
E n la primera tanda se exhibirán 
Jintas cómicas y la interesante film 
E n el vórtice", por el gran act-r 
Fmi'lo Ghione, 
E n segunda. " L a señora Arlequín" 
por Muría Jacobini y Alberto Coli?. 
Para el Jueves próximo se anua-
ria e' estreno oe la cinta "Mujeres y 
naranjas", por Luis Servanti. 
En breve estrenará la Internaclo-
ral Cirematográfica las cintas titu-
ladas "Felipe í.erblay", por Pina Me-
nichelli; "Bailarinas", por la Cor-
wing- " E l derecho al amor", por Ma-
?:a, Tacobini; " E l camino más fácil' , 
por C e r a Kimball Young, y las últi-
mas producciones de Max Linder. • • * 
FAUSTO 
Para la función de esta noche .̂ e 
anuncian las cintas "La cautiva de 
ios prratas", en cinco actos, por Pu-
ggy Hvland, y "Ba^o nombre supues-
to", por Theda Bara, en cinco actos. 
Mañana, en matinée, los episodios 
13 y 24 de la serie " E l misterio si-
lencioso", por Francis Ford, y cintas 
cómicas. 
E l hmes, estreno de " E l precio d.3l 
honev", por Olga Petrova. en cin^o j 
.•\CtOS. 
Pronto- "Rereca de la Granja Sol", j 
en seis actos, y "Prisionero en Ma-! 
rruert s", por Douglas Fairbanks, y j 
"La subasta de amias." 
• • • 
KIAT TO 
Pa"?. hoy se anuncia el estreno de i 
la mir.nífica pelícrla "La posada del j 
•^jniro", interpretada por la notable' 
actriz El la Hall . 
S«3 proyectará en las tandas de la 
una y media, de las cinco y cuarto, 
v!e las siete y media y de las nueve y 
fres cuartos. 
Para las tenías de las doce y cuar-
to, do las cuatro y de las ocho y me-
dia ?f anuncia ra, interesante cinta 
"Los dos juramentos", por la aplau-
dida artista Fritsi Brunette. 
E r -as demás tandas se exhibirán 
la comedia "Se suspende el juicio", 
el drama "La joya del pueblo" y la 
película "Acontecimientos universa-
lej número 69." 
Mañana, "Se acabó la broma", piv 
Ruth Clifford, y " E l campeón", por 
Charles Chaplin. 
E l jueves empezará la serie en 18 
episodios " E l blanco trágico", por 
Eddie Polo. 
• * * 
SOCIEDAD T E A T R O CUBANO 
E l f.ábado 16, en los salones de la 
Asociación de Propietarios del "Veda-
do, se celebraiá una gran función, 
T>atrof:nada tíor la Sociedad Teatro 
Cubano. 
j Dicha función será de beneficio y 
(lesp-íflida de tü compañía del señ>* 
Manuel. Bandera, que se dirige a 
Orieníe reforjada con valiosos ele-
mentos artísticos. 
Se interpretirán el drama en tros 
actos " E l Hérj»-." de Gustavo Sánchez 
Galarraga; y al paso de comedia 
"..Quién es ella?", de Ramón Sánchez 
Varrma. 
L a primera oe estas obras ha sid ) 
premiada en el concurso celebrado 
por la Sociedad Teatro Cubano, dá 
acuerdo con Ja Oomisión Nacional 
Cul ana' de Propaganda por la Guerra 
y de Auxilio a sus Víctimas, y la se-
gunda en el leciente concurso cele-
brado con ocasión del centenario d3 
Cienfo.egos. 
Los socios del Teatro Cubano t U 
n^n derecho a una localidad. 
M a r g o t 
H O Y 
' ' E l P u s i l á n i m e " 
p o r J a c k P i c f o r d 
" E l Amor en e l Des ierto" 
p o r L u i s a H u f f 
N u e v o s c o u p l e t s p o r 
R o x a n a 
Y los que no sean socios, pueden 
adquirirlas, al precio de un peso, en 
las oficinas de la Sociedad, de tr^s 
a cinto de la tarde.. 
* * * 
K 0 1 A L 
L a Cinema Films ha combinado '.VA 
ra la función de hoy el siguiente pro-
grama : 
E n la primera tanda se exhibirá la 
cinta cómica "Gordito carnicero." 
E n segunda, el drama en tres ac-
tos titulado "Sentenciado a muerte." 
E n tercera, el drama en cinco ac'os 
Interpretado por Jack Picford, "Amor 
y pugilismo." 
E n la cuarta tanda, "Amadme", In-
teresante drama en cinco actos por 
Dorothy Dalton. 
E l domingo, "Las tragedias del es-
pionaje" y "Amor en el desierto.". 
E l 'unes, "Jugar con fuego" y ''E1 
pletfyo." 
Er. la próxima semana se estrena-
rá la interesante serie en diez y selá 
episodios titubda " E l jinete enmas-
carado." 
* ^ 4 
L A S A * 
E n la matinée y en la primera ton-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Loca juve-j-
tud", por Luisa Huff y en tercera, 
"Los lobos de la vía", en cinco actos, 
por William S. Hart. 
* * * 
MAXIM 
E n la primera parte de la función 
de hoy se proyectarán cintas cómi-
cas . 
E n segunda, loe episodios noveno 
y décimo de "La casa del odio." 
Y en tercera, el drama en cinco ac-
tos " E l laberinto" (estreno). 
* * * 
fORMOS 
"Envidia", la magistral creación 
la Bertini, se proyectar áen la tand». 
de las diez. 
"Lola, la mujer sin alma", a las 
dos, a las cuatro y a las nueve. 
"Mala carne", a las tres, a las se:s 
y a las ocho. 
"Luz y tiaicblas", a la una, a las 
cinco y a las siete. 
* * 
JVIZA 
Pt ra hoy s? anuncian "Wi son en 
I-'ranoE", el qui>ito episodio de la se-
rie "Manos arriba", " E l escándalo 
"Huér.pe dmisterioso", " E l rey de los 
Sraltin.banquis", y cintas cómicas. 
if. ) L M. 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán " E l tormento-
de un corazón" en cinco partes> y 
osepiFodios 13 y 14 de la serie "La 
casa de lodio.'' * * * 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tai-
de y de las mete de la noche se pro-
yectará la cinta ':La trágica cita ', 
por María acobiri. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve de la 
noche so exhibirá la hermosa pcií-
cala "Oiga, joven", por Douglas F a ^ 
hankT. 
E n las tandaa de las tres y media 
y de las ocho y dies de la noche se 
Exhibirá " E l otoño del amor", por la 
Bella Otero. 
( - / IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 ESTILOS), AVES 
DÉ CORRAL. GANADO MAYOR. PARA 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA. 
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 ESTI. 
LOS), PARA TODO USO, 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO GAL. 
VANIZADO), ELEGANTES V ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE. 
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea todas las Ferretcrd) exíjanse los producto* 
" f f e t r t M " 
Al por nwyorj 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUIA 6J, (AJOS. APARTADO 1317. TEUFOM A-SH2. 
HABANA 
Nuestro cuarto .de muestras 
con un surtido completo de Ro-
pa interior para mujeres y 
hombres, Calcetiner, Brodadoa 
de Arte, Géneros de Fieltros. 
D I R E C T O de las fábricas a us-
ted ahora está abierta en Man' 
zana de Gómez 457. 
¿2870 15a. 
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C I N E " R I A . L T O 
P R A D O Y N E P T U N O 
H o y , S A B A D O 9 . T A N D A S : 1 . 3 D , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
E s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n c i n c o p a r t e s . 
L a P o s a d a d e l C a m i n o 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , E L L A H A L L . 
D O M I N G O 1 0 . - " S E A C A B O L A B R O M A " p o r R U T H C L I F F O R . 
C7274 Id, . 
L A C A U T I V A D E L O S P I R A T A S 
p o r P e g g y H y l a n d 
V E A DESESPERADAS LUCHAS 
SOBRE LA CUBIERTA D E L NAVIO 
PIRATA QUE E N T E E L C I E L O Y 
EL, MAR S E BALANCEA VACILAN-
T E Y E N MEDIO D E AQUELLOS 
MALHECHORES S E DESTACA CON-
MOVEDORA L A INOCENTE FIGURA 
DE LA I N F E L I Z CAUTIVA P E R S O -
NIFICADA POR L A GENIAL PEGOY 
HYLAND. 
i COMO TERMINA E S T E DRAMA 
D E AMORIOS, SENSACIONES Y 
AVENTURAS SORPRENDENTES? 
F O X 
H O Y , S A B A D O , 9 
T E A T R O " F A U S T O " 
T A N D A S D E 5 y c u a r t o y 9 y m e d í a . 
B A J O N O M B R E S U P U E S T O p o r T H E D A B A R A . 
T A N D A D E 8 y c u a r t o . 
P r o n t o : S A N G R E D E L O E S T E p o r T O M M I X . 
L I B E R T Y F I L M C o . T E L . A - 9 9 2 4 . A G U I L A N U M . 2 4 . 
C7229 ld.-3 
M i l l a r e s d e 
C n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta coa 
el cortejo do BUS fenómenos, aronrllas, 
dLlculoa renales, etílicos neíríticus. pie-
lira de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más uuo la detención de la nu-
trición; íurmáudcse acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. Kl 
ácido úrico ya sólo, ya combinada con 
otras sales iusolublcs se deposlu»!! en 
el riñón y dan lugar a la arenlila. Es-
ta arenilla al pasar & la vejiga r̂oduco 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amontonándole con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este depósi-
to en el riñón se verifica cu las articula-
ciones y de ahf el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros mrtltipii\s do-
lores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estay afec-
ciones, pues haciendo solubles a es» áci-
do úrico y uratos. hace que fácilmente 
salgan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar asi Que lleguen i; de-
l ©sitarse en nuestros ríñones, artlcula-
clones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
«iiiwiuiiiinniiiinuiiiinniiiiniiMiiiin^^^ 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
H o y , S á b a d o 9 . - T a n d a s 5 ' . y d 1 / ? 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n c i n c o a c t o s , 
S O M B R A S D E L P A S A D O 
I n t e r p r e t a d a p o r l a a d m i r a b l e a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N 
P r e c i o s : P a l c o $ 1 - S O . - L u n e t a 3 0 c t s . 
L U N E S 11. D I A D E M O D A . E s t r e n o L A S E S P O S A S R E B E L D E S p o r E d i t h R o b e r t s . 
C7275 ld.-9 
r * * * * * * * * * M " * , t 
|>» MU» 
[ N V I D I A 
U l t i m a c r e a c i ó n d e í a B E R T I N I , s e e x h i b e H o y 
E n G r i s V e d a d o , a l a s 0 
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Expediente de p e n s i ó n 
ra Sala de lo Civ i l y de -o Con-
ncioso administrativo de esta An-
Vipncia ( S e c c i ó n Segunda de la Sa la 
j vaca( iones) en el incidente de pen 
ón promovido por el Ministerio F i s -
i en el expediente sobre p e n s i ó n 
viciado en el Juzgado de P r i m e r a 
instancia del S u r por Diego Chappc 
Jen soldado que fué del Ejérc i t c L i -
bertador, pendiente de a p e l a c i ó n oida 
libremente a l F i s c a l contr?. senten-
L a que dec laró no haber lugar a la 
^ v i s i ó n solicitada por el F ^ a l del 
Partido en r e p r e s e n t a c i ó n del Estndí.. 
Icl auto por el que ce A n c e d i ó e] dis-
frutií de la p e n s i ó n que so l i c i tó di-
cho soldado sin hacer especial conde-
nación de costas; 'ha f a ü a d c , confir-
niando la sentencia apelada sin espe-
cial c o n d e n a n H ó n de costas. 
Penas pedidas por el F i s c a l 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a la Sala de Vaca-
ciones de esta Audiencia las represen 
cienes del Ministerio F i s c a l t i tnen so 
licitadas las penas signientec: : 
Un año ocho meses v e i n t i ú n diar, de 
prisión correccional para el rrocesa-
¿o Antonio Santiago R o d r í g u e z como 
autor do un delito de rapto. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para la procesada Digna Mogado 
González como autora de un deliro 
de estafa. 
Cincuenta pesos de multa debiendo 
sufrir en su defecto, la pr i s ión subsi-
diaria correspondiente que ocña la el 
artículo 256 de la L e y E lec to ia l , con 
las accecorias del 254 de l a misma y 
el pago de las costas para e! preco-
sado Angel R a m ó n F r e s n o como au-
tor de un delito de in fracc ión de IÍ. 
Ley Electoral que hizo cones t i r el 
representante del Ministerio Ficoal 
en que el procesado que d e s ^ m u e ñ ó 
la Presidencia del Colegio Elec tora l 
número siete del B a r r i o de Colón en 
las elecciones del día primero de No-
viembre de 1918, a l remitir la docu-
mentación correspondiente a «a Juni.a 
Provincial E lec tora l no lo hteo como 
era su deber, con el pliego do escru-
tinio realizado en el referido Colegio. 
Notificaciones 
Relac ión de las personas que tiei en 
notificaciones en la Audiencia, en el 
día de hoy: 
Letrados 
José Puig y Ventura (Presuntos ) ; 
¿ n i . Anf,eI CamPos; J o s é Jenaro 
S á n c h e z ; R a m ó n Gonzá lez Uarr ic s 
Mario Díaz I r i z a ^ u r a e a í 0 
Procuradores 
Carrasco; Pascual F e r r e r - R del 
^ L ? * T S S ' ' R e 8 u e r a í Sterl ing Rub do; Radi l lo; F . D í a z ; E n r i n ' 
Í ^ r Á D a u m ^ CárdeTa ? 
™ ™ / J , ían R - Aranjo; César R o u -
co: Miguel A . Matamcros; J o s é T o n -
bio Bravo; J . R e c o - J ' n í a E c p | . 
nosa; C . L ó s e o s ; E n r i q u e ^Cedrón. 
Mandatarios y partes 
xi« • * l m 01iva; Antonio García 
? m í ? n d e ¿ : J0Sefa D e l ^ d o Campe: 
Antonio Roco; Ramiro Monfcrt- R 
Collazo; Herminio G ó m e z ; Franc i sco 
J . Vi l larverde; Ricardo Roque E s c c -
í í M í . de Vi l l i e r s í 0- C a í d o n a - R i cardo Abisanda 
¡ ¡ ¡ L o s g r a n d e s 
d i s p a r a t e s d e 
l a v i d a ! ! ! 
Tener casa, pagar caro y que des-
pués ie tanta mort i f i cac ión le s irvan 
a usted mal , es una gran e s t ú p i d o : , 
l o m e hab i tac ión y compre tickets pa-
ra su? comidas en Amistad 92, restau-
rant Cartaya . y se e c o n o m i z a r á dis 
frustoc y dinero. 
c 7198 5d-8 
I N Y E C C I O N 
C H A N D E 
' • ^ t Cui-a de i á 5 d í a s las 
enfermedades secre -
tas por a n t i g u a s que 
sean , s in moles t ia 
a l g u n a . 
ES PflEVEHIlVi 
m m . 
S a t i s f a c t o r i o s R e -
s u l t a d o s e n 20 d í a s 
o d i n e r o d e v u e l t o . 
P r o d u c e S a n g r e P u r a y R o j a , N e r 
v i o s F u e r t e s y F i r m e s , M u j e r e s 
y H o m b r e s V i g o r o s o s . 
Cuando U d . se encuentra con poca salud y sin 
fuerzas, cuando su mente se pone obscura y torpe 
y su cuerpo se debilita, cuando Ud. está enfermo y cansado 
de tomar estimulantes y narcóticos, entonces pruebe Nuga-
Tone y verá Ud. que pronto se siente como un hombre nuevo 1 
Noventa por ciento de las dolencias humanas, tales como. Mal 
Apetito, Indig-estión, Gases y Embaramiento, Estreñimiento, Bi-
liosidad, Anemia, Dolores Reumáticos, Dolor de Cabeza, Neural-
gia, Falta de Energía, .Pérdida de Vitalidad, Nerviosidad e In-
eomnio, son causadas poî  deficiente Fuerza-Nerviosa, Sangre pobre 
y aguada, y mala Circulación de la Sangre. 
Cada órgano, cada función del cuerpo depende de la Fuerza-
Nerviosa para su vida de acción. Fuerza-Nerviosa es el muelle 
principal del estómago, hígado, ríñones e intestinos, de los latidos 
íel corazón y de la circulación de la sangre. Nuga-Tone es el tra-
tamiento más^ adecuado para la postración nerviosa y desgaste 
físico. Porqué? Porque está compuesto de ocho importantes y 
saludables ingredientes recomendados y prescritos por los más 
famosos doctores, y contiene especialmente Hierro y Fósforo-
alimentos para la sangre y los nervios. 
Nuga-Tone es particularmente un tratamiento excelente para 
el_ Paludismo y Malaria. Toda persona que resida en climas 
cálidos y húmedos debe tener siempre Nuga-Tone a su alcance. 
Nuga-Tone pone vida en el hígado, vigoriza los intestinos para que 
te muevan regularmente. Revive los ríñones, elimina las impurezas 
venenosas. No más gases y embaramiento, mal aliento o lengua sa-
burrosa! No más dolores y aflicciones! Nuga-Tone produce un excelente apetito, 
buena digestión, nervios fuertes y firmes y un sueño tranquilo y reparador. Nuga-Tone 
enriquece la sangre, mejora la circulación, pone un color sonrosado en las mejillas y dá 
Hegría y viveza a la vista. Produce hombres fuertes y vigorosos, mujeres más hermo-
•as y saludables. Nuga-Tone no contiene opio u otras drogas que formen el hábito de 
tsarlas siempre. Es preparado en un paquete conveniente. Las pastillas están cubiertas 
con una capa de azúcar, de buen sabor y fácil de tomar. Pruébelo y lo recomendará 
* todos sus amigos. 
NUESTRA ABSOLUTA GARANTIA: E l precio de Nu?a-Tone es Un Doüar y vein-
ticinco centavos ($1.25) el fr»*co, porte pagado. Cada frasco contiene noventa (90) 
pastillas, un tratamiento completo para un mes. Ud. puede obtener seis frascos, seis 
meses de tratamiento, por Seis ($6.00) Dollares. Tome Nuga-Tone por veinte (20) días, 
si los resultados no son enteramente satisfactorios, devuélvanos el resto del frasco en 
su caja, e inmediatamente le devolveremos su dinero. Ud. puede ver que no arriesga un 
solo centavo. Nosotros tomamos toda la responsabilidad. 
— USE E L SIGUIENTE CUPON PARA ORDENAR.^ 
National Laboratory, Cu. 20— B37 South Dearborn St., Chicago, III. 
Señores:—Adjunto sírvanse encontrar $ para que me remitan 
frascos de Nuga-Tone. 
Nombre 
Calle y No. — o Apartado. 
Ciudad Provincia.., País 
NOTA: Puede hacer su remesa por Giro Postal 
Nuga-Tone es siempre remitido por correo porte pagado a menos que se especifique 
en otra forma. 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e a d m i n i s t r a r i o s 
s i g u i e n t e s p r o d u c t o s a l p e d i d o : 
S O S A C A U S T I C A 7 6 % 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 % 
Q U I M I C O S 
G . H . F I N L A Y &. C o . 
A g u i a r , N ú m . 7 5 . H a b a n a . 
v, 
• 
» V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
B 3 ^ d e l o s 
W dist intos es tados b l e n o r r á g i c o s . 
W P R o a u c T O 
WtomiJivkdo Cientiíicámite 
W a su r 
y D E v 
S  tratamiento es el m á s ef icaz, senci l lo y anodin 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c o . 
9 , C o u r s de l a L i b e r t é , L y o n . 
O f i c i n a s de P a r í s : 3 , R u é P a u l - D u b o i s 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
i 
C O N V O r A T O R I A A J U I í T A G E N E R A L C R D I N A R I A A I ) 311XI S T B A T I F A . 
L A R O P A E S T A P O R L - A S M U B E : & 
f i O 5 E : A P U R E . N O S O T R O S L A V E N D E M O S I G U A L Q U E 
A r t T E S . E ? ) T 0 E S : T R A J E S B U E N O S A P R E C I O S M O D I C O S 
T R A J E 5 D E D R I L B L A N C O y d e P A L M - B E A C t l D r f t D r j £ i r ^ 
De orden del s e ñ o r Presidente 
r e ñ o r e s asociados, a J u n t a General 
el jueves 14 del actual, a las ocho de 
Paseo de Mart í esquina a Dragones 
nsuntos que determina el a r t í c u l o 37 
P a r a c o n c j n i r a la junta es re 
.1 la C o m i s i ó n de Puertas , del recioo 
de d o t a s ant'clpadas o Certificarlo 
cuota de dicho mes. 
Habana, 9 de Agosto de 1919. 
E l Secretario, 
7289 4d—9 
Socii'.i se c i ta por este med'o a los 
Ordinar ia quo h a b r á do c e l e b r a r e 
l a noche, en el local del Cent/o-
tn cuya junta han de tratarse JOS 
del Reglamento Socia l . 
ijuisUo indispsnsanle la p r e s e n t a c i ó n 
del mes de JUMO, o en su defecto el 
r'e S e c r e t a r í a , de tener abonada 
L U I S T I D A S A , 
A O U I A R © e 
E l r e m e d i o 
líomedlo eficaz contra la diabetes es 
el "Copalche"' (niarcr. registrada.) 
En cuanio el enfermo emolen el tra-
tamiento, se siente mejor. L a sed no 
lo acosa tanto Tiene menos azúcar en 
la orina. oRapareco el huen color. 
L a diabetes no debe descuidarse. Ade-
más de lo penosa que es, suele ccmplicar-
«e. " 
Este maravilloso remedio es un secre-
to indio, perfeccionado por la ciencia. 
Pida el "Copalche" (marca registrada) 
en las farmacias bien surtidas. Depósi-
tos: Sarr.i, Johnson, Tsquechel, doctor 
González, Majó y C'olomer. 
A. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Sarreto No. 6 2 . Informes y consultas: Bemara 32. 
. I n ^ - J n . 
Catedmttco titular por oposición de E n - ' 
ferm2i1.ides Nerviosas y Mentales 
Mrdico del Hospital "Calixto (iarcís " I 
Medicina interna en general. Especial-
mente ; Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúea y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: de 12 a 2. (S20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 6763 31d-lo. 
DR. FEDERICO T0RRALBA5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í S U S 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. nu en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Línea, J.3, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
.4d-6 
P O S U M ALIVIA RAPIDAMEN-
T E LA PICAZON DE LA PIEL. 
Cuando la picazón le moleste y al-
tere todos sus nervios haciéndole pedir 
a gritos algo que le alivie, piense en 
POSLAM y deje que él le suavice la 
picazón y haga desaparecer la inflama-
ción. Aprenda la eficacia de POSLAM 
y conveníase de su espléndida ayuda 
la que puede ayudarle en cicatrizar ec-
zemas, hacer desaparecer sus barros o 
espinillas, la caspa y demás desórde-
denes similares de la piel Untese 
P O S L A M por la noche al acostarse y 
al dia siguiente por la mañana, bus-
que la mejora en la parte afectada. 
Los efectos de sus concentradas ener-
gías curadoras se ven pro'.to y produ-
cen bienestar. 
Se vende en todas partes y para una 
muestra gratis, diríluse ni E M E R G E N -
CY L A B O R A T O R I E S ,243 West, 47th. 
St. New York City. 
•Insista en que su piel esté limpia 
v sam, mediante el uso din rio del Ja -
bón POSLAM, elaborado con Poslam. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
•> L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
BRONQUITIS 
L A R I N G I T I S I 
A S M A 
TOS FERINA! 
TUBERCULOSISI 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
R O T A T M S 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O A Q U I N S P I N O I A Y O I E D A 
H A F A L L E C I D O 
Y disr-tiosto s u entiorro r-^ra las 4 y inedia de l a tarde del 
d í a de hoy, su hermano, en su nombre y en el de sus famil ia-
res, ruegan a las personas de su amistad se s i rvan concurr ir a l a 
C a s a de Salud " L a Covadonga" para desde al l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a la N e c r ó p o l i s de Co lón , favor por el que les q u e d a r á n 
eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 9 de 1919. 
O'o se reparten esquelas) 
Adolfo Spínol f 
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A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y RJEPARAdON DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 
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4 é E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de segaros mutuos contra incendio. 
Establec ida en l a H a b a n a desde el a ñ o 1855. 
Oficinas en su propio Edi f i c io . Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es* 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios e l sobrante anual qu< 
resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70.171.146.50 
Siniestros pagados hasta la fod ia 7.803.670 7< 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como so-
brante de los a ñ o s 1914 P 1917. 132.403.36 
Cantida*! que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918 51.654.8( 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la R e p ú b l i c a 
— L á m i n a s del Ayuntamiento de la Habana—acciones de H a -
bana E l e c t r i c R a i l w a y Llght & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y s u s c r i p c i ó n al 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad y efecti-
vo en C a j a y los Bancos 679 046 80 
Habana, 31 de Julio de 1919. ^ 
( E l Consejero Director: 
C6958 alt. 15d.-7 E l i a s S i r ó j Casas. 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los se 
Junta ¿ e n e r a l celebrada el d ía 20 de 
tres y medio por ciento a los s e ñ o 
tes a invert ir por cuenta de las uti 
les tííté abonando en sus respectivas 
de y que a part ir del d ía 10 del ac 
por 'as oficinas de la I n s t i t u c i ó n 
sea sbonado en las mismas o para 
Habana, 1 de Agosto de 1919. 
9d—2 
ñ o r e s socios kusriptoreg que en la 
Jul io ú l t i m o ;.e acorJfó repartir un 
res socios s i í ^ r i p t o r e s y depositan-
lidadof- del primer semestre, que sa 
cuer .as la parte que les correspotr 
tual pueden pasar con sus l ibret ia 
San Rafae l n ú m e r o 10. para que les 
retirarlo si a s í lo desean. 
V I C T O R E C H ü V A R B I A , 
Secret'trio. 
^ O U _ E T l N _ 3 7 
R O B E R T O HUGO BENSON. Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA DIRECTAMENTE DEL 
INGLES I'OR 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De renta e» la librería " E ! Debate." Te-
niente Key, 61) 
(Continúa) 
•erio, hasta fine el almuerzo estuvo a 
Punto de terminar. 
—No te marches, MAbel—le dijo su es-
poso al observar que iba a levantarse de 
•a mes^f—Creo q.ue ha de agradarte la 
materia <iue vamos a tratar. Mi mujer 
—añadió, volviéndose a Mr. Francisco— 
ts tá enterada de todo. 
VA flltimo sonrió, haciendo una ligera 
•nclinación. 
—¿Tenéis algún reparo en que le re-
fiera vuestros antecedentes? — preguntó 
Dliverio. 
— P o r qué razón? Pe ningún modo 
Entonces la joven oyó que el desoo-
^ocido habla sido sacerdote católico, y 
Bne Mr. Snowford le consultaba con res-
pecto a las ceremonias de la Abadía; 
al oir lo cual, Mábel cobró interés por 
ti extraño personaje. 
— SifAie. sigue—dijo a su esposo.—Quie-
ro conocer el asunto. 
I-a joven supo que Mr. Francisco ha-
• ' a celebrado aquella mañana una entre-
vista con el nuevo Ministro del Culto 
Público, y recibido el encargo preciso 
»¡e dirigir las ceremonias el día primero 
de Octubre., E n la lista de los "ceremo-
niarios," figuraban además hasta una 
docena de otros sacerdotes apóstatas con-
vertidos a las doctrinas humanltaristas; 
y, terminadas las funciones todas de la 
próxima festividad, serían enviados a dar 
conferencias en las ciudades más Impor-
tantes, con objeto do organizar el culto 
narional en todo el país. Naturalmente— 
observó el expadre Francisco,—las cosas, 
en un principio, adolecerán de algunas 
deficiencias; pero esperamos que para 
principios de año todo ha de estar en 
orden, a lo menos en las catedrales e 
Iglesias de mayor importancia. 
—Urge en gran manera—añadió—que 
los preparativos se terminen lo antes 
posible, porque el efecto de la primera 
'mpresión es de consecuencias para lo 
futuro. Hav innumerables personas que 
sienten la " necesidad del culto, sin co-
nocer el medio de satisfacerla. 
—Conforme en un todo-as int ió ('uve 
rio.—Hace mucho tiempo que participo 
de la misma opinión. Soy de los que 
creen que el instinto de adoración es 
uno de los más Imperiosos de la natu-
raleza humana. 
— E n cuanto a las ceremonias—conti-
nuó Mr. Francisco, dándose cierta Impor-
tancia; y luego interrumpiéndose, miró 
a su alrededor, metió la mano en el bol-
sillo interior de la chaqueta, y sacó un 
folleto de cubierta roja.—Aquí está el 
directorio para la fiesta de la Faterni-
dad. Yo mismo lo he InterpagUado, aña-
diendo algunas notas. 
Comenzó luego a pasar las hojas y 
Mábel arrastrada por la curiosidad, acer-
có su silla para oír mejor. 
_Mu.v bien, señor. SI no os sirve de 
molestia, leed un poco. 
Mr Francisco cerró el llhro, introdu-
ciendo el dedo en un pasaje del mismo, 
empujó su plato a un lado y comenzó 
er tono de conferencia: 
—Ante todo es preciso tener en cuen-
ta que este ritual está basado casi en 
SU totalidad sobre el" de la masonería. 
Las ceremonias peculiares de la referida 
institución ocuparán por lo menos tres 
cuartas partes de la función entera. La 
Intervención de los •'ceremonlarlos" aquí, 
se limitará a que los sacristanes se aten-
gan estrictamente a lo establecido y lle-
I ven la Insignia en debida forma; el 
resto correrá a cargo de empleados ofi-
ciales; por consiguiente no .necesito ex-
I tenderme sobre el' partí, fiar. Las difi-
cultades se presentan en la última par-
te de la función. 
E l expositor hizo una pequeña pausa 
v pidiendo disculpa con la mirada, co-
menzó a colocar frente a él, en un cier-
to orden algunos vasos y cubiertos. 
—tíe aquí ahora—continuó :—suponga-
mos que tenemos en esta parte del man-
tel" la planta del antiguo santuario de la 
Abadía Desde la parte superior del ta-
bernáculo hasta la mesa de Comunl/.n, 
se extiende el espacio en que ha de eri-
Birse el espléndido altar, de que. habla el 
manual de ceremonias, sobre una gra-
íiirla que llegará hasta el pavimento. 
Er. el fondo—hasta tocar casi el sepul-
fr¿ del Confesor—se asentará el pedes-
tn destinado a la figura emblemática, 
aue según mis conjeturas, permanecerá 
en su sitio por todo el tiempo que me-
dia entre la primera festividad y la del 
próximo trimestre. 
—¿Cuál va a ser esa figura? — pre-
guntó la joven. j . , . . 
Mr. Franclsro dirigió una rápida mi-
rada a Oliverio, y respondió: 
—Supongo que se habrá consultado so-
bre el particular a Mr. -Marvenhelm: él 
• be encargará el estudio y ejecución de 
los proyectos. Cada escultura simboliza-
rá la idea propia de la festividad co-
rrespondiente. Para esta de la I'aterni-
, ^L 'na nueva interrupción suspendió la 
descripción del exsacerdote. 
—Continuad, Mr. Francisco,—interpuso 
Oliverio. 
| —Para esta primera fiesta entiendo que 
ha de ser la estatua de un hombre des-
nudo. 
—Una especie de Apolo... o Júpiter,— 
eñadló el diputado. 
Mr. Francisco siguU luego, apresura-
damente. 
—Después del dljrurso de rúbrica se 
organizará la procesión que deberá lle-
gar hasta aqut (y el narrador indicó un 
punto de la mesa). Y ahora entramos en 
la parte más espinosa de la función, en 
la que requiere mayor pericia por parte 
oel maestro de ceremonias, t. No será po-
sible hacer algún ensayo previo? 
—Difícilmente, — respondió Oliverio 
íonrlendo. 
Ya me lo temía. Entonces tendremos 
que Imprimir algunas hojas volantes dan-
;io en ellas precisas instrucciones? Los 
que tomen parte en la procesión debe-
rán retirarse, durante el' hlmmi. a la ca-
pilla de Santa Fe. Tal me parece, a lo 
menos, lo más conveniente. 
Y señaló al decir esto el sitio corres-
pondiente a la capilla menrionada. 
—Luego do haber penetrado la proce-
t-lón, todos deberán colocarse en sus 
puntos—aquí—v aquí—en estos dos lados, 
mientras el celebrante con sus minis-
tros... 
—¿Cómo? — interrumpió Oliverio. 
Mr. Francisco no pudo disimular su 
contrariedad al caer en la cuenta de la 
fquivocaclxn, y se sonrojó un poco. 
— E l Presidente de Europa. . . continuó 
dejando sin terminar la frase.—;Ah¡ Y 
a propósito ¿podremos contar con el 
Presidente? E l ritual no da indlcariones 
concretas. 
—Creemos que sí.—respondió Oliverio.— 
Se anuncia su llegada para dentro de 
breve plazo. 
—Bien, y en caso contrario, supongo 
(,ue oficiará el Ministro del Culto Pú-
blico. E l oficiante con los que le ayudan 
se dirigirá por el camino más corto al 
pie del altar. Conviene tener presente 
que la imagen estará cubierta con un 
velo y que las luces habrán sido en-
cendidas, mientras se acerca la prore-
sión. Siguen luego las Aspiraciones del 
ritual con sus responsorlos; los cuales, 
cantados por el coro, no podrán menos 
de conmover hondamente a Ih. concu-
rrencia. En seguida el oficiante subirá 
solo al plano del altar, y allí de pie de-
clamará la Alocución. Al final de ésta, 
mejor dicho, cuando el ministro pro-
nuncie las palabras, marcadas aquí con 
una estrella, los turiferarios, en núme-
ro de cuatro, saldrán en la capilla: tres 
de ellos quedarán balanceando los Incen-
sarlos en el plano Inferior, y el otro as-
cenderá por la gradería, entregará el tu-
líbulo al celebrante y se retirará des-
cendiendo al plano del altar. A toque de 
campanilla se descorrerán entonces las 
cortinas; el oficiante incensará en silen-
cio cuatro veces1 a la Imagen con un do-
ble movimiento rada vez; y, acabada la 
Incensación, el coro cantará la antífona 
respectiva. Lo restante es fácil, y no va-
le la pena de detenerse en ello. 
Para Mábel todo ello era sumamente 
sencillo; y así lo manifestó a Mr. Fran-
t 'tro. 
—Señora—replicó éste,—difícilmente no-
déls formaros Idea de las dificultades que 
ofrece la ejecución puntual y exacta de 
lo que acabo de exponer. La estupidez del 
pueblo raya en lo inverosímil. Preveo que 
no ha de faltar trabajo rudo para nos-
otros... ¿Quién es el' enrargado de pro-
nunciar el discurso. Mr. Brand? 
Oliverio se encogí^ de hombros. 
—No tengo la rqonor noticia—añadió.— 
Supongo que Snowford elegirá persona 
competente. 
Mr. Francisco se le quedó mirando con 
expresión de duda. 
— Y ¿qué opináis respecto de la tota-
lidad del asunto? — preguntó. 
Oliverio guardó silencio durante unos 
momentos. 
-^Pienso—dijo— que se trata de una 
cosa necesaria. LÍU naturaleza humana no 
clamaría tan Imperiosamente por las ma-
nifestaciones culturales, si no constituye-
ran una necesidad real. Por lo demás 
el conjunto de las reremonias me pa-
rece impotente y supestivo. No veo que 
pueda idearse nada mejor. 
—¿De veras, Oliyerlo? — preguntó Má-
bel. 
— E l único inconpenlente está en que 
el pueblo no llegue a comprender bien 
el espíritu de los nuevos ritos. 
—¡Oh! precisamente—se apresuró a ob-
jetar el "ceremonlarlo,"—la circunstancia 
oue ftcabáis de apuntar, Mr. Brand, es 
una de las más favorables para el' fin 
que se pretende. Toda adoración, señor, 
cebe llevar consigo el prestigio de lo 
misterioso; por falta de esta condición 
dejaron muy luego de subsistir las Ins-
tituciones creadas en tiempo de la Re-
volución Fninresa. E n cuanto a mí, hallo 
el ritual perfecto y aun admirablemente 
elaborado. Por supuesto, la parte prin-
cipal del efecto ha de provenir de la 
forma en que se haga la presentación. 
Lamento que se hayan pasado por alto 
numerosos detalles, tales como el color 
de las cortinas y otros pormenores aná-
logos. Pero el plan es magnífico: hay 
en él senclll'ez, solemnidad y transparen-
cia clarísima en lo que se refiere a la 
enseñanza fundamental. 
— Y ¿cómo entendéis esa enseñanza? 
—Viendo en ella lo que la realidad 
contiene, un homenaje ofrecido a la Vi-
da bajo sus cuatro aspectos: —Materni-
dad, que corresponde a la Idea rrÍBtlana 
del dom.stlco, del amor y de la fideli-
dad; en primavera, es la Via misma la 
que se manifiesta prolifica. Joven, apa-
sionada : en verano tiene su lugar pro-
pio la Subsistencia, porque entonces es 
la época de la recolección, de la abun-
dancia, y su festividad viene a ser un 
reflejo del "Corpus Shrlsti" católico; y, 
por último, a la entrada del invierno, 
se halla oportunamente colocada la fiesta 
de la Paternidad, como representativa 
de fortaleza y dominio de generación y 
amparo.. . Entiendo que la idea ha sido 
concebida en Alemania. 
Oliverio asintió ron un movimiento de 
cabeza. 
—Efectivamente—dijo,—y supongo que 
el orador de la solemnidad tomará por 
tema de su discurso el asunto que ha-
béis tocado llgerament». 
^ T7Así, me I'art'oe; v p0r ciert0i que 
hallo el presente plan más adecuado que 
el otro de: Ciudadanía, Trabajo, y otros 
principios, al fin y al cabo subordina-
dos a la Vida. 
j.^1"' francisco se expresaba con mal 
disimulado entusiasmo poniendo, como 
nunca, en evidencia sus antiguos hábi-
tos sacerdotales. Era manifiesto que su 
corazón demandaba apasionadamente el 
establecimiento de un rulto. 
Mábel cruzó las manos en actitud da 
orar, y observó: 
—También yo lo encuentro bello v a 
ia vez tan extraordinariamente real oua 
no cabe pedir otra cosa. 
E l maestro de ceremonias se volví • ha-
cia la joven y la dirigió una mirada en 
que brillaba el agradecimiento 
—Tenéis razón, señora—añadió :—eso ê  
precisamente. Con el nuevo culto no hav 
Fe. como en el antiguo y en su lugar 
se ofrece la visión de Hechos tangibles 
E l uso del Incienso ¡>, significa m i l 
dables misterios. 
—¿Y respecto de las Imágenes?—pre-
guntó Oliverio. ire 
-Esculturas de piedra... no hay ñutí 
pensar en ellas por el momento; "habrá 
que recurrir a la escayola. Mr. Marken-
hem« está a punto de comenzar inme-
fliatnme&te la obra. SI sus modelos ob-
t.cnen la aprobación, entonces podrán ser 
cjo.-iitndüs en mármol. 
graveded. ÍnterVÍn0 de nuevo con dofet 
- S e me figura—diJo--que la organba-
Cifln del culto público viene a coronar 
dignamente la redención del hombre 
Las verdades abstractas que constituveñ 
nuestros principios, necesitan encarnar en 
l o m a s sensibles, adornarse con «tert* 
testidura material. c i eña 
O J ^ r i o ^ ^ QUe MábeI? - interpuso 
—No quiero derlr—continuó la Joven 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
a s 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A50S 
Sábado 9 de Agosto de 1884 
Al público. Adquirido el pontón 
íe vapor "Criá'iiv,"' para la Umpie'.a 
tle esto puerto, cxya obra importante 
ba sido objeto de preferente atención 
por la Real Junta de Fomento, para-
lizada hasta ahora por circunstancias 
desgraciadas, esta Corporación de-
sea uniendo la utilidad pública al in-
terés particular que dicha obra «3 
verifique por contrata, señalándoá3 
un precio estipulado por el número 
de quintales dvi fango que se extr^r 
lian del fondo de 'a bahia y se arro-
ben en otroa buques que serán 
iDaroados 
Habana, 7 do Agosto de 1834.W û-
ceslao de Yiíl-i-Urrutia. Secretario. 
HACE 50 ASOS 
•Lunes 9 de Agosto 1869 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 AS08 
Jueves 9 de Agoste 1981. 
El Marques de Cíavlria, 
' Cor; profunda pena nos hemos en-
terado del fallecimiento que acaba 
de o/rrrir en tsta capital, del Excno 
Fr. D. José de Gaviria y Gutiérrez, 
Marques de Gaviria, conde de Bueux 
Esperanza, antíiruo Administrador 
Géncral de Loterías de esta Isla, V 
en la actualidad jefe de una de las 
Secciones del Gobierno General. 
El Marqués de Gaviria estaba em-
par?ntado con algunas de las fami-
lias más ilustres y linajudas de la 
nobleza española, y disfrutaba, así sn 
la Madre Patria como en Cuba innu-
mert-bles simpatías, 
v En pas descanse. 
Bnv'amos a la respetable familia 
del ilustre finado la expresión de 
nues+ro dolor. 
i i fOFf iGión C a ü i g p f i c a 
(Viene de PRIMERA plana) 
de !a vida con distintos comentario?' 
en su mayor i arto favorables. 
Aunque algunos senadores y reure 
sentniítes no estaban de acuerdo 00)1 
íilgunít-s de las específicas recome a-
dacfones del Presidente, la impresiou 
'•asi unánime era que sus palabras 
ver'iin de un efecto beneficioso paui 
e'i país. Su alusión a la juiciosa re-
flexión de los Jeaders obreros fué ge-
reralmente aprobada. 
El leader republicano Mondelle, en 
IP C".marai sin embargo caracterizó 
el ir «usaje del Presidente como uua 
*<poufesióu,' de que el gobierno no se 
había dado cuenta de lo serio de la 
situación ni había usado sus faculta-
des para remediarla. El speaker (4-
Jlette declaró *.:ue apenas encontraiia 
sugest cu sensata de ninguna clase 
en el mensaje. 
El Presidente Lodge, de la COJNÍ-
sJ&a de BíBlâ Soues Exterilores del 
Senado, pubUcó una declaración con 
referencia particular a las alusiones 
del Presidente relativas a la ratifica-
ción del tratado de paz. El senador 
Lodge declaró que no se Intentaba 
demorar indebidamente en el SeñadJ 
'a cuestión del tratado y que se ha-
tía trabajado con tanta rapidez como 
era posible. Llamó la atención hada 
o. hecho de que el Presidente tardó 
óieto meses en negociar el tratado, y 
ene el Senado compartiendo pir 
igual la responsabilidad, sólo había 
te™? o el documento un mes en sas 
manos. 
El senador Lodge dijo que creía 
que o! Presidente había presentado 
Proposiciones muy buenas y muy 
práct'cas respíícto a los pretíos . 
Los presidentes do las comisiones 
¿. que serán trasladadas las proposi-
tionfls del Presidente dijeron que era 
necesario algún estudio para dilucl-
d* rías. 
SUIZA T LA LIGA 
Berna, Siuza, Agosto 8. Servicio 
Inalámbrico francés. 
E¡ Consejo Eedcral Suizo, en se-
siones celebradas recientemente para 
dlscutu' el asunto de la adhesión de 
Suiza a la Liga de las Naciones, acor 
dó unánimemente proponer al Con-
Eejoleg-slfitlvo un artículo adicional 
B ia Constitución Eederal, mediante 
el cual Suiza llegaría a formar parte 
\'e Io. Liga. 
SE ANUNCIA EL EECONOCIMIEN-
lí'O DEL ESTADO SERBO-CEOAI^ 
POR ESPAÑA 
Belgrado, Azosio 8. 
El Gobierno jespañoh según se 
anunció aquí hoy, ha reconocido el 
Estaco Serbo-Croato-Eslovenlo. 
COMUNieAJ>08 BILSHEY1KIS 
Londres, AgJsto 8. 
Uní comujiicuc.'ón lualámbrka 
bolsbeviki, fecnada el jueves y recl-
hlá-i aquí hoy, tlice: 
^Una .fifotilla, enemiga compuesta 
de barcos Ingleses bombardeó a Ocha 
vka, gobierno de Kherson, 41 millas 
pl Nordeste de Odessa, en la no* be 
del martes. Se dispararon más do 
quinientos tiros que destruyeron mu-
chos edificios. Los barcos enemigas 
también bombardearon a Stauls-La-
Vov. 
La comunicación dice que las tro-
pas holshevlkis se están retirando 
liaJo presión enemiga en el frenve 
occidental; ptro anuncia notables 
p.varees de los bolshevikls en el fien 
te oriental. 
Ô ros mensajes inalámbricos bo!s-
bevil.'r recibidos hoy dicen que el 
general líude^ch, según se anunna, 
ha formado un gobierno ruso en Hcl-
slngfíids con el objeto de hacerse 
• arog de la admiiJstración de Petro-
r̂ado después de su captura por l?s 
truanl'as blancas finlandesas. Agí'o-
•ran que el general Mannerhelm ha. 
OtrptKdo condiclonalmente el mando 
del ejercito finlandés. 
Los bolshev'Vis, según el despacho 
han hecho cinco mil prisioneros per-
tenecientes a la undécima división de 
Kolchak y cinco mil pertenecientes a 
MI división décimatercera. 
DE MECANICO A MINISTRO 
Reí Un, jueves. Agosto 7. 
E^ban Eriedrlch, Primer Minis-
}ro húngaro bajo el gobierno del A:*-
S a l ó n de E x l i í b i d ó n y V e n t a : 
P r a d o , 5 5 , 
A L C O M P R A R U N G A R F O R D U S T E D 
O B T I E N E A L G O M A S Q U E U N C A M I O N 
Considere lo que significa para un comprador ase-
gurarse no solamente un camión de la más alta re-
putación y calidad, sino también tener a su disposi-
ción una organización bien establecida con servicio 
y facilidades como nosotros ofrecemos. 
EL PRODUCTO:—Los camiones Garford son fa-
bricados por una Compañía con un capital de cinco 
millones de dóllares, reconocida como una de las 
sobresalientes desde hace muchos años. Los mode-
los fabricados van de 1 a 6 toneladas. 
LA ORGANIZACION:—LANCE & Co. es una casa 
bien establecida y responsable: cuando usted com-
pra un Garford, no solamente obtiene un camión 
de comprobado mérito sino también la garantía y 
la cooperación de una casa que lo respalda como 
Lange & Co. 
Tenemos una existencia completa de repuestos y 
expertos mecánicos a las órdenes de nuestros pa-
tronos. 
Eñ nuestro Salón de Venta de Prado, 55, están en 
exhibición ahora los nuevos modelos Garford "after 
war" acabados de llegar 
Venga a verlos, representan la última palabra en 
camiones. 
A l m a c é n D e p ó s i t o p a r a c o c h e s y 
c a m i o n e s n u e v o s : 
E s q u i n a F e r n a n d i n a y S a n R a m ó n . 
L A N G E & C o 
P R A D O 5 5 
D o l o r e s d e M u e l a s 
Martirizan a los muchachos 
No hay casa de familia donde n0 
haya a quien no duelan las muelas 
por eso R E L A M P A G O es la mediciné 
que las buenas madres procuran te-
uer siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pj. 
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener 
vención al usarlo porque si el algodfo, 
se caei 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a todas 
horas con entera confianza, puedt 
ponerse en la muela o dienté en h 
seguridad de que en solo unos in5. 
tantes, desaparece el dolor. 
En todas las boticas siempre se vend* 
" R E L A M P A G O " 
E s t a c i ó n de S e r v i c i o ; 
C a l l e 2 5 , N o . 5 . 
chldc(rne José, TÍTÍÓ, según los datos 
biográficos que aquí se lian pnbllca-
í.0, ocho años en los Estados Unidas 
habí'.iando en las plantas de ma(iii¡-
í'arla.j. Se hizo Ingeniero y propie-
tario 'le un taller de maquinarias- A 
su regreso a Hngrúi desplegó gr-in 
¡icÜTlílad en la política durante siete 
ti ocho años, i.ero no ocupó puesto 
público ninguno. 
El Primer Ministro Eriedrlch era 
partldnrio del Conde Karolyl y lo 
acompañó a ús Estados Unidos n̂ 
1914 hasta ser internado con él ea 
Francia. 
Posteriormente el Primer Ministro 
llegó a Budapest y fué Ministro de 
la Guerra bajo el Conde Karolyl. 
El nombramiento de Eriedrlch co-
ro Primer Ministro, según despa-
'.>hoq de Budapest, se acepta general-
cíente p̂ r los políticos húngaros co-
mo vua segurldíid de que el gobierna 
será demócrata-burgués, y no de ca-
rácter monárquico, aunque ia deiu-
i'iiciñi de las facultades del gobieno 
on 'a persona del Archiduque se co-
menta como eonstitutlYa Tirtualmci-
te do una dictadura militar proyisio-
nal 
BCMAIíIA T LA CONFERENCIA DE 
LA PAZ 
París Agosto 8. 
Nicolás Misu, de la delegación ru-
mana de la Va'/,, fué llamado hoy por 
secunda vez ante el Consejo Supre* 
mo con motiTO do haberse negado 
Rumania a acceder a las demandas 
de la conferencia de la Paz. 
( onversando con miembros del c «n-
sejo M. Mlsú negó que Rumania se 
hubiese desprendido de la Conferou-
e!a de la Paz. Su explicación de ia 
sítluición en Budapest era que los 
oficiales rumanos de ulli no habían 
hecho caso de las órdenes del conse-
jo Supremo sesnni se tiene entendido 
y el Consejo casi no discute otra c-v 
sa. 
La ylolación por los romanos de las 
Ordenes de la Conferencia de la l az 
cu « stos momentos cuando la cosecha 
parece bastar temporalmente para 
subsistencia se dice que ha sorprendi-
do a lo» miembros de la conforenc'n 
quienes sostienen que el porrenlr eco-
nómico de Rumania depende de la 
bm na roluntad de los aliados. iManl-
testaron resentimiento ante la decla-
ración extraoficial de los rumanos 
de que Alemania ayudará a Rumania 
si no la ayudan los aliados. 
NOTICIA SENSACIONAL 
Berlín, Jueves, Agosto 7. 
.. Una noticia sensacional %ie d'ce 
quf la renuncia de. Ministerio Peidl? 
en Budapest se obtuvo mediante el 
nso de un rerolrer se publicó hoy poc 
la Vossische Zeltung.. 
M. Dorohak, ex-Presidente del Con-
sejo del Gobierno rerolucionario y 
Ministro de Comercio bajo el Primer 
Milistro Peldll según esta yersión fué 
herido de un balazo y pereció poco 
después. 
,.E1 general Schneitzer, decían lo? 
perióllcos se hizo cargo del Minióte-
rio de la Guerra* 
BELGICA RATIFICO EL TRATADO 
CON ALEMANIA 
Bruselas, Agosto 8. 
Ia Cámara de Diputados ratif'có 
hoy unánimemente el tratado de paz 
con Alemania. 
LA OCPACION DE BUDAPEST 
Budapest, Miércoles, Agosto 7. 
El general Holbe.n, a cargo de la 
< cupación de Budapest, dijo hoy rt 
las representantes aliados que le pre-
guntaron por que no obedecía las ór-
denes Inalámbricas de la Conferenc'a 
de la Faz, que el no estaba obligado 
a considerar las auténticas y que la 
ocupación de Budapest continuará to. 
do el tiempo que creyese necesario. 
Agregó que cualquiera conyersación 
de carácter diplomático debía 1 levar-
se a cabo con el gobierno rumano de 
Bucarest. 
Se ha establecido una censura de 
los mensajes extranjeros y los n- • 
riodícos locales salen a luz con mu-
chos espacios en blancos. 
Los rumanos están requisando pro-
yislones y material pedidos al gobler. 
no húngaro en los términos del anuís > 
ticio. 
Bela Kuhn, el ex-Dictador, se dice 
que está reponiéndose del quebran-
to sufrido por él después de su de-
posición. Dicese que come muy bien 
y duerme igualmente bien en la sola 
habitación que ocupa, Teinte guar-
dias se hallan siempre en el cuarto 
adyacente. La población de la aldea 
ha celebrado un meeting de protesta 
contra la presencia de Bela Kuhn y 
otros dos inders bolsheyilds interna-
dos y ha pedido que los saquen de a' i 
antes que termine la semana. 
EL MINISTRO DE COMERCIO ESPA-
ÑOL PROHIBE LA VENTA DE BAR-
COS DE VELA 
(Por la Prensa Asociada). 
Madrid, Agosto 8. 
El Ministro de Comercio ha pro-
mulgado un decreto prohibiendo la 
yenta en el extranjero de barcos de 
yela de menos de quinientas tonela-
das y que tengan motones auxilia-
res. 
Declara el Ministro que mientras 
ól esté en el poder prohibirá la cos-
tumbre de Tender estos barcos en el 
extranjero, 
LA GRAÑ BRETAÑA T LA ISLA DE 
AFGHAN EN P\Z 
Londres, Agosto 8. 
Se ha concertado la paz eníre la 
Gran Bretaña y la Isla de Afghan. 
Un conyenlo de paz fué firmado es-
ta mañana a las once, seprún se anun 
ció oficialmente esta tarde» 
HUELGA SOLUCIONADA 
I.lycrpooL Agosto 8. 
La huelga de los empleados de los 
trsnyas de la ciudad quedó soln^-
nada hoy. Los trabajo sse reanuea-
rán el sábado 
PROBABLE RESTAURACION DE 
MONAROUIA HUNGARA 
Berlín, Agosto 8. 
E? "orresponsal en Viena del "Ta-
sreblati" dice que se cree que 'as 
elecciones para la Asamblea Nacio-
nal Lingara probablemente arroia-
rán un gran mayoría en fayor de 
restablecer la monarquía, con el ar-
rhldugue José por Rey. 
Nuiiierosos partidarios de Bê a 
Khu aban sido arrestados, y el Neph 
¡saya, órgano de la dictadura soyie'1, 
ha cebado de publicarse. 
LA FROCLAMA DEL ARCHIDU-
QUE JOSE 
Vena, Agoste 8. 
En. yista del hecho de que la pr'.-
rlamr del ArcliMuque José exhortan-
do a codas las clases del pueblo para 
que lo ayuden a restablecer el orden 
en Hungría, está firmada "José, Ar-
"hiduque, Feid Mariscal', se supon3 
que se hará un esfuerzo para sentad 
en e! trono de Hungría a José. 
Los demócratas sociales ya dan 
por un hecho el establecimiento de 
otro reino y están muy desalentados-
Los monárquicos de Viena por otra 
{.arte están entusiasmados ante ta 
perspoctiya. 
E S T A D O S U N I D O S 
(oiDoaip ouq ia jad 'BpBposv •Bsuajj BI sa) 
EL SENADO AMERICANO Y LA IN-
DEMNIZACION A COLOMBIA 
Washington. Agosto 8. 
Un decreto presidencial publicado 
por el gobierno colombiano el yehito 
de Junio pasado, declarando que las 
tierras petroleras de Colombia son 
"propiedad de la nación', fué presen-
tado a la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado hoy, y dió por re-
üultado que se pospusiese Indefinida-
mente la aprobación por la comisión 
del tratado colombiano. 
Indignada ante ese decreto naciona-
tízando los recursos petroleros de Co-
lombia la comisión de Relaciones Ev 
terlorei del Senado decidió hoy retirar 
su aprobación al pendiente tratado 
ton Colombia hasta que se de alguna 
seguridad definida pura ia protección 
de los intereses americanos en la re 
pública del sm. 
El decreto del cual se presentó una 
copia a la comisión por el Departa-
mento de Estado inyoca una declara 
ción gubernamental de 182Í) que sos-
tiene que todas las propiedades mine-
ras de Colombia perteneí-en a la repú-
blica, están "bajo su dominio absoiu 
I ío/' Describe idemás el citado decreta 
¡pn intrincado sistema pura, la explota 
¡ción de las minas de petróleo bajo 
¡permiso del gobierno. 1 \ 
; Indicando que hay grandes Interesê  
petroleros americanos en Colombia, los 
j miembros de la comisión en la sesión 
¡de hoy expresaron el temor de que a 
I consecuencia de* ese decreto hubiese 
'una confiscadón de propiedades ex-̂  
franjeras análoga a la que se ha Tisto 
m México y que ha 8)do obieto de 
í antas quejas por parte de los'capita-
listas americanos. Se nombró un sub-
comité presidido por el senador Fal¡ 
republicano, de Neyy México, para es-
tudiar el asunto. 
Créese probable que se formule una 
enmienda o reserva en el tratado por 
el subcomlté de manera que mientras 
no estén frarantizados los Intereses 
umerlcanos ne se pagará a Colombia 
ios yeinte y tinco millones de peso* 
estipulados en el conyenio. 
I A HUELGA DE LOS TRANVIARIOS 
DE BROOKLYN 
New York, agosto 8. 
Fl Comisionado de seryleios públi-
cos Leivis Nlxon anunció hoy ya ayaii-
tcado el día que Lindley M. Garrison, 
síndico de la Brooklyn Rapid Transif 
Compnny, había aceptado sus servicios 
como mediador en la huelga qne dn-
ianfe tres Ü H ha paralizado el trá-
fico en las calles, el subway y las li. 
neas elevadas operadas por la com-
pañía. 
Mr. Garrison, según Mr. Nlxon. tam 
jilén ha acordado conferenciar con una 
(omisión de empleados suyos. 
"Tan pronto como una comisión re 
l.resentatlva de los empleados pueda 
escogerse la Comisión del Servicio pú 
bllco consagrará todos sus esfuerzos co 
mo mediadora para obtener un arregío 
pronto y amlstoso^ declaró Mr. NIxoi 
Mr. Garrison, sin embargo, ha di. 
i ho que no se entreyistará con nínpi 
Da comisión en la cual figuren como 
miembros directores de la Asociaciót 
Amalgamada de Empleados de los 
Tranyías y Ferrocarriles Eléctricos, 
que no estén en el empleo de la Bro». 
klyu Rapld Traslt. 
Como quiera que esos directores 
tán manejando la huelga: los huelgnis 
tas anunciaron esta noche que la ún!. 
cu comisión que será emviada a tratar 
ton Mr. Garrison será una que repre 
bente a la unión. 
Agregaron qne la única solución qne 
plios aceptarían sería el reconocimlM 
to de la Unión. 
Poco antes de las seis de la tarde 
\oá pocos tranvías que fnncionabai 
fueron retirados. Los directores de 1¡I 
compañía anunciaran, sin embargo, q 
ios trenes elevados del subway fun 
clonarían durante toda la noche, "» 
menos que fuese imperiosamente ne-
cesario retirarlos para impedir que pe 
llgren las yldns de los pasajeros, de 
Jos trabajadores y de la policía. 
El último desorden ocurrió poco an 
tes de que fuesen retirados esta nocho 
los tranyías. Varios carros qne ha-
bían salido di» la estación de Green 
wood, habían adelantado solo dos cua-
dras cuando fueron atacados por una 
turba de quinientos qne trató de des 
carrflarlos. Las reseryas de la policía 
con sus clubs y reyólyers cargaron 
contra la multitud y salyaron a los tra 
bajadores qne operaban esos carros. 
Catorce arrestos bajo la acusación 
de destruir la propiedad ferroyiaria se 
efectuaron hoy con motrro de la huel-
ga, siendo este huelga causa Indirecta 
de la muerte de dos personas y de las 
lesiones recibidas por cerca de cin-
e'uenta más. La mayor parte de la? 
lesiones se debieron r. choques en que 
íiguraban los carros y antomórilcs qne 
se habían utilizado para transportar 
los trabajadores; pero también unos 
veinte pasajeros y guardias fueron k 
sJonados a causa de los motines. 
Los huelguistas celebraron reunio-
nes en yarios salones esta tarde, ad-
yirtléndoles sus jefes que procurasen 
no cometer actos de ylolencla porque 
la huelga estaba "rlrtualmente gan» 
da". 
Después de un recorrido por Broo-
klyn A. II. Shea, director de la huel 
ga dijo que aproximadamente 8700 de 
MIS 18000 empleados se habían decl» 
:ado en huelga. 
Para ayudar al transporte de los 
yeclnos de Brooklyn, el Presidenle in-
terino del barrio Mr. Gldder pcrnlti'i 
que unos 800 "jltueys*' de fuera de la 
ciudad operasen en î s líneas regula 
res de su distrito, a condición de que 
el pasaje solo costase 10 eentavos, 
PARA INVESTIGAR LOS ATR0PF 
LLOS COMETIDOS POR LOS 3IEX1 
CANOS 
Washington, agosto 8. 
Sin oposición ni debate el Senado 
adoptó hoy una resolución autorizando 
a la Comisión de Relaciones Exterio-
res para que haga una inyestigaclof 
general de los atropellos de que han 9 
do yíctimas los americanos y de \̂  
daños sufridos por la propiedad nmer 
tana, infornumdo qué medio pueden 
emplearse para impedir semejante 
desmanes.'* 
Resulta de e/st-o que se dá carta bl»1 
ca a la comisión de Relaciones 
»»lores para sacar a luz todos los hf; 
dios y formular un programa de med" 
das destinadas a remediar semejaTU1" 
estado do coŝ s. 
Una resolución, dando direccionP• 
para esa Inyestlgaclón fué adoptad» 
sin debate y por unánime yotación, dĉ  
pués de haber sido reforzadas sus chM 
snlns de manera que sea objeto ta»" 
Filen de la InTostigaeión, cualquier »<• 
lo de los gobiernos de México y ^ ^ 
elndadanos en menoscabo de los der* 
dios de los Estados Unidos o de W» 
ciudadanos americanos. . 
Posteriormente el Presidente T-odgJ 
nombró un sub-comiré presidido P»[ 
el senador Fall, republicano de No*? 
México, que ha sido uno de los 
acérrimos enemigos de la política m*' 
jlennn de Wilson, encargándose a «sw 
subcomité la iarea práctica de inte"j. 
«ar a los testigos y recoger la inior' 
mnelón pertinente. . 
A juicio de algunos de los mleim"̂  
pe la comisión de relaciones exter oî  
la tarea emprendida por la <,oinlslfifl 
necesitará un mes para su desempen1' 
El senador Fall aclaró esta nocĥ  HV 
su subcomlté se aproyecharía w ' 
amplia autorU-aeión conferida y 1,0 , 
eatimaría ni tiempo ni recursos en ^. 
esfuerzos para descubrir toda la nisj» 
ria de las yiolaeiones de los derer" . 
americanos cometidas en años reoif 
les por los mejicanos. JCI 
Créese probable que la ol9rflirlS 
Miboomité hará necesario que se 
lado a la frontera mejicana Pâ ,̂ -jn 
desligar la situación que allí prp ¡J 
ee y que comparecerán alsrunos fl* 
más altos personajes públicos del » 
bierno americanos. 
LA HUELGA DE LOS ACTORÍ8 
New York, Agoste 8. ]| 
La determinación de c o m h , Á n ¿c 
huelga declarada por la AsociacK»» ct 
Actores, y que fué causa de que ^ 
rrasen anoche trecho de los Pr,n, Lf 
¿es teatros de New York y de 0""%. 
pleitos contra la Asociación y '̂ .jdo 
tores que se dice que se han • 
sus contratos fué resultado de la rt* 
i e i a s 
chachos 
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pión de la Asociación de Empresario^ 
«.eiebrada hoy a una hora avanzada. 
Los empresarios estuvieron durante 
todo el día haciendo esfuerzos frené-
ticos para reclutar actores y actrices 
tlispnestos a firmar contratos compro 
jnctiendose a «o declararse en huelga 
Más de nn actor mediocre de los que 
]ian sido tratados con poca cortesía 
por los empresarios, se ha encontra-
do de reponte cordialmente acoerido 
y hasta llamado por teléfono para 
hablar de negocios. Todos aquellos qu«; 
se consideraba que esturiesen a prue-
ba de tentaciones huelguistas obhmo 
ron contrato. 
Los exploradores de los empresarios 
dedicaron principalmente su atención 
n las empresas que recorren los canil 
nos» cuyos cómicos han regresado a 
Broadway para pasar la temporada de 
\ernno y a muchos de estos artistas 
de la legua se les dará un oportuni-
dad. Los más optimistas entre los on 
presarlos predijeron que muchos talen 
tos ignorados se darían a conocer co-
mo resultado de la huelga. 
Los actores, sin embargo, están con 
M'm'.idos qne a menos qne las estrellas 
de ambos sexos se debilitasen y aban 
donasen las filas, ganarían su batalla 
para obtener una forma de contrato 
satisfactoria para ellos a pesar de la 
alianza de los empresarios de todas las 
dases de espectáculo. 3Iucho los ani-
mó un mensaje cablegráfico recibido 
de Alfred P. Lnggo, de Londres, Pre-
tddente do la .4 sociación de Actores in-
gleses. Este mensaje decía así: 
"Por la presente damos instruccio-
nes a los miembros de nuestra Asocia 
ción para que obren en armonía con 
ustedes.'» 
Los actores en huelga se constitu-
yeron en centinelas alrededor de los 
teatros que estaban en tineblas anoche 
t omo resultado de la controrersia. Es-
tos centinelas, hombres y mujeres, li-
mitaron sns esfuerzos a la tarea do 
procurar persuadir a los aficionados 
u frecuentar los teatros para que no 
protegiesen a ciertos empresarios que 
no los trataban con justicia. 
Numerosos nueros miembros de ía 
nnión de los actores entraron a for 
mar parte de ella. Planes para organi-
zar los coristas de los espectáculos 
musicales se trazaron en el meeting 
celebrado por los huelguistas. 
Solo cuatro de los trece teatros de 
Hovt York qne se cerraron anoche pa 
dieron abrir sus puertas esta noche. 
En estos casos se notaron numerosns 
substituciones en el reparto. 
Fn el teatro de Cohan y Harris, don 
de ?c está representando "El Real Va-
gabundo'» Jorge 31. Cohan empresa-
fio y Sam Forrest, director gener il de 
escena, ae yieron obligados a'llenar 
huecos. 
Broadway pudo contemplar nn es-
pectáculo gratis. Un cómico de "Las 
Alegrías de lOlíF huelguista pasó las 
horas de sn guardia dando nn espec-
táculo por sn propia cuenta. 
LA líUELGA DE CHICAGO 
Chicago, agosto 8. 
Hoy so ordenó que las tropas se reti-
rasen de los lugares donde ocurrieron 
los motines racistas la semana pasada 
y de los mataderos, despnés de una 
huelka general de trabajadores agre-
miaifis había perjudicado seriamento 
a las compañías empacadoras, y de 
haber los traficantes en ganado noti-
ficado a los productores que suspen-
diosen los enríos a su cargo tempo-
ralmente. 
Aunque cuatro regimientos, incluso 
todas las tropa» de que estaban een los 
m.Miideros fueron retirados esta noche 
los jefes obreros declararon que la 
huelga contiiiiiaría hasta que saliesen 
de Rlll también los policías y sherlff. 
Diferentes cálenlos sobre el número 
de hombres interesados se han hecho 
por los epipacadores y leaders de los 
gremios esta noche. J . IT. Johnstono. 
Secretario del Consejo OOrero declaró 
que 30 000 hombres habían abandona-
do el trabajo. 
Pohn O Herue. Superintendenle de 
Armonr and Corapany, dijo que el nú-
Ynero total de huelguistas no excedía 
de trece mil. 
L A RECEPCION A LOS HEROES D E 
C U A T E A U - T H I E R R Y 
Ncv Iprk, agosto 8. 
Yeinticinco mil soldados americanos 
COVÍN valor y firmeza contuvieron a las 
huestes alemanas en sn último gran 
esfuerzo pura alcanzar la victoria, arre 
'ándelas a una derrota irremediable 
cuando ya casi estaban a las puertas 
de París, recibieron una entusiástica 
bienvenida, cuando la famosa división 
tesrunda del eji rcito regular americano 
subió marchando por la Quinta Ave-
nida. 
A la cabpza de la procesión iba a 
(aballo el jef'- de la famosa división 
Mayor General John A. Lejenne y sn 
estado mayor. 
Las calles estaban atestadas y desde 
todas las ventanas y azoteas contem 
piaba el pneblo de Tíevv York el ins-
pirador espectáculo. 
La emoción de los espectadores pro 
bablemente llegó a su colmo cuando 
el quinto y sexto de infantería de Ma-
rina pasó por delante de la glorieta. 
Los dos famosos regimientos que en 
los primeros días de Junio de 1918» 
mando los alemanes parecían irresis 
tibies en sn ataque a París prestaron 
tan eminentes servicios tomando el 
bosque de Eelieau que se recordará 
siempre como "el Bosque de los Mari-
nos americanos** fneron acogidos con 
un estrépito indescriptihle. 
I OS RERROTIARIOS AMERICANOS 
REGRESAN AL TRABAJO 
Washington, agosto 8. 
Noticias empezaron a llegar hoy a 
la Administración de Ferrocarriles de 
todas partes del país anunciando quo 
les trabajadores de los talleres qup 
estaban en huelga regresaban a sus 
puestos mientras está pendiente el 
arreglo de sus jornales por parte del 
Director General Hiñes. 
Las autoridades de Kansas City, Cin 
clnnati, manifestaron la creencia de 
qne se restablecería la normalidad ma 
ñaua, 
GUATEMALA Y E L TRATADO DE 
P A Z 
Washington, Agosto 8. 
El Presidente Cabrera ha publicado 
un decreto convocando a una sesión 
especial del Congreso guatemalteco 
para el 29 de agosto a fin de "inves-
tigar el tratado de paz y disentir otros 
asuntos'5, según un despacho recibido 
hoy por el Departamento de Estado. 
EL PRKS1DENTE TINOCO PIDE PER 
MISO P A R A AUSE>TARSE 
Washington, agosto 8. 
El Presidente Tinoco ha pedido per 
? 9 ? 
D U D A S 
I N D E C I S I O N E S 
no curan a nadie. V . se pre-
gunta: "¿Que tomaré para com-
batir mi enfermedad?** 
Oiga, eporqué tanta incerti-
dumbre? ¿no se trata de una do-
lencia originada por impureza de 
la sangre o por agotamiento de 
nervios? Pues salga de sus du-
das adoptando un medio seguro 
y reconocido como las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que purifican la sangre y toni-
fican el sistema nervioso. 
2 
del gobierno en Guascora, cerca de la 
frontera Salvadoreña, según despachos 
recibidos aqní hoy. 
Dícese qne los rebeles han tenido 
grandes bajas en muertos y heridos y 
que las tropas del gobierno ocuparon 
tantidades considerables de material 
de guerra. 
Lis rebeldes derrotados ocuparon 
una posición en territorio salvadoreño. 
Las tropas del gobierno se reorgani-
zaron y marcharon sobre la nueva po-
sición do los revolucionarios. 
I L L S 
? 
' 9 * 9 * 
miso al Congreso de Costa Rica para 
I salir del país, según informes recibi-
dos en el Departamento de Estado, 
j Los fancionarios de rste Departa-
! mentó no han aclarado si el Presiden 
|te se propone emprender la fuga en 
vista de los movimientos revolucio-
narios contra sn gobierno o desea visi-
tar los países extranjeros para asuu 
tos oficiales o personales. 
Un despacho de la Prensa Asociada 
I rocedente de San Juan del Sur, Nica-
tagna, decía qne corría el rumor allí 
de que el Presidente Tinoco habia 
abandonado su puesto. 
MOVIMIENTO MARITDIO 
New York, agosto 8. 
Llegó el apor Amelia, de Tánamo yv 
Can a no va. 
Salieron los vapores Dade Conoty y 
el Monterrey, de la Habana. 
Boston, agosto 8. 
Llegó el vapor Lake Olisco, de Cal-
liarión y Matanzas. 
Salió el vapor Sosna, noruego, para 
la Habana. 
Mobila, agosto 8. 
Salió el vapor Cowans Hannock. pa-
ra la Habana. 
Gaiveston, agosto 8. 
Salió el vapor Barcelona, para la 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LOS REVOLCCINORIOS DE HO^DL-
RAS DERROTADOS 
San Salvador, agosto 8. 
Fuerzas revolucionarias de Hondu-
ras han sido dderrotadas por tropas 
Sun Salvador, jueves. Agosto 7. 
Encnentros en Minas de Ooro, en el 
Departamento de Comayagna, Hondu-
ras en que los revolucionarios fueron 
derrotados por tropas del gobierno so 
anunciaban en despachos de fuentes 
1 evolucionarlas publicados aquí hoy. 
Decíase qne los revolucionarios han 
Hdo derrotados y que tuvieron mu 
chos muertos> incluso el coronel salu 
doreno Benjamin Hidalgo. E l general 
Argenal, con nna fuerza considerable, 
se decía qne estaba amenazando a 
Ocotepeqne. 
Un mansaje de la Esperanza decía 
que los generales Cardón Mejía More 
a o y Rivera, con una columna de 700 
hombres había llegado a Jura Jio.uiro 
de !a Faz y que ronto procederían bus 
ta el Interior de "Honduras. 
E l doctor Carlos Lago, agente de los 
revoluciouarios, se decía qne se halla-
ba en Managua, Nicaragua. 
LAS RELACI03ÍES ENTRE INGLA-
TERRA Y LA ARGENTINA 
Buenos Aires. Jueves igosto 7. 
E l señor Toledo, Ministro Argenti-
no en la Gran Bretaña, cuyo regreso 
a este país señún decían ayer los 
periódicos parecía indicar tirantez fie 
relaciones diplomáticas con el go-
bierno inglés fué recibido por el Rey 
Jorge, según los despachos de Lon-
dres que pnblica hoy La Nación y 
La Prensa. 
La Nacional pnbllcó ayer nna no-
ticia según la cual el Ministro argem 
tino presentó sns credenciales pero 
no había sido recibido, según es de 
presumir a cansa de la compra por 
el gobierno argentino del antiguo va-
por alemán Bahía Blanca transacKn 
qne la Gran Bretaña se negaba a 
reconocer. 
Los despachos de Londres decían 
también qne el caso de Bahía Blan-
ca no se había resuelto, según la 
Foreign Office. 
DEPORTES 
(Do la Prensa Asociada, por el hilo directo^ 
ferS E L M A R T I L L O 
ROM AÑA. 
San Lvís. . . . 200000002— 4 13 2 
Baterías: Demareo y Gowdy; Sch-
.ipp y Clemons. 
Cincinati, asosto 8. 
C H. E. 
Filadelfia . . . 000001010— 2 6 0 
Oincir.f»ti. . . . 400000O0X— 4 7 0 
Baterías: Packard y Tragesser, 
P.uetler. Rins y Rcriden. 
Plt.íburg .agosto 8. 
C. H. E 
Bro-íklyn . . . 000000000— 0 1 1 
PitUbarg . . . 00200010X— 3 7 0 
Baterías: Mamaux, Smith y M'ller; 
Oo-per y Blackwell, 
LIGA AMERICANA 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy 
jNew York- agosto 8. 
C H. E 
Tísn Luis . . . . 000000100— 1 7 2 
New York . . . 01100013x— 6 8 1 
Baterías: Gailia y Severeid; Mo* 
gridíe y Ruel. 
Filadelfia, agosto 8. 
C. H. E . 
Jesús del Monte 156, al oual en un 
descuido la maquinaria fe alcanzó la 
mano derecha ocasionándole heridaá 
por compresión en los dedos indico 
anular y medio, y fractura del ter-
cer meta carpió de la mano. 
En la casa de Socorros de Jesiis 
dnl Monte fué curado de las referidas 
lesiones. 
Cl.icafo . . 0012001000000— 4 7 2 
Filadelfia . 0010003000001— 5 14 1 
Baterías: Faber, Kerr y SchaMi; 
Kim.ey y Perkins. 
C H. E. 
C a r a g o . . . . 212010000— 6 9 0 
Filadelfia . . 001000010— 2 8 3 
Batcrias: Lowdermilk y Schalkj 
Rogers, Kercher, Noyes y Perkins. 
Bortón, agodto 8, 
C. H. E 
CABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
Rtívltado d i los juegos celebrados 
loy: 
Chicago, agosto 6. 
C. H. E. 
New York . , . 000000000— 0 3 1 
Cl.lcagc . . . . 20100000x— 3 6 0 
Batanas: N̂ b.f y Snyder y Gonzá-
lez; Kondrix y Killifer. 
Cleveland . . 040000001— 5 8 1 
Boston . . . . 000004000— 4 7 0 
Baterías: Coveleskie y O'Neili; Jo-
res, "víc Graw y Schang. 
San Luis, agosto 8 
Postor. . .. 
C. H. B 
402020100— 9 9 
De! Juzgsdo de G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN FORD 
En el Centro de Socorros del Según 
do Distrito fué curado el menor Gui-
llermo Alaú Gómez- de seis años de 
edad y vecino de San Rafael 87, de 
lesiones graves que sufrió ^l arrollar 
lo el Ford que manejaba Antonio Mo-
ya Apton, vecino de San José 177. 
E l chauffeur fué pup&to en libertad 
por estimarse el hecho casual. 
LESIONADO EN UNA PANADERIA 
En la panadería La Paloma, situa-
da en Jesús del Monte 153- estaba 
ayer taríe trabajando en una máqui-
na de confeccionar galletas el joven 
0 Juan Hermida de 19 años y vtsclno de 
DE OBRAS PUBLICAS 
UN POZO INUTILIZADO 
Juan M. García, vecino de Caraba-
lio, (Término del Aguacate) ha pe-
dido a la Secretaría de Obras Públi-
cas- que se le indemnice por la pérdl-
dida de un pozo de agua potable que 
se le inutilizó con motivo de la cons-
trucción de la carretera de Aguacate 
a Caraballo 
LA CARRETERA DE GLORIA A 
VIARO 
El Ingeniero Jefe del Distrito de Ca 
magüey, ha remitido a la superiori-
dad del ramo la instancia presenta-
da por los vecinos del poblado de La 
Gloria, solicitando la composición da 
la carretera de Gloria a Viaro, cuya 
Bolicitud ha sido favorablemente in-
formadla por el referido Ingenioro 
i Jefe. 
DE CAÑAS A MAJAN 
Abelardo Hernández Contraüsin. ^ 
las obras de reparación de la carre-' 
tera de Cañas a Majana ha interesa'' 
do que previo informe, se proceda a 
la confección del presupuesto adicio-
nal para la compra y empleo de la 
piedra en rajón necesaria J I fin c'o 
que la citada reparación .resulte de 
utilidad pública. 
PERMISO PROVISIONAL 
Ramón Vivó, vecino de Santiago da 
Cuba, ha solicitado un permiso provi-
sional para la construcción de una ca-
sa de madera con cubierta de Tejas, 
en la Zona Marítima de dicho Puer-
to que se haya realizado la recepcióí 
el expediente correspondiente. 
SOBRE E L PUENTE HABANA 
E l Gobernalor Provincial de la Ha-
bana, ha dirigido una comunicación 
al Secretario de Obras Públioas, par-
ticipando que no teniendo conociraieTi 
to que ae hala realizado la racepciór 
del Puente Habana sobre el río ATt 
mendaree; por dicho escrito designa 
al señor Pedro Guerra, Director de 
| Obras Públicas Provinciales- para 
: que concurra a ese acto en susfitu». 
• ción del ques fué nombrado anterior' 
' mente. 
SE AUMENTAN LOS ALQUILERES 
E l doctor José Cabarrocas apodora 
do de la señora Felicia Sarrazain due 
ña de los terrenos ocupados por loa 
Talleres y Corrales de Obras Públi-
cas en la Jefatura de Matanzas, hí 
decidido aumentar los alquileres ea 
un 15 por ciento en su virtud el señoí 
ingeniero Jefe del Distrito de Matanw 
zas ha cursado dicho escrito favor» 
blcmente informado. 
s A C T O R E S 
combatir 
Asociación;; 
e los v r i f P 
t y de entaW»' 
ción y K;.*Añ 
se han T I O ^ . 
tado de lo reu 
0 
C O M P R A M O S 
A Z U C A R GRANULADO REFINO B L A N C O 
R E C I B I M O S O F E R T A S F I R M E S 
D i r i j a n s e p o r C a i t e A Z E D R A C - N E W Y O R K 
T R A N S - 0 C E A N 1 C C O M E R C I A L C O R P O R A T I O N 
( C o m p a ñ í a S u b s i d i a r i a d e E x p o r t a c i ó n ) 
D E L 
U N I T E D S T A T E S F O O D P D O D U C T S C O R P O R A T I O N 
C A P I T A L : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 ; O O 
N o . 2 7 W ü l i a m S t r e e t , N e w Y o r k C i t y . 
l ia. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 9 . 
A N O J C X X V I I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
( J K A L Q U I L A L A CASA LAGUNAS, 76, 
^ bajos, dé ̂ construcción moderna, salu, 
Baléta, tres cuartos, cocina de gas y do-
blé servicio. L a llave en los altos. Infor-
mes : Seüor Estrada. Teatro Nacional. 
22044 12 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E mozo de casa particular; ha trabaja-
do con famlias muy respetables de esta 
capital y tiene buenas referencias de ellas. 
Informan en Línea y 4. Tel". F-1772. Ve-
dado. 
22981 12 a. 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cocina a la criolla, a lu 
española, no sale al campo y tiene buenas 
referencias. Informan: Apodaca, 17, altos. 
ÜL'UOS 10 a. 
S e alquila u n a h a b i t a c i ó n con balcones 
a la calle, propia para consultorio me-
dico o para bufete de abogado. M á s 
informes por el t e l é f o n o A-9971 . 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA española—catalana—que sabe su oblt-
ijación. Sueldo: 35 pesos y duerme en la 
colocación. Informan: Progreso, accesoria 
letra B . 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA E N L A HABANA, PARA 
IO corta familia, dos o tres habitaciones 
con servicios sanitarios; en azotea. Dirí-
janse a C Valdemir. Obispo, "JO, altos; j 
segundo o teléfono A-ÍJ073. 
2-J028 12 a. 
T7N AGUACATE, 24, S E A L Q U I L A UNA 
l l i espléndida sala, fresca, para ofocinas 
o comisiones; tiene teléfono; en la mis-
ma se vende para mecánicos hermosas 
cuerdas. Mucha herramienta. Más dos ca-
pas de agua y una cámara fotográfica. 
2̂0:10 14 a. 
ACCESORIA: E N SAN R A F A E L , 33, SE informa de una amplia, propia para 
sastrería, taller de barnizar o cualquier 
otra industria. 
2292'd 12 a. 
/ B O C I N E R O , E S I ' A S O L , D E S E A COLO-
\ J carse en casa do comercio o casa par-
ticular, ha trabajado en buenas casas. Pa-
ra informes: al Tel. A-Cilüo. 
22978 12 a. 
C R I A N D E R A S 
EN $16,'500, CASA, DOS PISOS, SALA, saleta, tres cuartos, cuarto de baño. 
San Lázaro, cerca de Gallano. Figuras, 78; 
teléfono A-(5021; de 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
EN $26,000, CASA, T R E S PISOS, SALA, recibidor, cuatro cuartos cada piso, 
gran construcción, calle Acosta, Figuras, 
78, cerca de Monte. Teléfono A-0021. De 
11 a 3. Manuel Llenín. 
EN $17,000, CASA ANTIGUA, 640 VARAS, calle Factoría, cerquita de Monte, es 
gran negocio. Figuras, 7S; cerca de Monte. 
Teléfono A-Ü021. De 11 a 3. Manuel Lle-
nín. 
22967 12 a. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T T N SE5ÍOR D E EDAD R E S P E T A B L E , 
maestro'1 ^ Ü2 V,k,los' bien Presentado, 
^asTi n^rt^niot801161*' de8P!l colocarse en 
co nifiñ« K-?rtPara en8eGftr cuatro o cln-
™ « l n n £ : ,No tle,"e Pretensiones v va a 
rán qpo1on E?cr»blr a José Ó'Hallo-
t í ^ ^ á ^ g s s í * c e n t r a i santa üer-
14 a 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Clases particulare» y Colegios, se ofre-
ce experto profesor de M a t e m á t i c a s . 
In forman: T e l . A 1 0 6 9 
221)00 18 a 
P ™ ^ O R A PRIMERA E N S E S A T . n̂.HM.tn e'Irnra(;ÍOn )̂â ,l cl Egreso en el instituto. Taquigrafía. Mecanografía Cla-
ítfon'o Ü ^ r ^ 1{eal- S Ma&rianaao. C ¿ -
' 18 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA, 
JL/ peninsular, tiene certificado de Sani-
dad y no le importa salir al campo. In-
forman en el telcíono A-ül l l . 
22980 12 a. 
C H A U F F E U R S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA COR-
0 ta familia. JVJuy buen sueldo y buen 
trato. San Benigno, letra C (entre Co-
rrea v Santa Irene.) Jesús del Monte. 
22974 12 a. 
/ ^ H A U J E F E L U MKCANICO, S E O F R E C E 
\ J para casa particular o comercio; tie-
ne recomendaciones de las casas cjue ha 
trabajado. Teléfono A-2523. 
^2048 12 a. 
AKDENAS, 4, MODERNO, ALTOS, D E -
sea colocarse un joven español, de 17 
años para ayudante de chauffeur. Siíi pre-
tensiones. 
22972 12 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 2« meses y seis de re 
servado. Vende $4.500 mensual, ^gran local 
contrato público, cerca los muelles. F i -
guras, 78; teléfono A-C021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B 0 D E G A S E N V E N T A 
Barrio ColOn, $3.000; Sitios, $3.300; E s -
cobar $2.6.00; Retiro, $1.500; Vedado, 
$2.000; todas solas. Figuras, 78. Teléfo-
no A-C021; de 11 a 9. Manuel Llenín. Co-
rredor con licencia. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n SS.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Figu-
ras, 7S, cerca de Monte. Tel. A-0081; de 
11 a 9. Llenín. 
G A R A J E E Ñ G A N G A 
E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
deja $000 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando 
Interés y muchísimos accesorios, y tan-
ques, alquiler, $150, contrato 12 años. F i -
guras, 78; cerca de Monte. Tel. A-(J021. De 
11 a 8. Manuel Llenín. 
22065 18 a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O A L 6 V 2 
h ^ n ^ T en1estJl ^"dad y Vedado. Tam-
Snhr« ? t„a cn}z*á* de Jesús del Monte. 
? «r m ^ a en esta Provincia del 
l i 0 , po.r ^ - .Sobre sus rentas de $500 
9^aante- Senor Morelra, Salud, 72 
J 12 a. 
S e c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o ^ 
^ • f í ? ' £artí<;l0?es y usufructos. Informes 
f - o í ^ " 1 ^ 0 ^ del Busto. Aguacate. 
^ h n J ™ ' d0 8 a 10 y 1 a 4. 
S e c c i ó n f c r c a n l 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS) 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA l 'AKA E L 
VJ» Vedado. Buen sueldo. Informes: Empe-
drado, 20, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
22; ms , 12 a. 
Q i : S O L I C I T A UNA CRIADA QUE I>UER-
ÍO" ma en la colocación. Sueldo: $30. Doc-
tor Espino. 
22033 
Gervasio, 180, antiguo. 
12 a. 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA l 'AKA LOS 
O quehaceres de la casa, que sepa algo de 
cocina, buen sueldo. Jesús María, 42, ba-
jos. Tel. A-307G. 
22004 12 a. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA C U -bana, que sea foruial cariñosa, para 
Neptuno, 102-A, altos. Buen sueldo. 
22047 12 a. 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA S i -tuada de Galiano a Imhfa, valor, 25 mil 
pesos a $30.000. Trato directamente con 
BU dueño. Se ruega, para ser breve, traer 
datos completos de la propiedad, como su-
perficie en metros, renta, clase de cons-
irucción, etc. Dirigirse a F . Montes, dro-
guería Sarrá. Uabiína. 
22071 M «. • 
C—OMPRO 8,000 METROS T E R R E N O aproximadamente, lindando con tren 
para poner chucho en Tamarindo o Luya-
nó. Figuras, 78. Tel. A-Ü021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
22907 12 a-
U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. SUEL-1 do $25. Una criada. Sueldo: $25. 
22925 12 a. 
COCINERA, 8E N E C E S I T A E N N E P T U - , no y Marqué» González. Imprenta '•Me-
leno." Pequeña cocina, pura familia. Sel 
da de sueldo quince pesos y si hace lim- i 
pieza 25 pesos. 
22ii:n 12 a. | 
V ^ ES»11,0 COC I N E R A , J O V E N , QUE ' 
Í.M atienda al'go de la limpieza y duer 
ma en el acomodo. E s casa chica; y sólo 
tres de mesa. San José, l), altos. 
22! 137 12 a. j 
S^ E S O L I C I T A UNA COCINERA E N CA-lle Amargura, 43, altos, primer piso.! 
entre Conlpostela y Habana. 
_22032 ? 2 _ a - _ 
Q E ~ l S O L i r i T A UNA COCINERA, P E N I N - i 
ÍO sular, que ayude a los quehaceres. Suel-
do 30 pesos. Calle 27, entre 0 y 8, Ve-
dado. 
12 a. I 
S^ E ^ S O L I C I T A UNA COCINERA PARA el Vedado. Que sea persona seria. No \ 
se da plaza. Empedrado, 20, de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
221MÍN 12 a. ¡ 
fríÑ MALECON, :;54 (ALTOS) , SE S O L I -
J_i cita una buena cocinera blanca o de 
color. Ha de saber hacer dulces. Sueldo: 
5t5 pesos. 
22053 12 a. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Oompro y vendo fincas rtísticas y urba-
nas. Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca y también sobre sus renías. 
E S C R I T O R I O : 
BHPPBDBADO, NOMBRO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
D e ^ á 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22.86. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA para el Vedado, blanca o de color, que 
cumpla con su deber, se quiere aseada, 
buen sueldo. Calle N, entre 17 y 10, Se-
fior Antonio Machado. 
22945 12 a. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MARIA COLMA COBIAN, QUE V I V E en Virtudes, 95, bajos, desea saber él 
paradero de su tío Félix Cobian. Agosto 
8 de 191». 
22934 12 a. 
V A R I O S 
Necesitamos tres dependientes fonda, 
$30, provincia Matanzas , un maestro 
repostero, provincia Santa C l a r a , 70, 
ca sa y comida, un jardinero para M a n -
zanillo, casa particular, $35 y ropa 
l impia, viajes pagos a todos. Infor-
m a n : Vil laverde y Ca .O'Re i l l y , 3 2 , an-
tigua agencia. 
22954 12 a. 
C A R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N VA-
ríos en Amargura, 73, bajos. Trabajo 
fijo. 22961 13 a. 
solicitamos persona competente 
en ferreter ía , maquinaria y efec-
tos e l éc t r i cos que conozca el idio-
m a ing lés para hacerse cargo de 
u n a " S e c c i ó n de Maquinaria" en 
u n a importante casa de represen 
taciones. S i no conoce el manejo 
de oficina j no ha d e s e m p e ñ a d o 
cargos similares, es inút i l preten-
der la plaza. Se da u n buen suel-
do y tanto por ciento en utilida-
des. Escribir al apartado 163. H a -
bana. 
B U E N A C A S A 
A una cuadra de la calzada (Víbora), con 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos, sa-
leta al fondo, lujoso bafio, con sus serví 
dos, tres patios con árboles, un cuarto 
y servicio de criados; sus paredes a/.u-
lejeadas; precio $10.750. Otra casa en San 
Lázaro , (brisa), a poca distancia de la 
línea, sala, recibidor, cuatro cuartos, pa-
tio grande, saleta al fondo, un cuarto chi-
co, traspatio. Precio: $5.250. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de U a 11 y de 
2 a 5. Teléfono A-L'28C. 
B A R R I O D E G Ü A D A L U P E 
Una gran casa, antigua, brisa, en muy 
míen estado, con todos sus servicios sa-
nitarios completos, lugar preferente del 
barrio; mide 12 por 21-1|2 metros; renta 
$1.500 anual. Otra casa, inmediata a Be-
lascoaln, brisa, antigua, 14 por 29 me-
tros, con sus servicios completos. Renta 
anual $1.500, $17.000. Cerca a la Terminal, 
casa antigua, S-l|2 por 18 metros. $5.500. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 
11 y de 2 a 5. 
L I N D A N D O C O N 
la Estación del eléctrico, y en calzada, 
bonita finca, con casa de vivienda y de 
curar tabacc^ una gran arbo leda frutal, 
platanales; la cana la produce superior. 
A más del tranvía eléctrico, tiene otras 
vias de comunicación con esta ciudad; 
de donde dista 6-112 a 0 leguas. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 
a 5. Tel. A-228G. , 
B A R R I O " D E C O L O N 
Inmediata a Galiano, casa de dos plantas, 
renta $120; $13.250 y un censo chico. 
Otra casa Inmediata a Belén, de altos, 
brisa, fabricación de primera, $26.500. Otra 
casa, dos plantas, Inmediata al Parque 
'irillo, en $12.500. E n Neptuno, otra gran 
casa, dos plantas; en San Miguel, antes 
de Belascoaín, chsa dos plantas, .brisa. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. Tel. A-2^S6. 
Buen negocio, por una p e q u e ñ a re-
g a l í a y m ó d i c o alquiler, cedo la mi-
tad de mi gran establecimiento de se-
der ía y confecciones E l Ir is , Galiano 
y Neptuno, con vidriera a l a calle y 
armatostes. T a m b i é n cedo todo el lo-








Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas. . 
Compañía Nacional de' Camio-
nes, Comunes 
Licorera Cubana, pref! 
Idtm Idem comunes, '.* * .' \ 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 
Compañía Nacional de 'Perfu-
mería, comunes 
Compaúía Nacional de ' Pla-
nos y Fonógrafos, prf. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos, comunes 
Compañía internado nal* dé Se-
guros, pretf 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. .Nacional de Calzado, Pre-
















Ca. Nacional de Calzado, co-
muñe» »• 60 
Companía de Jarcia de Matan-
za», preferidas ^ ' . í 88 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, prof. slnd • 82̂ 4 84 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 42*4 45 
Compañía de Jarcia de Matan-
i zas, com. slnd 42% 45 
L A R E P A R A C I O N D E L M A U S O -
L E O D E L C A C A H U A L 
Por orden del Secretario de Obras 
P ú b l i c a s se h a cursado el siguiente 
escrito para que se proceda .1 la re-
p a r a c i ó n y l impieza del Mausoleo er i -
gido en el Cacahual- a la memoria 
del General Antonio Maceo y de su 
ayudante F r a n c i s c o Gr^mez Toro 
S e ñ o r Manuel Coroalles , Ingeniero 
Jefe de Obras P ú b l i c a s del Distrito 
de la H a b a n a 
Muy s e ñ o r m í o ; 
E l s e ñ o r Secretario me encarga le 
manifieste que el estado en que se en-
cuentra el Mausoleo de Maceo en C a -
cahual , es lamentable por todos con-
ceptos, y que, aun cuando su a t e n c i ó n 
correspondo al Municipio de Santiago 
de las Vegas, s in embargo, estima 
que es deber de todos los cubanos 'A 
no permitir que se abandonen la? 
tumbas de nuestros m á r t i r e s , mucho 
menos del General Antonio Maceo. 
Por tanto, y por cuenta del Depar-
tamento mande a l g u i é n a l l i , mejor un 
veterano y que se proceda a su mejor 
limpieza y a t o n c l ó n . 
De usted atentamente, ( F ) Gaspar 
petancourt, Sejcretario Part icu lar . 
Por 50 Años 
T e l e g r a m a s 
d e l e j e r c i t o 
Telegramas recibidos en el depir-
tamtnte de D i r e c c i ó n : 
Muerta por un rayo. 
E l teniente L lanos , desde Cien-
fueges, inforn.a que en la colonia 
Recreo una descarga e l é c t r i c a (¡15 
muerte a Vicente P e ñ a Mart ínez . 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Chaparra , Agosto 8 a las 10.50 a . 
m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
A y e r por la m a ñ a n a f u é arrollado 
por un tren en C h a p a r r a el Jefe de 
T r a c c i ó n de este Centra l s e ñ o r Mi -
guel P é r e z . L a m é n t a s e accidento 
pues el herido es persona generalmen 
te querida. Su estado es grave. 
M a ñ a n a S á b a d o en la C h a p a r r a se 
celebra la t e r m i n a c i ó n de la zafra con 
un baile en la casa Ingenio. 
Sainz, C O R R E S P O N S A L . 




E l sargento F e r n á n d e z desde ste-
wart. Informa oue en l a colonia L j -
ma do S i m ó n Reyes, fueron deteni-
dos Gabino B e l t r á n Buen , Juan Lu-
ján- Santiago y F r a n c i s c o L u j a n San-
liago, resultai'do heridos por a r n u 
Je fuego los dos primeros y el ú'tl-
ino xesionado. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
J E F E S L O C A L E S D E S A N I D A D 
H a n sido nombrados jefes l ó c a l a s 
de Sanidad, de San Fernando de C i -
marones y C a b a ñ a s , los doctores 
E l i a s Rojas y Ricardo Coronado, reá-
pectivamente. 
NO H U B O S E S I O N 
Por falta de "quorum" no pudo ce-
lebrarse la s e s i ó n municipal convo-
cada para ayer tarde. 
D E G U A N A B A C 0 A 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guanabacoa, Agosto' 8. 
Esta tarde se fugó, al aer conducido 
para ingresar en el vivac, el mestizo 
Renée González Herrera, oond(enado a 
treinta días de arresto por el Juez co-
rreccional por faltas contra el orden pú-
blico. 
Este Individuo ha sufrido ya varias 
condenas por diferentes delitos. 
CORTES, Corresponsal. 
. E l sargento Amador desde Campe-
chuela informa que han sido deteni-
dos loa hermanos A n d r é s y Rafa í l 
Casti l lo por ¿erl:- con a r m a blanca 
a J o s é M i l a n é s . 
C a s a quemada 
E l cabo Sor', desde R i n c ó n infor 
m a que en la fnica "Gaspar" el es-
p a ñ o ' Cir iaco Campos le d ió fuego a 
v n a casa de tabaco y que el aut&r 
no h a sido detenido. 
Perdida en un monte. 
E l c a p i t á n FCi-nández de L a r a , d^s-
de Gnanabacoa informa que en la fin-
c a "Numancia" del t é r m i n o de Agua-
cate hubo una a l a r m a por creer -íl 
s e ñ o r Alfredo R a m í r e z de que le ha-
Man secuestrado una h i ja , resultan-
do que é s t a se h a b í a perdido en un 
monte apareciendo tres horas des-
p u é s 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
UN R U E G O 
Pedimos encarecidamente al celoso y 
sabio Párroco de San Nicolás de Barí, da 
esta ciudad, se evite que el Director o 
maestro de ceremonias de fiestas de la 
Archicofradía del Santísimo, establecida 
en la parroquia ande paseimdo frecuente-
mente por el templo durante la Misa so-
lemne del Circular. Los más frecuentea 
de estos paseos son debidos a llevar y 
traer a las hermanas de la Archl-
220(12 13 a. 
UK C E X T E , NEGOCIO A P R U E B A , S E vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y oulncalla en la mejor calzada; es 
negocio: y otra en .$400, con buen contra-
to. Razón: Bernnza, 47, altos. De 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo . 
22955-56 16 a. 
A , V I S O S 
R I Í L Í G I O S O S 
M O D E R N A 
22973 14 a. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QÜK SK-pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte. 412, farmacia. 
229$6 .10 „. 
Casa de dos plantas en el Vedado, parte 
alta. Jardines, salas, recibidores, más de 
siete cuartos, fabricación primera de pri-
mera, $20.0';0. Otra casa de planta baja, 
con jardines, portal, sala, hall, cuatro 
cuartos, comedor, baño y servicios, entrada 
para automóvil. $11.000, inmediata a la l i-
nca. Dos casas rmís, esquina, con jardi-
nes, seis cuartos entre altos y bajos, fru-
tales. $16 000. rigarola. Empedrado, 20, 
bajos. 
H E R M O S A C A S A 
E n lo más céntrico del Vedado, calle de 
linea, muy cómoda y fresca; tiene jar-
dines al frente y costado, frutales; j»or-
tal, sala, saleta, cinco cuartos espaclsos, 
comedor al fondo, lujoso bafio con todos 
los servicios modernísimos; un cuarto y 
servicios para criados; despensa, un cuarto 
y servicios para chauffeur; espléndido 
¿araje para dos máquinas; tres patios. Su 
frente 19 por 48 metros. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; do 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A A N T I G U A 
Inmediata a Belascoaín y a Neptuno, her-
mosa casa antigua, muy bien situada, a 
la brisa; su terreno mide 250 metros más 
o menos. Su precio/$6.500 y una hipoteca 
al 7 por 100. Otra casa cbíca. Inmediata 
al parque de Trillo, precio: $4.000 y un 
censo chico. Figarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-2286. 
E N E S T A P R O V I N C I A 
Magnifica finca, cinco caballerías, tferreno 
superior, con casas de vivienda, casas pa-
ra guardar frutos, pozos fértiles, muchos 
frutales, grandes platanales y buenas ve-
gas; la carretera le pasa cerca, y muy 
pronto le pasará por su frente. Esta es 
una de l'as mejores fincas de la provin-
cia. Figarola, Empedrado, SO; de 9 a 11 
y de 2 u 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : . 
KMPPEDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-22S6. 
22976 , 12 a. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E DESKA COLOCAR UNA MUCHACHA. 
C5 peninsular, de <riada de manos- no 
admite tarjetas. San Iía?aol, número 130 
y medio, habitación 16. 
_ ^ 2 12 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVBN. r \ -ra criada de mano o manejadora, sabe 
desempeñar su obligación. Vives, 154 
- - • ' ^ 12 n. 
XTNA JOVKN DESEA COLOCARSE I>E ) criada do mano o para cocinar y llm-
pleza. Tii'tn» referencias. lnforme«t calla 1 
número 0, Vedado. 
220W 12 a. 
M A N U E L L L E N I N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocidb corredor Ja más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran utilizar sus servicios, por sus 
grandes relaciones, su larga práctica en 
loa negocios, su absoluta reserva y hon-
rades cuenta el señor Llenín con una nu-
merosa clientela y su crédito está debida-
mente cimentado. Vende y compra casas, 
solares, establecimientos «le todos los gi-
ros y dinero en hipoteca. Su cUícii' lllo : F i -
guras, 78; entre- Corrales y Gloria. Telé-
fono A-(i021; de 11 a 3 y de 0 a 9. 
22906 1S n. 
V I B O R A 
Una gran rusa, muy frcscji, en una do 
los mejores puntos de la Víbora. Reúne 
todas bis comodidacs. Es propia para una 
perdona do gusto. Informan en Lamparilla 
.JO altos; de 3 a 4. 
22949 1g 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brarán en- el presente mes, los siguientes 
cultos 
EN HONOR D E L A MADRE SANTA 
C L A R A 
Día 11.—A las 5 p. m., solemnes vís-
peras y a las 7 p. tn., salve y letanías 
cantadas. 
Día 12.—A las 9 a. m., misa solemne 
con asistencia del Excmo. y Rvdmo. Se-
ñor Obispo de la Diócesis, oficiando el 
M. R . P. Provincial de los Franciscanos 
de esta Isla, y predicando el M. 1. se-
ñor Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-
tenciarlo de la Santa Iglesia Catedral'. 
E N 1IONOU D E L S E R A F I C O P A D R E SAN 
FRANCISCO D E ASIS 
Día 12.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 13.—A las 9 a. m., fiesta solemne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián de San Francisco de esta ciu-
dad, y estando el sermón a cargo del 
R. P. Fray Juan María Pujana, O. M. 
E N HONOR D E NUESTRA SEÑORA D E 
L A ASUNCION 
Día 14.—A las 7 p. m., solemne salve 
y letanías. 
Día 15.—A las 9 a. m.—Misa Bol'emne, 
oficiando el R P. Fray Mario Cuende, 
Guardián del Convento de San Francis-
ico de esta ciudad, y predicando el R. P. 
Fray Julio de Arrlluces, O. M. 
Jubileo plenísimo los días 12, 13 y 14 
por concesión de Su Santidad Pío V I I . 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio Invitan a los fieles a estos actos 
piadosos, por cuya asistencia a los mis-
mos les quedarán reconocidos. Habana, 8 
de Agosto de 1919. 
22917 15 a. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O C A S I O N 
Mire a ver si le conviene algo: Se vende 
un juego de cuarto moderno, compuesto 
de chltfonler, coqueta, mesa de noche, 
cama y escaparte, color caoba a muñeca y 
lunas biseladas, $186; un juego sala ta-
pizado de peluche verde, barnizado color 
caramelo, muy elegante, $85; una mesa 
redonda de extensión, cinco tablas, $15; 
seis sillas tapizadas para comedor, $18; 
una nevera grande, muy buena y ele-
gante, $25; un buteau de señora muy lln-
íio, $12: una lámpara modernista, cuatro 
luces, $25; una lámpara de ocho luces, 
$10; dos Jarrones monumentales de Se-
vres con sus columnas, tienen dos me-
tros de alto, costaron en 1914 $550, se 
dan en $150; dos jarrones japoneses muy 
finos y muy grandes, propios para casa 
de lujo, costaron $200, se dan en $70; un 
juego de comedor todo de caoba, estilo 
ingles, con drlstal y lunas, color córame-
lo compuesto de un aparador, una vitri-
na ochavada, una mesa redonda de ex-
tensión, seis sillas de caoba y búfalo y 
72 piezas de vajilla muy fina, $275; dos 
candelabros muy artísticos para comedor, 
en $30; un librero modernista de caoba, 
$>5; dos confidentes de mimbre, en $10; 
se venden también unos cuadros al óleo 
muy antiguos y de verdadero mérito. Po-
demos hacernos cargo de mandar para 
el campo, pero no queremos tratos con 
empeñlstas . Neptuno, 229, bajos. 
22815 12 a. 
VI D R I E R A PARA L U N C H . S E V.EN-den dos buenas vidrieras para lunch; 
una engrampada y otra niquelada, oro-
pías para café, dulcería, hotel u otl* gi-
ro análogo, muy vistosas. Campanario, 
número 124. 
22577 9 a. 
SE V E N D E N DOS CAMAS, UN L A V A -
bo, un juego de bambú, barato. San 
Nicolás, 115. 
22871 i 12 a 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s d e a v u a s y m e t r o s c o n t a -
d o r e s d e l V e d a d o . — C u a r t o t r i -
m e s t r e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
conceptos antes expresados, que el cobro 
de las cuotas correspondientes ni Cuarto 
Trimestre de 1918 a 1919, quedará abierto 
desde el día 11 de Agosto próximo hasta 
el día 9 de Septiembre del año en curso 
en los bajos de la Casa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, ta-
quilla número 2, todos los días hábiles, 
de 8 y media a 11 y media a. m.. aper-
cibidos que si dentro del plazo señalado 
no satisfacen sus aduedos. Incurrirán en 
el recargo del diez por ciento y se con-
tinuará el cobro de conformidad con lo 
que previene la Ley de Impuestos Mu-
nicipales. 
Durante el mencionado plazo, estarán al 
cobro los recibos adicionales, correspon-
dientes a los trimestres anteriores, que 
por altílB, rectificaciones u otras causas 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el cobro al 
propietario, se hace saber* que deben pre-
sentarse a recoger los rerlbos, exhibiendo 
el último recibo ya pagado. 
Habana, 0 de Agosto dé 1919.—(F.) MA-
N U E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal. 
C-7203 5d 9 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Plata vieja, en prendas rotas, cucha-
ras, bandejas, jarrones, etc. Se com-
pra p a g á n d o l a a buen precio, e n " L a 
Fortuna ," J o y e r í a y Re lo jer ía . Agui-
l a , 126, entre Estrella y Maloja . T e -
l é f o n o : A-4285 . Habana. 
22939 12 a 
i 
Nuevo modelo de hevlllas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $0.95. 
Con letras Iluminadas, $14.05. 
P I D A CATALOGOS GRATIS. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
B N T R B INDIO 7 A N G E L E S . 
HABANA. 
Se remite al interior libre de gastos. 
EN $20 S E V E N D E N DOS BUTACAS de mimbre y dos sillas. Industria, 94; 
de 11 a 12. 
EN CINCO PESOS S E V ^ N D E UNA lámpara de carpeta eléctrica. Indus-
tria, 94; de 11 a 12. 
22838 10 a. 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
AHORA 
L a que e s t á r e c o m e i i ^ a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y eco -
n ó m i c a . 
P í d a l a en todas las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 15 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-S 
SE V E N D E N VABIA8 DIVISIONES DK cristal. Se dan baratas. Pueden verse 
en Compostela, 109, preguste en la se-
dería. 
22940 13 a. 
APABTXCUIiABBS SOLAMENTE Y E N Aguacate, 34-A, bajos, se vende un 
Juego de sala modernista, doce piezas, muy 
fino, en ?110. Un escaparate de lunas en 
$60; un lavabo, $30; una mesa americana, 
en $6; una lámpara para gas, 4 brazos, 
muy linda, en ?2ó. 
22903 12 a. 
M Í S C F Í . A N E A 
A P E N D I C 1 T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, podiendo el paciente dedicante a 
sus ocupaciones. Doctor Garganta. Lampa-
rilla, 70é de 2 a 4. 
22900 is a. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo cu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
ruiitizo el trabajo. Taller: Peñalver, 8tt. 
Telefono ^-4168. 
22043 31 a 
M O S Q U I T E R O S 
de m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
£1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n Migue l . 
M U E B L L * LíN G A N G A 
" L a Especial,' almacén importador de 
mueuies y oujetos ue fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, lo'j, euirc üscoLar 
y Gervasio. Teieiouo A-IC2U. 
\ cuaeinos con uu i)ü por 100 de deb-
cuent.o juegos ae cuano, juego» de co-
uieuor, juegos de reuiuidor, juegos Ue 
bula, sillones de miinure, espejos uora-
üos, juegos lapizados, camas ue bronce, 
camas ue biefro, camas Ue ñiuo, buros, 
csciilorios ue sedura, cuadros de salu y 
couieuor, lámparas üe sala, comedor v 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esfumes dora-
uos, porta-macetas esmaltauos, vitrinas 
coquetas, eultemeres cüerlones, adornos 
y ligaras ue todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuauraaas, reiojes de pa-
tod, sillones de portal, escapaiates ame-
1 icarios, libreros, sillas giraiorias, neve-
iks, aparadores, paravoneii y balería leí 
país en todos io«> estilos. 
Antes de comprar Hagan una visita a 
"La Especial," iNeptuiio, 151', y strán 
bien servidos. Ao confundir, iSeptuno, 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase ae muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las veataa del campo no pagan emba-
laje y se pouen en 1a estación. 
Keallzaclóu lorzosa de uiuetiles y pren-
das por iiaccr grandea reforuiaa en ¿1 
locaL 
L a Neptuno, 163, casa de préstamoa 
••La Especial," veiide por la untad ue 
su valor, escaparates, cómodas, luvabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas de bierro, Cami-
las de uiño, cberlones cbifenleres, ea-
pejos dorados, lamparas de saia, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios seuora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
ceras rcdouuas y cuadradas, juegos de 
sala, ae recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
aiq,uilamoB y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU D U E -ño se vende por la tercera parte de 
FU precio, un* elegante Juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle 1. Casa D, entre 8 y 10. 
22627 22 a. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n -
t i zar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c la se s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21805 30 a 
Juego de sala tapizado, de cinco pie-
zas, modernista, con m a r q u e t e r í a , nue-
vo completamente, se vende por i a 
mitad de su precio en Estrel la , 16, 
bajos. 
2̂378 19 a. • 
X J O R R O R O S A GANGA: POR T E N E R 
X X nece^jdad Inmediata de desalojar el 
local ofrezco a aquellos que necesiten 
equipos para oficinas lo siguiente a pre-
cios casi regalados: un escritorio de cao-
ba, de superficie llana, tres tarjeteros 
nuevos, anaqueles seccionales, un estan-
te giratorio para máquina de escribir con 
equipo completo para correspondencia, un 
protector de cheques nuevo, etc. F . W. 
Stevens, Cuba, 16, altos. 
SE V E N D E N DOS JUEGOS D E CÜAR-to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
XVI , marquetería, bien terminados, en 
1 blanco, también se barnizan en la misma 
a guato del comprador si lo desea, no se 
trata con mueblistas, solo con particu-
lares y famlias de gusto. Ebanistería de 
K. Muñlz. ricota, 03. 
22530 10a. 
A VISO I M P O R T A N T E : SE COMPRAN 
i x toda clase de muebles y objetos de 
arte, en todas cantidades. Llame al Te-
léfono M-1622. . „ 
21488 12 
C 7247 15d-8 
SE VBNDB C \ R E L O J REGULADOR, de 1 metro de largo; una cómoda to-
cador, y una bicicleta. Todo nuevo. Pue-
de verse en 12, número 25, entre 13 y 
15, Vedado. 
22740 11 a 
MAQUINAS DE E S C R I B I R . COMPRA, venta, reparación y alquiler. Lula 
de los Reyes. Teléfono A-1Ü36. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
2274(5 6 a 
SE V E N D E UN ARMATOSTE, UN Mos-trador, una nevera, una vidriera y 
otros enseres de bodega, en Escobar, nú-
mero l-*0 
2244r y , 
CJE V E N D E N 24 BANQUETAS N U E \ A S , 
lo de planos, con patas de cristal, con 
sus papeles de fábrica todavía. Industria, 
04; de 11 a 12. 
22M8 8 
SE V E N D E N DOS DIVISIONES, UNA toda de cristal cuajado, con doa puer-
tas, mide seis metros, y la otra de 
cedro, de cuatro metros. Rayo, 88, bajos. 
22519 0 «• 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga ua cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseea y serán serví-
aos ble» y a satfiíacciún. Teléfouo A-lM>a. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y cadas de familia, ¿desea 
usted comprar, veuder o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos/ 
Llame al teléfono A-8381 Agento de Siu-
ger. rio Feruáudez. 
1&447 a i Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - S 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta 
moderuisus escaparates desde $8; cama» 
con bastidor, a *ó; peinadores a $9; antt. 
radores, de estaute, a $14; lavaboi, a sia-
mesas de noche, a *2: tambiéu hay Jue-
gos completos y toda claso de piezas suel-
tas relaciouadas al giro y los precios au-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E COMPRA * CAMBIAN M'JEl iLES. V I -
J E S E R I E N : E L 111-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 31(1 1 a 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisario Lastra, tíalua, 
12. Tel. A-8147. 
21978 31 a. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e A 
T e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112. 
21803 31 a 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 índ 17 ato. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 81, casi esquina a Ca-
liauo. Nadie que vele por sus Interese! 
debe de comprar sus maebles sin ver loi 
preclq* de esta casa. Tenemos escapa* 
ratea desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas ciase* 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi reiíaW»»-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos d« 
valor cobrando un ínfimo interés. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eo 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y Y i l l e £ a s « 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-33Ó8 «n. 17 ab. 
E s p l é n d i d o s u r -
t ido d e p r e n d a s 
y r e l o j e s e n m o -
de los d e gus to y 
p r e c i o s r e d u c i -
d o s , e n c o n t r a r á 
e n 
L A " F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
A g u i l a , 1 2 6 , en tre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S . A D O M I C I L I O . 
C 7134 rd-5 
- O O K V I A J E VENDO MI K B L E 8 CASA, 
X baratos. Malecón, 19, altos. 
22G46 10 a 
^ T I E B L E S . I'OR EMBAUCARSE, SE 
j y j . vende juego de sala acojinado, mo-
derno, caoba, vitrina, lámparas eléctri-
cas, cama hierro esmaltada, un plano 
magnifico, un juego cuarto moderno. San 
Nicolás, W, altos, primer piso. 
22026 0 a. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s y c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s e legante i 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o in-
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c la se d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e t o d s i 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e otras 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a en 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
l-'LITü L'S ag 
B I L L A R E S 
VI D R I E R A S . S E VENDEN' VARIAS, hay dos con sus mostradores de tres metros treinta centímetros de largo, ni-
quelados, para joyería, casa de préstamos 
u otro giro; las hay para puerta de ca-
lle de pie, para colocar encima de mos-
tradores y para lunch hay dos. Campa-
nario. 124. 
22577 9 a. 
í.'aja de caudales . S e vende una mag-
n í f i c a c a j a de caudales, de cuatro ho-
jas , muy vistosa y nueva completa-
mente. Campanario , 124. 
22576 
JUEGO D E SALA TAPIZADO. S E V E N -de un juego de sala tapizado, traído | de Barcelona, de diez piezas, con una 
gran columna de porcelana al centro y 
su Jarrón y doa columnas con sus figuras 
de terracota y su gran alfombra. Cam-
panario, 85). altos. 
22577 0 a. 
8e venden nuevos, con todos sus acceso* 
rloa de primera clase y bandas de 
mas automáticas. Constante surtido «8 
accesorios franceses para loa mismos. Viu* 
da e Hijos de J Vorteza. Amargura. 41 
Teléfono A-óOSO. 
POB T E N E R QUE A U S E N T A R S E Sf* dueños, venden todo el mobiliario- > 
enseres de la casa, bien puesta y com-
pletamente nuevos. Entre los mucbleí 
hay magníficos Juegos de sala, cuarto, 
comedor, un juego de antesala, mimbra 
forrado en cretona, toldos, cortinas, e» 
terlilas, un refrigerador Bobn, cocina d* 
gas, 2 romanas, máquina de escribll 
• Snilth," un hermoso hureau, un lavabo 
porcelana, de agua corriente, un teléfono, 
ventiladores, etc. Campanario, 120, 2do 
piso. Se recibe de las 0 de la mañaiv 
en adelante. 
218Ü2 10 • 
9 a. 
O E V E N D E E N E L R E P A R T O M EN DO 
0 za, en la Víbora, la esquina de la :a-
lie de Milagros y Luz Caballero, <|ue mide 
1 112 varas, a %1\ es de oportunidad. Para 
más Informes: Dragones. 13. barbería. 
20562 17 a. 
£ 1 D I A B 1 0 D E IJk MARI* 
ÍÍA es e l p e r i ó d i c o de ma* 
Tor c i r c u l a c i ó n . • 
10 • 
AKO LXXXVli 
. ô fii a velar a los reclinatorios. 
"0 vorlfl'ar esto entabla conversación 
vl I« icompaflada de sonrisas. Esto dis-
l118 o ios fieles. Los turnos de vela de-
tr!ieJ« esMr señalados do antemano para 
,cn »r narejas o pnrojas de vela sepan 
"ccl, tiempo de vela, evitándose asi rl-
haWas y paseos. Pe- más Que nos 
II -''«réce 'l'^' durante la misa ya todos 
I P111̂  y -,10 es neceKaria. Entiendo que 
5 vt vÁln il Santísimo es ppra darla du-
1:1 t\> pl >lía con el fin de que no falten 
'̂ "rodores a Su Divina Majestad. 
0 iríomás de estos paseos de relevo do 
míe velia, da otros a todo lo largo 
V'1. tpmnlo no sabemos con qué fin, pues 
,a vclnr por el ordbn no será, pues 
^ A C lo altera. Más de una vez lo ex-
r:»iamo8 y hoy le repetimos por ser 
Sfinatlcia: No son necesarios guardianes 
jpi ord«m. Reina este silencioso. Nada 
ínv que vit.ipcrar. 
T is CoDiunlones semanales pasan de 
«/v las fiestas frecuentes y solemnes; las 
SfiMS diarias muchas. La concurrencia: 
Hiario es regular; al domingo, nume-
íLa en todas las Misas. 
«1 todo es concierto, por qué ha de 
-«.rmerlo en el Circular Asistimos allí 
!i miércoles a la Misa mayor, y nos Im-
lüló oírla el cofrade a quien nos refe-
Snioa con sus paseos a lo largo del tem-
in su conversación al v̂ r a conocidos, 
acompañada de risa, y esto lo mismo al 
introito que ai alzar, sin geneflcxlón al 
• íígar ante el Santísimo. 
Esto para nosotros es falta de res-
peto al templo. 
Los que somos miembros de herman-
dades estamos más obligados que nadie 
li «ilenclo y recogimiento respetuoso pa-
ra ejemplo de los profanos. 
Siempre que hemos concurrido a la 
1 iclesla de San Nicolás los feligreses ja-
mís nos Interrumpieron la oración, an-
; tes nos edificaron con su compostura, 
pero ese día, ese señor, nos privó de ese 
reposo. 
Evítese si te puede eso que en las 
nvcriíruaclones practicadas no agrada a 
jof. fieles. 
Los maesrros de ceremonias en las Co-
fiadias son para que ésta aparezca como 
«na Comunidad observante de las reglas 
litúrgicas, no de Indiscretos fervores y 
1 «remonlas Introducidas \ or una piedad 
' noca conforme con las sagradas rúbricas. 
LIí CATOLICO. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION DE NUESTRA SESORA 
DE LOURDES 
El lunes día 11, misa de Comunión en a capilla de Lourdes, a las 7 a m " las nuevo misa con exposición de Su Di-vina Majestad, dándose al terminar m bendición con el Santísimo lil,"ur 1J 
í̂>eiSQPÛ tdoe Ja ??isa ^nt̂ da tendrá lu-gar la Junta de Promotoras y Directiva de la Congregación. ' directiva 
22Sg4 LA SECRETARIA 
PARROQUIA DEL CERRO 
Fiestas al Patrón. 
. . J ' X 1,,om1ineo, Próximo se celebrara en esta Iglesia soU-mnea cultos on honor del l atronó, el Salvador del Mundo, con el b/guiente orden: , t ^ 
A las ocho, misa de comunión. 
A las nueve y media, función religiosa 
wt0^ "«"fsta,. dirigiendo nutrido y se-
lecto coro el insigne maestro Rafael Pas-
ñ J?1 ^f.r,^n eŝ ii \ car«0 <lel Ilustre se-Canónigo Santiago Amigó. 
w p. ri.0<;0 invita a sus feligreses, a los periodistas católl.-os y a los Generosos 
sS?vtado0r''S de la líscu^a nocturna "£U 
^ C-Tl'̂ J od 8. 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE UIJAS DE MARIA. 
î i día 9, sábado cuarto, a las ocho a m., se tendrá misa con cánticos y plá-tica y comunión general, con que acos-tumbran honrar mensualmente las Hijas de María. 
^ ' U 9 a. 
DE TR A Y ^ C T A 
DIA 9 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San 
Nicolás. 
Santos Domiciano y Manrlllo, confeso-
res; Marcellano y Numldlco, mártires. 
San Domiciano, confesor Fué este 
Santo el .irimero que hizo en Francia vl-
dn eremítica. Vivía en una abstinencia 
de todas las cosas: eda grandísima su 
humildad, pasaba días en servir a sus 
hermanos on cuanto podía. Para con los 
j>obres tu/o siempre entrafias más que 
de padre. cípecialrrKente para con los 
huérfanos; i todos los pobres servía con 
pnm devoción como ni mismo Cristo. No 
deiaba de dar gracias a Dios constante-
niente porque le había librado de la bo-
rrasca deshecha del mundo. Bien se echa 
de ver cuán a su gutto vivía en su esta-
do, por el ansia que tenía de coger loa 
frutos ie aquel retiro en la oración y 
contemplación, y en los ayunos y tra-
bajos corporales, y aún más en el fer-
vor con que hacía todo este. 
En fin. habiendo atraído a muchos 
a que •dr/ieran a Dios en la soledad, es-
clarecido en grand-js virtudes y mila-
gros, pasó a recoger el prcanio a la pa-
triít celestial. 
San Maurilio, confesor, nació en An-
gers. en Francia; fué admirable en san-
tidad, y dotado de espíritu profético. 
Renunció completamente al mundo, y 
pasó a recibir la corona de la gloria. 
San Maurilio fué esclarecido en mila-
gros. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
L I N E A 
W A R D 
La Rkta Pretena^ 
SERVICIO HABAM-NUEVA? 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
VAPORES TRASATLANTICOS 







$50 a S«3 
60 * 65 
00 a 30 







A V I S O S 
SERVICIO HABANA-MEXiCO 
Progreso. Veracruz y iampico. 
W. H. SMITH. Agente Geperal pd-
.a Cuoa. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teiéfooi 
A-61í)4. Prado. 118. 
VIAJES RAPIDUS A ESPAÑA 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas.^ 
Capitán J . DE LARRAZABAL. 
Saldrá fijamente el 16 de Agosto, a 




Admitiendo pasajeros y corrcsp<.n-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
Vapor 
B A R C E L O N A 
Notificamos por este medio a \o% 
pasajeros que tengan hechas anotacio-
nes de pasajes de cámara para esta 
buque, que los billetes definitivos riíí 
embarque se pondrán a la disposición 
de los mismos los días 7, 8 y 9 del 
que cursa, en nuestra oficina, de 8 a 
11 y de l a 4. 
La salida ha sido fijada para el día 
!6. a las 4 de la tarde. 
SANTAMARIA & CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, núm. 18. Tel. A-3082 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
bernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señonta sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y ongina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesü-
naJcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. ra. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 





c! día 29 de Agosto' 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
C O S T E R O S 
O T ^ T i r * r r ^ a 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
El domingo, 10, tendrá efecto a las 9 
una misa csintarta. con míislca de Pastor, 
en Lonor de Santa Marta. ' 
Unas devota«. 
10 a 
V a p o r V I N D A L 
Este vapor, de bandera americar.a, 
admitirá carga general en el puerto de 
la Habana sobre el 2 de Agosto con 
destino a un puerto de la República 
de Colombia. 
Para concesiones de cabida, tipof. 
de flete y demás informes dirigirse a 
sus consignatarios. 
SANTAMARIA & CA. 
San Ignacio, número 18. Tel. A 3032 
C 6390 6d)-27 
úd-5 a 
V APORES CORREOS 
de la 
Compañik Trasatlántica Español* 
antes 4« 
Antonio López y Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
P&xa todos los informes relaciona* 
dos con *sta Compañía, dirigirse a su 
conáisnatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790C. 
AVISO 
5e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadnj. 
Vapor 













sobre el día 5 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: ' 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
V A P O R E S T A Y A 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
R O G E R D E I L U R I A 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este puerto el día 7 de 
Agosto, para 
CANARIAS y BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la., 
2a., 3a. preferente y TERCERA OK 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C M02 14d-17 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATIANTIQUE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
EMPRESA N A V l E i U DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
F J el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bv" 
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la aglomeración de carreta 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que c¿ embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conocí* 
miemoz por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al Dt 
PARTAMENTü ÜE FLETES do cst 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2 c Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el ilete que corresponde a 
la mercancía en él mauüestada, sea 
o no embarcada. 
<to. Que sólo se recibirá carga has* 
ta las tres de ¡a tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle su el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Coba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Compañía Nacional 
CREDITO HIPOTECARIO DE 
CUBA 
Amargura, 11, altos. 
Habiendo adquirido esta Lo...-
pañía por compra en veintinueve 
de Julio y por escritura pública 
ante el doctor José M. del/Por-
tillo la manzana situada en esta 
Capital en la zona industrial del 
barrio del Pilar, comprendida ca-
tre las calles de Estévez, Conse 
jero Arango, Universidad y Nue-
va, donde se encuentran fabrica-
das once casas de sólida y moder-
na construcción y quedando poi 
fabricar de dicha manzana más 
de la mitad que compone un lo-
te de OCHO MIL SESENTA Y DOS 
YARAS cuadradas; esta Compa-
ñía oye proposiciones de compra 
de dicho lote de terreno, bien en 
su totalidad, o por partes parcia-
les, dándole grandes facilidades a 
comprador y fijando un precie 
bastante reducido, en atención a' 
valor que por ese lugar tiene e; 
la actualidad el terreno. 
C 7190 4d-7 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 DE AGOSTO 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por Tos vapores co* 
rreos "FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); LA SAVOIE, LA LORRAl-
NE. ROCHAMBEAU. ESPAGNE. LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
El vapor correo 
etc. 
A L F O N S O X I I 
Capitá- MORALES 
Saldrá pan 







E M P R E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
SOCIEDAD ASTURIANA 
BENEFICENCIA 
San Ignacio, 5̂  
De orden del señor Piv,o.«ciite, 
se cita a todos los asociados de la 
misma para la Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar en 
los salones del Centro Gallego., lo-
cal del Centro Asturiano, a la una 
p. m., día 17 del mes corriente, 
con objeto, exclusivamente, de 
tratar sobre las reformas al Regla-
mento. 
Habana, 4 de Agosto de 1919. 
—Adolfo Peón, Secretario. . . 




L)e orden del señor Presidente, 
tengo el gusto de convocar a to-
dos los señores accionistas de es-
ta Compañía, para la Junta Gene-
ral extraordinaria que se verifi-
cará el día veinte de Agosto co-
rriente, a las diez de la mañana, 
en la calle de Empedrado, míme-
lo cinco, altos, al objeto de co-
nocer el resultado de las gestiones 
de la Comisión Liquidadora nom-
brada en la última Junta General, 
y adoptar los acuerdos necesarios 
para la defensa de los intereses de 
la Compañía. 
Habana. Agosto, 6 de 919. 
Francisco Félix Ledón, 
Secretario. 
ra 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
R A B A N -
O ITALIA UE 50 A 100 PESOS SE DA 
JLM al que me ceda, unos bajos, que estén 
dentro/ la zona de Keina a San Lázaro 
y de Galiano a San Francisco. Informan: 
San .Tusé, TJC-D. Teléfono A-97-'4. 
22016 LB ^_ 
QE AEQU1LAN LOS LUJOSOS ALTOS 
KJ de Gloria 4, y se venden los cortinajes 
por embarcar su dueño; y el teléfono. 
22850 11 A- _ 
C E AUMITKN l'KOI'OSU IONES TAKA 
kJel arrendamiento desde yrlmero de Ene-
ro de 1020, de toda la casa Obispo, «T, 
esquina a Habana, Almagro y Compañía. 
Obrapia, 37. altos. 
2284Ó 1. a. 
(JE ALQUILA L.> PLANTA BAJA CON 
el zaguán o separado de la casa. Agui-
la, 105 v San Rafael, propios para depo-
sito o pequeño establecimiento. Buen con-
|$M2 12 a. 
SE ALQUILAN 
Centro Informativo sobre alquileres de 
casas, haga su solicitud, no se moleste 
en buscar casas en esta oficina, se le xa-
cilita la casa que usted desee. Tengo pa-
ra alquilar una soberbia residencia en el 
punto más céntrico de la «lurtad, se ai-
nuila amueblada, en $350 mensuales; otro 
segundo piso, sin muebles, en una 
gran casa para oficina, en $<»*) mensual, 
es un chalet en el Vedado. $l.o adverten-
cia en las solicitudes por correo. Espcci-
íique el punto y l̂ rrio y precio do la 
MEa que quiere y üe su teléfono. Vidal 
Hobaina. Bernaza, 1. altos. Teléfono 
A-54t55. üc 0 a 11 y de 2 a y. 
22814 ' 11 a 
T3EKUSONA SOLA, DESEA ENCONTRAR 
A Deouefio piso, compuesto do sala, y 
una o dos habitaciones y servicios sam-
tarios, en casa decente 1 **' 
pecto, con entrada independiente. Se pa-
gará do $40 a $45 mensuales. Escribir 
a 15. T. LL. Apartado 233. 
2-.,76(> 11 a 
D E DESEA A L Q U I L A R UNA CASITA O 
O fleparamento independiente, para ma-
trimonio solo, preferible en los alrede-
dores de Cuatro Caminos a Keina. A. 
E V., Figuras, 4. Teléfono A-.^tC. 
22771) . 
E L MEJOR SITIO D E CARLOS I I I 
| L esquina R Marqués González, número 
7, se abiuilu una elegante y hermosa 
casa-quinta, con jardín, parque, garaje y 
tomoaidades. pura una numerosa familia. 
Informan en la misma. 
22700 11 A -
QE SOLICITA UN LOCAL, EN LA FOR-
O ma siguiente: calle de San Kafael, 
de Galiano a Prado. Calle de Obispo. Ca-
lle de Galiano. de Neptuno a Reina. Ca-
llo de Prado, bajos de Payret a Drago-
nes. Neptuno, de Industria a Prado. Se 
nfrece regalía. Recibe informes: V. líios-
ca, por escrito. Estrella, número 55, al-
tos. 
22430 9 a 
i ALDO, MEDIANTE REüALlA, CON TU A-
KJ to de rasa, con veinticinco metros 
frente y c'ncuenta do fondo; casi esqui-
na a Belascoaín y cerca de San Rafael. 
Informes: San Lázaro, 171, altos. Telé-
fono A-4U32. 
22174 10 a 
ES USTED SASTRE? SE LE ALQUI-la un local, con todo lo necesario pa-
ra trabajar, y en un buen punto. Kn muy 
poco dinero. Si tiene buenas referencias. 
Teléfono A-2737. 
22452 9 a 
AHORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-mes gratis de casas que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434, de 9 a 
32 y de 2 a 6. Tel. A-tí5tí0. 
22347 3 s. 
C E ALQUILAN IOS ALTOS DE SAN 
Kafael, 1(K), con sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, un gran comedor, espléndido 
cuarto de baño, cocina y servicio de cria-
dos. Informan on Campanario, 224. Telé-
lono A-1S82. 
22722 12 a. 
C E ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
> J de la calle 27, número 317, entre 2 y 
4. Informes en los bajos. Teléfono F-ol62 
22tí»M 10 a 
GRATIFICARE CON $50 
a quien me indique una casa deshabita-
da en el cuadro formado por las calles 
do Egldo, Paula, Muelle de Luz a la 
Punta; casa grande, propia para una 
numerosa familia y en buenas condicio-
nes sanitarias. Informa el señor Bayate. 
Jesús María 41. 
22512 9 a. 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE AL-qullan. juntos o separados, los lujo, sos, córmlios y bien situados pisos altos 
de Consulado, 24. Pueden verse solamente 
de 11 a 2. Informan en el F-1866. 
22548 13 a. 
¿ ^EDO CN LOCAL, EN LO MAS CO-
W merclal de Prado, cuadra de Payret. 
Informim: San Lázaro, 171, altos. Teléfo-
no A-4032. 
22174 10 a 
A LQUILO CN SALON PARA SEIS MA-
A \. quinas. Junto o separado. Infanta, 
¡oti-l), entre San Rafael y San Miguel. Te-
léfono A-lj250. , 
2250 1 9 a. 
SE ALQUILA EL LUJOSO SEGUNDO PI-SO de O'Reilly, número 11Ü, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de 
toilet servicio para criados, cocina con 
calentador, gas y electricidad y motor 
para subir el agua. Si le dicen está al-
quilado no lo crea, sin ver al dueño. In-
forman : Sol, 70. Tel. A-4970. 
22500 9 a. 
SE ALQUILA 
SE ALQUILA. PARA ESTABLECI-
MIENTO, LA ESQUINA JESUS 
MARIA Y CURAZAO 
A una cuadra de la Estación Terminal. 
Informan en la misma: de 1 a 4 p. ra. 
i en Tejadillo, 34, altos. Junco, inge-
tiero. • 
22785 11 a 
A una cuadra de San Rafael y dos 
de Galiano, centro comercial de la 
ciudad, se cede una casa vieja de su-
ficiente capacidad, para que le fabri-
quen una nave de 220 metros de su-
perficie, dándole en cambio un ven-
tajoso contrato de seis años, a razón 
de $50,00 mensuales de alquiler. Pa-
ra más informes: Manrique, 96, es-
quina a San José. 
22673 __14 a. 
l ocal para industria, de 8 a 10 metros 
-or 30 o más, se desea alquilar. Con-
trato por un año o más. Dirigirse a 
Carrera. San Ignacio, 25. 
_̂2-5̂ l IJ) a. 
C E ALQUILAN CON MIEDLES, LOS 
,J c_fPacÍ08Os y ventilados altos de Con-
sulado 90. para una sola familia. En los 
misrnos informarán de 1 a 5. 
22«95 10 a. 
una casa en Estrella, 212-D, esquina a 
Subirana, lugar tranquilo y fresco, a 
una cuadra de la A;enida de C«rlos III. 
con sala, dos cuartos, comedor, cocina y 
lujoso baño; agua fría y caliente. Pre-
cio: $70. (Jarantía: dos meses en fondo. 
Informes en Carloŝ  IM» número 210, ba-
jos. 
It;f EDI ANTE INA REGALIA, SE ALQC1-IX lan dos casas para comercio, industria o depósito una en Obrapia. cerca de Ha-
bana, de alto y bajo, con 15 raras de 
frente por 40 de fondo y la otra en San 
Lázaro, entre Galiano y Prado, con 13 
varas de frente por 45 de fondo. Infor-
man : obispo. 25. tabaquería. 
2023Í» 15 Rff 
VEDADO. SE ALQUILAN EN 10 Y 15, esqulná de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informan: 
(n B, número 21, esquina a 11. 
22700 21 a. 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS MODER-nos altos. Calzada 80-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis /uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La llave 
en el bajo. Informan: Baños, 8-B 
22546 10 a 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS E8PA-closos bajos con garaje, de la casa 
calle Tercera, número 380, entre Dos y 
Cuatro. Informan: calle 2, número 2. 
22050 » a. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
H A B I T A C I O N E S 
CHALET DE ESQUINA 
(JE ALQUILAN LOS FRESCOS \ HN-
kj dos altos de la moderna casa Animas 
2", una cuadra del Prado, gran sala, sa-
leta, cuatro grandes cuartos y demás ser-
ví io». Informan en la misma y en Prado 
B!, señor Rodríguez. 
22353 11 a. 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de priínera, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilet. ¥ én el al'to cinco 
cuartos con baño de alto lujo, una te-
rraza con su ••pérgola," tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servicios de 
criados y garaje. Informan en Encarna- ' 
ción .y San Indalecio, altos. Su dueüo 
on Mercaderes, 27. 
22000 12 a 
VEDADO 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
OFICINA DE ALQUILERES 
Necesita usted casa para alquilar? Avise 
nos. Tenemos la que le conviene. Oficina 
en Empedrado, 43, altos. Tel A-U16J. 
21830 a a. 
DAfeft COMISIONISTAS U OTRAS OFI-
JL ciñas de negocio», o bufete de abo-
gado, se alquila una nave clara y ven-
lilada, en los bajos de Compostela 115, 
casi esquina a Muralla. Precio > $35. 
21567 0 a. 
Se alquilan dos pisos de la espaciosa 
casa Teniente Rey, 71, que reúnen las 
mejores condiciones modernas, pora 
oficinas. Informan en la oficina de 
los bajos. Tel. A-4395. 
.'2134-35 10 a. 
N A V E S 
Propias par», cualquier industria, comercio 
se alquilan en Cristina, entre Concha y 
Corta Informan: Gagiga Uennanos. Mon-
te, 363. 
219S7 16 a. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
mangana comprendida por las calles de 
Marqués González. Benjihneda. Santo To-
más y Arbol Seco, propias para cualquier 
Industria, Comercio, etí. Para informes: 
Muralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
21362 15 a g 
A CABADA DE PINTAR, SE ALQUILA 
XJL la casa calle 11, esquina 1, número 
1S0, con jardín, portal, terraza, sala, bi-
blioteca, comedor, cocina, 1 cuarto con 
su baüo y servicio para criados, en los 
u.tos 4 cuartos, baüo completo, terraza 
al frente, en los bajos garaje y 4 cuar-
tos. 
•.'2000 12 a 
H A B A N A 
H Ó T E I T B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y'Consulndo, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-U700. 
22895 11 B 
TENIENTE REY, 93, TERCER PISO; SE 
JL alquila una habitación propia paia 
uno o dos caballeros, sin muebles, once 
pesos, con muetles» precio convencional; 
es casa particular y se cambian referen-
cias. 
:_'S0O 12 a 
QE ALQUILA UNA AMPPL1A T FRE8-
kJ ca habitación con muebles o sin ellos, 
buena cómoda y baños, frío y callente; 
propia para dos o tres hombres. Para in-
lorines: Cárdenas, 3. tercer piso. 
22847 11 a. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en <51 de-
partamentos con baños y demás serviciot 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Ipvabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-0208. Hotel Koma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Espléndidas habitaciones con 
lavabos de agua corriente, propios para 
matrimonios Prado, 10, altos. 
21774 14 a 
\ 7 EDADO: SE ALQUILA «LA ESI'ACIO-
\ sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
l'abitaciones y amplio jardín, situada en 
Línea, 140, esquina a 14. Las llaves en 
el solar contiguo por 14. Su dueño: Pa-
peo, entre lí y 19. Tel. F-1568. 
22823 22 .1. 
j j t ALQUILA O VENDE UNA ESPLEN-
dlda residencia, en la calle 6 y A, del 
looóernísimo Keparto La Sierra, de Mtn-
t' jia. Doce cuadrâ  del Vedado y tres tíel 
tranvía, tiene siete habitaciones, dos bc-
t'cs, uno de ellos con aparatos de hidio-
te-Hpia y además portal, sala, vestíbulo, 
saleta, hall central de doce metros, o,-
n'fcdor, cocina, pantry, garaje, lavanüi-
Ua, cuartos pan chauffeur y criado con 
«us servicios, jardín y acera de la Uri-
na. La llave, el sereno del patio conti-
guo. Informes: Neptuno y Basarrate. al-
itis de la bodega Si no es famllta aco-
modada que no se presente. 
22752 
OUS' CJE ALQUILA A PERSONAS DE G STO 
kj un hermoso chalet en el Vedado, ca-
lle 8& esquina a B, con sala, gabinete, 
comedor, una habitación, repostería y co-
cina en Ir. planta baja, y con cuatro 
habitaciones en la alta y otra hermosísi-
ma en el mirador. Tiene garaje para dos 
máquinas y cuartos de chauffeur y cria-
dos; jardines y vista preciosa. Puede 
verse toaos los dias de 8 a 11 de la 
mañana y de 1 a 5 de la tarde. Fara más 
iufromes llamar al teléfono A-Sü'X 
^J550 H a-
••on cáientador. cuarto de criado con su Borviclo. dos patios, jardín, garaje, un 
año de contrato; alquiler, 175 pesos, dos 
meses en .fondo o fiador. Informan: Km-
nudrado, 43. altos. 
9238 0 a. 
QE ALQUILA UN BUEN LOCAL, HA-
O bitaciones y caballerizas, sirve tam-
bién para depósito de mercancías, a una 
cuadra de Zapata, calle B y 35. Informes: 
Marqués González, 12. 
22155 10 a 
AflBORA. SE ALQUILA UNA CASA DE 
V una sola planta, portal, sala, antesa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
baño, un cuarto de criado con su serví-
vicio, patio y traspatio, gas y luz eléc-
trica. Alquiler, loo pesos. Informan en 
Empedrado, 43, altos. 
__2-831 12_a._ 
TESUS DEL MONTE, VIBORA, SE At-
e> quila en $7U, los bajos de la casa ca-
lle Santa Irene, número 4-A, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
cuarto de baño y cocina, la llave en la 
bodega de la esquina. Calzada, número 
352. Informes: Mercaderes, número 2(j. 
Habana. 
~22707 16a_ 
QE ALQUILA LA BONITA Y NUEVA C.v-
sa de la calle Octava, 48, Víbora, la 
llave en la bodega de esquina Milagros. 
Teléfono 1-2630 y A-3U22. Peletería El Pa-
quete Barcelonés. 
21t'40 10 a. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquirla a Amistad, frente 
al Campo de Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ba sido completamente re-
furmado; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
contrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias estables. £1 
Ljsnedaje más serio. Tel. A-54Ü4. 
22802 6 a.i 
M O N T E , 5 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonlo Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Kestaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente do la 
cocina a uno de los mejores maestro» 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de uusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. t*f** al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6303 y A-40(r7. 
CERRO 
\ \EDIAN TE UNA COMISION, CEKRO, 
AUL se alquila una casa a media cuadra 
ele la calzada, dos plantas, toda amuebla-
da, altos, sala, comedor, dos cuartos, te-
rraza; los bajos lo mismo; tiene portal, 
informa: Empedrado, 43, altos. 
L'JKW 11 a. 
1>ABA INDUSTRIA O FAMILIA: 8E 
JL alquila en la Calzada del Cerro, nú-
mero OS/, una casa, con portal, zaguán, 
sala, saíuta, comedor, cinco habitaciones 
bajas y dos altas, cocina, cuarto de cría-
dos y gran traspatio. Superficie total 
750 metros cuadrados. í'recio *150, la lla-
ve en la misma. Informes en Santo To-
más, número 4-A, Cerro. TélOíono i'-5jaó. 
22472 8 a 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE TULI-
\ . j pán y Ayeaterin iCerro,) muy frescos 
y ventilados, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, baño, cuartos y servicios de cría-
dos. La fia en los bajos. 
223tM 12 a. 
VARIOS 
"I7N EL CALABAZAR, SE ALQUILA UN 
JLÍ chalet, con jardín, portal, sala, sale-
la, tres habitaciones, servicio interior y 
patio. Renta $30. Intorraan en Campa-
nario, número 145, bajos. 
22547 9 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y PJJunciese en el DIAK10 DE 
L A MARINA 
esquina a Zulueta, departamentos y ha-
bitaciones, baños de agua fra y .-aliente, 
luz ílti-trica toda la noche, espléndida co-
mida. Hotel '"La Esfera", Dragones, 12. 
esquina a Amistad; ya está funcionando 
el elevador. Departamentos y habitaciones 
todas con su servicio privado, agua fría' 
y callente; precios especiales a las fa-| 
millas estables; se admiten abonados. 
Teléfonos A-5404 y A-10Ü0. 
1:̂ 803-04 6 s. 
Í̂ ASA DE HUESPEDES "LA MASCO-
KJ ta. Aguila, 105, entre San Kafael y ¡ 
San Miguel. Por el magnífico lugar quei 
ocupa es el punto ideal.para los huéspe-| 
des; tenemos espléndidas habitaciones y' 
departamentos. También se alquila la 
planta baja con el zaguán o siu él. 
22833 17 a. 
•JTN-MERCED. 86, ALTOS, A UNA Cl A-
JLi dra de la Terminal, casa espléndida y 
ventilada, con todo el confort moderno, 
se alquilap herniosas habitaciones, a per-
sonas honorables. 
ttHk 11 a 
\ EQUILO UNA ESPLENDIDA Y VEN-
£\. tilada habitación, sin muebles, propia 
jara hombres solos o matrimonio sin 
niños. Aguila, 115. 
22056 10 a 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
ÍEJADILLO, No. 1 y 
\ m IGNACIO. No. 1C 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio, 
departamentos, 24-25-26 
Teléfono A-6818. 
LA MADRILEÑA. GRAN CASA PARA familias. Se cede un hermoso depar-
tamento, con vistas a la calle, propio 
para consultorio médico u oficina. Pra-
do, 19, altos. 
21775 14 a 
QE ALQUILA EN O BRAPIA, 67, POR 
O Aguacate, una accesoria apropósito pa-
ra una Industria chica, en la misma In-
forman. 
22076 11 a. 
' E L CRISOL 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas laa 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría. t)do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esauiua a 
San Rafael Teléfono A-0158. 
22026 si a 
C ÎASA BUFFALO. ZULUETA, 33. PARA J famlias, con esmerado servicio, agua 
callente, limbers, lo más céntrico de la 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
21017 22 a. 
GKAN HOTEL "AMERICA*' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2ftft8. 
a O R I E N T E " 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulneta 3a esquina a Teniente Rey. Tel. A-162& 22500 31 a 
C 7001' S0d-2 a 
ÍJÍM LAMPARILLA, 7S, ALTOS. FA.MI-J lia particular, alquila un departamen-to de dos piezas, con vista a la calle y 
otro interior, con cocina, a personas so-
las o matrimonio. 
22600 11 a 
Ea el "Palacio Torregrosa" hay dos 
departamentos de oficina por alquilar. 




San Rafael y Consulado, Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
10 a. 
A ZOTEA. SE DESEA ALQUILAR UNA 
^ \ habitación o departamento con su 
servicio sanitario en la azotea. Americano 
formal. Sírvase trisar por carta a Señor 
E. Valdés. Delicias, 20, Jesús del Monte. 
Habana. 
22718 10 a. 
riON VISTA AL PASEO SE ALQUILA 
\ J una espléndida habitación amueblada y 
otras interiores. Comidas variadas, esme-
rada limpieza y estricta moralidad. Pra-
do. 65. altos, esquina a Trocadero. 
22732 10 a. 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baño con agua callente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a 
I71N CASA PARTICULAR DECENTE, J donde no hay inquilinos, se alquila 
una o dos habitaciones, bien sea a se-
ñora sola o caballero. Se da comida si 
se desea. Reina, 13, primer piso. De-
recha. 
227O0 10 t. 
Para oficinas: se alquilan dos henno> 
sos departamentos en el primer piso 
de la casa Amargura, 13. Renta m¿-
dica. 
2218' '3 a 
BIARRITZ. CASA DE HUESPEDES líT dustria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, maê  
mfica terraza con Jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales 
21020 22 a 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, CON balcón a la calle, propias para hom-bres solos o matrimonio sin niños Ha-bana, 186, altos. • 22294 9 a 
HOTEL CALIFORNIA 
Ciárteles 4, esquina a Agular. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
•SJKí* W-'^JI W > 12.00. Baños, lúa 
eléctrica y teléfono. Precio» especiales 
para los huéspedes estables. 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-
Iloy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a U calle luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-47ia Por mr-
ses, habitación, S40. Por «ym $150 V'n. 
midas, $1 diario Prado, 5i. 
T DEPARTAMENTOS: UNA SALA \ 
X J cuarto contiguo, propia para comisio-
nista, dentista, abogado o médico en 
Aguacate, 34-A, bajos. ' 
22476 9 „ 
C E CEDEN DOS HABITACIONES A MV 
kJ trlmonio sin niños. San Miguel 173 
garaje, en la oficina informan. 
~*57 0 a 
17N MONSERRATE, 11 T 5 SE ALQll-
AJ lan amplias y frescas habitaciones 
amuebladas, con todos los servicios sani' 
tarlos, con vista al mar y parque Te-
léfono A-6151. 
22406 „ 3, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aanneiése en el DIARIO DE 
LA HÍARIN/ 
P A G I N A D O C E O I A R i O D E L A M A R I N A km L X X X V 1 I 
C O M P A Ñ I A D E S E R V I C I O S P U - t 
B U C O S D E M A T A N Z A S , S . A . 
M A T A N Z A S 
D e s d e el d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e 
m e s , d e 1 a 3 p . m . , se p r o c e d r á 
p o r es ta S e c r e t a r í a s i t u a d a en la 
ca l le d e M i l a n é s , n ú m e r o 10 , a l -
tos, a l c a n g e de los d o c u m e n t o s 
p r o v i s i o n a l e s , e n t r e g a n d o a l e fec -
to los bonos c o n su c o r r e s p o n d i e n -
te c e r t i f i c a d o d e a c c i o n e s y a la 
v e z a l p a g o d e l d i v i d e n d o d e l se-
m e s t r e v e n c i d o , o s ea e l c u p ó n 
No. 2 , el c u a l p o d r á h a c e r s e e fec -
t ivo en el B a n c o N a c i o n a l en M a -
tanzas . 
Se a d v i e r t e a los s e ñ o r e s A c c i o -
nistas que p a r a e f ec tuarse e l c a n -
ge, d e b e el d o c u m e n t o p r o v i s i o n a l 
es tar f i r m a d o p o r e l in t ere sado o 
p e r s o n a l e g a l m e n t e a u t o r i z a d a p a -
r a ello. 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o p a r a 
c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A c -
c ionis tas de es ta C o m p a ñ í a d e Ser -
v ic ios P ú b l i c o s d e M a t a n z a s , S. A . 
M a t a n z a s , A g o s t o 5 , 1 9 1 9 . 
A n t o n i o M a r z o l , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
C 7220 10d-S 
correspondientes al actual ejercicio; Men 
entendido, que pasado dlcbo plazo toda 
máquina que se encuentre circulando con 
chapa del ejercicio anterior, será remi-
tida al Depósito Municipal' y sujeto a 
lo que determina el Artículo 108 de la 
Vicente Ley de Impuesto». 
Asimismo se les hace saber a los due-
üo.s de carros, carretones, carretillas, etc., | 
que deberún llevar la chapa metálica | 
clavada en lugar visible, o sea en una 
de las costaneras de los misinos. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
A. Orue. 
Jefe del Departamento de Gobernación. 
C 71Ü2 t»li-, 
OFICIAL 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s . P r i -
m e r T r i m e s t r e de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los soDores contribu-
'. entes por el concepto expresado, que el 
¡.obro sin recargo de dicho trimestre t|ue-
dará abierto desde el dia 11 del corriente 
mes hasta el dlu ü del entrante mes de 
Septiembre en los bajos de la Casa de la 
Administración Municipal, por Mercade-
res, todos los días hábiles, de 8 u 11 y 
media a. m., según las condiciones ex; 
presadas en el edicto que se publicara 
un la "Gaceta Oficial" y "Boletin Muni-
cipal"; apercibidos de que si dentro del 
expresado plazo no satisfacen los aduedos. 
incurrinln tía el recargo del 10 por 100 
y se continuará el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de Impuestos 
Municipales; poniendo en conocimiento de 
los señores propietarios que los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana, cuyas Iniciales de las 
calles sean de la A a la M y los barrios 
apartadoi de Arroyo Apolo, Calvarlo, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colectu-
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R A l -ies de tranvía de O.ao metros y 7 
por 0, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martin. Teléfono A-aól7. N. Va-
ras. 
VENDO OH TANQUE DE H I E R R O D E ó por 20 pies, circular, en 200 pe-
sos, dos tanques circulares de ;!.(R)0 litros 
H 150 pesos y .'l de mil litros a 25. In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-uól7. N. Va-
ras. 
0-7200 -jOá 7a. 
Y^EÑlÜT'cALDERAí» DE 25 A 30 n i \ , 
V completas, tanques todos tamaños, pe-
destales, yunques, herramientas varias 
todo esto mitad de precio. Apodaca, 51. 
22728 21 a. 
C E VENDEN HILOS I*ARA E N T E R C I A E T l f O L I N O D E DISCOS: SE V E N D E UNO, , 
P̂_5T_:>I*co! ci1"08 para Industrias, un u u - : i T Í en muy buen estado, propio para mo-| 
M A Q U I N A R Í A 
tomóvll para camión de 40 caballos, un ' ier mármoí, tierras, abonos, etc., en La Se venden dos carros de vía W¡*5Í^S 
donky y calentador de metal. También Mavóllca, líancho Hoveros. Informan: /Cu-
SPu "''l"1111 casa, con habitaciones, i ba. 71. Telefono A-SllK 
caballerizas y algún terreno, a una cua- I 22703 22 a 
dra de /apata. B y '¿ó. Informes: Mar-
qués González, 12. 
-'2154 io a 
\ } ^ í >É H KT A L> I i 
Q E V E N D E . ALMACENES D E ACERO, 
O todos tamaños, barato y bueno. E s -
críbame liara planos. Apartado 2277. 
v-:m ia a. 
ría número 5 y los de la M a la Z y 
barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blanca. 
Jesús del Monte, Puentes Grandes y Ve-
dado, en la número 3 donde deben soli-
citarlos para su abono. 
Habana, Agosto 1 de 1019.—(f.) Dr. MA-
N U E L VAUUNA SUAUEZ. Alcalde Muni-
cipal. 
C-7129 5 d 5 
(C A R P I N T E R O S : S E V E N D E UN BUEN J banco de carpintería y un buen te-
lar, para tallista. Informarán a todas 
horas en Tenerife, 45. 
22002 10 a 
BUENA Ol 'ORTLNIDAD SE VENDEN gran número de cajas de madera con 
sus tapas, perfectamente terminadas, de 
20 pulgadas de largo por 03|4 ancho. F . 
W. Stevens. Cuba, 16, altos. 
•.•2570 9 a. 
PUERTA METALICA. DE 8-l|S A 3 ME-tros dé ancho por 3 o 4 metros de 
alto que esté en buen estado. Se desea 
comprar en Tejadillo, núm. 44. Duarte. 
¿-uo0 - ... 
BI L L A R E S : SE VENDEN DOS MESAS de billares, una de palos y otra de 
carambola, con piso de pizarra. Están casi 
iiuevas y se dan baratas con todos los 
accesorios. Cristina, 11. Frente a la quin-
ta Balear. 
2232'! 14 a. 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N -
T A S D E S E G U N D A M A N O , R E P A -
^ ' , : ™ K ^ * ™ ™ ^ ^ ^ R A D A S Y L I S T A S P A R A I N M E -
•nonofdslco, buen fabricante. Monserrate. 
entre lenlente Rey y Lamparilla. José 
Luis Garda. 
22781 11 u 
CJE V E N D E UN LUJOSO JUEGO D E CO 
kJ medor, diez piezas 
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, de 15 caba-
. líos de fuerza, cigüeña central con todos 
m y un S W ^ r o ^ í a ^ í M » " ^ 0 8 "-esorlos', regulador, volante y po-
o señorita, en |2g, San Nicolás, 82. bu- lea- • , 
Un trapiche para moler caua, doble en-
grane de W'-XIO." 
Un cepillo mecánico de 54" de ancho 
XCO" de alto X10 pies de largo, de mesa, 
completo en todas sus partes, incluso 
contra-marcha y motor eléctrico. 
Un tractor de gasolina de 12 caballos, I 
en perfecto estado, con todos sus acce-' 
sorios. . 
Un torno a\ericano de 27" de vuelo 
A T E N ! ION; A SEÑORES l ' R O P I E -tarios que fabriquen casas: En Mon-
te, 2-A, esquina a Zulueta, se venden al-
gunos millares de losa colorada catala-
na, muy mejor para azotea que la que 
se está usando y también más barata; 
paser a verla. 
21900 10 a 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECUETAUIA 
DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRA-
BAJO.—Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, Negociado de l'ersonal. 
Bienes y Cuentas, Habana, 17 de Julio 
de 1919.—Hasta las 10 a. m. del día 11 
de agosto de 1919 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega del 
forraje que fuere necesario en lo que 
resta del año fiscal de 1919 a 1920, y 
entonces las proposiciones se abrirán y 
Iterán públicamente. Se darán pormeno-
res a quien lo solicite.—Rafael Oliva.— 
Encargado del Material. 
C 6400 4d-19 Jl 2d-8 r.g 
A T O S C O N T O U Y ^ T E S " P O R 
E L C O N C E P T O D E T R A N S P O R T E 
Y L O C O M O C I O N 
Se avisa por este medio a todos los 
propietarios de automóviles que hasta 
el día 10 del actual, de nueve a once y 
media a. m. podrán pasar por el Depar-
tamento de Gobernación sito en Baluar-
te y Cárcel a proveerse de las chapas 
S E C R E T A R I A DE OBIÍAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A D E L D I S T R I T O DE L A 
HABANA.—Cerro, 440-B.—Habana, 0 do 
Agosto de 1919.—Hasta las diez de la 
mañana del día 3 de Septiembre de 1919, 
se recibirán en la Jefatura del Distrito 
de la Habana proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro durante el 
año fiscal de 1919 a 1920 de piedra pi-
cada y recebo para las carreteras de la 
provincia de la Habana ¡ y entonces serán 
i biertas y leíedas públicamente. Se fa-
cilitarán a los que lo soliciten informes 
I e impresos." M. A. Coroalles. Ingeniero 
Jefe. 
C-7021 4d. G a. 2d. 2 s. . 
X ^ E N D O MIL QUINIENTAS PLANCHA>Í 
V de hierro galvanizado, de 0, 7 y i 
pies. Nicanor Varas. Infanta ir San Mar-
tin. Tel. A-3517. 
C-Ü400 JOd 1S Jl. 
G a n g a : Se venden tambores de hierro 
en m a g n í f i c a s condiciones a precios 
baratos. Fábr i ca de gomas. Puentes 
Grades. 
2532 9 a. 
M i S C I i . A N E A 
M A D E R A S D E C P A I S 
Vendemos caoba, cedro, majagua y de 
más maderas, en bruto y aserradas; yu-
gos, carretas de caña, tenemos gran exis-
tencia en el paradero del Kerrócarrll Cen-
tral. Dirigirse a Maloja, 98, altos. Se-
ñor Frodes Veranes o en I'almarlto de 
Cauto (Oriente), seíior Jesús Frades. 
2292G 10 a 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en e l tejar Mac in icú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el pa í s o procedentes del 
extranjero. 
! Para pedidos y precios dirigirse al se-
sor Antonio L e ó n en el Tejar Maci-
jos. Señor Martin. Entre San Rafael y 
¡san Miguel. 
- - ' ^ 11 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 10 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s de v a p o r , cep i l lo s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i les y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se de m a q u i n a r i a que v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
cesorlosr ¿anga l i m V h a k t ' -lilenvenldo, 
¿an Francisco de Paula. 
•MMMQ 
n i / A v i i u \ » K S 
T>OR T E N E R Ql E EMBARCAR SU 
t dueño se vende un bonito ejemi'lur de 
narró Cali, Inglés. Informan en Oficios, 
número 13. 224-4 S a. 
M . R 0 B A I N A 
V A C A " H 0 L S T E 1 N F R I E S 1 A N " 
L l e g a i o n ZAJ c a b a l l o s de paso; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 cabal los ne. 
gros , d e 8 c u a r t a s , maestros de 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , de 15 , 
Para una persona d^ gusto, puede ha- | oi. i- r f \ J j - . * 
cerse de una magnlfká vaca Holstein 2 5 l i t r o s ; !?U V a c a s d e distinta» 
Frlesian aclimatada, dos partos en C u - | i 1 _ . 1 n A „ . l 3 
b " catorce días de parida, abundante y i r a z a s , d e l e c h e , I U U m u í a s maes. 
superior loche de inantoíiiiilla, la erial 1 f- ^ . ] Ci v^^.,. I J i . 
Sembra. puede asegurarse .pie no hay na-1 tras d e t i r o , I U toros Holstein-
Oa mejor, como ganga ?3Ó0 mucho ^ ó s , | . r íase"; f n la c» ' 
costó ella en los E . IV Puede verse orde- l l e g a r a n O i r á s Ciases en Id SCgUn, 
Kiar por la tarde, de 4 a 6, en chalet i 
••Rienvenido,•• San Francisco de Paula. ¡ Qa Seuidlld. 
^ - i V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A .6033 . 
C a b a l l o s d e p a s o de Kentucky . 
Acabamos de recibir cuatro semcnt«iM 
seis yeguas y veinte Jacas de paso. ¿ 
lo mejor de Kentucky, caballos hermo! 
sos, sanos, sin resabioá y vordaderament. 
finos y naturales en sus andares 
Los semenfales y las yeguas pertenece» 
> las mejores familias de caballos d» 
Kentucky como lo comprueban sus tu! 
14 a. 
M U L O S Y V A C A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
XKí pies de cama, con alimentación auto-] O E V E N D E LNA B I RRA I>E L E C H E , 
mátlca, soporte universal, engrane para, O con su cria, magnitua para la crian-
cortar roscas y su contra-marcha. Todo | za de niños (iue miuieran esta leche, he 
completo. da barata. Dngirse u tí. Villar. Mártires, 
Una máquina de gasolina "Winton," de | ^ Artemisa, 
4 cilindros, 'M caballos, completa con 
iodos sus accesorios, incluso un mag-
neto Bosch, nuevo. 
Un taladro radial de construcción in-
glesa, de 4 1|2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de una cara 
y dos cantos. 
Un taladro vertical, triple engrane, 
muy reforzado, con meseta independien-
te de corredera. Puede barrenar al cen-
tro de 02." 
Un torno vertical para tornear centro 
de rueda de ferrocarril hasta 36"' de diá-
metro. 
Un ventilador "Stutervant" número 0. 
Un ventiljidor "llufíalo" para tres ira-Para talleres y casas de familia, ¿desea r 
usted comprar, vender o cambiar má- i K"118 
qu'uas de "oser al contado o a plazos? I Un martinete de vapor, de dos mil qui 
Llame al telefono A-8asl Agente de Sin- nlentas a tres mil libras. 
g . r . W o Fernández. ^ a | ^ n cepillo^ mecánic^ ^ 2 0 ^ ^ anc.o ^ p R ^ R A R E M E S A G R A N D E j 
I'leto con todos sus accesorios, incluso i HÁ 
contramarcha. DÜ VaCES i 
digrees. E l que necesite un buen caKi 
l i : que verga a ver. esto. Colón, 1, 
tablo. Habana. Estos caballos se cxUlbe» 
, todas las taides montados en la Avenida 
¡ ('e las~ Palmas, de cuatro a seis, A. (jT 
lán. Administrador. a 
15)759 10 n 
L A C R I O L L A 
SE N E C E S I T A A R R E N D A R O COM prar nm na maquina perforadora, para 
A LAS FABRICAS D E MOSAICOS, S E 
-¿.A. venden tres prensas para hacer mo-
.vnicos, casi nuevas, y 1.000 tenedores in-
forman en Guanabacoa. Aranguren y Ca-
denas. M. Arrojo. 
21907 12 a 
baña 
0-7197 15d 7 
R A I L E S 
\ E.NDO T R E S GUINCHES VAPOR DO-bles, motores Corllss, 4 tachos 25 boc'. 
2 t í lp l e s de óOGO'; 4 calderas 7-l|2x2ü'; 
- de 7.1|2x22•; 2 Bakook l iñ cab.: 4 loco-
. móviles, 50, 00, 70, 80 cab.; 1 aplanadora 
S e venden railes v í a estrecha. 240 to- 101,tons-í 1 locomotora es tons.: carros, 
, . _ i i í / v - r . ' f"'!». etc.; 1 motor petróleo ."ÍO cabs.; 
neladas. Interines: Consulado, 19. i e - l i id. alcohol 25; y otro de 15; un cepillo; 
tófnnn Q ÍÍ709 I - taladros, 4 tornos, 1 yatch 70 tons., pro-
ifiono v - v i v c . | pUisori lo a 60 nudos andar. F . Puerta. 
_C-G490 _ ln. 23 Jl ("La Económica"). O'Reilly, 0rl|2. De-
BUEN NEGOCIO: S K VEN DE UNA L A - : P.í!.rtame.nt.0-A5- De 9 a 11 y de r a 5. l e -vadora, nueva, cuatro tareas, de ma- I 
(lera dura, una carretilla, una chimenea 
pulgadas, una centrifuga 2S pulgadas. 
Todo en Suárez, 79. También se vende el 
íéfono A-5500. 
222C2 12 a. 
. E S T A B L O D E BURRAS DE LECHB 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va- ^ p ^ N Ü E L V A Z Q U E Z 
cas. T a m b i é n vendemos toros Z e b ú , rie | y Mocito, T.U A-48io. 
i-ura raza. Especial idad en c a b a l l c í \ Burras criollas, u das del país, cou ser. 
' , v i ' k 1 vicio a domicilio o en el establo, a todai 
enteros de Nentucky, para cr ia , DU ; ijoras del día y de la noche, pues teugo 
¡ros y toros de todas razas. 
L . B L Ü M 
V i v e s , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 muios en casa: 
mejor y !o m á s barato. 
uu serví:io especial de muesajeros eu ul 
1 cicleta para despachar las órdenes eu i* 
I g'ulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del MuDte, 
I en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
I teléfono F-13S2; y eu Guanabacoa, calli 
I Máximo Gómez, número 109, y en todoi 
o los barrios de la liabaua, avisando al te 
í lefouo A - ioJu, que seráu servidos iam* 
I diatameute. 
Los que tengan que comprar bums pi, 
£ iE V E N D E UNA P A R E J A D E MULOS, I ridas o alquilar burras de leche, dirija?. 
de .'iO meses, muy mansos y fuertes, se a BU dueño, que está a todas horas ti 
También un caballo, práctico para oarro, ! Beiascoaiu y Pocito, teléfono A-4S10( qui 
n icú . Trinidad. 
212SÍ 
tores y dinamo eléctrico, corriente de pareja, muy bueno. Para verlos: calle ge las da más baratas que nadie, 
taller de lavado mecánico que está en continua y Varios efectos eléctricos y bom-i 3, esquina a (i. Vedado. Y para informes: Nota: Suplico a los numerosos mar 
l e í mismo número. iba Duple. Informan: Aramburo, 8 y 10 Sol, 82. Teléfono M-1728. chantes que tiene esta casa, den sus que. 
15 ag. i 22(541 34 a • 22237 13 a 1 2,,645 10 a 'Jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
t J E V E N D E : POK NO N E C E S I T A R L A BE 
O vende una cuña de dos asientos, muy ¡ 
iconómi'-a. Magneto Bosch, arranque y 
»lumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas 
t su motor, en magnificas condiciones. ! 
Se puedo ver a todas horas en Carlos I 
TU, número 22. 
22914 12 a I 
A u t o m ó v i l F o r d , - r e g a l a d o , p o r c i -
tar n e c e s i t a d o d e d i n e r o , v e n d o u n 
a u t o m ó v i l F o r d , en m a g n í f i c a s 
cond ic iones , lo d o y r e g a l a d o . V é a -
lo y t r á t e l o e n e l g a r a j e " M a r i a -
n o . " S a n R a f a e l , 1 4 3 - A , f rente a l 
P a r q u e de T r i l l o . 
Q B VENDE UN FOKI) KN P K K I E C T O 
kJ estado, motor a prueba. Plaza del Va-
por, 11, café. De 5 a G p. m. 
22802 15 a. 
t^E V E N D E UN MAXWEL. lT .EX F E R -
IO fectas condiciones, equipado con mag-
neto Roch y carburador Zenit. Iníorman 
tn Amistad y San José. Tel. A-12"Jl. 
L'i;715 16 a 
¿JE V E N D E UN CAMION M E R C E D E S , de 
kJ una y media tonelada, de muy poco 
uso. Puede verse: Infanta, 100. Informa: 
José Pérez. Agular, l lü. 
22796 15 a 
7285 4d-9 
C E V E N D E VN A l TOMOVIL HUDSON, 
O completamente nuevo, o se cambia por 
otra máquina más pequeña; para verla 
e informes: Cristina, 11, frente a la 
Quinta E l Rey. 
22881) . 13 a 
O P O R T U N I D A D 
A n t e s d e a d q u i r i r u n 
a u t o m ó v i l d e m a r c a v e a 
los S I N G E R q u e t iene 
D a m b o r e n e a y C o . Z a n -
j a , 1 3 7 , H a b a n a 
7022 7d-9 
UN FORD, L I S T O PARA TRABAJAR, se vende en cuatrocientos pesos. Véa-
lo en San Miguel, 173, garaje, en la misma 
Celestino Rodríguez informa. 
211)85-86 10 a 
ORD, CON 3 MESES DE ESO, ESTA 
nuevo. Se vende por no poderlo aten- | 
der su dueño. Puede verse a todas horas 
en Blanco, 16 y 18, garaje. 
22447 9 a 
Íj^ORI), SE \ EN DEN DOS, MUY BARA-tos, pi>- no poderlos atender su due-
Ho; uno está como nuevo; el otro en 
buenas condiciones para trabajar. Se pue-
den Ver: de 12 a 3, en San Miguel, 6. Val-
cárcel. 
22776 15 a 
l / N SAN MIGUEL, 173, SE VENDE E N 
JLJ Ford, listo para trabajar. Informa: 
Gutiérrez. 
22775 11 a 
SE VENDEN DOS LANCHAS D E GASO-lina: una de 4 H.F. , en $260.00, y otra, 
de 8 11.1'., eu $;170. Informa: Antonio G 
Aveledo. Rio Almendares, entre 15 y 17. 
l) a. 
Q E VENDE, E N L A C A L L E 6a. y B, 
O una lancha con un motor de 12 (aba-
Dos, dos cilindros y de 13 pies. Se da 
en proporción. 
22509 lü a 
R I L A S E S DE CANTO Y PIANO POR EN A 
KJ profesora del Real Conservatorio de 
Barcelona. También da clases de francés, 
taquigrafía, dibujo e instrucción elemen-
tal y superior, l'repara para el Bachille 
rato. Escribir a Señora Profesora, calle 
4, entre 7 y 6. Buena Vista, Marlanao. 
22091 10 a. 
O E V E N D E EN EORD, D E L 17, E N muy 
kj buenas condiciones. Se da barato, x>ue-
de verse ^n la calle F , número 11, en-
tre Calzada y Quinta. 
22018 1 • 9 ag 
' m C K " C a i n i o n e $ " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n , 
C U B A N Í M P O R Í I N G C 0 . 
F j f p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
Vendo F o r d , de lujo, limousin, pro-
pio para familia. S a n José , 99. G a -
raje . 
SE VEN DEN 1 R E E D A S DE ALAMBRE, _ con sus gomas, en buen estado M 
por 4. en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monto, número 125, entrada 
por Angeles. 
22608 21 a 
nayne , ae siete asientos, pjintado c e 
rojo, seis cilindros, magneto B o r h , 
m e ü a s desmontables, arranque y alum-
brado e léc tr ico , gomas por estrenar, 
l o . v e n d o 9 lo cambio por una m á -
quina m á s chica o c u ñ a de dos asien-
tos. Marioty. Blanco, 8 y 10, garaje. 
A u t o m ó v i l e s : E n mi casa e n c o n t r a r á 
usted una e smerad í s ima limpieza, u n a 
buena valla con escaparate para su 
m á q u i n a ; se le responde de todo y 
la ventaja de estar tan céntr ica mi ca-
sa. Calle B lanco , 8 y 10, dos entra-
das. Precios e c o n ó m i c o s . 
A precio excepcionalmente barato se 
vende un carro National. I n f o n r a o 
en Reina y Manrique. T e l . M 1900 
21S20 14 a 
Mercer tipo Sportivo, pintado de rejo 
obscuro, con solo tres millas recorri-
das, garantizando que es tá nuevo y 
iodo en flamante estado; chapa par-
ticular para el 1920, lo vendo o lo 
cambio por c u ñ a de dos pasajeros con 
tal que esté buena. Sr . V ida l . Oficioi , 
l . V é a s e en Blanco , 8 y 10. Garaje . 
• P a n v a r . " E l N . P . U . d e l s ig lo X X 
Insperable esmalte de laca para todos 
los fines. Devuelve a cualquier objeto de 
metal, cuero o madera, su lustre y bri-
Jlante/, primitivo. Con medio litro de 
••i'anvar" deja su automóvil completa-
mente nuevo, para lustrar y repulir mue-
bles, N. P. Ü., nlveia sólo, no deja señal 
de brocha, ampoUas o rayas. Agua, vapor 
o ácidos, no le afectan. Protección perma-
nente -del metal contra el orín. Seca en 
6 horas. Se puede dar sobre cualquier co-
lor y cualquier material sin alterar el 
objeto. Lo da cualquier persona con mag-
nífico resultado. Pídanlo en estableci-
mientos, o a su representante. Muestras 
e instrucciones gratis. J . M. López. Con-
cordia, 171, Habana. 
22110 17 a. 
Overland de cinco asientos, ú l t imo mo-
delo, propio para el alquiler o para 
corta familia, cinco gomas nuevas, de-
fensa y muy bien pintado, lo vendo 
por haber comprador otra m á q u i n a 
mayo/. Puede verse en Blanco, 8 y 10. 
Garaje . 
Automovilistas. Me hago cargo de M 
m á q u i n a , para la venta por muy mal 
estado en que e s t é , no le cobro estoraje 
/ solo u n a c o m i s i ó n por la ges t ión de 
venta. 
224:;i 10 a. 
OV E K L A N D «.->. SE V E N D E ENO EN buenas condiciones. Tiene chapa para 
el nuevo año. Motor a prueba. Domínguez, 
15. Cerro. Tel. A-1005. 
22514 9 a. 
SE V E N D E E L E G A N T E Al TOMOME, seis cilindros, siete asientos, fuelle 
Victoria, seis gomas cuerda y completo de 
herramientas, pagada la chapa para 191!); 
puede verse en Gallano, 45. Informa: Alva-
rez 
21830 27 jL 
Por motivo de viaje vendo m i c u ñ a 
Dudson, tipo especial, la m á s bonita 
de la Habana , 70 caballos, ac abada 
de a justar, informan: Obispo, 78. 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v e • d e uso sin y i t e s infor-
m a r ! * s r e r c a d e l 
! CMCDCM t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
fRAM p O B l N S [ a 
• I ' A B A N A • 
ü eos 
220'J2-,J4 10 a. 
: U N A " F O R D " 
S e c o m p r a u n a c u ñ a F o r d q u e 
e s t é e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D ir ig i r se a l T e l . A - 2 9 5 9 . 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Dort, dando 200 pesos al contado y 
lesto a plazos. Monte, número 125, entra-
da por Angeles. 
2260» 10 a 
SK V E N D E UN OVEKLAND T I P O 85, en buen estado. Precio: $700, se ga-
rantiza su motor. Luz y Habana, café. 
De 10 a 11 y de 5 a 0. 
22523 9 a. 
1JVN SH.V) SE VENDE ENA MAQEIN \ 
u Overland. rompletamente nueva: para 
informes: seüor Pazos. Matadero, frente 
al número 10. gran taller de automóvi-
les. 22578 0 a. 
SE VENDE EN OVERLAND NUEVO, en buen estado. Se da barato. I n -
forman en Tamarindo, lü, bajos. 
22511 11 a. 
/ G U A G U A "PACKARD". PARA T R E I N -
V T ta personas, casi nueva y muy barata, 
gomas sin estrenar. 
L J O R R O R O S A GANGA: UN AUTOMO-
JLX vil de cuatro cilindros, magneto 
Bosch, en seiscientos pesos. 
A L O S MOTOCILI8TAS. UNA "INDIAN" 
nueva, último modelo, tres velocida-
des, un cilindro, se vende muy barata, 
con coche o sin él, comercial o turismo. 
Q E R E G A L A E N $400, UNA MOTOCI-
kJ cleta nueva, con su coche lateral, úl-
timo modelo, tres velocidades, dos cllln-
aros, 10 l iP . , de la famosa marca "Pope.' 
X J A R L E Y DAVIDSON", S E V E N D E EN 
J t X cualquier cosa (base $300) una de 
esta marca, tres velocidades, con su coche 
lateral y magneto Bosch. 
1\/f OTOC1CLETA I N G L E S A , E N MUY 
Í.TX buenas condiciones, un cilindro, 4 HP. 
embrague de pie y de mano, magneto 
Bosch, último precio, $175. 
X J E N D E R S O N " Y " E X C E L S I O R " U L T I -
X J . mos modelos, se acaban de recibir, 
coches nuevos y de uso en muy buenas 
condiciones y muy baratos. Garaje "Ex-
celsior." Carlos Ahrens. San Lázaro, nú 
mero 370. 
22084 9 a. 
A ETOCAMIONES NUEVOS, VENTAS al 
JTX contado y a plazos, de 1 1|2. 2 1|2, 
3 1|2, 5 y 7 toneladas, en chassls o con 
carrocería. Precios bajos, condiciones es-
peciales. Antes de comprar camiones, vea 
los precios y facilidades que le propor-
ciona el señor Arcadio ¡sardiña. Acosta, 7. 
Atendemos correspondencia 
21030 15 a 
I 
PAKA PERSONA D E GUSTO O SPORT man, auto Roamer, por embarrar st 
vendo el más bonito que hay en la Ha 
baña, (i gomas U. S. Ford, 5 pasajeros. 
S. Mariano y Saco. 1-2450. 
22289 12 a 
SE VENDE UN B E K L I E T D E 12 CABA« | líos, 4 cilindros, cun gomas nuevas. 
Informan en Industria, l.'il, esquina 1 
San José. Señores Barriovero Marti y Co, 
22382 • 14 a 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— diura p o r dos — 
S T O C K " M l C H t i i N . " ' R e i n a , 1 2 
CAMIONES, P I E R C E ARROW, D E T R E S 1 toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden eu el garaje Eureka. 
Concordia, 140. pregunten por Arana. 
21706 I . i 14 a 
Paige: se vende uno, del úl t imo mo-
delo, pintado de azul oscuro, de 7 pa-
sajeros, igual que nuevo, con magne-
to y bomba de aire al motor. Todo en 
perfectas condiciones y completamen-
te garantizado. P ida informes de esta 
ganga a l señor E . W . Miles. Prado y 
Genios. 
21064 13 a 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A , CON muy poco uso, para camión, de 1 1|4 
a 1|2 toneladas, propia para licores o co-
sa análoga. Igualmente se vende una pie-
dra de mámiol blanco, de .̂50 metros 
X0.<i5X0.04, y otra de 1.80 metros, de la 
misma clase. Informan : de 10 a 11 a. m., 
en O'KellIy, 4, departamentos. 0 y 8, y 
por la tarde, de 4 a l>, en L a Panadera 
l'ogolotti. E n la misma, se desea com-
prar un tanque para- agua, con capaci-
dad de 600 a 1000 galones, y otro sub-
terráneo, con su bomba, de muy poco 
uso, para gasolina, con capacidad para 
500 a 800 galor »s. 
22492 9 a 
SE V E N D E UN F O R D E N MUY UPE-ñas condiciones, con las cuatro ruedas 
nuevas, ruedas desmontables, dos de re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor de pie. Se da barato por no poderlo 
trabajar su ducfio. También se vende un 
Overland, tipo 75, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 21, entre 12 y 14. Vedado. 
22397-98 14 a. 
Ganga . S e vende un automóvi l "Li-
mousiene, en m a g n í f i c a s condicione». 
Informan en Reina y Marique. Telé-
fono M-1900. 
21819 14 a. 
V E N D O L A N C H A 
Tipo carrera completamente nueva, 13 
HP. 20 pies, por la mitad de su valor. In-
forma : Telefono A-UÜ22. 
22011 19 a 
A P R O V E C H E N E S T A GANGA: ^ E VEN' 
JTX. de un automóvil europeo, con cinto 
ruedas de alambre y fuelle Victoria, a li 
primera oferta razonable. Garaje Eureka 
Concordia, 119. 
20951 10 a 
C A R R U A J E S 
C E V E N D E UN CARRO NUEVO DB 
KJ cuatro ruedas, de quinto muelle herra-
je francés propio para reparto de café » 
otras mercancías finas. Informarán ei 
Cádiz número 93, Cerro. 
22090 IO a. 
HORROROSA GANGA: 6 DUQEESAS, ••asi nuevas, un mllord Idem, tí U' 
moneras, 4 caballos americanos, muy bue-
nos ; todo esto se vende a precio casi 
regalado pues se necesita el local pura 
otra industria. Informan: Virtudes, ni-
mero 173, B todas horas. 
S'líSl n * 
E l D I A R I O D E 1 4 3 L U U -
NA lo encnenlra ü d . en to-
das las pobiacione* de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
C O M P R A S 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Dir í jase con t í tu los : Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38 . Te l é -
fono A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
28 a. 21735 
^¿K DESEA CO.MPKAK t NA CASA KS 
kJ el Vedado, de iflU.OOO a 112.000; trato 
directo, sin corredores. M, número 204 
altos, entre Jovellar y San Lázaro." 
22839 U a. 
Q B COMPRA tSIN INTERVENCION D I Z 
O corredores, casa de una sola planta, 
de Belascoaln a l'rado y de Itelna a San 
Lázaro, de tres o coálfa cuartos. Se hace 
negocio en seguida, pero no se pagan 
ganas. Diríjase por escrito a M. L . Al-
fonso, San Lázaro, 67, bajos. 
22562 io 
F E R R E R Y M A R T I N 
S a n N i c o l á s , 8 2 . T e l é f o n o A - 8 8 8 1 
Compramos y vendemos casas y solares 
rn todos los barrios de la Ciudad, re-
cibimos v damos dinero en primera hi-
poteca. Nos hacemos cargo de toda clase 
oc negocios. 
210 lo A 
VFMiA Ü E H N C A S U R B A N A S 
i J E V E N D E INA CASA, EN EO MAS 
alto de la Víbora, a toda brisa. Sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y Hervidos 
sanitarios completos, esciulna. San Anas-
tasio y Vista Alegre; en la misma in-
lorman. 
22912 is a 
( J E V E N D E LA CASA V I E L A M. LUISA, 
KJ Ueneral Lee, entre Serrano v Dureje, 
0 se toman 11.800 en hipoteca, al S, jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos, ser-
vicios sanitarios con bafiadera, cuarto con 
lavadero y gallineros, patio y traspatio. 
Ultimo precio $;!.100. Trato directo con 
su dueño en la misma, libro de grava-
men. Jesús del Monte. 
22(330 16 a 
CTM ¡SO.SOO VENDO DO.S CASAS, JUNTAS, 
inampoHterfa, falirlcacWn moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos' 
cuartos, patio, cocina y sanidad; también 
se venden separadas, '-erca tranvía. Infor-
ma: Atocha, 17, Cerro, dueüo. 
22805 ''2 a 
C A N FKANCISCÓ V I 'ORVENIK, U E -
¡p parto Lawton, se venden dos casas, 
juntas o separadas, a Ja brisa y frente 
al tranvía, cinco cuartos, hall y doble 
servicio, están sin estrenar. La llave en 
la bodega. Dueño: 8a., 21. Tel. l-2.".;;;{ 
^«S* 10"a 
V ENDO I B E S ( ASAS, OBRAP1A, OJfl-'•los y San Ignacio, de C0 a 125.000 
pesos. Habana y Obrapía, sombrerería; 
de 10 a 11 y de 3 a 4. 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E K A 
sin estrenar. I'ara personas de gusto se 
vende esta ventilada rasa, compuesta .de 
portal de diez varas do frente por cuatro 
de ancho; hermosísima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente.; esplendidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo «pie en 
i el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
¡ ño compuestos de piezas modernas y ven-
tilada cocina. Tiene un precioso Jardín 
i con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo «pie toda la casa alrededor, con 
Jardines al fondo y una rústica terraza, et-
cétera. Tiene Instaladas ."ü luces elóctri-
cas. Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. Si déspá 
\crla puede dirigirse a Villegas, 02, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
22714 21 a. 
Se vende el chalet m á s lindo, me'or 
fituado de la V í b o r a , de esquina, aca-
bado de fabricar, todas comodidades, 
gran jard ín , con diversidad plantas. 
Se dan facilidades al negocio. Prop.e 
tario: señor Alvarez . San J o s é , 65, 
bajos; de 11 a 1. 
22655 io a 
NT'EDAPO, S E VENDEN EN 10 Y _ 13, esquina de fraile, cuatro lujosos cha 
lets, fabricación, baños y decorados de 
1 rimoia, con todos los detalles y como-
cliditcb'.s para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, número 21 
esciulna a 11. 
22700 21 a. 
AL AE( AN< E DE Ti)DOS: I N A GAN-ga, se vende una casita de madera, 
:< cuartos, cocina v demás servicios, con 
un terreno de 15X20. pudiendo fabricarse 
dos casitas más, parte alta, Heparto Law 
ton, dos cuadras del tranvía, se_ puede 
reconocer parte. Directamente: señor Al-
varez. San José, 05, bajos; de 11 a l . 
Oportunidad: se vende una casa cíni-
ca, propia para fabricar. C a m p a n a z o , 
pegado a Reina, centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
señor Alvarez, San J o s é , 65, bajos; de 
11 a 1. 
22623-24 10 a 
Trocadero, a dos cuadras del Prado , 
6.30 por 19, $11,000. Informes por 
el t e l é f o n o F-1593 . 
10 a. 
\ rKNDO i f ASA*, TODAS DE C E M E N -to armado, con ;? cuartos, sala y c o-
medor, a 4 mil pesos y una nave de 
mil metros, pura Industria o garaje. J u -
lio CU. Uquendo, 114. 
ggggj lo a 
l ^ N 8,500 PESOS SE VENDE LA CASA 
J_J de Octava, número 10, entre Concep-
. • ,'v ""'ores. Keparto Lawton, JeHfls 
del Monte. Portal, sala, «aleta. 5 cuar-
tos. Renta 75 pesos. Mide (1X40, en el 
número s. Informarán: señor Felipe 
Montes. 1-1873 
22290 12 a 
E n $3.000 se vende la casa calle de 
S a n J o s é , en J e s ú s del Monte . Tiene 
sa la , saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, patio, etc. V é a s e SJ 
d u e ñ o en la Ca lzada de J e s ú s del Mon-
te, 438-1 2 , altos, entre L u z y Pocito. 
22627 11 »_ 
O E V E N D E , PARA R E N T A , UNA CA-
KJ» sa moderna, de esiiuiná, buena cons-
trucción, con establecimiento, y otra al 
lado, l'recio: 20 Vnil pesos. Informan en 
Monte, número 04. Señor Díaz. 
22002 * 10 a 
CASA EN E L VEDADO, E N LA PAR-te alta, cerca del Parque de Medina, 
."00 metros, moderna, en $12.000. Solo tra-
taré con los compradores. Escribir a J . 
González. Paula, 50, altos, y contestará 
21!7;!rt 11 « 
j p i H A N NEGOCIO. VIBORA. CASAS, V E N 
OT do dos modernas. Primera de primera 
la construcción, tranvía en la puerta, 
portal, sala, cinco cuartos, com%dor al 
fondo, cuarto criados, buen baño a once 
mil pesos. Valen S15.000. Vega. Somc-
ruelos, 8; de 12 a 3. 
22529. 9 a. 
SE V E N D E l N V E R D A D E R O PALACIO. Villa Lourdes, calis Máximo tíómez. nú-
mero 02, <iuanabacon. Verla es conven-
cerse, os el mejor edificio COnutraldo por 
todos c onceptos. Informan en la misma : 
su duefia Refioru Loulsa Uohn. Tocando a 
la coebera. 
22U!3 ir. • 
IJOR E N F E R M E D A D D E L ÜUESO, VR-ge la venta de una casa, en el me 
jor punto de Hoyo Colorado, 204 metros 
.n conjunto, cun 200 de fabricación de 
ladrillo, tabla de pulgada, doble forro, 
teja francesa, está ocupada por un esta-
blecimiento, con contrato reciente por cin-
co aüos. Informes: Mangos, número 30, 
Jesús del Monte. 
22057 lo a 
O E V E N D E UNA CASA A 20 METROS, 
O doble linea de carros, una cuadra, es-
quina Tejas, tiene siete metros de frente, 
dos ventanas, sala, comedor, tres ciar-
tos, cielo raso, instalación de gas, elec-
tricidad y teléfono; preparada para'altos 
fabricación moderna, se da en cinco 
mil pesos, infornr.: Teléfono A-2774 
22013 . 14' a 
I j l l l S.)N LEONARDO, número 34 y 25 
X J en Jesús del Monte, se venden 2 so-
lares, el marcado con el número 25, tie-
ne fabricado 4 cuartos, ganan 30 pesos 
y el marcado con el número 24 tiene fa-
bricado 5 cuartos de mamposteria y uño 
de madera, ganan 45 pesos, se venden 
juntos o separados. Trato directo con 






















































































22459 9 a 
T OMA D E L MAZO, A MEDIA CUADRA 
X J del Páreme de Mendoza, precioso cha-
let con jardín, portal, sala, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
T v í b o r l 6 8 , M,ffUel J - Urí11- L a g u e r u l í 
"'20818 
p A S A D E ESQUINA: VENDO, E > ^ 
barrio d; Monserrate, próximo a «J» 
llano, una esquina con más de «CO me 
ros, propia para altos. Da buena renW-
Precio *5U.()0o. Informan: San Uafael I 
ASUila, sombrerería " L a Moda." 
22114 10J»_ 
IVIARIANAO: SE VENDEN DOS BBB* 
, mosr.s casitas, unidas con portal, w 
la, cuarto y comedor, y cocina, todo ue 
azotea, mido 13-44 de fondo, todo J»^ 
demo. r niás 6 habitaciones al fo^0; 
c'on su entrada II'.re, dobles servicios tJ 
m í a n o s y todo con lozas d«' mosaico ¿ 
patio cemento. Informará: Ueal. I8-'* 
Su duefio. 
19859 11 « 
O E V E N D E UNA CASA, DE MO 



































.\ve kJ construcción, en lo mejor de la A)T 
inda de Porvenir, Reparto Lawton, 
ra de la brisa, con portal. *ala, co»^ 
dor y tres habitaciones. Precio Só.OOO 
oílS-i B- l^Sueroa. Eernal, 5 y 7 12 8 
VIBORA, A MEDIA CUADRA Calzada, vendo hermoso chalet con 
por 50. Portal, Jardín, sala. 5 cuarto < 
lujoso baño Intermedio, galería de g 
«lanas, «ran comedor, hall, dos cusrc 
y servicios criados, cocina, pantry, t-
raje, traspatio, fabricación de pn"ie'eI 
También se vende una hermosa casa. 
..2.0ÜO> pesos. Informan: Primera, 18, -
tre Lagueruela v Gertrudis, do 9 a » ' 
de 4 a 0 y media. a 
22492 15 8 
S i g u e a l f r e n t e 
p a s o ; 15 
d a l l o s ne , 
u d e 15 a 
e d i s t i n t a j 
t u l a s m a e s . 
H o l s t e i n ; 
1 ^ s e g ú n , 
o A . 6 0 3 3 . 
í í e n l u c k y . 
o s e m e n t á i s 
^ Paso, ¿ 
rdaderamenu idares ^ 
as Pertenecen 
caballos ^ 
;ban su8 J 
' ' ' " en caCj. 
Co!6n. 1. e». 
n l * Avenida 
seis. A. cj¿ 
10 a» 
LS DE LKCHB 
: Q U E Z 
i . A-4810. 
puÍ8 , cou iei, 
U b i o , a todai 
e, pues tengo 
sajeros eu bi. 
u ü e u e s eu ag, 
I s de l Muntt 
cal le A y l? 
aabacoa, callt 
>. y en todoi 
v isando al te. 
e rv idos lame, 
rar bur r ss pj . 
leche, dlrijh?. 
odas horas ea 
o A-4í>10( qui 
nadie . 
merosos mar< 
den sus que* 
i l é í o n o A-4Sl(l 
r o O SPORT-
• embarcar SÍ 
a y en la Ha-
, 5 pasajeros. 
12 a 
D E 12 ( ARA-
ornas nuevas, 
?1, esquina i 
o M a r t í y Co. 
14 a 
N M Ü Y BLE 
cua t ro ruedas^ 
!s. dos de re1 
a t r á s , a<clera-
icr no poderlo 
i se vende un 
buenas condi-






14 t . 
; H A 
i te nueva, U 
e su valor. In-
19 a 
V G A : ¡^E VE.V 
jeo, con cinc» 
V i c t o r i a , a l i 
baraje Eureks. 
10 a 
X U E V O DB 
I m u e l l e herra-
i r t o de café « 
i f o r m a r á n «• 
10 a. 
B DUQUESAS) 
d I d e m , ti ifc 
nos, m u y bao* 
i p rec io cari 
el l oca l par» 
V i r tudes , nú' 
4 MARI-
tí. en to-
» de b 
;>DO, EN 
p r ó x i m o a 
is de (KO me-
i buena renM-
vSan Kafael I 
d ü d a . " . I 
10 
> DOS HB»: 
con p o r t a l . » 
ucina, todo de 
ido, todo my* 
,ne4 al fonJ»j 
:s servicios 8» 
tlP mosaico J 
: Kea l . l ^ ' ^ 
l i * 
- lE MODKB>-4 
or de la 
L a w t o n . «ce 
1, sala, co™* 
crio $5.000. m 
5 y 712 a 
r e n t e 
AÑO LXXXVll 
DIARIO DE U MARINA P A G I N A T R E C E 
C O M P R A Y VENTA DE F I N C A S , - S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
EN EL VEDADO 
P R O X I M O A L P A R -
m o d e n m , 500 
^ O M T O C H A L E T , ? 
V i ñ n c V l l l a l ó n . e sau ina 
i l t r o a t iene t e r r eno pa ra 
g íSA: O. M a u r l z . O b i s p 
Vendo varias casitas en la Víbora £sta e» la ocasión. El puente de "Mi-
Princeaa, vendo ** 
E N V I V E S , E S Q U I N A 
garaje . *i7.0O0. . ór b ¿ r m o S o S P rtnrfía; n u e r < * i t a , p o r t a l , 
o. W. T c l ó f o n o t l o j m l S ^ t f ñ o r i»P .a r tament10" I * t ra6Pa-
v á r ^ ( W x „ P J ^ i , 1 1 » P r e c i o : ^-'-TOO. A l -
yarez-cuervo . San M a r i a n o « A r m a . 
En Trinidad de Cuba, se vende onai FRUTERIA DE OCASION 
finca cafetal registrada, con 185 ca- V e n d o , u n a buena f r u t e r í a de e6^uÍ?*. ^ 
J . Í I _ Í . 1 _ . . ¿ „ J . . „ con una buena j a u l a pa ra aves t a m b n 
M a u r i z . Oblapo, 64. in fo rmar . O. 
, T v n \ D O , C A L L E 23, C A S A M O D E R N A , 
* i r randc. con todas comod idades , t res 
\ D R A D E M 
> chalet con 
ila, 5 cuarto8; 
a l e r i a de Pf'g 
1, dos cuart^» 
i de pr imer* 
rmusa casa. 1 
¡ m e r a , 18. ,«"j 
s. de 0 a 1 » 
15 « 
L l a m o a l I-72U y 
i n f o r m a r . G. M a u r i z . Obispo, 
. ' ñ o * ' «a ra j o Paru dos m á q u i n a s , m u 
S o t r r e n o . $:!il.000 
j . a í a r é 
«4. * 
_ r K D M ) 0 , P R O X I M O A I . A C . M X K t8 
\ v a l Parque, casa m o d e r n a , con ;>40 
1 t rns r e n t a ?U0 inensua l , *12.ri00. L l a -
5 ! í l 1-7231 y p a s a r é n I n f o r m a r . G. 
p B r t z . Obispo , t i l . 
- y r - U V D O , B O N I T O C H A L E T , D B A L -
V tns Drccioao, c o n todas comodidades 
r o n f o r t , e squ ina de f r a i l e , ?«2.000. L l a -
7 1 . «1 1-7231 y p a s a r é a i n f o r m a r . G. 
S u i O b i s p o / 
_ r E D . \ D O , C H A L E T D E A L T O S , CON 
i * 6ala comedor , 5 hab i t a c iones a l t a s 
l dos bajas , gara je , pisos de m á r m o l , 
L e g a d a , s in e s t renar , $^.0CO. L l a m e a l 
í10.1.!?., v p a s a r é a I n f o r m a r . G. M a u r i z . 
(jbispo, 04. ) 
« T E D A D O , C A L L E K , P R O X I M O A 17, 
V dos p lan tas , a la b r i s a , m o d e r n a , 
«r ,0«O L l a m e a l 1-72:51 y p a s a r é a i n -
l * » ^ ( j . M a u r i z . O b i s p o , W . í u r m a r . 
J V / s t d e ñ c l á a de l Vedado , $2.500 m e t r o s , 
siso000. L l a m e a l I - 7 2 » l y pat 
ío rn i a r - G. M a u r l z . Ob i spo , 64, 
• « r r o A D O : L I N D O C H A L E T , DOS p l a l l -
\ ' tus. Jüüó.OOO. l ' a r a m á s i n f o r m e s : G. 
«. a r i a n o y A r m a s , pur 
i o s . T t e . ; de - u tt en N e P i u n o 
d a ^ d ^ ñ t i 5 . 3 1 1 M, i r ' aFo . m a n i p o s t e r í a , t o -^.-X"*1**- con sala, comedor , dos ha-
b i tac iones y sus serviclOB. Su o r é e l o - 2 -oo 
riano8' ^ J U ' ^ a r e z - C u e i ^ S a n ^ l f 
« J i J S ^ ' S ? * 188 m a ñ a n a s ; de 2 a 
b en N e p t u n o , '¿h, a l tos , k - k m , 
^ o a l ^ l d o n , P e s ^ ~ p r , m c r a cuadra » 
doH ^ K i t o T 1 1 a la b r t , i a ; 8al1*. saleta 
; \«wtJ l1?t tbUa< ,one8 y 8U8 « e r v l c l o e , m a m -
W i . n 3 ' " ^ ^ « Í A lva rez -Cue rvo . San 
M a r i a n o y A r m a s , po r las m a ñ a n a s ; de -
.. tí en N e p t u n o , 25, a l t o s . A-W. 'ó . 
Una fresca y m o d c ñ í r ' c a s l t a , hac iendo es-
• lunla , segunda cuad ra a la calzada, con 
« a l a , comedor , dos h a b i t a c i o n e s V sus 
« e n r í e l o s . Su p r e c i o : *J.700. A lva rez -Cuer -
vo. San M a r i a n o y A r m a s , p o r las m a -
de 2 » « en N e p t u n o . 25, a l t o s . 
I d e m : o t r a en San Anas t a s io , casi es 
o u l n a a San M a r i a n o , c o n . sala, comedor . 
, ^'iiP10"68 7 sus servicios. Su p r e -
c i o : .$.5.<00. Ren t a $30. A lva rez -Cue rvo . 
San M a r i a n o y A r m a s , p o r las m a ñ a n a s ; 
de J a tí, í í e p t u n o , 25, a l tos A-9025. 
C u a t r o m i l c i en pesos en San Buenaven-
t u r a , m o d e r n a , con sala, c o m e d o r y t r es 
l i a b i t a c l o u e s y sus servic ios . A lva rez -Cuer -
vo. San M a r i a n o y A r m a s po r las m a ñ a -
Raí?Wo-^ 2 a ^ d >>eptuno. 25, a l to s . A-9Ü25. 




Sierra", dando frente a sus h e m o > o s - d ^ J s t ^ r e r o ' l ^ r a ^ m á l Y n f e m ^ . 
jardines, se vende el más precioso ¡ daL H o b a i n a . l i e rnaza , 1, a l t o . Te lOío 
chalet de dos plantas con terraza. No i ' 22533 
hay cosa más linda y para conven-1 
11 a. 
ballenas de tierra. Informará su due-
ño: Manuel Fernández, en Trinidad. 
Apartado 73. 
21403 22 ag 
U R O X I M O A TERMINARSE MC VENDE 
cerse féanlo de día y de noche. Sor-'-»- p rec iow» chalet do dos ph 
• • • • i . . 1 - l L _ L. la V í b o r a , a dos cuadras d e l l'arc; préndente alumbrado, mucha agua y 
carros por delante. Lo doy barato y 
facilidades para el pago. Está seña-
lado con el número 2 y en el mismo 
snforman a todas horas. 
2212S 1 
i J E V E N D E , E N L A C A E L E D E H O R -
>J nos . I n m e d i a t a a l M a l e c ó n y Parque 
de Maceo, una p r o p i e d a d u rbana capaz pa 
ra la i n s t a J a c i ó n de una i n d u s t r i a ' po r to 
ner de superf ice 50tí me t ro s . Se t r a t a r á , 
d i r e c t a m e n t e , en la p e l e t e r í a " E l P a r a l -
1 so". G u l l a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o K-vm. 
22001 , n a . 
\ tas, , 
Mauri/. . Obispo, W 
22884 
T e l é f o n o 1-7231. 
13 
VIBORA 
Se vende el chalet de esquina, 17 y 
L, Vedado. En el mismo informará 
tu dueño, de 10 a 12 a. m. 
22313 19 a 
ES Q U I N A , E N $11 M I L , S I SE Q U I E -re ^e puedo c o m p r a r c inco casas t u á c 
c o n t i g u a t hasta i n v e r t i r $7(j m i l , sou c o m -
r l e t a u j ^ n t e m o d e r n í s i m a . ^ , con b a i i a ¿ e r a . 
l avamanos , cocina do gas, acera paga. A 
una c u a d r a de M o n t e . M á s i n f o r m e s : su 
d u e ñ o : s e ñ o r G o t t a n l l . M o n t e , 271, ho 
j a l a t e r í a , a todas ho ras . 
20085 : 22 a g 
T ? N $16,000, S E V E N D E UN PRECIOSO 
Segunda cuadra a la calzada, se r e n d e una • •H chale t , s u m a m e n t e fresco e i n m e d i a t o 
m o d e r n a casa de m a n i p o s t e r í a , b ien í a - a l a Calzada de l a V i b o r a . T i e n e gara je 
b r icada , e s t á en la acera de la br i sa v do8 buenos c u a r t o s de b a ñ o y muchas 
antas, en 
rque Men-
doza, t iene p o r t a l , sala, h a l l , comedor , co-
c ina , dos cua r to s de cr iados y gara je en 
los b a j o s ; y te r reza , b a ñ o y cua t ro ha-
L i t a c i o n e s en los a l tos . I n f o r m e s en L a -
gunas , 35. bajos. T e l . A-15S9. 
22031 9 a. 
A 13 M I N U T O S L U V A N O , E N C A R R E -
J A , tera , vendo la a c c i ó n de fincar con va-
q u e r í a , buenos d i e n t e s , casa, pozo, r í o s , 
a rbo leda , y e r b a de l p a r a l , p l a t a n a l , s i e m -
bras de v iandas , bueyes, cabal los , aperos, 
ca r ro . P roduce $400 mensuales , en $3.500 y 
sin vacas n i an ima le s , $1.500. I n f o r m a n 
en M á x i m o G ó m e z , 55. Guauabacoa. 
22327 12 a. 
C?E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E - i 
KJ no de 2tí y m e d i o m e t r o s de f r en t e1 
por 70-20 do f o n d o : t iene agua y luz 
e l é c t r i c a y f á c i l v ía de c o m u n i c a c i ó n , i l a -
z ó n en T e j a d i l l o , 1. J o s é M i r a , 
z ó n : T e j a d i l l o , L J o s ó M i r a ; de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
22438 • 12 a. 
Para Industria o Almacenes 
18.433 m e t r o s , se venden en Jotes. Se de-
ja p a r t e en h ipo t eca y p a r t o en la i n -
d u s t r i a s i gus t a ci negocio . A-5710 y 
A-2701. T a m L 
2U2(H 15 ag 
ELPIDI0 BLANCO 
En el Vedado, v e n d o var lasas casas l e 
nueva c o n s t r u c c i ó n , mode fnas , p rec io des-
Sr^O.OUO has ta $150.000, en $38.000 u n 
L r m o s o chale t en la ca l le 19, en t r e J y K . 
l>iní.'ro en h ipoteca a l 7 p o r 100, sobre f i n -
í a s urbanas. O ' K e l l l y , 23. T e L A-tíUál. 
20434 ItJ ag . 
ANTONIO ESTEVA 
Empedrado, 22. Telefono A-5097. 
Vendo a una cuadra de Re ina , m a g n í f i c a 
tasa moderna , $39,000. R e n t a l í q u i d a , da 
el 8 p o r 100. M i d o 435 m e t r o s . 
Calle Habana , cerca d e l Nuevo Pa lac io ; 
tres casas c a n t e r í a , $53.000. R e n t a l i q u i -
da e l 8 por 100. 
Consulado, casa de t o d o l u j o , $58.000. Su 
ren ta da e l 8 p o r 100. 
Casas para f ab r i ca r , buenas med idas , cer-
ca de l nuevo Pa lac io P r e s i d e n c i a l . D e 
$12.500 a $17.500. 
M a l e c ó n . De e squ ina , c a n t e r í a , $85.000. 
L o m a de l Mazo. 1.000 m e t r o s a $15.00. 
Calle de San F r a n c i s c o , 400 varas , u n so-
lar a $8. Pueden d e j a r en h ipo teca a l 
7 por 100. 
Callo Serafines. U n so la r cerca del puen te 
de Aguas Dulces . 700 va ras a 8 pesos. 
E n I n d u s t r i a , cusa de a l t o s . E n $15.000. 
A n i m a s . Dos p l a n t a s , m o d e r n a , $14.000. 
Vedado, ca l l e 23, e n t r e cal le do L e t r a s , 
solar c o m p l e t o , chale t m o d e r n o . $38.000. 
Calle 10 Chale t m o d e r n o , so l a r c o m p l e t o 
$35,000. Pueden de ja r $10.000 en h ipo teca . 
Calle 17, esquina a $55.000, c a n t e r í a , dos 
V.laiTtas, m a g n í f i c o e d i f i c i o . 
Galle 25, e n t r e cal le de l e t r a s , S p o r 
60, $15.tOO. 
M a n r i q u e , dos p l a n t a s , m o d e r n a . $28.000. 
Genios, m a g n i f i c a casa, $23.000. R e n t a e l 
8 po r 100 l i b r e . 
Calzada del M o n t e , e squ ina , 1.200 m e -
t ros , de c a n t e r í a con ocho e s t a b l e c i m l c n 
tos , buena r e n t a , cerca del Nuevo M e r c a -
do. Su prec io es de $125.000. Puede d o -
¡ a r p a r t e reconocida en h ipo teca . 
Mercaderes , e d i f i c i o m o d e r n o , con u n a l -
m a c é n , $100.000. 
Solares en p r o d u c c i ó n , p a r t e a l t a y cer ra 
de calzada. Desde $l t í m e t r o . 
N O T A . — T e n g o casas y solares en la H a -
bana, Vedado, J e s ú s de l M o n t e , V í b o r a y 
Cerro , desde e l precio m á s m o d e s t o a l 
m á s a l t o ; a l alcance de todas las f o r t u -
nas, l l á g a m e una v i s i t a 'que s a l d r á c o m -
p l a c i d o . 
22835 «> a- . 
Q B V E N D E : UN SOLAR ESPLENDIDO. 
do cen t ro , de 20 po r 50, l i b r e de todo 
g r á v a m e n , en la cal le 21, en t re D y E , 
acera de los pares, f r en t e a la b r i sa , con 
var ios í r u l a l e t s eu p r o d u c c i ó n a l f ondo . 
I n f o r m a n en Of i c io s , 30. entresuelo*. T e -
l é f o n o A-5 t í l8 . 
lUtiOtí 10 • 
FI N C A D E THJCS C A B A L L E R L \ S , C K R -cada, 300 á r b o l e s , pozo y l a g u n a , t i e -
r r a pa ra tabaco, c a ñ a y c r ianza . D o s cua-
dras de ca r re te ra y u n k i l ó m e t r o de fe-
r r o c a r r i l e s y e l é c t r i c o . P r e c i o : $17.500. 
O t r a de una c a b a l l e r í a , buena t i e r r a co-
l o r a d a ; dos casas, 800 n a r a n j o s ; t iene la 
p o r t a d a en la ca r r e t e ra , p o r e l f o n d o ei 
e l é c t r i c o . P r e c i o : $14.000. I n ü t i l se p r e -
s e h t e n cor redores . R e a l E s t a t e B r o k e r . 
A p a r t a d o 2547 l l á b a n a . 
21932 8 a. 
Para Industria o Almacenes 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a , se venden 8.245 
varas , con chucho ue í e r r o c a r r i l , se pue-
de f a b r i c a r ü e madera . Se de ja p a r t e en 
Hipoteca y p a r t e en la I n d u s i r i a s i gus -
ta e l negoc io . A-4'JÚ'J y A-571Ü. Ta ve i . 
20203 15 a g t {•adosas habi tac iones , cocina g r ande y u n ^21.000. o t r o chalet , r e c i é n ed i f i cado , gue 
buen c u a r t o de b a ñ o ; puede r en t a r $45 e8 UB* de l a s me jo re s res idencias del 
Su p r e c i o : $(5.000. Se e n s e ñ a p e r s o n a l m e n - eran r e p a r t o Mendoza . F . B l a n c o l ' o l a n - ¡ - . l i L.u c l lu.1J¡irt0 de üUt;nu¡j 
l e p o r las m a ñ a n a s en San M a r i a n o y 00' enseua estas p rop iedades y muchas ^ r r e n o ' , m * - e u - a p a r t o ae i i u c n o s 
A r m a s ; de 2 a 6 en Ñ c p t u n o 25 a l tos 111,68 1uc t i e n e a la ven ta , s o l a m e n t e a 
T e l . A-0925. ' ' ' \ c o m p r a d o r e s d i r e c t o s . C o n c e p c i ó n , 15, a l -
22855 i i a I t o s , e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , 
. ^ . J — • — 1 V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
O A S A S E N E L V E D A D O : V E N D O E N I 22616 10 a 
\ J el Vedado, par te a l t a y c é n t r i c a , dos ( 
casas modernas , ¿ m a de esquina. Se v e n - i 
den p o r separado : la esquina en $«0.000; 
la de cen t ro en $3«.000. I n f o r m a n : San 
Rafael y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
22113 i o „ 
O E V E N D E U N A CASA D E M O D E R N A 
k J c o n s t r u c c i ó n , en una de las me jo re s 
Aven idas de J e s ú s d e l M o n t e , t i ene p o r 
t a l , sala, r ec ib ido r , t r e s habi tac iones , ba-
ñ o de f a m i l i a c o m p l e t o , comedor , cocina, 
se rv ic io de criados, p a t i o y t r a s p a t i o . P r e -
c i o : $8.500. I n f o r m a n en M o n t e . 64. Se-
ñ o r D iaz . . 
22003 16 a. 
Q E V E N D E L A CASA N U M E R O 195, 
O de la cal le J , e n t r e 19 y 21. E s t á ed i -
f i c ada sobre medio s o l a r y t i ene sala, 
sa le ta , t res a m p l i a s hab i t ac iones , comedor 
c o r r i d o , servic ios c o m p l e t o s y u n buen 
pa t i o . I n f o r m e s en l a m i s m a 
21760-61 ' 14 a 
VEDADO 
Vendo u n cha le t de r ec i en te c o n s t r u c c i ó n , 
con 30 d e p a r t a m e n t o s p e q u e ñ o s y grandes , 
f a b r i c a c i ó n a t o d o l u j o . P r e c i o : $55.000, 
s i t uado en 13, de Paseo a 12. O t r a buena 
casa e n 14, cerca de l inea p a r a una fa -
m i l i a n u m e r o s a , techos de cemento . Pre-
c i o : $35.000. O t r a r e c i é n c o n s t r u i d a y 
lujosa, gara je pa ra dos m á q u i n a s . Queda 
de 23 a 27. P r e c i o : $35.000. 
LUYAN0 
ELPIDI0 BLANCO 
Vendo en p u n t o c o m e r c i a l c inco casas de 
dos p l an t a s , u n solo b lock , una de e l l a s 
de esquina, con e s t ab l ec imien to s y con-
t r a t o , a l q u i l e r de e l las , $1.350, produce el 
7 p o r 100 l i b r e s de todo gas to . P r e c i o : 
$215.000. O ' R e i l l y , 23. T e L A - f U S l . 
j w n a. 
CASAS CHICAS EN LA HABANA 
¡En L e a l t a d , nuevec i t a , dos p l a n t a s , que 
r e n t a n $40. Su precio , $4.500. N e p t u n o , 2o, 
a l to s . De 2 a tí. 
U n l a p a r t e a l t a de la cal le í p i l o s , her-
mosa casa con sala, comedor y t r es h a b i -
taciones. Su p r e c i o : $5.500. N e p t u n o , 25, 
a l t o s . De 2 a tí. 
E n L e a l t a d , cerca de Síín Ra fae l , casa 
a n t i gua , con m u d i o fondo , r e n t a n d o $00. 
Su p r e c i o : $700. N e p t u n o 25, a l to s . De 2 a o. 
V e n d o u n a casa p r ó x i m a a l P rado , c o n 
m u y buenas medidas . Su p r e c i o : $11.000. 
N e p t u n o , 25, a l tos . De 2 a 6 . 
22854 11 «• 
CA L L E 4, E N T R E L A S DOS L I N E A S D E las calles 17 y 23, preciosa casa do 
dos p l a n t a s de c a n t e r í a , h i e r ro , cemen to , 
C a r p i n t e r í a t o d a de cedro, p isos de g r a -
n i t o , mosa ico y m á r m o l . L o s bajos se 
c o m p o n e n j a r d í n a l f r en t e , p o r t a l , sala, 
comedor , p u n t r y , coc ina , u n b a ñ o e » la 
p l a n t a baja, escalera de m á r m o l . E n l a 
P lan ta a l t a : cua t ro hab i tac iones g randes 
de d o r m i r , h a l l , c loch , c u a r t o de bauo de 
l u j o , te r raza a l f r e n t e , con una s u p e r f i -
cie a p r o x i m a d a de 450 a 4bO m e t r o s . P re -
eio de esta f i nca , $33.000 l i b r e de censo, 
l i b r e de todo g r a v a m e n . 
CÍE V E N D E E N L A T A L L E D E Í«EPTÜ-
\ J n o . a dos cuadras de B e l a s d o a í n la 
acera de la s o m b r a , una m o d e r n a cas;» 
de dos p l an t a s , con una s u p e r t l d e de 
242 m e t r o s 22 c e n t í m e t r o s , de dos v e n t a -
nas, z a g u á n , r ec ib idor , sala, c u a t r o cuar -
tos, b a ñ o , saleta de comer , u n ^ u a r t o de 
c r i ado , servicios s a n i t a r i o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o , lo m i s m o en l a p l a n t a a l t a . P r e c i o : 
$29.000. 
T N E L VEDADO, E N LA C A L L E D E 
X J Paseo, en t re las de 9 y 11. acera de 
la s ombra , se vende una c a i j a n t i g u a , con 
13 m e t r o s títf c e n t í m e t r o s ao f r e n t e p o r 
50 de fondo o sean 683 m e t r o s p l a n o s , l i -
b re de censo, en prec io de $25.0^0 m o n e d a 
o f i c i a l I n f o r m a n en c l Nuevo E d i f i c i o 
ael Banco d e l C a n a d á . D e p a r t a m e n t o 20u, 
segundo piso. T e l . A-S459. 
22565 3 «• 
VE D A D O , SE V E N D E N E N 10 V 15, E s -q u i n a de f r a i l e , c u a t r o lu josos cha-
le t s , f a b r i c a c i ó n , bafios y decorados de 
p r i m e r a , con todos los d e t a l l e s y como-
didades p a r a personas de gus to , e s t á n a l 
t e r m i n a r . Su d u e ñ o : en ü . n ú m e r o 21, 
esquina a 1L 
20641 13 a 
CJE V E N D E N DOS P A R C E L A S D E T E -
/ . i r e s , que m i d e 70u varas, a media cua 
d r a de l a Calzada de Buenos A i r e s y 
t r e s Ue l a Calzada de l Cerro . Prec io $5.5v' 
ia va ra . O t r a , en e l Repar to de L a s Ca-
ñ a s , que m i d e utíti m e t r o s . Prec io $4 el 
m e t r o . S i n corredores . I n f o r m a : A n t o n i o 
F a r i ñ a * . P a l a t i n o . 1JL-C. Cerro. 
2133U 10 a g 
O E V E N D E U N T E R R E N O D E 1,565 V A -
K J ras en i a cal la de R o d r í g u e z y San 
B e n i g n o , s i n I n t e r v e n c i ó n do corredores , 
i n t o r m a n : I n q u i s i d o r , 46. 
22506 « 1 5 a. 
^ O L A R , G E R T R U D I S E S Q U I N A A T E R -
kJ cera. V í b o r a . 2.500 pesos. 5oo m e t r o s . 
T r a t o d i r ec to de vendedor a c o m p r a d o r , 
. • n f o r m a n : C o n c e p c i ó n , 181; de 11 a 1. 
22029 10 a 
Te r r enos e n Concha, cerca del pa radero , 
p rop ios p a r a I n d u s t r i a , s a l ida a dos ca-
ñ e s . M i d e 10 po r 54. P r e c i o : $10.000. Pa r -
cela de 30 p o r 40 en la ca l le I n f a n z ó n , 
cerca de Concha, a $4 m e t r o a l con tado . Ca 
lie Melones , parcela de 30 por 40, a $5 
vara a l con tado , cerca de la Calzada O'J 
L u y a n ó . Cal le M u n i c i p i o , solar de 10 p ^ r CJE V E N D E E N 200 Y P I C O D E PESOS, 
3225, a l cor t tado 325 pesos y puede d e j a r | Kj 1)or no 8er del g i r o su d u e ñ o , u n pues 
/ " I U A N A B A t ü A : SE V E N D E U N S O L A R , 
O T e squ ina f r a i l e en l a . zona, mide unos 
430 m e t r o s , c o n dos a r r i m o s p rop ios , s in 
gas ta r nada y a le puede p r o d u c i r buen 
i n t e r é s , i n f o r m a n : - i r a n g u r e n y Cadenas 
AI. A l v a r a z . 
21U09 12 a 
en h ipo t eca $1.000. Santa A n a , s o l a r d 
;,3-58 p o r 10 a l con tado $350 y puede de-
j a r en h ipo teca $1.000. I n f o r m a n en Re-
f o r m a , 123. T e l . 1-1717; de 12 a 3 p . m 
22540-41 9 a. 
r p E N E M O S C O M P P R A D O R E S P A R A ; i j 
X f incas chicas de recreo, en l a p r o v i n -
cia do la Habana . SI desea vender a v í -
senos. S o l i c i t a m o s c o r r e s p o n d e n c i a con 
• o r r e d o r e s de l I n t e r i o r . C ó r d o v a y Ca. San 
I g n a c i o y Obispo . 
C-6997 8d 3. 
VENDO 
Se vende, muy barata, una casa en 
Jesús del Monte, con portal, sala, co-
medor, recibidor, hall y cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, cocina, dos ba-
ños, uno de familia y otro de cria-
dos, todos los departamentos amplios, 
un gran patio, todo mampostería, de 
cielo raso y toda la casa decorada. Se 
deja parte en hipoteca y se cede para 
vivirla si quiere el comprador en el 
día. Informan en San Mariano, es-
quina San Antonio, Jesús del Monte. 
22471 13 a 
to ü e f r u t a s y v iandas de esquina, p u n t o 
c é n t r i c o . Paga poca r en t a y vende mas 
de $25 d i a r i o s , i n f o r m a n : Bernaza . 19, «1 
c a n t i n e r o ; de S a 10 y Ue 2 a 4. 
21930 10 a. 
Una casa, a cuadra y media de l a Calzada 
de J e s ú s de l Monte , en Correa , con po r -
t a l , sala, saleta, c u a t r o c u a r t o s , saleta a i 
f o n d o , azotea , en $8.000. Cuba, 7 ; do 
1 a 3. J . M . V . 
SOLARES YERMOS 
VENDO 
D o s casas nueva en M i l a g r o s , L a w t o L i . 
c o n p o r t a l , sala, sa le ta , t r e s cuartos , c i e lo 
laso, modernas , en $4.000 cada una. Cuba. 
7 : de 1 a 3. J . M , V . 
VENDO 
Casa en Mercaderes, en $40.000; H a b a n a , 
e n $16.000. O ' R e i l l y . $50.000; Bayona , 
en $5.500; Ange les . $17.000; Gervasio , eu 
$13.000; dos en L e a l t a d de $14.000 cada 
una . eu M a l o j a esqu ina , $9 . (00 ; en San 
L á z a r o , dos nuevas, de $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3 . J . M . V . 
19994 13 ag . 
SE V E N D E U N C H A L E T D E A L T O Y bajo, con b a ñ o m o d e r n o , dob le s e r v í -
X J E P A R T O A L M E N D A R E S , V K N D O tA% 
X.\) varas, p rec io $5 vara , ca l l e I r a . e n t r e 
18 y Fuen te s . I n t o r m a n : j a r d í n La M a -
¡ r iposa . Cal le 23 y 10. T e l é f o n o F-1027. 
22893 23 a 
! l > E P A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.ÜC0 
\ X M vacas de t e r r e n o a l t o , 2 cuadras ¡leí 
c a r r i t o , ca l le NÚMCZ, e n t r e M i n i m a r y P r l -
me l l e s . Precio $2.80 vara . O t r o , cal le M l -
r a m a r , f r e n t e a l Parque, a 1 cuadra del 
c - i r n t o . P rec io $2.60 vara . I n f o r m a n : j a j -
d m L a M a r i p o s a . Calle 23 y 10. TePOO-
po F-1027. 
2^892 23 a 
C E V E N D E , A M E D I A C U A D R A D E L A 
l í n e a de 23, u n s o l a r c o m p l e t o , de 
cen t ro , a 30 pesos e l m e t r o y reconocer 
un p e q u e ñ o censo. Se pueden de ja r $6.000 
en h ipoteca , a l i p o r 100. I n f o r m e s en 
San I g n a c i o , 10, esquina a T e j a d i l l o . 
22882 12 a 
c í o s a n i t a r i o y gara je . Puede verse e I n -
f o r m a n en el m i s m o . Su d u e ñ o , de 1 a 
4 p . m . B . L a g u e r u e l a , 55. V í b o r a . T r a t o 
nt A 
12 a. 
d i r e c t o 
22396 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? f 1 5 ^ 5 5 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . í . f í j j f ^ 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . • 1 ^11 fifí 
¿ Q u i é n veude f incas de c a m p o ? P K R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E U t í Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipoteca? P E R E Z 
L o s n e s o d o j de esta casa l o a « e r i o s y 
reservados. 
E m p e d r a d o , u ú n i e r o 47. De 1 a 4. 
f*\ A N O A ; T E R R E N O E N E L C O U N T R V 
ÜT C l u b , 7.250 m e t r o s . So vende en m a g -
n i f i cas condic iones . I n f o r m a r á n : G a b r i e l 
F . A g u l l l ó n , Manzana de G ó m e z 312, t e -
l é f o n o A-9276; de 8 a 11 y de 1 a 5; 
o L e a l , E d i f i c i o Rob ins , 603. de 3 u 5. 
22853 11 a. 
CASAS EN VENTA 
E n la cal le de Salud, una que m i d e 11 p o r 
17; o t r a de 11 p o r 22; o t r a de 11 por 
40 en m e t r o s . E n M a n r i q u e u n a de 14 
r M P O R T A N T E : P A R A C N A [ N D V S T B I A , 
^ u n gara je o u n c ine , se v e n d e : 760 
m e t r o s cuadrados con frente , fondo y u n 
cos tado a la r a l l e . E n Sun L á z a r o , e n t r e 
A r a m b u r o y H o s p i t a l . Puede verso su 
d u e ñ o en V a p o r , 42, b a j o s ; do 2 a 5 p. m . 
22861 11 a. 
K U 5 Í 1 L A S 
R U S T I C A S . E N L A F I N C A V I L L A D O -
M^\I lores , en IB Calzada de Gu-majay , a l 
s a l i r ue A r r o y o Arenas , en t ro el J í i l o m e -
i r o 15 y 16, se venuen lotes de te r renos , 
p r o p i o s p a r a í l n q u l c a s ü e recreo con 
i r e n t e a i a c a l z a ü a , arbolado, t e r r e n o a l t o 
y í e r t i i p r o p i o p a r a (s iemoras y crias. 
Se da m u y ba ra to con una p e q u e ñ a ean-
t i d a ü a i c o n t a ü o y el resto en ü t p t e c a en 
ia m i s m a a l ü p o r loo. Su dueuo en la 
m i s m a : de » a o p . m . de 7 a U, en A r -
zooispo , n ú m e r o 4, Cerro , l e í . 1-1106. 
22811 11 a. 
se puede a m p l i a r a bodega u o t r a i n d u s -
t r i a ; e s t á s i t u a d a en p u n t o c é n t r i c o y t i e -
ne v i d a p r o p i a . Su d u e ñ o t i ene o t ros ne-
gocios y no la p u t d e a t e n d e r ; t a m b i é n v e r -
do o t r a s s i t uadas en buenos p u n t o s con 
b u e n l o c a l e n $350 y $500. V é a n s e antes 
de c o m p r a r . Pa ra i n f o r m e s en M o n t e c 
I n d i o , c a f é , F e r n á n d e z . 
NEGOCIOTOSITIVO 
V e n d o u n a buena bodega sola e m e s q u i n a . 
b i e n s u r t i d a , c a n t i n e r a y con v i d a p r o p i a 
ve rdad , paga poco a l q u i l e r ; t i e n e c o n t r a -
t o y es ta en p u n t o c é n t r i c o . P r e c i o : $4.oOO, 
va le m u c h o m á s , t a m b i é n vendo o t r a s de 
m á s y m e n o s p rec io y se d a n f a c i l i d a -
des en e l pago. V é a m e an te s de c o m p r a r y 
se c o n v e n c e r á . Pa ra i n f o r m e s en M o n t e 
e I n d i a , c a f é , A . F e r n á n d e z . 
ADOLFO FERNANDEZ 
A g e n t e de negoc ios comerc ia les , con ab -
s o l u t a r e se rva y ser iedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y c o m p r a r 
e s t a b l e c i m i e n t o s de todos los g i r o s y t o d a 
d a s e de negocios , que sean l ega les ; t a m -
b i é n t engo socios c o n c a p i t a l para nego -
X > K E C I O S A F I N C A E N E L M E J O R cios chicos y g randes y buenos c o m p r a -
X. p u n t o de San A n t o n i o de los B a ñ o s . { dores p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , que sean buc-
vendemos c u a t r o c a b a l l e r í a s , con casa de nos, casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i n a t o ; 
m a m p o s t e r í a , pa rade ro de l e l é c t r i c o , c a r r e -1 m i s negocios son ser los y no se anda 
t e r a , aprovecha las aguas del A r l g u a n a - 1 con cuentos . P a r a I n f o r m e s : O f i c i n a en 
bo, muchas p a l m a s , f r u t a l e s , t e r r e n o s de M o n t e , 155, c a f é . 
l abo r , g r a n casa de t a b a c o ; d o n k e y p a r a 22817 12 a. 
el r i e g o , cercada de p ied ra , pozo i n a g o t a - ' _ 
ble . U b r e de g r a v á m e n e s , esta h e r m o s a 
f i n c a la puede o b t e n e r de j ando m á s de la 
m i t a d en h ipoteca a l 7 p o r 100. C ó r d o v a y 
Ca. San I g n a c i o y Obispo . 
BU E N A F I N Q U I T A E N C A R R E E T E R A , de San A n t o n i o a G ü i r a , b o n i t a f i n -
ca de una c a b a l l e r í a , p r o p i a pa ra re-
creo, casa de campo , f r u t a l e s , pozo, pa r -
te de l t e r r e n o a l t o , en cua t ro m i l pesos. -
C ó r d o v a y Ca. San I g n a c i o y Obispo . f r u t a s , buen b a r r i o , t i e n e v iv i enda , 
i I n f o r m a n en e l m i s m o . T e n i e n t e Rey, 
X ^ N E L R I N C O N . DOS C A B A L L E R I A S 1 
X J con dos ca r re t e ras , buenos t e r r e n o s . 
las damos m u y bara tas . C ó r d o v a y Ca, 1 . . ^ ^ . . . . ^ . . . ^ . ^ v / - . 
San e a d o y O b i s p o . J ^ ESTABLECIMIENTOS 
M M M M M B B B M ^ H M a m M i H H ^ M H a H a a i a a m I Se vende u n gara je con una g r a n loca l y 
i u n b u e n c o n t r a t o . V e n d o u n g r a n c a f é 
con buen c o n t r a t o . Se da m u y bara to y 
k en u n buen p u n t o vendo una q u i n c a l l e -
r í a y j u g u e t e r í a en b u e n p u n t o y buen 
l o c a l vendo u n g r a n bodega, vendo c l 
c o n t r a t o de u n buen l o c a l . V i d a l R o -
ba lna . Bernaza , 1, a l t o s . T e l . A-5465. 
22533 11 a. 
C E V E N D E UNA CASA D E COMIDA, 
k J donde t i e n e n como 80 abonados , t o -
dos del comerc io y buena p a g a ; d ne -
goc io a t e n d i é n d o l o deja buena u t i l i d a d . 
E l negocio lo v e n d o p o r e n f e r m e d a d y 
m a r c h a r p a r a E s p a ñ a . I n f o r m a n : E m p e -
d r a d o , 43. a l t o s . 
22790 17 a 
C^E V E N D E , E N $230, U N P U E S T O D E 
22807 11 a 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasá*, 
alquilar, toda ciase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, ai-
tos. Tel. A-9165. Alberto. 
22924 18 a 
i T ^ R A N N E G O C I O : SE V E N D E U N A 
O í g r a n bodega, con a l g ú n t r á f i c o de 
t i e n d a m i x t a , a 5 k i l ó m e t r o s de l a H a -
bana. D e j a u t l U d a d m e n s u a l se isc ientos 
pesos, l i b r e s de gas tos . Pa ra m á s i n f o r -
m e s : d i r i g i r s e a G a r c í a y R o d r í g u e z . San 
I g n a c i o . 65. A p a r t a d o 2407. 
22887 | I t í a 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se v e n d e una j t o d a a m u e b l a d a , l a casa 
vale u n c a p i t a l y se d a b a r a t a , t i e n e u n 
buen c o n t r a t o y r e n t a poco, p u n t o e n 
lo m e j o r de l a H a b a n a , v i s t a hace fe. 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, a l to s . A l b e r t o . 
22923 18 a 
FINCA DE TABACO 
V é n d e m o s l a m e j o r f i n c a do tabaco de 
Cuba. Son cerca ü e cinco c a b a l l e r í a s con 
u n t e r r e n o no igua lado en n i n g u n a pa r t e . 
P roouce cerca ü e «00 te rc ios . \ m e n ü a s üe 
lo m e j o r . F e r r o c a r r i l . H a y i n v e r t m o mas 
Ue lo que se p i ü e . G a n g a : $.18.000. N o ' » e 
d a n i m o r m e s a i n i u r i u e ( B a r i o s , s ino a 
personas de abso lu ta y c o l í o c i a a seriedad 
en los negocios. Deben p roba rnos su so l -
vencia. Ea f i nca en t a s a c i ó n vale Loy 
qu ince o v e i n t e m i l pesos mas . E l nego-
cio aa ü e ser a l con tado e i n m e d i a t o , i n -
l o r m a n : A d m a n i s t r a d o r de ia Cuoan a n d 
A m e r i c a n l í u s m e s s C o r p o r a t i o n , l l á b a n a . 
U0, a l tos . H a b a n a . 
22 (2'J 15 a 
DOS COLONIAS DE CANA 
Vendemos una m a g n i f i c a co lon ia de c a ñ a , 
en las V i l l a s . E s t i m a ü o ü e Uos m i l l o n e s 
ü e a r r o b a s ü e c a ñ a . F a l t a n 10 anos con-
t r a t o . V a l o r : $11.CM) f a c i l i t a n d o el pago, 
u t r a g r a n c o l o n i a de c a ñ a , c o n cinco m i -
l lones o m á s de a r robas do cuua. F a l -
t a n m á s de doce u ú o s c o n t r a t o y pagan 
cerca de se i s a r robas de a z ú c a r . A m u a s 
t i enen ua g r a n c a n t i d a d de c a ñ a q u e ü a d a 
donde no uay que i n v e r t i r u n soio cen-
tavo . V a l o r : $320.000. P r o v i n c i a de Santa 
Clara . Solo se t r a m i t a r á este negocio a 
baso de a b s o l u t a seriedad y con perso-
nas que nos p rueben su solvencia . I n f o r -
m a : A d m i n i s t r a d o r de la Cuban and A m e -
l i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . H a b a n a . 90, 
a l tos . H a b a n a . 
22730 14 a. 
4 J E V E N D E : E A M E J O R M A N Z A N A D E 
kJ Car los 111, s i t u a d a a l cos tado de l 
pa radero de Concha, con u n ' f r en te de 
08.02 m e t r o s , p r o p i a para u n g r a n h o t e l 
ú p a r a una g r a n i n d u s t r i a , a d e m á s u n t e -
r r e n o de 732.a4 en P a j a r i t o s y D e s a g ü e , 
que t i ene la ven ta ja de e s t a r l i n d a n d o 
con i a l í n e a de M a r l a n a o . p o d i e n d o ios 
vagones desca rgar en el m i s m o t e r r e n o , 
o t r o en S i t i o s y Sub i r ana , de 1.630.11. 
ñ o r 3C E n B e l a s c o a í n u n a de una p l a n t a que se vende en t o t a l i d a d o p o r pa rce -
v o t r a de Uos p l an t a s , las dos con es-: jas. I n f o r m a su d u e ñ o : R a m ó n P e ñ a l v e r , 
^ • E < 
11 a. 
HAVANA BUSINESS. . 
O p o r t u n a . A dos cuadras de Reina en ) cie'lo raso decorado, r e n t a n d o $160 
d í a y de 3 a 5 y m e d i a . 
Í70 
t a b l e d m i e n t o ; u n a en $10.000 y la o t r a San M i g u e l , 123, a l t o s ; de 8 a 
en $17.000; o t r a en s a l u d 409 m e t r o s en ' 
$18 000; e n San M i g u e l una con 500 m e t r o s , 
40 000• u n a en A g u i l a , d o s ' p l a n t a s , 4oÜ 
m e t r o s e n $50.000; e n A n i m a s , an t e s de 
G a l l a n o ülO m e t r o s 15 m i l pesos; o t r a 
dos p l a n t a s y antes de B e l a s c o a í n , 16 m u 
pesos; e n L a g u n a s dos p l a n t a s , r e n t a 
¿5 pesos, en $8.500; en Escobar , una de 
1"3 m e t r o s , en 5 m i l pesos; en L e a l t a d , 
dos p l an t a s , r e n t a $80 en doce m i l pesos; 
una p l a n t a en $10.000: p a r a garaje una 
g r a n casa que m i d e 1050 m e t r o s , r e n t a 
se tecientos pesos en 65 m i l pesos, a d e m á s 
t engo buenas esquinas y o t r a s muchas bue-
nas casas m á s . Para I n f o r m e s : \ ida l Ro -




p a r t e a l ta , vendemos u n a casa de azotea, 
en m a g n í f i c o estado, y paredes de can-
t e r í a . M i d e 250 m e t r o s ed i f icados con u n 
f r e n t e de ocho y m e d í a varas . T i e n e a l t o s 
a l f ondo . A m i t a d de su va lo r . E s p e c i a l 
p a n i n d u s t r i a . $6.500. Sala e menos de 
$ i J e l m e t r o de t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n . 
U a v a n a Business . A v e n i d a de B o l í v a r . 57 
an te s R e i n a . 
EN E L V E D A D O V E N D E M O S U N A E s -q u i n a de 2'500 m e t r o s , ca l le 17. A 
S24.0C». D e j ó en h ipo t eca c u a l q u i e r c an -
t i d a d . A p r o v e c h e n la o p o r t u n i d a d . U n a 
m a n z a n a en el Vedado, c o n 10.800 m e -
t r o s . U n so la r de 13-66 p o r 50 a $12. A 
una cuad ra do l a l í n e a del 0. 
T T E N D E M O S U N A F A B R I C A D E M O S A I -
I • eos, en una p r o v i n c i a donde es ú n i c a 
y so vende a buenos prec ios . T i e n e ex i s -
t enc ias y buena ven ta . 
CA S A A N T I G U A E N E S T A C I U D A D , . 8 po r 18 m e t r o s , r e n t a n d o $480 a l 
^ao. $6.000. 
T O T E S D E T E R R E N O S E N D I S T I N T O S 
pun tos , desde 10 c. e l m e t r o . 
HA V A N A B U S I N E S S , A V E N I D A B O L I -var, an tes Re ina , 57. A-9115. 
22535 Q a. 
JORGE ARMANDO RUZ 
H A B A N A , N t M E B O 91. T E L . A-2736. 
T T E N T A D E C A S A S : P E R SE V E R A N -
V c ía med ia cuadra de San L á z a r o , de 
a l t o s í u l o s a p r o p i e d a d con sala, sa le ta , 
c u a t r o ¿ a g i t a c i o n e s , s a l e t a de <omer, ba- SOLARES EN VENTA 
ñ o o a t i o y t r a s p a t i o , servic io de cr iados , O U L ^ I V C J E . n T i - n i r t 
• • - ^ J ' —««O /̂̂ A « inn en : ia L o m a d e l Mazo, vendo c u a t r o m a g -
\ 7 - E D A D O : SE V E N D E C N A P A R C E L A 
V de l solar esquina de f r a i l e . 21 y B 
la c u a l m i d e qu ince m e t r o s de f r en t e , 
por l a ca l l e 21, y t r e i n t a metros de 
t o n d o . Crespo. Telefono A--9482. 
_21743 14_ a _ 
T N D U S T R Í A L E S O C O M E R C I A N T E S . SE 
JL venden 2427 varas y 910 m e t í o s de te-
r r eno , en u n lo te , es p r o p i o pa ra una 
g r a n i n d u s t r i a , que necesi te chucho de f e -
r r o c a r r i l . A s í t a m b i é n es l o mas i d e a l 
pa ra c o m e r c i a n t e s que rec iban y e x p o r t e n 
p o r e l f e r r y , t i ene g randes f a c i l i d a d e s de 
c o m u n i c a c i ó n con los b a r r i o s e x t r a m u r o s , 
la c i u d a d v e l i n t e r i o r de ¿a R e p ú b l i c a , 
S i n ve r lo no pueden f o r m a r s e Idea pa ra 
u n a g r a n i n v e r s i ó n . T r a t o d i r ec to s i n 
co r redores . O t ro s de ta l les p o r correo. D i -
r i g i r s e a M . L . Cuervo . F á b r i c a , n ú m e r o 
4, J e s ú s de l M o n t e 
22505 8 
¿>e arrienda una finca de siete ca-
ballerías de tierra colorada de fon-
do, para caña, pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías, situada en Alquí-
zar. Su dueño: Dr. Gerardo R. de 
Armas. Empedrado, 1 8 ; de 11 a 5 . 
• GARAJES MODERNOS 
Se v e n d e n dos, b i e n g randes . E l u n o t l e 
ne capac idad p a r a gua rda r se dosc ien tas 
m á q u i n a s , y e l o t r o pa ra c i e n ; t i enen 
v e n t a de a c c e s ó r l o s , b o m b a de g a s o l i n a y 
t a l l e r ; los dos t i e n e n buen c o n t r a t o . Es 
g r a n negoc io . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, 
a l t o s . A l b e r t o . 
22922 18 a 
Deseando retirarme del negocio vendo 
la acreditada marca y patente del ja-
bón medicinal "Kretol,' en $25,0U0. 
Su dueño: Prado, 29, bajos. 
" 1 ^ E S T A B L E C I M I E N T O S : P O R D E S A V E -
J U n e n c i a de socios se vende u n c a f é que 
hace de v e n t a de $60 a $70 d i a r l o s , no paga 
a l q u i l e r . Se da en $4.500. C o n t r a t o l a rgo , 
U N A B O D E G A E N C A L Z A D A , V E N T A : de $60 a $70, c o n t r a t o . P r e c i o : $6.000. 
E s c a n t i n e r a . 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -r r o s , q u i n c a l l a y m u c h o b i l l e tes , ven -
de $30 o $40. ba r a t a . I n f o r m a : R u l z L ó -
pez, c a f é Cuba M o d e r n a . C u a t r o C a m i n o r . 
de 7 a 9 y de 12 a 2 - l | 2 p . m . 
22549 13 a. 
Q E V E N D E U N A P O N D A , D E L A S M E -
¡ o Jores de la Habana , p o r en fe rmedad , 
se l e asegura una ven t a de $115 pesos y 
t a m b i é n v e n d o una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, e squ ina A n i m a s , bodega, po r 
la m a ñ a n a de 8 a 0 y p o r la t a r d e de 
2 a 4. 
22040 31 a 
SE V E N D E P O R E S T A R E N F E R M O S U d u e ñ o , u n t r e n de l avado , b a r a t o , e n 
casa m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o , buen con 
t r a t o , poco a l q u i l e r con buena y m u c h a 
m a r c h a n t e r í a v s i n f i ados . I n f o r m a r á n en 
Bernaza , 19. E l C a n t i n e r o ; de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
22531 15 a. 
:S42-44 15 a. 
TOIMOA R U S T I C A , S I T U A D A E N E L b » -
t¿ r r l o de L a s T a l r onas , a seis k i l ó -
m e t r o s de P i n a r de l R i o , uno de lu Cal -
zada de L a C o l o m a y uno y med io Ue 
la ca r re te ra que de P i n a r d e l R i o va a 
San J u a n y M a r t í n e z , l a cruza e l F . C. 
del Oeste. Compues ta de cinco y t r e s 
cna r toa c a b a l l e r í a s , con una g r a n casa 
ó c v i v i e n d a en una loma, seis casas pa ra 
p a r t i d a r i o s y dos casas de tabaco de ta-
b l a y guano . T iene un pozo m u y f é r t i l , 
t i ene r e g a d í o en toda el la , con su tube-
r í a pa ra r e p a r t i r c l agua, donkey de 3X4. 
c o n su p a i l a de 20 caballos. A d e m á s hav 
en e l l a u n h o r n o de ca l c o n t i n u o . T e r r e -
n o I n m e j o r a b l e , p a r a tabaco, c a ñ a y f r u -
t o s menores . Para precio e I n f o r m e s : De-
m e t r i o C ó r d o v a y C o m p a ñ í a . Banque ros . 
B e l a s c o a í n , 641. Cua t ro Caminos , H a -
bana. 
-1208 9 a g 
< i 0 0O'> O t r a en N e p t u n o . de a l tos , m o - n i f ¡co í j so la res . J u n t o s o separados, a 7 
ü e r n a . con sala, comedor , 7 
r e n t a n d o $130. en $17 000. O t r a Consu -
lado en t r e A n i m a s y Trocadero , que m i -
do 16X36, pa ra f a b r i c a r , agua r e d i m i d a , 
en $54.000. Zanja , e n t r e E s c o b a r j ; Oer-
l a s l o , casa v i e j a , p r o p i a pa ra garaje , con 
fó) m e t r o s , $18.000. Vi l l egas , cerca do 
E m p e d r a d o , en $14.000. Esperanza casa 
v i e i a 7 W X 1 7 . en $4.300. J e s ú s del M o n -
t e y ' T ¿ J a s . m i d e 8.50X22. r e n t a n d o p O . 
a $'3.000. Es t r ada Pa l toa . cerca de la 
Calzada con J a r d í n , p o r t a l , sa a 8 ha-
M t a c l o n e s : safeta de comer , cielo raso, 
r e n t a n d o $130, $17.000. 
VENTA DE SOLARES 
EN E L V E D A D O T J E S U S D E L M O N -%e 2.500 me t ros en 23. cerca de 1 a-« e o a $35. U n c u a r t o de manzana e n 28 
v 4 a $30. O t r o en Paseo, cerca de 23. 
$35 U n so la r do esquina y dos de 
• * » ñ r v " 1 a $30. Dos solares de 
S r o ' eCn V. ' e n ' t r e V y 21( a $30;_ U n 
hab i tac iones , y y pesos, se dan todas fac i l idades para 
el pago en dos da e l los . Si us ted q u i e r e 
f a b r i c a r se le venden y se l e deja e l d i -
ne ro en h ipo teca . Pa ra m á s i n f o r m e s : ^ i -
clal R o b a « i a . Bernaza , 1, a l t o s . A-ó4tí5. E n 
el r e p a r t o de A l m e n d a r e s t engo los m e j o 
res so la res a l precio de 3.50 4.00 y 5 pesos 
en este m i s m o 
FRENTE A CARRETERA 
M u y b a r a t a , se vende una í l n q u l t a , de 
4» m i l m e t r o s , con á r b o l e s f r u t a l e s y 
m u y buena t i e r r a colorada. T iene luz e i é c -
t r i c a y m u y p r o n t o le p a s a r á p o r el 
t r e n t e una c a ñ e r í a de agua de l acueducto 
•Jel Calabazar . E s t á s i tuada eu l a ca 
r r e t e r a dh l Cano a l W a j a j , f r e n t e a la 
g r a n f i n c a E l Chico, del s e ñ o r P res iden te 
de la R e p ú b l i c a . T iene muchas fac i l idades 
de comunicac iones , t r a n v í a e l é c t r i c o y 
guaguas a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la ca r r e t e ra 
s e r á a s f a l t ada . Se vende a r a z ó n de 30 
c e n t a v o s e l m e t r o , y se aceptan m i l pesos 
de con tado , y e l re^!o en h ipoteca a l seis 
p o r c i en to , p o r cua t ro a ñ o s . Puede v e m 
a l l l ega r a los C u a t r o Caminos de E l Ca l -
co, p r e g u n t e po r l a f inca S^nto D o m i n g o , 
v a l l í se la e n s e ñ a r á n . Es la marcada con 
\ T E D A D ü : V E N D O UN S O L A R D E E S -
V q u i n a , cal le 25 y o, 24X36 m e t r o s ; 
vendo un solar de esqu ina , cal le 10 y ZL 
í r o ' . ' Ü n - s o l a r * ? ^ - ^ v ™ & 23X5^ m e t r o s ; vendo un so lar d e c e n t r a . 
11X32. a $12. O t r o en O l - a r r i l l . m M i a m e t r o s . Su d u e ñ o : M o n t e , btí. ba-
cuadra de l a Calzada, de 30X40, a Jog T c l é £ o n o A-9259; de 8 a 4. 
el m e t r o . 8 . 21334 -J a « 
22494 • T 
la vara . T a m b i é n t engo 
r e p a r t o u n l o t e de m i l nueve varas en 1 n ¿ m e r o 6. Para m á s i n f o r m e s : H a b a 
dos m i l pesos. E n los Quemados de M a - » T e l é f o n o A-2474. 
r l a n a o , 820 vatiMi de esquina , a dos pe- I ' 
t o s . E n M a r l a n a o 700 m e t r o s en 800 pesos. D A D A P l V F R A N O 
V i d a l Roba ina , Bernaza, 1, a l t o s . T e l é f o - r A K A L L VLRAIlU 
n0.>oJh54(i5- i i a Se rende u n a e s p l é n d i d o q u i n t a de re-
creo, a m e d i a ho ra de la Habana . T iene 
t o d o l o que us ted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a n 
casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y agua. 
M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s y rodeada de 
f incas cuyos p r o p i e t a r i o s son personas 
conocidas. A d e m á s esa carre tera s e r á la 
ú n i c a en la i s l a de Cuba que e s t a r á 
a s fa l t ada . Puede usted a d q u i r i r l a dando 
u n m i l q u i n i e n t o s pesos de con tado y e l 
r e s t o q u e d a r á Impues to en h ipoteca a l 
G po r c i en to . Se puede e n s e ñ a r Lis fo-
t o g r a f í a s y m o s t r a n d o e l g r a n a rbo lado 
> la casa. I n f o r m a n en Habana , 82. T e l é -
f o n o A-2474. 
22330 12 a 
C l D E S E A U S T E D A D Q U I R I R C N A 
yj buena f a r m a c i a y b i en s i t uada en es 
t a c i u d a d d i r í j a s e a l s e ñ o r J o s é Roca, 
en la D r o g u e r í a de S a r r á , de u n a a r l n -
co p . m . 
22818 12 a. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se c o m -
p r a n t oda clase de e s t ab l ec imien tos y 
f incas u rbanas , se da d i n e r o en h i p o t e c a ; 
nues t ros negocios s o n g r a r a n t i z u d o s , se-
r los y reservados. V i s í t e n o s en A m i s t a d , 
136. T e l . A-3773. H o r a s de o f i c i n a : de 8 
a 11 a. m . y de 2 a 5 p n y 
CASAS DE HUESPEDES 
T e n e m o s en buenos p u n t o s y bara tas , lo 
m i s m o que de i n q u l l i n a t h . V e n d a s de d i s -
t i n t o s prec ios , t e n e m o s una-que se a r r i e n -
da con todo e l m o b i l i a r i o y c o n t r a t o 
por t r e s a ñ o s . A m i s t a d , 136. T e L A3773. 
HOTELES 
L o s me jo res de la d u d a d , de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con e levador , 80 h a b i t a d o -
res , de ja a l mes e l que menos dos m i l 
s i n o es a s í no se hace e l negoc io . Puede 
c o m p r o b a r l o e l c o m p r a d o r . A m i s t a d , 136. 
CAFE 
E n este g i r o podemos ofrecer , con restau1-
r a n t y s in é l , e l que m e n o s vende son 
80 pesos d i a r i o s , s i n o es a s í e l d u e ñ o 
p i e rde l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne -
gocio s i n an te s v i s i t a r a G a r c í a y Co. en 
A m i s t a d . 136. 
FRUTERIAS 
Las t e n e m o s con loca l para v i v i r l a f a m i -
l i a y los mejores p u n t o s , de 4<W pesos 
en ade lan te , lo m i s m o que v i d r i e r a s p u r a 
tabacos y b i l l e tes de 500 pesos hu | i ta m i l . 
G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3773. 
GARAJES 
T e n e m o s dos, uno con accesorios, p u n t o 
c é n t r i c o , los m e j o r e s h o y e n d í a ; este es 
de l o s me jo res negocios de la a c t u a l i d a d . 
CASAS DE VENTA 
Las t e n e m o s desde t res m i l se tecientos a 
v e i n t i c i n c o m i l pesos y e n chale ts , dos 
m a g n í f i c o s en l a V í b o r a y uno en M a -
r l anao . la m i t a d a l c o n t a d o y lo d e m á s 
en h ipo teca . G a r c í a y Ca. A m i s t a d . 136; 
A-3773. 
BODEEA 
Desde m i l q u i n i e n t o s pesos en ade lan te . 
T a m b i é n hay que a d m i t e n socios, e l que 
desee una bodega pase p o r es ta o f i c i n a ; 
se le a c o m p a ñ a a v e r l a y s i le conv iene 
puede queda r se basta c o m p r o b a r las v e n -
t a s ; es t a l c u a l fa a n u n c i a m o s . G a r c í a 
y Ca. A m i s t a d , 136. A-3773. 
PANADERIA 
Tenemos una g r a n p a n a d e r í a , t i e n d a de 
v í v e r e s y f e r r e t e r í a ; este g r a n negocio 
se hace con poco d i n e r o , su d u e ñ o no q u i e -
ra nada m á s que le g a r a n t i c e n e l rfcsto 
en el e s t ab l ec imien to , la casa n o paga 
a l q u i l e r , no desprec ien o p o r t u n i d a d de 
hacer de d i n e r o con solo es ta r r e s u e l t o 
a t r a b a j a r . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 136. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
A m i s t a d . 136. T i e n e n l o s mejores negocios 
que hay en la H a b a n a . C o m p r a d o r e s , v i s i -
ten n u e s t r a o f i c i n a y v e r á n negocios de 
$500 has ta $200.000. N u e s t r a o f i c ina es 
la m á s a n t i g u a en l a H a b a n a y p o r su 
c r é d i t o hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
V E Í E S I T A M O S U N C A F E , G R A N D E O 
o.^ chico, si e s t á d e c a í d a l a ven t a no i m -
p e r t a , t odo lo h a r á el prec io que p i d a n 
u c r é l Par . i m á s I n f o r m e s : L c i v a y R o i -
b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3. T e i c e r p iso . 
T e l é f o n o M 272L 
C l U S T E D N E C E S I T A V E N D E R SU N E -
VJ goc io p o r c u a l q u i e r causa, n o deje de 
i s i t a m o s que le p r o p o r c i o n a r e m o s c o m -
prador r á p i d a m e n t e , h a c i é n d o l e p resen te 
oue n u e s t r a s operaciones son serias y r e -
servadas, pues no acep tamos negoc ios 
dudosos. Pa ra m á s I n f o r m e s : L e i v a y R o l -
b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3. T e r c e r p i so . T e -
l é f o n o M-2721. 
TE N E M O S V A R I A S / ^ A S A S D E H U E S -pedes en ven ta , de va r ios precios y 
b i e n s i tuadas , con m a g n í f i c o s m u e b l e s y 
b u e n c o n t r a t o . Pa ra m á s I n f o r m e s : L e i -
va y K o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3. T e r -
cer p iso . T e l é f o n o M-2721. 
r p o D O E L Q U E D E S E E C O M P R A R U N 
i e s t a b l e c i m i e n t o de cua lqu i e r g i r o , 
g r ande o chico, p rocu re v i s i t a r n o s en C á r -
denas, n ú m e r o 3. T e r c e r p i so . L e l v a y 
R o i b á s . T e l é f o n o M-2721. que q u e d a r á sa-
t i s fecho . 
r p E N E M O S E N C A R G O D E C O M P R A R U N 
J . c ine en esta C a p i t a l , que r e ú n a bue-
nas condic iones e l l o c a l y d e m á s ense-
les, lo m i s m o quo el p u n t o donde e s t é 
e s tab lec ido . Pa ra m á s i n f o r m e s : L e l v a y 
R o i b á s . C á r d e n a s , n ú m e r o 3. Te rce r p i -
so. T e l é f o n o M - 2 . 2 1 . 
T T E N E M O S N E C E S I D A D D E C O M P R A R 
JL u n a casa de I n q u i l i n a t o , lo m i s i n o 
( b l c a que g rande , s i u s t e d t iene a l g u n a 
n á g a n o s ia v i s i t a . L e l v a y R o i b á s . C á r -
denas, n ú m e r o 3. T e r c e r p i s o . T e l é f o n o 
M-2721. 
22640 10 a 
L O S 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a . 
N o debe a l a r m a r s e p o r q u e haya l lega-
do e l d í a que no vea b i e n y necesita 
a y u d a r sus o jos con c r i s ta les a p r o p i a -
dos. 
Sus o jos se cansan p o r q u e t r a b a j a n y 
cuando es to ocur re es ind i spensab le a y u -
d a r l o s . 
N o conc ieu ta que sus o jos se cansen 
d e m a s i a d o y deje que uno de mis ó p t i -
cos le m i d a su v i s t a y le e l i j a c i e n t í f i -
camente los c r i s ta les que le hacen f a l t a . 
N o t engo vendedorce fue ra de m i ga-
b ine te . 
B a y a - O p t i c o 
iAiS KAi ^ t L esquina a AlVláMAD 
TEUiFONO A.2230 
C E D E S E A V E N D E R U N A M A G N I F I C A 
z a p a t e r í a , i n t o r a i e s en ü e i a s c o a i u , n u -
m e r o l l & . G u m e r s i n d o i ' l n o . 
^ 4 7 9 y a 
i - i I L > / V V X P i y A C 
En primera hipoteca se toman $15,000 
al ¿f anual, uuena garantía. í - í ó H í . 
¿u dueña. Mana L. üuuerrez. 
227Oo 14 a. 
1 D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L 
j^y ü e ^xOO ü a s t a ^XUO.OOO, xjara h i p o t e -
cas, a l q u i l e r e s , u su f ruc to s , p a g a r é s , p r o n -
t i t u d y reserva , i n v e r t i m o s 4.300.0^0 en 
casas, solares y f incas . Vamos a d o m l c i 
l i o . u a v a n a Bus iness , A v e m u a S. ü o u v a i 
j u n t e s l i e i n a j , m, bajos. A-U115. 
-2<u5 21 a. 
Se da dinero en hipoteca, al 6 por 
1UU. En adelante según garantías, 
sobre casas, solares, escaoiecimien-
tos, fincas rusticas, etc. b t resuel-
ven los asuntos en 24 horas, i am-
blen se da dinero en pagarés a 
módico interés, sobre Herencias, 
usufructos, censos, etc. Teléfono 
A-920y. teniente Key, número 1 i . 
Departamento, número 2Ib. 
C E T E N D E U N A A C R E D I T A D A CASA 
k J de f a m i l i a s b ien a m u e b l a d a y s i t ú a 
da en 3.000 y p ico pesos, con buen m a r -
g e n de u t i l i d a d d i a r i a . Bernaza . 19, ba-
j o s ; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21937 10 a. _ 
C E V E N D E U N B U E N N E G O C I O , P O R 
KJ n o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , con e n -
seres y h a b i l i t a c i ó n , a l que l o c o m p r e 
se l e pono a l c o r r i e n t e de l negocio . I n -
f o r m e s en F l o r i d a , n ú m e r o 13. e n t r a d a 
uor M i s i ó n . 
21762 M a 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo , m u y b i e n s i tuados , con u n d i a r i o 
m a g n í f i c o y poca r e n t a , hay uno que 
no paga r en t a , de 10 a 16 m i l pesos, uno 
de e l lo s es.>i en c l Vedado. J . M a r t í n e z . 
Cuba , 66, e squ iua a O ' R e i l l y , de 9 a 11 
de a 4. 
CASA DE HUESPEDES 
V e n d o en ca l le c é n t r i c a , de esqu ina , c o n 
34 hab i t ac iones , todas amuebladas , buen 
c o n t r a t o y a l q u i l e r en p r o p o r c i ó n . P r e c i o : 
8 m i l pesos, las t engo t a m b i é n de m á s y 
menos p r e c i o . M i g u e l B a l a u n d e i J r . ) C u -
ba, 66, e s q u i n a a O ' l l e i i i y . Ue 9 a 11 y 
ü e 2 a 4. 
BONITO HOTEL 
V e n d o p r ó x i m o a l P a r q u e Cen t r a l , t i ^ne 
l a r g o c o n t r a t o , e s t á de jando una u t i l i d a d 
m e n s u a l de $1.800. Se some te a p rueba . 
P r e c i o : $20.000. M i g u e l B a l a u n d e ( J r . ) 
Cuba , 66, e s q u i n a a O ' R e i l l y ; de 9 a 11 
y de 2 a 4 . 
22389 10 a. 
il-OOl 10 a 
D U E Ñ A I N V E R S I O N D E $25,000 A L 8-1 3 
» » p o r 100. tte t o m a n en p r i m e r a h i p o -
teca sobre p r o p i e d a d , l i b r e do g r a v á m e n e s , 
uue vale ac tua lmen te $65.000. en ei m e j o r 
U e p u r t o ü e l a Habana . D i r e c t o . S i n co-
m i s i ó n . Baater rechca . T e j a d i l l o , 44. 
22657 ,9 a. 
T E N E M O S D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
JL en l i n c a s r ú s t i c a s en la p r o v i n c i a do 
l a H a b a n a , desde Uiez m i l has ta sesenta 
m i l pesos, a m u y bajo i n t e r é s . C ó r d o v a 
y Ca. San I g n a c i o y Ob i spo . 
C-6998 Sd 3. 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. Ue 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos ios barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
2-302 3 s 
Dinero sobre caña, tierras, azúcares, 
casas, pagarés y cuanto ofrezca garan-
tía. Compro fincas rústicas de cual-
quier tamaño, iengo el mayor surti-
do de casas en la Habana y Veda-
do. Aurelio P. Granados. Ubrapía, nú-
mero 37. Tel. A-2792. 
21823 2 9 a. 
"DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios / 
repanos. Prontitud y reserva en tas 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate. ¿8 
A-9276; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
28 a. 
4 POR 100 
De I n t e r é s a u u a i sobre t o ü o s JOS deoo . 
s i tos que se hagan eu el Depa r t au i eu to 
Ue A h o r r o s de ia A s o c i a c i ó n ue Uebeu-
uientes . Se g a r a u t i z a n coa todos JOS o,,., 
ues que posee l a A a o c i a c i ó u . No . 61 P r ¿ . 
do y T r c c a d e r o . De » a 11 a m ' l a 
0 p ; ? - . J a u de 1* noche. T e l é i o u o A - A W 
l a 15 a ' 
/ - 1 U A T B O S O L A R E S , SE V E N D E N X SE 
\ j c a m b i a n p o r una casi ta en J e s ú s del 
M o n t e o en é l Cerro , en buenas c o n d i -
ciones s i t u a d o s ,en ia f i n c a San J o s é , 
r e p a r t o M o n t c j o , ^ cuadras m á s a l l á de l 
Pueuto A r r o y o p o l o , e n t r e las dos C a l -
zadas. R a z ó n : Aguaca te , 8. 
20378 lt> " g 
SE VENDE 
un g r a n ca fé , que hace de venta de can -
t i n a d i a r i o $150, se da a p rueba , en $8.000. 
£ s el m e j o r de l a H a b a n a p o r su p r e -
cio. I n f o r m e s : A m i s t a d , 138. G a r c í a y 
Ca. A m i s t a d , 136. T e l . A-3T73. 
ATENCION 
Vendemos u n c a f é en l a ca l le m á s comer -
c i a l , cerca de l a E s t a c i ó n , en $5.000. 6 
a ñ o s de c o n t r a t o y no paga a l q u i l e r . I n -
fo rmes : A m i s t a d . 138. G a r c í a y Ca. A-3773. 
FONDA Y HOSPEDAJE 
Se vende en e l m u e l l e en $5.500 y dos 
m á s , m u c h o m o v i m i e n t o y deja de g a n a n -
cia a l mes l i b r e 600 pesos. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , 136, G a r c í a y Ca. 
22585 » a. 
BODEGA DE OCASION 
Vendo una buena bodega, sola en esqu i -
na, b ien s u r t i d a , buena m a r c h a n t e r í a y 
con v i d a p r o p i a . Paga m u y poco a l q u i -
l e r y t i e n e c o n t r a t o l a r g o . P rec io $2.y00, 
j u e vale u iudbo m á s , y se d a n f a s l l i d a -
des en e l p a g o ; t a m b i é n a d m i t o u n so-
l l o , s iendo f o r m a l . Para I n f o r n i e s en 
M o n t e e i n d i o . C a f é . F e r n á n d e z . 
22350 0' a 
SE V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E q u i n c a l l a , tabacos y b i l l e t e s , poco a l -
q u i l e r , bace buen d i a r i o , p o r t ene r que 
embarcarse su duebo. i n f o r m a n eu Uoe-
p l t a l , 52, m o d e r n o . 
22308 10 a 
VAQUERIA 
Se vende u n a . con doce vacas, l a que 
m e n o s da doce l i t r o s de leche d i a r l o s ; 
s a n i d a d , en buenas c o n d i c i o n e s ; a l q u i l e r 
50 pesos, c o n t r a t o 8 a ñ o s , v i s t a hace fe. 
I n f o r m a n : E m p e d r a d o . 43, a l to s . 
22461 13 a 
OP O R T U N I D A D , SE V E N D E U N A 
buena I n d u s t r i a y de g r a n po rven i r , 
i n f o r m a n , de 7 a 9 p . m . en J e s ú s M a -
r í a . 78, bajoa 
22279 , 14 a-
URGENTE VENTA 
de u n ca fé c é n t r i c o , no paga a l q u i l e r 
y de ja $12.000 a l a ñ o ; y m i l q u i n i e n t a s 
bodegas, de todos precios . I n f o r m e s : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n . A d o l f o Carneado ; de 8 
a 2 y de 4 en ade lan te . T u l i p á n y A y e a -
t e r á n , ca fé . 
20000 18 ag 
$500,000 
para hipotecas. 5e taedita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios, la-
formes: Real Estate: A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-92V3; de 1 a 4. 
-sa7ag 28* a. 
La mejor inversión: un 
solar en i í 
P L A Y A D E MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 í n 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a en t» . 
cios p u n t o s en la H a b a n a , y sus Hena r 
tos. en todas cant idades . P r é s t a m o s » 
p r o p i e t a r i o s y comerc ian tes , e n DasrarJi 
P gno rac lones de va lores c o t i z a b l e » « 2 
r i e d a d y reserva e n l a s o p e r a c i o n e s ) 
E m p e d r a d o , 47, de 1 a 4. J u e n P é r " * 
/ACiNA CATORCE DIARIO DE U MARINA i Ñ O I X X X V I 1 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C -
CR1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
En Maloja, 6, se solicitan una cría-
da, para cuartos, y otra para co-
medor; que tengan referencias. 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
v j no, que presente referencias de casas 
fn que haya servido. Sueldo veinte y cin^ 
• o pesos y ropa limpia. Calle 2, entre 15 
y 17, única casa de la acera en el Ve-
dado. 
--••111 12 a 
Se solicita buena manejadora, blanca 
o de color, con mucha práctica «a 
m oficio, limpia y que sea cariñosa, 
ts para manejar nina de 2 años y 
medio. Ha de dar buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos y ropa limpia. In-
forman: D, 66, altos, entre Línea y 
Calzada, Vedado. 
22886 13 a _ 
LJÍO SOLICITA B I E N A CRIADA PARA 
\. j matrimonio solo. Buen sueldo y buen 
trato. 27, entre B y C, bajos. Izquierda. 
2̂843 11 a- • 
Magnífica colocación: se solicitan pa-
ra la Víbora, calle Josefina, entre Pri-
mera y Segunda, número 21, dos bue-
nas criadas de mano, de color o blan-
cas, para la limpieza de las habita-
ciones y que sepa coser bien, y la 
otra para afuera, que sean trabajado-
ras y finas y de buen carácter; se Ies 
da uniformes. Sueldo $25 y ropa lim-
pia. Si no reúnen estos requisuos que 
no se presenten. Viajes pagados. 
22921 j j a 
ClB SOMCITA DNA CRIADA D E MAX O 
KJ o manejadora, peninsular, en la ca-
lle 6, número 28, esquina 15, Vedado. 
22íi30 11 
^ B SOLICITA l N A CRIADA, PBNDÍSÜ-
O lar. «an Lázaro, <!39. Sueldo $2u. 
22763 11 a 
lí/r ONTE, 15, Al.TOS, P R I M E R PISO, 
ATÍ. puerta Izquierda, se necesita una 
criada de mano, que cumpla bien con su 
ubllíradOn. Sueldo ¡¡̂ ü, ropa limpia y ca-
ma. 
2-_,74S 11 a 
CJK SOt lCITA UNA CRIADA, PARA 
k¡* cuartos, <|ue sepa coser y lenjía re-
leii u i.us. Imomuiu: Uimipia. oí. allos. 
r«jiiur Uieao. 
aíica ÜJÍ— 
En 1, número 85, entre 9 y 11, Ve 
dado, se solicita una manejadora, muy 
entendida en niños, limpia y que sea; 
cariñosa. Sueldo: 25 pesos y ropa1 
l:mpia. Se exigen referencias. 
E n L u z . n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
te, se so l i c i tan dos c r i a d a s , u n a 
p a r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r y o t r a 
p a r a la l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , 
a m b a s c o n r e f e r e n c i a s . 
E N I.A ( A M E 11, KSQCINA A D (Al -to s) se solicita una criada que esté 
acostumbrada a la limpieza de habitacio-
nes. 
22513 10 a 
T7> L A C A L L E 3B, NUMERO 280, B8-
1 j quina a I). Vedado, se solicita una 
ouena criada de mano Sueldo: $25 y uni-
formes 
223(15 V » 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA, EN SAN 
O Lázaro, (18, entre San Mariano y Vis-
ta Alogre. Víbora. 
C (51)87 8d-3 
SE SOLICITA l NA COCINERA, »í( B S E -pa cocinar a la criolla y americana 
Buen sueldo y en la misma una chiqui-
ta de 12 a 14 años. Consulado, 45, último 
piso. 
22508 9 a. 
NECESITO 
COMFOSTELA, 143, S E D E S E A UNA buena cocinera del país, que vaya a 
Ja plaza; de once en adelante puede ver 
a la señora. 
22502 10 a. 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA PARA 
O un matrimonio solo y una mancjador-i 
para un niño en Teniente liey, 74, bajos. 
22543 10 a. 
1,08 dependientes, pan» jumacén. Dos pa-
ra fabrica. Dos cocineros y cuatro slr-
^ S a " * lnforraan: Zulueta. 31. Teléfono 
A-4yC9. 
22795 oo „ 
S 
E SOLICITA DNA COCINERA PARA 
bajos, entre Jovellar y San Lázaro, Veda-
do. Hay cocina de gas. Buen sueldo. 
22567 • 9 a. 
17N LA C A L L E 9, E N T K E F V G, SE SO-
t j licita una muchacha para limpiar ha-
bitaciones y servir mesa para un matri-
monio. Buen sueldo. Exigense referen-
cias. , 
22276 o a. 
O E V E N D E UN T A L L E R D E C E R R A -
kJ jería. Informará: Lorenzo Cerbel. Zan-
ja. 70. 
22340 , • a 
T I N A CRIAOA D E MANO, $30 Y ROPA 
<U limpia. Ksrtella, 55 (altos.) 
22S31 12 a . _ 
C E S O L I C I T A UÑA CRIADA EN R E -
kJ forma 123, entre Herrera y Compro-
miso, Luyanó, para hacer la limiiieza de 
la casa en las cuatro horas de la ma-
ñana, de 7 a 11. Se pagan $15. 
22545 9 a. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
kJ peninsular, para cocinar y limpiar. 
Sueldo; de 25 a 30 pesos: ha de dormir 
tn la colocación. San Miguel, 200, an-
tiguo, bajos. 
22544 9 a. 
C O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA CUI-
KJ dar un niño y limpiar una habitación. 
Sueldo; $20, buen trato. Informes; O'ltei-
Uy, 99. Señor It. Alfonso. 
22586 9 a. 
C E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A D E M E -
kJ diana edad, que sea muy formal, ü n 
Kevillagigedo, número L (Altos.) 
22003 10 a. 
CRIADOS DE MANO 
NECEST0 PARA EL CAMPO 
r.n matrimonio para hotel; él para cama-
rero; ella para lavandera, sueldo, $50. 
También necesito un cantinero, sueldo $30. 
un dependiente, un cafetero y un frega-
dor. Viajes pagos. Habana, 126. 
22858 11 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación y ayude a la lim-
pieza. Sueldo $3( Ha de dormir en e l ' 
acomodo. Bernazií, número 34. 
21977 9 a I i 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-1 ñola, que sepa su obligación y duerma 
en el acomodo. Sueldo de 20 a 25 pesos. 
Carpinteros: pago operarios a $4. In-
forman: Galiano, 103. Vidriera El 
Espejo. 
i 22818 «V i i a 
A LOS FOTOGRAFOS, AFICIONADOS 7) 
JTX. cualquiera que quiera ganar más de 
0 pesos diarios sin mucho trabajo. Van-
elo, alquilo o admito un socio, si no sa-
I be lo enseño; el punto se presta para 
poner una vidriera de billetes; tengo tres 
lotografias, por eso necesito socio; no es 
P0Í'.„:Calta ?e dlnero. Cuba, 1, entre Te-
jadillo y Chacón. Rodríguez. 
22725 io a. 
V ) A R A AVI DANTE DE O F K 1 NA SE D E -
X sea un joven de 18 a 20 años, que ue-
pa hablar Inglés y esrlba en máquina. SI 
no trae referencias que no se moleste en 
presentarse. Calle 7, esquina a 2, ferre-
tería. Vedado. 
228C0 11 a. 
C E N E C E S I T A E N CASA D E COMER-
O ció al por mayor, mecanógrafo para 
1 cartas y facturas, informen experiencia 
v sueldo; dixigirse por escritora D. D. 
Mfg. Co. DIARIO D E L A MARINA. 
22863 13 a. 
C E D E S E A UN J O V E N , P E N I N S U L A R , 
kJ que sea trabajador y tenga referen-
cias. Sueldo: $25, casa y comida. Dirigir-
se a la calle 7a., esquina a 2, ferretería. 
Vedado. 
22859 11 a. " 
jara 3 de familia, y 




Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y teoga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
ind. 22 
COCINEROS 
SOLICITA l N BI EN COCINERO Y 
repostero, a la francesa y a la ame-
ricana. Poco trabajo. Buen sueldo. Infor-
man ; Hotel " L a Esfera," Dragones, nú-
mero 12, esquina a Amistad. Teléfonos 
A-5404. A-1000. 
22S01 13 a 
I N G E N I E R O . ALUMNO DE LA U N I V E R -
X suleda, que quiere ganar de $10 a $20 
manos fácilmente, sírvase escribir a Sr. 
I . A. Cantor. San Lázaro 228, Habana, 
en seguida, para arreglar hora de en-
trevista. 
^'19 14 a. 
NECESITO LO SIGUIENTE: 
Un jardinero sueldo $50; dos chauffeurJ, 
$60; dos mozos para almacén, Al)5; un buen 
criado,_ $40; dos camareros, un dependien-
te, $25; un portero y un fregador, $25; 
diez trabajadores, $2.25 y dos muchachos 
Habana, 126. 
22731 10 a. 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
KJ la limpieza y mandados. Obispo, 66, 
226555 ** -
SE S O L I C I T A UN D E L I N E A N T E , QUE sepa calcar planos, con buena letra y 
rapidez en su trabajo. Buena oportunidad 
Dirigirse a C. D. Apartado 654. 
22470 9 a 
l / N P E B S B V B B A N C I A , 38-A, SE S O L I -
X-i cita una joven para coser y atender 
una señora, no tiene que hacer limpieza. 
Sueldo: $30. Se exigen referencias. 
22837 11 a. 
C E D E S E A I N HOM1ÍKE PARA CUIDAR 
kJ un enfermo. Llamen: Teléfono 1-1901. 
22768 11 a 
17N SALUD, NUMERO ai9-B, D E 6 A 
JLJ 8 a. ip., de 1 a 3 y de 7 a 9 p. m.. 
se solicita para nlanejar una paleadora, 
un hombre que ya haya desempeñado ese 
puesto y traiga referencias. 
22759 17 a 
XTN G E N E R A L L E E , NUMERO 8, MA-
J L J rianao, se solicita un portero con 25 
pesos y comida y una criada de come-
dor y limpieza con 25 pesos. 
22504 9 a. 
10 a. 
S 
E N E C E S I T A UN AYUDANTE D E CO-
casa de huéspedes, americana. K . Bastien 
dentro de la Quinta Bastien. Paseo, es-
quina a Zapata. Teléfono F-1551. 
22539 9 a. 
SO L I C I T A S E UN COCINERO Y UNA S E -ñora o señorita. Institutriz, de media-
na edad, para niña de 9 años. Tienen que 
xener referencias y poder ir al campo 
Familia de moralidad. Informan; Hotel 
Pasaje; habitación, número 74. 
22287 i 9 a 
CHAÜFFEÜRS 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
kJ mano, que sepa servir bien la mesa Se" prefiere sea 
lo a 
y tenga buenas referencias y cumplidor 
de su obligación. Informarán: señor Do-
mínguez, 3er. piso. Banco Nacional, nú-
mero 312. Sol, 314. 
22784 . 11 a 
C E N E C E S I T A UN SEGUNDO CRIADO 
kJ español, en 17, número 3, Vedado, 
226S9 10 a. 
C E NECESITA UNA CRIADA PARA 
• /Jiiupiar una casa chica, une sepa lim-
piar quo no sea Joven y que cocine Dará 
l'na persona. Buen tmeido; l iciio que dor-
mir en la colucacidn. Somcrueios. 74, bu-1 
22712 10 a. 
Q B SOLICITA UNA JOVEN, RE< IBN 
llegada para criada de mano. Estrella, 
119, entre Camyaiuiriu y Lealtad. 
226Uo 10 «• 
^ E S L I C I T A l'A K A UN MATRIMONIO 
V j sólo, una bu-ona criada para los que-
haceres de la casa Buen cuarto, buen tra-
lo. Poco trabajo y buen sueudo. Infor-
i..an: Vodaüu, ctthe 5a., número 62, ets-
iiutna «alie C. 
226.s(i 10 a. 
V N IÍELASCOAIN, 12«T (ALTOS D E L A 
JLJ Fotografía), se solicita un criado de 
mano. Sueldo, 25 pesos. 
22278 19 a. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Tara dos señoras sulas extranjeras, en 
.uui ianuo, bueiao, $3u cada una, ropa lim-
pia, buen Hiitü y puco trabajo. También 
i.ccesiio una manejadora que quiera ir 
u Nueva \ork por mes y medio y luego 
vdlver. Habana, 126. _ . 
2-7..1 10 «• 
Necesitamos para embarcar hoy un 
rantrnero ;j>-*o, un uependiente caté 
:I>J«, provincia tamaguey, un depeu-
«ticnte c¿ité $25, provincia Matanzas, 
un segundo cocinero $30, dos ayudan-
tes ceemü, $25 a $30. Provincia de Ka-
hana. Viajes pagos a todos. Informan: 
Villaveroe y ca. Ü'Keilíy, 32, antigua 
y aci'eaitaaa agencia. 
22371 . 
Se solicita u n competente corres-1 
ponsat e n español con conocimiento 
oe inglés. ¡ M i e l d o : d e 150 a 175¡ 
pesos. Solicitudes con referencias 
al Apartado 808. 
225^ « a. 
Se solicita un ayuda de cámara, pa-
ra un hombre soltero, ha de saber 
planchar ropa de caballeros y ¿er 
práctico en todo lo concerniente a su 
oficio; también se le exige estar acos-
tumbrado al trato con personas finas. 
Ha de ser absolutamente honrado y 
tener quien lo garantice. Si no reúne { 
condiciones no pierda el tiempo. Acu-
da personalmente de ocho de la ma-
ñana a cuatro de la tarde, a Oficios, 
veinte y nueve. Sueldo sesenta pesos > 
C E N E C E S I T A UN C H A U F F E U B , QUE 
kJ sepa su obligación y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 60 pesos, casa, comida, 
ropa limpia y ayudante en el fregado! 
peninsular. Estrada Pal-
Concejal Veiga, darán razón, bo-ina y 
dega. 
22463 9 a 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
SlOO al mes y más gana un buen chau-
tíeur Empiece a aprender boy mismo. 
Pida uu folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. ¡San Lá-
zaro, 249. Habana 
lENEDOKES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A UNA PERSONA DE, ME-
kJ diana edad, que sepa de teneduría de 
libros y que tenga práctica, para traba-
jar, de 8 a 10 a. m., en casa de comer-
cio. Aguila, 162. 
22489 9 a 
r L i o ü r t A b DE 
IGNORADO PARADERO 
22505 11 a 
C E SOLICITAN DOS CRIADOS FINOS, 
kJ $40 o $50, cuatro jardineros, seis jó-
venes para trabajo de almacén, tres amas 
de llaves, $40; un portero, cuatro carpin-
teros y dos mecánicos. Sociedad Coopera-
tiva de Empleos. Mercaderes 6. Departa-
mento, 15. Tel. M-292a. 
22580 9 a. 
COCINERAS 
En la calle 15, entre J y K, casa del 
señor García luñón, se solicitan una 
cocinera y ui.a criada, ambas con re 
ferencias. 
VENDEDORES 
solicitan vendedores en 
plaza para el giro de vinos y 
licores. Dirigirse al A-2959. 
22583 15 a. 
C E NECESITA DNA MANEJADORA, PA-
U ra una niña de un año. Buen sueldo. 
Consulado, 21, bajos. 
22615 11 " 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
LJ no, que sepa su obligación. Informan 
en el Vedado, Línea, esquina a 8, casa 
J uncadclla. 
22620 10 a 
C E HOLICITA UNA CRIADA, PARA LOS 
V J quebaceres de casa de corta familia. 
.Se paga buen sueldo. Informan en la 
vidriera de E l Paseo, Obispo, 57, esqui-
na a Aguiar. Teléfono A-2853. 
22642 12 a 
C E SOLICITA LNA SESORA, PARA 
s j la limpieza de una casa; puede Ir a 
dormir a su casa. Lagunas, 14. 
22W4 10 a 
O O C I N E R A ; SE N E C E S I T A LNA, DE 
mediana edad, para cocinar y atender 
los demás quehareres de la casa a dos 
caballeros. Diríjase a Uefugio, 41, segun-
do piso. 
22878 12 a 
C E S O L I C I T A UNA MUJER, PARA CO-
KJ clnar y ayudar con la limpieza de la 
casa de un matrimonio. 1. Skarbrevik. 
Aguiar, 47, bajos, derecha. 
22919 12 a 
"YIAN R I Q L E , 31-C , SE S O L I C I T A UN A 
Á»A criada, para cocinar y limpiar a tres 
de familia. 
v a m 12 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza en Ubrapía, 92, al-
tos; no bay plaza ni duerme en la co-
locación. 
22821 13 a. 
C B SOLICITA ÜNA CRIADA DE MA-
Vj no, que esté práctica. Sueldo 25 pe-
sos. Campanario, tul, informarán. Se exi-
gen referencias. 
22652 10 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
kj no, para un matrimonio solo. Hay 
otra criada que ayuda a la limpieza. Suel-
do: $25 y ropa limpia. Informan en 
Sun Lázaro, 221, bajos, entre Escobar y 
Ocrvaslo. 
22661 10 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, QOE E N -
kJ tienda algo de cocina. Sueldo $25 y 
ropa limpia. Bayo, 33. 
_ 22672 » « 
Se solicita una criada, blanca, que 
traiga referencias. Sueldo 25 pesos y 
ropa limpia. Calle F, número 14, al-
tos, entre 11 y 13, Vedado. 
224b0 y 81 o a 
C E SOLICITA UNA SESORA PARA A L -
• ' gunas huras de la mañana, para liacer 
la limpieza de un matrimonio, que sepa 
limpiar bien. Monte, 46, altos de la mue-
blería E l Angel de Cuba. 
22460 U a 
C E S JIMCTTA LNA CRIADA DE BlÁI 
yj no, para tres de familia. Buen buel-
do i i jpa limpia. Calle 11, número 124, 
nutre 13 y 15, Vedado. 
223.» 0 a 
C E SOLICITA, EN EMPEDRADO, TI, 
KJ altos, una buena cocinera, que entien-
da algo de postre. No tiene que hacer 
compras. Sueldo $35. Si quiere puede dor-
mir en la colocación. 
22762 17 a 
/ - V F A R R I L L , 11, VIBORA, UNA CUA-
\ J dra pasado el Paradero, un matrimo-
nio solo, solicita una cocinera, que tam-
bién haga la limpieza de casa pequeña. 
Muy buen sueldo. 
22808 11 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, «HE 
kJ duerma en la colocación, para un ma-
trimonio. Informan en la calle lo, nu-
mero 16, entre 9 y 11, Vedado. 
¡82788 11 a 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
kJ o cocinero, que sepa bien su ofipio. 
Buen sueldo. Reina, o3, antiguo, altos. 
22786 11 a 
C B S O L I C I T A : UNA BUENA COCINE-
kJ ra y una lavandera. Deben traer re-
ferencias. Be pagan buenos sueldos. Hart-
man. AI, entre 21 y 23, Vedado. 
22789 u a 
C E S O L I C I T A UÑA COCINERA" SOLA 
KJ mente para cocinar a dos matrimonios. 
Puede dormir en la casa o en su casa 
Sueldo: $25. Calle J , número 14, entre 
9 y 11, Vedado. 
22708 io a. 
AL SEÑOR RAMON BARBA 
Sírvase informar de su paradero al Ho-
tel Vanderbilt, Habana, con la brevedad 
que. le sea posible. 
22846 H a . 
S E I N T E R E S A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de los españoles José Benito Hernán-
dez y familia, de Alcántara, por su con-
vecino Samuel Bono Casanova, calle de 
Reina, 92. Tel. 8337. 
_22819_ 11 
C E D E S E A SABER E L PARADERO D E 
KJ la señora Luisa Torres y Martínez. L a 
solicita su hermano Donato Torres, que 
acaba llegar de Méjico. F , número 202, 
Vedado. 
22777 11 a 
A «ENTES PROPAGANDISTAS E X P E R -
^TA tos y de buen porte, ganarán buen 
sueldo y comisión. Aguacate, 38. De 2 a 
f- tarde. 
22721 io a. 
En Teniente Rey, 93, te solisita una 
portera, de mediana edad; que tenga 
buena presencia. 
22765 H a 
I A CASA PIA, MONTE, 445, S E SO-
JLÍ licita inmediatamente dos depen-
dientes que traigan referencias, uno pa-
ra el patio y el otro para el mostra-
tíor, que sepan cumplir con su obligación, 
en la misma se compran y venden toda 
clase de muebles nuevos y usados. 
22603 21 a 
C E S O L I C I T A , E N CCBA, NUMERO 108, 
KJ un joven, de 17 a 18 años, para ofici-
na, que sepa algo de contabilidad y con 
buenas-jelerencias. Ganará buen sueldo. 
22632^ lo a 
C E S O L I C I T A UNA LAVANDERA, P A -
K J ra lavar en la casa, en la calle B, 
número 22, entre 11 y 13. 
22666 lo a 
13ABA IMPORTANTE CASA D E V I V E -
JL res se solicita un experto correspon-
sal en español e inglés. Dirigirse con 
detalles al Apartado número 1730, faci-
litando referencias. 
22660 io a 
T > A R B E R O : SE N E C E S I T A IN B U E N 
JL> operario. Sueldo 60 pesos. Egido. 23, 
Salón Rosa. 
22598 lo a 
XTECESITAMOS 2 MUCHACHOS, P A R A 
mandados y limpieza de oficina. $S 
semanales. Exigimos referencias. J . Pus-
cual-Baldwin. Obispo, numero 101. 
22678 10 a 
C O L I C T T O UN OPERARIO PLANCHA^ 
kJ dor, para el campo. Informarán en 
Villegas y Ubrapía, vidriera. 
22669 io a 
\ NOEL MEAN A A L V A R E Z , N A T C R A L 
X A de Gijón, se desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia que 
le interesan. Este individuo llegó a la 
Habana en Octubre de 1909. Dirigirse a 
González y Suárez. Baratillo, 1. Habana. 
22473 4 s 
C E SOLICITAN DOS TAQUÍGRAFOS E X -
KJ pertos en inglíés-espaüol, $175 a $200 
Cn taquígrafo experto inglés-español, pa-
ra una casa de efectos eléctricos, $175-
dos' taquígrafos para el campo, inglés-
español, $2lHJ a ?250; dos taquígrafos ex-
pertos en español, $90 a $100, para em-
pezar; tres taquígralas o taquígrafos prin-
cipiantes en español y mecanógrafos rá-
pidos, a $50 y $70; un principiante te-
nedor de libros, §70 a $80 para empezar-
an cajero para una oficina, $150; dos ayu-
dantes de carpetas, con conocimientos de 
inglés y cuatro principiantes de ofici-
na para casas comerciales. Sociedad Coo-
perativa de Empleos. Mercaderes, núme-
ro 6; Departamento 15. Tel. M-2923. 
22580 9 a. 
A G E N T E S DE GRAN CONOCIMIENTO 
Í̂JL en el comercio del interior, se sol*-
i citan para la venta de productos france-
I ses de gran consumo, tales como el pol-
i vo de arroz. Si no tiene quien garantice 
su moralidad y honradez y verdadero 
gran conocimiento, no pretenda algo. E s -
criba a Laboratorio Aranguren 75. Gua-
nabacoa. Es de los mejore^ negocios de 
Cuba, si usted sube vender y conoce el 
comercio. Exclusivamente para vender aí 
comercio establecido" y de arraigo. 
22527 io a. 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
30d-24 j l C 0513 
VARIOS 
CAR T I N T E R O : SE N E C E S I T A UNO, bueno, para toda clase de trabajos. 
Informes a la mayor brevedad al Apar-
tado 2223. 
22920 12 a 
A L B A S I L : S E N E C E S I T A UNO, B U E -
-TA no, para toda clase de trabajos. Infor-
mes a la mayor brevedad al Apartado 
2223. 
22920 12 a 
PE L U Q U E R I A COSTA. INDUSTRIA. 119. Se solicitan aprendizas, ganando, y 
trabajadoras, que sepan el oficio. 
22918 13 a 
V f E C E S I T O UN HOMBRE MUY P R A C -
i.1 tico, activo, con grandes conocimien-
tos y garantías para Interesarlo en la 
mejor Agencia de Empleos de esta capi-
tal. Diríjanse por carta a "Garrido". DIA-
RIO D E LA MARINA. 
22072 1 9 a. 
T 
BARNIZADORES, NECESITAMOS VA-rlos. Jornada de ocho horas. 45 centa-
vos hora. Exigimos referencias. J . Pas-
« ual-Baldwln. Obispo, 101. 
22316 12 a 
OP E R A R I O S ZAPATEROS: E N L A T E -jana, zapatería y talabartería de Juan 
Cabrera y Artiles, provincia de la Ha-
bana, Palos; se necesitan operarios za-
pateros. 
22778 11 a 
C E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
kJ aprendiz de cerrajería, que sea formal 
v tenga quien lo represente. Monserra-
te, entre Teniente Rey y Lamparilla, Jo-
sé Luis García. 
22780 11 a 
A T E N C I O N : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -
L A , lüres, pura tr.ibajos en el Batey, en 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. Ofi-
cios, número 19. Agencia de Colocacio-
nes " E l Sol.'1 Teléfonos A-9477 y A-1673 
Director: señor Antonio. Propietario-
Abelardo Sosa. 
21877 io a 
D E L U X E A D D E R 
U FUOÜÜU IDEAL PARA SU ESCRITORIO 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA 
M. ENVIE SU NOMBRE. DIRECCION Y yORAS DE 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE.GA-
RANTIA UN ARO. 111 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. I . ASORdO 
^APARTADO 2812 HABANA. 
21323 10 ag 
VILLAVEROE Y CA. 
0'ReiUy, 32. teléfono A-2348 
GRAN AUiiNClA Dií COLOCAClO \ J-'H 
SI quiere usted tener un buen COCIUR? 
de casa particular, hotel, fonda o est 
blecimieuto, o cuma reí os, criados, utn. » 
dientes, ayudauies, íregaiioiea, repartía 
res, apreudices, etc., que sepan su obh' 
gacióu, llame al teiefuao de esta autiun 
y acreditaua cusa que se los taciUiij.ír' 
cou bueuas rtfeieiiciits. Se mandau a rn,U 
dos los pueblos de la Isla 
campo. para e_i 
22575 
i' irabajauorei 
31 . • 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo | ^ E ÍNTERES AE COMEIU IO EN~¿E: 
EMPLEOS PARA TODOS 
•International Agcncy." Aviso al comer 
ció y a los que nos honran con sus he' 
didos de personal, les suplicamos noü 
uen todas las condiciones a fin de evl! 
tarles moiqjftias y perdida de tiempo, reí 
comendündoi'es solo empicados competen' 
115. 'telefono M-lL'tcj tes. Comyostela, 
22231 u 
i „ J L J nerai: lleudes necesitan hueñi. 
sastre, se pagan buenos precios y,empleados o empicadas, dependient¿V 
criados, criadas, en fin todo lo que ^ 
les ofrezca, pídanlo a estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "UÍ 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. b'i. 
rector Luis ximor o a la Sucursal ••£! 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-0477. Direc» 
tor: P. Rico. Propietario: Abelardo SUSM 
21875 30 a 
T A AGENCIA LA UNION, D E MARC¿. 
JLJ lino Menende/, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te. 
lefono A-331b. llábana, 114. 
22333-34 10 a 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer refwencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 257S Ind. 29 mz 
Se solicita un pailero de primera. 
XA. » A O V / Q 
A TENCION : N E C E S I T O 20 P E N I N S U -
¿ix. lares, para trabajos en el Batey do 
un Ingenio, un buen plomero, un de-
pendiente bueno de café y fonda; todo 
este personal con buenos jornales. E g i -
do, 2i. Agencia de Colocaciones L a Ha-
bana. Telefonos A-1073 y A-9477. Direc-
tor: señor Luis. Propietario: Abelardo 
Sosa 
_>'1̂ 76 10 a 
A CíENCIA Y R E P R E S E N T A C I O N E N 
XA. España de casas productoras cuba-
nas y americanas, desea casa de Barcelo-
na. Informes: casa Mosquera, San R a -
fael, 13L 
22474 9 a 
T > A S A P O R T E 8 PARA CUBANOS, E N L A 
JL Secretaría de Estado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados do antece-
dentes penales o de última voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de firmas; di-
ligencias para matrimonios; licencias pa-
ra uso de armas; licencias para instalar 
motores eléctricos; marcas de ganado y 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados. Registros y 
Ayuntamientos. Calle de Tacón, (J-A, ofi-
cina del doítor Tiburcio Aguirre, Man-
datario Judicial. 
22443 15 a 
National Steel Co., Lonja del Co-1 U ^ s S 1 ? ™ S c a ^ a ^ i o ^ s e ™ ^ 
(Quinta Lourdes, pue. mercio, 441. 
C-313U 
Vi 
Ind. 9 ab. 
^Eí fORITA O VIUDA SIN HIJOS, S O L I -
KJ citamos para desempeñar el departa-
mento de caja de un almacén de aquí. 
Son Indispensables buenas referencias. 
PPoPseer contabilidad y práctica. Tener 
la noción de las operaciones requeridas 
en el desempeño de cajera. Debe tener 
buena letra y algo de mecanógrafa. Pa-
gamos buen sueldo. Informan: Apartado 
230. llábana. 
21827 9 a. 
O E D E S E A ÜNA L A V A N D E R A E S T A -
KJ ble, en calle 17. número 1, Vedado. 
22498 « a 
OPORTUNIDAD 
Necesito hombre activo, ambicioso y hon-
rado. Sueldo $100 mensuales. Ha de dis-
poner de $2.500 a $3.000 para interesarlo 
en Industria muy lucrativa que so le en-
señará cómo dirigirla. Informes: señor 
Rodríguez. Lagunas, 48, 3er. piso. 
22283 8 a 
I tn la calle G 
de verse desde las 7 a. m. hasta las cua. 
¡ i ro y media p. m. Teléfono E-5119. 
| 22079 10 a 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
$100 al mes y más gana uu buen chaa. 
Iteur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
^49. Habana. 
HEREDEROS " 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de casas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales. 
Luis Manuel S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Reilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nü 
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232, 
22418 10 a. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO PARA O I T -
KJ ciñas, con referencias. Reina, 59. 
22391 8 a. 
Se solicitan inmediatamente 10 he-
rreros y 10 ayudantes. Lonja dei 
Comercio, número 441. Habana. 
C 0983 in 3 a 
s o c . 
Una importante casa importa-
dora, establecida desde varios 
años, busca socio activo o co-
manditano con un capital no 
menor de $50 a $100.000 
para ampliar aún más sus ne-
gocios. Dirigirse a L. S. Apar-
tado 144. Habanr 
224. 10 a. 
MARTINEZ Y AGUIRRE 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos, Habana .Cuba. Reciben ór-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquier punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume, hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encargúese el objeto que se de-
see. Brevedad en las diligencias. Oficina 
y despacho: Tacón, 6, bajos. 
22443 15 a 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F-3131. 
20 ag 
l ) l ? l > T \ T r ^ A Cí 
VENDED0!lES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
C : E HA EXTRAVIADO UN P E R R I T O 
KJ de la raza maltosa, de color blanco 
pelado todo el cuerpo menos la cabe-
r a y el rabo;, entiende por "Pituso", se 
i gratificará espléndidamente a la persona 
que lo entregue en la casa Peñón, nú-
mero 1, en el Cerro. 
22849 11 a. 
19900 11 ag 
S 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa 
la. Se dan aperturas de zanjas por des 
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se' 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra- ' 
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
E SOLICITAN TRABAJADORES E N E L 
corte de maderas San José del Su-
midero, en lomas del pueblo de los Pa-
lacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los Pal'laclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera de P. KIo. 
Kn la Habana: señores Celestino Rodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
22507 4 s. 
PE R D I O A D E UN C A R N E T Y UN R E -cibo del Centro Gallego, que se extra-
vió en un Ford de alquiler, desde Galiano 
hasta Egido y Paula. E l que lo entregue 
será gratificado con $2 en la vidriera del 
café Pogolotti. M. Falcón. • 
22709 10 a. 
S S I A B I O 0 £ B U R R A S 
SE ci S O L I C I T A UN A U X I L I A R DE E S -rltorlo, que sepa algo de correspon-
decia; ha de tener satisfactorias referen-
cias, de otra manera que no se presen-
te. Pérez Hermanos, S. en C. Luyanó, 
frente a Boada. 
22493 13 a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-49Ü9. 
22794 22 a 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces a) día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. al-
quilan y vende-1 burras paridas. 
BKSBKHB 
P A R A L A S D A M A S 
A TRAP.AJARÜ N E C E S I T O !25 UENIN-sulares para trabajo en el batey, pa-
t J E S O L I C I T A UN J A R D I N E R O QUE S E -
kJ pa cumplir con su obligación; si no 
es así no se presente. 17 y B, Vedado. 
22707 10 a. 
ra embarcar el lunes, día 11, a"!**''2*deI w Á T M w v a w n a «a fiAitPTW'rKitnfl T̂T la tarde. Todo pago a descontar. Egido, S O L I C I T A M O S 25 CARPINTEROS, PA-
nfimero 21. Teléfono A-1073. Agencia d¿ i ^ / V t r i ^ u J o s d? conf'ucyunt,f"el ,Cei?-
Goípcaclone» "La Habanera." Director: | t n ü H e r ^ ^ ^ h ^ S ? 
Luis Amor. Propietario: Abelardo Sosa. I f,4-5» ^ ^ J ^ ^ ^ J ^ i ' 
22913 11 a Central Hershey, Provincia de la 11a-
— , 1 baña. 
22737 11 a So l i c i t o u n d e p e n d i e n t e c a n t i n a , 
q u e n o t enga m e n o s d e $ 1 . 0 0 0 , ! 
p a r a i n t e r e s a r l o en negoc io de i m - ! 
p o r t a ñ o l a , a m i t a d u t i l idades . I n 
M a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
f o r m a : E c h e v a r r í a , 
n í n . " O b r a p í a , 9 0 . 
C 7273 
c a s a 
Sd-9 
S 1 
E SOE1CITA U \ MUCHACHO, QUE 
sepa montar en bicicleta, se da buen: 
sueldo. E n Neptuno, 111. 
229113 12 a , 
SO L I C I T A N BARNIZADORES QUE HA-yan trabajado en mueblería. Para L a 
O B >OLICITA UNA COCINERA EN CAM 
KJ panario, 129, altos. En la misma infor-
man de condiciones y sueldo. 
22090 io a. 
U D SOLICITA UNA CRIADA. PARA CO-
kJ cinar y limpiar casa de muy corta fa-
milia, puede dormir en la misma. Concor-
dia, ¡14, bajos. 
22628 JO a 
C ' E SOLICITA UVA CRIADA OK MANO 
U blanca o de color, pero que no sea de 
laa que cambian de colocación cada 48 
horas. Refugij, 40. • 
22515 13 a. 
C J * SOLICITA UNA MI J K R , TRABAJA-
KJ dora, para el servido de una familia 
cubana, que sepa cocinar y sin preten-
siones. Refugio, número L 
22030 io a 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
KJ Neptuno, 334, altos, entrw Infanta y Basarrate 
22637 10 a 
C1 ^ SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-
KJ üola, para corta familia, que duerma 
en la colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 
23, entre F y Baños, número 253, Vedado 
Teléfono F-4153. 
22649 10 
B O C I N E R A . QUE SEPA GUISAR A LA 
\ J española y criolla para familia <le 
tres personas, y que quiera ayudar a la 
limpieza de la casa. Hay cocina de gas 
buen trato y buena casa. Sueldo- 25 ne-
sos. yedado I , número 19, entre 9 y JJ 





SE S O L I C I T A UN PORTERO QUK HA-ya trabajado en casas particulares y 
tenga buenas referencias. Sueldo 30 pe-
sos. Prado, 82; de 10 de la mañana en 
adelante. 
22879 12 a 
Muralla, número 20. Necesitamos un 
hombre, que sea activo y trabajador, 
para la limpieza general del estable-
cimiento y llevar paquetes a la calle. 
Sueldo según se convenga. 
22030 12 a 
VE N D E D O R PARA F E R R E T E R I A , SE necesita uno, que esté relacionado con 
los almacenes Importadores, para vender-
les directo de fabricantes. Sus referen-
cias y detalles al apartado 2004. 
22an 12 a 
VE N D E D O R DE V I V E R E S : SE N E C E -slta uno, que tenga priictica do ven-
tas directas de fábricas n los almacenes 
importadores. Escriba dando referencias 
a) apartado 2004. 
. 12 a 
Muchachos, de 15 a 18 años. Sueldo 
de 35 a 45 pesos, según desarrollo. 
Droguería "Sarrá;" de 11 a 12 a. m. 
22941 10 a 
,or-
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en uiugúu otro oficio. 
MR. K E L L V le euseña a manejar y todo 
el mecaulsmo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una bueua coiocacióa. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la Unica eu 
su claae c:i la Uepflblica de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido eu la República da 
Cuba, y tleue todos loa documeutos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautoa noa 
visiten y quierau comprobar sus méritos 
MR KELLY 
la aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digau que se euseña p«. 
ru no •« deje engañar, uo dé ui un cen-
tavo basta uo visitar uuestra Escuela. 
Veuga boy mismo o escriba por un l | . 
bro de lustrucciOu, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan not 
F R E N T E A L PARQUE DE AJA C E U 
"EL SIGLO X. 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de lo s d e s o m b r e r o s . 
Liquida: 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , 
sets . F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
Surtido completo 
en r o p a inter ior p a r a s e ñ o r a s 
Especialidad en 
s o m b r e r o s p a r a luto . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 7248 
jos 





MAN1CÜRE: 40 CENTAVOS 
O arreglo y servicio es mejor y mái 
ctmpieto que ninguna otra casa. Ln 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 6TS. 
Esta casa es la primera en Cuba qut 
implantó ia moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqu-
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se ditereacian por su inimitable 
perteccióu a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eu 
tres tormas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espién-
úidos gabinetes de esta casa. Tambié.i 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
esta se aplica ai pelo con la mano-: 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
T A MARIAXITA. F A b K I C A Y TIENDA 
A^ de ropas de todas clases. Para seúo-
ras y niños Precios sin competencia pa 
ra el ijfiblico y especialmente para l"3 
vendedores ambulantes. Mo deje de vi-
sitar esta casa ante» de comprar en otra 
varte. Se hace dobladillo de ojo, a 
precios de 5 centavos en telas y 8 cen-
tavos en seda, la jarda; mande sus tra-
bajos y serán servidos en el momento. 
Cárdenas, 3, bajus, esquina a Corrales. 
Habana 
2177U' 29 a 
PE1NAD0RA-MANICURE 
j Ondulación Marcel, elegantes peinados P»' 
ra novfl, teatro, baile, etc. Manicure. W 
Madrileña es la peinadora y manicure pW 
dilecta de la alta sociedad. Servicio « 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7S9&. 
21991 31 a. 
K l Chalet. Neptuno. 
5 s 
T A O B L A D I L I . O DK OJO, A 6 C E N T A -
V ) vos vara, bien hecho y en el momen-
to Se forran botones de todas formas y ( 
foesbaiemtPeri9ord0d¿ ta ^ m e d i a n t " ^ mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser \ M 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
la moda; no compre en ninguna 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias, Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Las tiene la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Cari-
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para ia 
contestación. 
MANICURE 
Manicure con muchos años de experiencia 
y antigua de Casa ••Dublc". se ot™** 
ir a domicilio. Kva Muiler. O'Keill. iw-
Teléfono A-8yG7. 
22141 1 8. 
• Ü D A Í T 7 X J I L i IVA 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. US. TeL A-3976 y A-4¿0ft 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia. 11». Teléfono A-390J 
Estas tres agencias, propiedad de J . * 
López y Co., ol!.;cen al público eu ^ 
nerai un serviciu uo mejorado por nm 
guna otra agenda, disponiendo para eu 
de completo material de tracción y Per 
aunal idóne" 
L X X X V I I 
j 
A . 
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i . 1-2-32. 
10 a. 
) 0 
n o c h e . 
7 - 3 1 3 1 . 
20 ag 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
r R í A D A S D E M A N O 
^ Y M A N E J A D O R A S 
v DESKA COLOCAR LNA J O V E N . I K 
& insular, de criada de mano o de cuar-
^ „refler'e en el Vedado o Jesús del 
^SnteP. informan: Uelna. f». 
«. OFRECE UNA SESORA, DE ME-
S Hiana edad, apta para asistir un en-
r , m . i o acompañar y cuidar una perso-
íe VIP edad; no le Importa Ir al campo, •ja u'; 
T T N A 8ESORA QUE ÜKSEA COLOCVR-
cia Silva. 6 la barbería. Asun-
224UÜ 9 a» 
C t - « E S E COLOCAR UNA JOVEN. l 'K-
p ninsular, de criada de mano o mane-
Jadora. Informan: Soledad 10 
SE D] las. ESEAN COLOCAR DOS ESPA5fO una buena cocinera y la otra d» 
nanejadora. Informes: Jeaús Peregrino, 
«>; habitación, t>. 
22680 10 a 
UN JOVEN, D E S E A TRABAJAR D E , T>ARA V I A J A N T E , S E O F R E C E UN JO ayudante de tenedor de libros, en ca- JL ven ««snafinl HA an «ftna nnirt lcn M 
C E O F R E C E UNA COCINERA, PENIN-
O sular. para corta familia. Uabana. 1SJ. 
22as3 9 a. 
 
sa de comercio. Tiene bastante contabi-
lidad y habla inglés. Referencias comer-
ciales. Hotel Luz. Pregunte por Ordóuez. 
22910 14 a 
0 a 
Ivlso por correo 
¿2907 
A. P Estévez, 84. 
12 a 
) 
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i 'Keil l . 10Ü. 
1 a. 
r o r i t a 
6 y A-120& 
)UO A-390A 
\ de i . ^ 
Ico eu K6' 
o por ninfl 
j para ello 
:lón y Pcr* 
i r r 7 o R A , DESEA ACOMPASAR UNA 
B familia a España, preferible a l iar-
vmia llcfercnclas: Lamparil la, OU. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
^"V . de t.lnedlana edad. tiene buenas 
referencias. San José, 78; no tiene incon-
veniente salir fuera de la Habana 
2465 ; 9 a 
Q B DESEA COLOCAR UNA J O V E N . E S -
kJ pauola, de criada de mano o de cuar-
tcl'ona 
T/^nirisular, como criada do nianj . tas-
09, bajos. 
22800 12 
VwFSEA COLOCARSE UNA JOVEN, 1T.-
' i ninsular. de criada de mano o mané-
i s reCüínendaclones. Sueldo $2; 
$o0. I n f o r m a r á n ; Villegas, 04. 
22480 o 9 a 
O E O F R E C E UNA JOVEN, ASTURIANA, 
t i.5a^a tfiada de mano, en caaa de m<£ 
ralldad st no es asi no se presente; no 
se admiten tarjetas. Informan en Mu-
ralla, número If t 
9 a 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINERA,, plaza en casa de comercio u < 
KJ peninsular, para casa de comercio. I n - ofrece, sabe Inglés y español y 
rpENEDOR DE LIBROS. CON SUFICLEN 
I ± te práct ica para desempeñar alguna ¡ ciónT seuor* E Arango, Sanios"*Suárcz" 92, 
, español, de 33 años, práctico en 
los giros de víveres y licores, conocedor 
lie las provincias de Uabana, Matanzas 
y Pinar del Rio, con toda ciase dfe re-
ferencias sobre su honradez y apti tud, 
' i amblen viaja en automóvil , siendo PX-
Pcrto erj, el manejo y carreteras. Dlrec-
forman en O'Rellly, 72, altos, número 4. 
22560 9 
T I N A COCINERA, D E COLOR, D E S E A 
O colocarse, sabe cumplir con su obll-
praclOn y tiene buenas referencias; suel-
do $30. SI es fuera de la Uabana. los 
viajes pagos. Domici l io: Sitios, 57. 
22449 9 a 
¡/ nins 
F22820 
UliUUa KITS IIUHHJ *J mane-' 'f \ f, (• « /-.̂ w - * 
muy buenas reterencias. I n - \ X*-***-. COLOCARR8E UNA SEÑORA, de 
onte, 38, altos. 1 ~rí metllana edad, peninsular, para ser-
11 a. a1una señora o l impiar habitaciones, 
•••-7 l . ^ n e buenas reterenclas, Salud y Soledad. 
DESEA 21o, carmet r ía . í f T ^ JOVEN, l ' E NINS L L A R , i ; colocarse de criada de mano o mane 
ladora sabe cumplir con su obligación 
informan: Vedado, calle 14, número 11. 
intigno, entre 9 y 11. 
¿851 11 a. 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N , R E -
clén llegada de criada de mano o de 
ímnejadora, sabe coser, tiene Instrucción 





DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
S peninsulares, on casa de moralidad, 
us para criadas de mano o mane-
I n í o r m a n en Agular. 48, altos. 
11 a. 
¿2485 9 a 
t i ü A Ü A S V A í X k L I M P I A R 




T\E>KA (OLOCAKí^E UNA JOVEN, E8-
\ j paüola, para los quehaceres de una 
¡!asa de corta familia, i n fo rman: Príncipe 
número, cuarto 4. 
22S25 11 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocación, para limpieza de cuarto 
o criada de mano. Informan: calle B, nu-
mero 14, Vedado. 
22^)9 ^ 12 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N T P E -
ninsular, para criada de cuartos y co-
ser, o manejar un niño de 2 6 3 a ñ o s ; 
tiene referencias; no sale fuera de la Ua-
bana. Para informe^: Aguila. 253. 
22036 io a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA CRIADA, po-
J L J ninsular, para cuartos o manejadora, 
entiende algo de costura. Tiene buenas 
r jE DESEA COLOCAR UNA JO>EN, PE- referencias. So admite tarjetas. No se co-
U ninsular, recién llegada, para criada de loca menos de $25. Neptuno, 104. altos 
niano o bien para habitaciones; no tiene • 




¿37, habitación número 15, 
11 a. 
"íOVEN, PENINSULAR, SE OFRECE PA 
tí ra criada de mano, no duerme en la 
colocación. Aguacate, 34-B, altos. 
22S24 11 a. 
T \ E S E A COLOCARSE, D E CRIADA D E 
X J mano, una joven, peninsular, en casa 
Desde las ocho hasta las cuatro. 
22051 io a 
J O V E N , ESPADOLA, D E S E A COLO-
* j carse para habitaciones, sabe cumplir 
con su obl igación; si no es casi de mo-
ralidad no se coloca. San Lázaro, 304. 
22i üt' i o a 
¡ O V E N , ESl 'ASOLA, DESEA COLOCA-
t j ciún en casa de poca familia, de mo-
ralidad. Limpieza y para coser. No acep-
de poca familia, tiene uái niño de 20! t¡1 trabajo menos de $30. Habana o Ve 




Informan en Salud, 
11 a 
TJNA R E S P E T A B L E SESORA, F B A N -
\ j cesa, que habla bien español, se ofre-
ce para acompañar a viajar con otra se-
ñora, señor i t a s o matrimonio, o para 
ama de llaves, pues tiene apt i tud para 
ello; pide y da referencias. Hotel La Hs-
fera. Dragones, 12. 
22791 . 11 a 
D E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
<J de «.riada de mano o manejadora, no 
fe admiten tarjetas. Informan en Corra-
les, 105. 
22751 H a 
T \ E 8 E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
XJ1 peninsular, de criada de mano o de 
comedor, o para cuartos, para cocinar y 
.impiar, en casa de muy corta famil ia ; 
tiene quien la garantice. Informan uli 
lieina, 71. 
22750 11 a 
T J N A PENINSULAS, QUE T I E N E BUE-
\ j ñas referencias, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora. Infor-
man: Inquisidor, 29. 
22735 , H a 
C E S U R A , PENINSULAR, J O V E N , E D V -
O cada, ofrécese para acompañar señora 
o señori ta o educar niños, en casa o co 
iegio señor i tas . O'l lel l ly, 32, altos. 
22773 11 a 
C O L I C I T A COLOCACION PARA SERVI-
cío (je tasa particular, matrimonio de 
30 aüos, español, sin hijos, sabiendo su 
obligación, con muy buenas referencias. 
Hotel Boston; habitación, 87. 
22772 11 a 
1 iEíiEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
pañola, lleva tiempo en el país , en 
casa do matrimonio o corta familia, no 
\d al Vedado. Factor ía , 61. 
22767 11 a 
22065 10 a 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA E N -
O contrar casa de moralidad, para cria-
da de habitaciones. Tiene buenas referen-
cias de la casa donde ha trabajado. I n -
f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 15. ba-
jos ; no admite tarjetas. 
22597 10 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
blanca, para cocinar en una casa de 
corta familia, en Rayo. 112. 
22450 9 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera, casa de moralidad, prefiriendo 
en el Vedado. Maloja, 62. 
22468 9 a 
oficina se 
, también 
francés. Dirigirse a K. D. Prado, número 
27 o al teléfono A-1243. 
22828 11 a. 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON GRAN práct ica en trabajos de caña, se ofre-
ce como mayordomo para colonia o In-
genio. Dirigirse a í l . D. Prado. 27. Ua-
bana. 
22829 n a. 
t i i t re Duregc y S. Julio. J e s ú s del Mon-
te. 
22755 U a 
C O L I C I T A COLOCACION UN J O V E N , D E 
kJ color, para la limpieza de oficina. I n -
forman: Cerro, Santa Catalina, tt, entre 
Domínguez y San Pedro. 
22782 11 a 
T T > A SEÑORA, ESPAÑOLA. D E 19 años 
O E Ñ O R A CULTA Y ACTIVA, CON LAS 
kJ mejores referencias, desea colocarse de 
ama de llaves, señora de compañía o cosa 
análoga. Ayuda en algo a la limpieza, co-
se y zurce muy bien. Va a las afueras. 
TeL A-70CÜ. 
22563 \ a 
1?M OFICINA, CASA D E COMERCIO, O 
X J en Imprenta, desea colocarse un Jo-
ven, honrado, cumplidor y con alguna 
práct ica en mecanografía y cálculos. Con 
muy buenas referencias. I n f o r m a r á n : A. 
Vázvuez. Tacón, tt-A, bajos 
21880 10 a 
U f E C A N I C O PRACTICO EN INSTALA-
AU . cionea (con o sin planos.) Sé plantas 
de fuerza motriz, vapor, petróleo, gas 
pobre, etc. Solicita empico como insta 
\ J de edad, mecanógrafa t i tulada, desea | Ta<ior'o encargado, en la ciudad o fuera. 
Dirigirse a A. P., esta Adminis t ración .colocarse en oficina o casa de comercio; /CONTADOR MERCANTIL. SE OFRECEt no tiene pretensiones. Llamar a .María 
^ _ ? o n _ A l í r u ? a ? . ^?r?5 Hbr?8 de l í 6 dls-• Alvarez. Prado, 93-A, altos. Teléfono 22497 10 a. 
1,TATRIMONIO, ESPAÑOL, JOVEN, SIN 
i-fX hijos, desea colocarse en una misma 
casa; ella cocinera, repostera o t ambién 
criada o cosa aná loga ; él chauffeur de 
Ford, con su t í tulo y práctico en el t r á -
fico, en la Habana, o t ambién para otro 
quehacer de la misma; y también se co-
locan separadas; ella cocinera" y él chau-
ffeur; van al campo: buenas referencias. 
Informa: Hotel Las Villas. Egldo, n ú m e -
ro 20; habi tac ión, n ú m e r o 45. 
22483 9 a 
/ B O C I N E R A V R E P O S T E R A , D E S E A CO-
KJ locarse en casa de moialidad, pre-
fiere en la Habana. Tiene referencias, 
in forman: Calzada, n ú m e r o 56, esquina 
F, bajoa. Vedado. 
22442 9 a 
PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J peninsular, en casa de comercio o 
particular. Informan en Monte, 258. altos 
de la panader ía La Flor del PIPlar. No 
dilermo en la colocación. 
22555 9 a. 
«•••••••MnMminMnMií itm mmmmmmmmümia 
"IV/TATRLUONIO, D E COLOR, DESEAN 
AI-L colocarse; t-I de cocinero y eiia de 
lavandera, para el campo o la ciudad; él 
trabaja en los buenos hoteles; tienen 
referencias; buen sueldo. Informan: 21, 
enere J «j I , número 101 y i63, Vedauo. 
22898 12 a 
pone, para dedicarlas al desempeño de I A-4610. 





TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 10 » 
V A R I O S 
Un joven, que habla inglés, desea co-
locarse en lo que se presente. Diri-
girse a Industrioius. DIARIO DE LA 
MARINA. 
n a. 
C E .DU¿EA COLOCAR LN COCINERO, 
)o ramagueyano, entiende a la criolla, 
española, americana y saüe de reposter ía 
y sale al campo. Xniormes: Bernaza, 20, 
casi esquina a Obrapia; cuarto, nume-
10 18. 
22888 12 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
K J ninsular, formal, sabe cumplir con su 
obligación, desea cuartos o manejadora, 
acostumbrada a ganar buen sueldo. Infor-
man : Dragones, L 
22520 9 a. 
X^ENINSULAR, D E MEDIANA EDAD, 
x desea una buena casa para limpieza 
de habitaciones y coser, es persona de 
moralidad y tiene buenas referencias. I n -
forman : Factor ía , 58, altos. 
22455 9 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, P E -
K J ninsular, de mediana edad, para l i m -
pieza de habitaciones, entiende de cocina 
y costura. Lamparilla, 80. 
22356 8 a. 
T I N BUEN CRIADO D E MANO, S E D E -
\ j sea colocar en casa particular, es-
pañol, edad 38 años. llevando cartas ue 
tuena recomendación; es muy competen-
te y sin pretensiones; gana 40 pesos > 
ropa l impia. In forman: t e lé fono A-269(. 
22904 12 a 
1 NA MUCHACBA, PENINSULAR, DE-
VJ sea colocarse de crlaila de mano o 
manejadora, recién casada, lleva tiempo 
en el país. Informan: barrio del Pilar, 
calle Estévez, 10; no se admiten tarje-
las. 
22756 11 a 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN PA-
U ra criada de mano para corta fa\ml-
!ia. Sabe coser a máquina y a mano. 
Informan en Apodaca, 41. 
22717 10 a. 
Se ofrece criado, joven, español, in-
mejorables recomendaciones, sabe 
cumplir perfectamente con su obliga-
ción. Dirección: Luz, 97. Teléfono 
A-9577. 
22886 . 12 a 
/ B O C I N E R O D E L PAIS, SE O F R E C E 
v> en lo y F, bodega E l Lourdes, de lo 
a 11. Suplico avisos claros con referen-
cias. 
22883 12 a 
B O C I N E R O , MADRILEÑO, SE O F R E C E 
\ J para casa particular o del comercio, 
dulcero y repostero, tiene muy buena sa-
zón, es homure solo; tiene referencias y 
compra él. In forman: Teléfono A-8494. 
San Miguel y Campanario. 
22816 11 a 
T Y B S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
JL^ ñero, de color, en casa particular o 
establecimiento. Reposter ía en general. 
Tiene buenas referencias. Sun Lázaro, 281. 
Teléfono A-5057. 
22720 10 a, 
X \ E S E A COLOCAK.SE, D E COCINERO, 
x J en casa de familia, un asiático. Jo-
ven, es formal y muy aseado; darán i n -
formes en Manrique, n ú m e r o 100, carni-
cer ía ; tiene buenas referencias. 
2261S 10 a 
Cocinero, blanco, mediana edad, se 
coloca exclusivamente para casa ae 
familia, no gana menos de $30. In-
forman: Aguila y San Miguel, bone-
ga. 1 eléfono A-3439. 
21489 10 ag 
C R I A N D E R A S 
T T N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
%j se coloca de criado de mano, en casa 
particular, o de portero; tiene recomen-
daciones, con médico n i oficinas no quie-
re. Teléfono A-3Ü90. 
22800 H a 
X ^ U E N CRIADO, Y CON BUENAS RE-
x » lerendas, se ofrece para casa par-
iicular. iSo se coloca do segundo y saue 
planchar si es necesario. San Lázaro, 197. 
a g i o H a 
"PfcESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-
X J do, con buenas referencias. Llame 
F-1010. 
22670 10 a UNA JOVEN DESEA COLOCARSE EN casa de moralidad de manejadora o criada de mano para corta familia. Infor-
man en MoMnte, 2, letra A, altos. 
w2£713 10 a. _ 
D- E8EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones si son ne-
cesarias. Informan en San Lázaro, 293. 
_ 22692 10 a. 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
peninsular, de mediana edad, para 
camarera o cocinera. SI no es gente formal 
que no ae presente. Informes: Galiano. i 
- 22621 1° 8 ! f O V E N , PENINSULAR, DESEA COLO-
- . , < «, carse de criado de mano. Informan en 
T^ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, DE j Alejandro Ramírez, n ú m e r o 8, frente a 
X J mediana edad, con una hija de cator-[ la yuin ta de Dependientes. J o s é Vare-
ce años, desean las dos Juntas, para lo8 ¡Ju; de 2 a 6. 
quehaceres do una casa. Vedado, calle i> ^2581 
261. _ i - . . - . \ -r~ 
7T> ' J O V E N , D E S E A COLOCACION CON 
"U persona que vaya para Ner i o r k , co-
mo ayuda de cámara. Informan en el 11o-
tel Saratosa, carpeta. 
.'2017 10 a 
T \ E S E A COLOCARSE UN ASIATICO. 
joven, para criado de mano, es fonual 
y muy aseado, quiere ganar buen suel-
do. Informan: Manrique, número 100, 
carnicería. 
22619 10 a 
0 a. 
£l, numero 
22668 10 a 
" I ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E - j Ú 
* J ninsular, para 
manejadora. Informan 
entrada por Gloria. 
22664 
. O K D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E S -
¡ pañol , de criado de comedor o ayuda 
(«se c á m a r a ; sabe planchar ropa de ca 
medor o cuartos, o ballero. Tiene buenas referencias de las 
An^ele^ 88 altos,'casas que ha trabajado. Sueldo: de 40 
pesos en adelante. Informan: San Láza-
ro y Perseverancia. Tel. A-5Q29. 





A-5143. TelC-lono Intorman nuza, ¿i. 22466 10 a 22677 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
U peninsular, de criada üe mano o ma-
nejado ru ; tiene referencias. Dirección. Sol, 
2Jo01 
C O C I N E R A S 
111¡> r n r O C A I V A PENINSULAR 
O casa de un matrimonio, o corta fa- ; bü 
mllia para criada de mano, entiende algo 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
EN I J L J española . Informan en Acosta, 9. Ua-
2848 11 a. 
m la colocación 
ut* cocina 11 u uu -̂iii» -̂ TzZ , — . 
ni sale de la Habana Oficios, 7, altos. | ^ ^ cortu t.imi1ia( I)ara c.a8a baja; tle-
22fii« J a:_ 1 ne buenas rererenclas. Sueldo: ijWO. A n l 22518 C E Ñ O R A . ESTAÑOLA, DESEA COLO-
^ raí se en casa particular de corta ía-
íMilia o de manejadora o habitaciones, 
'-amblen para el comedor. San Ignacio, 
número 47 
mas. UO. Ernestina. 
22836 11 a. 
-'2573 9 a. 
| [NA SEÑORA, PENINSULAR, SE CO" 
%J loca de cocinera, no hace m á s que la 
cocina, duerme en su casa. Informan: Es 
treila, 42, altos. 
22754 11 « 
T J N A AMERICANA, D E COLOR, D E S E . 
\ j colocación, cocinera, no gana menú, 
de $35; no quiere i r al campo. Picota 
b6; cuarto, número 2. 
22760 
T V E SEAN COLOCARSE DOS CR1AN-
X J deras peninsulares, aclimatadas en 
el país, tienen abundante leche y bue-
nas .recomendaciones de las casas que 
criaron otras veces. Dan razón en Zan-
ja. 73, bodega. 
22716 io a. 
T TN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
yj desea colocarse de portero o limpieza 
de oficinas; sabe trabajar y cumplir con 
su obligación. I n f o r m a r á n : Industria, l i o . 
Tren de lavado. 
22901 12 a 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, D E 
K J mediana edad, desea rolocarse de pór-
telo o sereno de un hotel o almacén, o 
tío limpieza de oficinas. Tiene quien lo 
garantice, f i rma comercial. Informan: 
Alonserrate, 55. Teléfono A-3444. 
22891 12 a 
Vendedor: para, casa importadora y 
exportadora de tejidos, se ofrece hom-
bre serio y experto, con referencias 
de primer orden, para viajante en 
provincias o trabajo en casa. Dirí-
janse por carta y me presentaré. Fe-
derico Camacho. Washington Hotel. 
Virtudes, 2-A. 
22798 11 a 
C E OFRECE UN JOVEN, D E 20 AÑOS, 
kJ para hacer cualquier trabajo de l i m -
pieza en oficina o en cualquier otra cosa; 
es honrado, fino y trabajador y dispues-
to. Quiere sueldo neto y para trabajar 
en la Uabana. 32, Prado y Genios. 
22710 lo a. 
f ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N COMO 
X J ayudante de carpeta, sabe escribir en 
máquina y con bastante conocimiento en 
Teneduría de libros. Dirigirse a Mercado 
rrs, S-l|2, altos. 
22604 10 a. 
rpECNTCO MECANICO, CONOCIENDO 
x. toda clase de maquinarla y au tomó-
viles, hablando Inglés, quiere pos ic ión; 
también va al campo. Dirigirse por es-
crito a A. R, DIARIO DE L A MARINA. 
22826 11 a. 
T ^ E N T I S T A SUR AMERICANO, GRADUA-
X J do Universidad reconocida, experto 
operatoria y mecánica (15 años practican-
do) habla inglés, con instrumental com-
pleto y referenalas, desea asociarse a 
colega numerosa clientela. Dirigirse o v l -
bitar a "Dentista." Hote l Francia, Te-
i niente Rey 15. 
22681 10 a. 
S T E N 0 G R A F 0 D E I N G L E S ( 2 1 ) 
conociendo tenedur ía de libros y algo de 
español, desea colocación en Cuba. D i -
rigirse indicando condiciones al señor J . 
Rosenbaum, 239 £ a s t 109th Street, New 
l o r k City. 
22497 10 a 
T I N A J O V E N , C A S T E L L A N A , R E C I E N 
\ J llegada, modista de oficio, desea co-
locarse en casa particular y dormir en 
la colocación. Calle 15, número 591. en-
tre 22 y 24. 
22444 x 9 a 
C E O F R E C E PARA COBRADOR UN 
• j hombre de mediana edad, tiene bue-
nas referencias y puede t ambién dar ga-
rant ía . Dirigirse por escrito a Obrapia, 
94. J. M. Díaz. 
22445 > a 
FARMACEUTICO, DESEA REGENCIA en esta capital o en el Interior. I n -
lorman: Farmacia del doctor Milanés. 
Monte, 128, Habana, 
11399 10 «. 
DESEARLA ENCONTRAR OCUPACION en el comercio bien de vendedor, co-
brador o cosa análoga, referencia» inme-
jorables. Avisen por correo. M. López. 
Apartado 997. Habana. 
22225 11 *• 
DESEA COLOCARSE, E N CASA ame-ricana, un Joven, acabado de llegar 
de los Estados Unidos, como Secretarv 
Bookkeerper y traductor Inglés-español. 
Para Informes y correspondencia, d i r i -
girse a Oscar Gutiérrez. Belascoaln, 61 y 
medio. 
22123 " 10 a 
1 M S T K U M E M T O S 
D E M U S I C A 
D E USO, 
i t ldad; no l m -SE COMPRA GRAFOFONO, con discos, cualquier r a n t l porta que es té en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen grafó-
fonos y discos que no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al Teléfono A-7464. 
* 22S73 16 * 
GRAFOFONO VICTOR, E S T A NUEVO, se vende con 33 discos. Se da ba-
rato. No especuladores. Aguacate, 126, 
entresuelo, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
22872 16 a 
T^ESEA COLOCARSE I N MUCHACHO, 
S J de 13 años, para criado o mensaje-
ro y también una señora, de mediana 
edaa, pi^ra los quehaceres de una casa 
y dormir en su casa; no ae colocan fue-
ra de la Habana. Villegas, 103, altos. 
22495 9 a 
M O D I S T A , QUE COSE V CORTA POR 
X\x f igurín, se ofrece para coser en casa 
particular. Dormir en la misma. Inme-
jorables referencias. Teléfono A-9440. 
22635 10 a 
C E OFRECE Uíí VIAJANTE, EXPERTO 
kJ en el giro de víveres y Ucores, co-
nocedor de la Isla, tiene buenas referen-
cias. In fo rman : Lamparil la, S2. 
22648 10 a 
C E R E A L I Z A N 80 PIANOS NUEVOS Y 
kJ de uso, alquilados, produciendo $500 
al mes. Cine Niza, Prado, 97; de 1 de 
la tarde a 11 de la noche. 
22838 10 a. 
X>ARA UNA OFICINA, O F R E C E SUS T T * JOVEN, CUMPLIDOR D E SU D E -
x servicios, un joven que tiene conocí- « j ber, con t í tulo de perito mercantil, 
mientos práct icos del comercio, es me-1 ee coloca de ayudante carpeta. Delicias 
e tnógrafo y no. tiene aspiraciones. DI - (número 74- de 4 a 6 
r í jase a Juan Fernández . O'Reiily, 102.1 22605-06 ' 14 a 
Teléfono A-283L i " 
1 T T ^ ' MECANICO, D E AFICION, DESEA 
• KJ colocarse para arrear camión J8S0-S1 12 ag 
E X P E R T O M E C A N I C O 
p a r a m o t o r e s de g a s o l i n a y p e t r ó -
l e o c r u d o se o f r e c e . E s p e c i a l i d a d 
e n d i r i g i r c u a l q u i e r i n s t a l a c i ó n d e 
t o d a c lase d e m a q u i n a r í a , s e g ú n 
p l a n o s . C. J . 0 . A p a r t a d o 1 1 1 3 , 
H a b a n a . 
má 
' quina aradora. Para informes dir í janse 
: por correo. Uabana. J e s ú s María, n ú m e -
ro 21. Florencio Escudero. 
22025 10 a 
22832 11 a. 
PERSONA CON E X C E L E N T E S R E F E -renclas, poseyendo tres idiomas gra-
maticalmente aprendidos en el extranje-
ro, se ofrece como Intérprete, secretarlo, 
í iara viajar, traducir y dar clases. O'Rel-
l ly . 62. 
22744 11 a 
MATRIMONIO, MEDIANA EDAD, SE ofrece, encargados casa o portero. E l 
trabaja de zapatero. Calzada Luyanó, 209, 
bodega, zapatero. 
2227? 8 a 
A YUDANTE DE CONTABILIDAD, CON 
^ JL algo de experiencia, desea trabajar. 
Informan: Factor ía , n ú m e r o 58, altos. A. 
l'áñez. 
22300 - S a 
TLfECANICO DE MAQUINAS DE COSER, 
ÍTX con doce años de práct ica en la Com-
pañía de Slnger. Obispo. 91, pront i tud 
y garan t ía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 18 (altos.) Tel. M-1822. 
21610 27 a 
SE O F R E C E V I A J A N T E VENDEDOR D E vinos, licores o víveres. Llame a l te-
léfono A-3945. 
22521 9 a. 
MATRIMONIO, D E S E A COLOCARSE en casa serla, conocimientos de Jardín. 
In formarán en Hotel Continental. 
22464 9 a 
X J E R S O N A CON R E F E R E N C I A S , POSE-
x yendo tres Idiomas, se ofrece para in -
té rpre te , dar clases, traducir. sen-Ir de 
secretarlo y acompañar a viajar. Vi l le-
gas, 83; de 8 a 10 a. m . 
22650 21 a 
X > E R I T O M E R C A N T I L , CON 14 AÑOS 
x práct ica , como tenedor de libros. Co-
rresponsal inglés y castellano. Taquígra-
fo y todo lo concerniente a oficinas. Acep-
ta trabajo en o fuera de la Habana. D i -
rigirse por escrito a A. ( i . L . . DIARIO 
DE L A MARINA- Buenas referencias. 
22667 10 a 
^CUACATE, 5 3 . TeL A - » Z 2 8 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
DTS PIANOS PROPIOS PARA E S T V -dlar a l contado, a plazos, o se a l -
quilan. Dos autopíanos,«uno eléctrico, pro-
pio para cine; el otro nuevo, del mejor 
fabricante, e legant í s imo. Lealtad. 30. 
22323 14 a. 
" l \ f A E S T R O D E TOSTADERO D E C A F E , 
Xtx en aparatos de cualquier sistema, ofre-
ce sus servicios para la ciudad o el cam-
po. Dirigirse a P. S.. cuarto, número 8. 
Hotel Cuba. 
22671 12 a 
X>ENINSULAR, D E MEDIANA EDAD D E -
X sea colocarse de portero, criado de 
mano; sabe de ayudante c á m a r a : sale a l 
campo. Informan: Inquisidor, 29. Tiene re-
ferencias. 
22,)82 9 a. 
A7'í:NDKUOR PARA VIVERES, PERSO-
V na ser» y activa, recién llegado de 
España , solicita plaza en un almac n de 
la Habana, para viajar por cualquiera 
de las protinclas. Garan t í as y referen-
cias. Guerra y Cima. Tel. A-1974. Agular. 
n ú m e r o 86. 
22402 12 a 
C ©LICITAN COLOCACION MATRIMO-
IO nlo sin hijos, recién llegados de Es-
paña. Razón : Hotel Boston, habitación 
n ú m e r o 87. 
22552 9 a. 
PIANO, CUERDAS CRUZADAS, T R E S pedales, nuevo, tres meses de uso; un 
juego de cuarto moderno, un Juego sala da 
mimbre, nuevo. Concordia y San Nicolás, 
altos, bodega. 
21836 9 a. 
A R T E S Y O F I C I O S 
IR E T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N , \ desde 6 por 40 centavos y de to<l:i i 
clases y t amaños . No confundirme con 
los aprendices. J o s é R. Rodríguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo. 
Se venden vistas de Cuba y Canarias. 
22724 10 a. 
ISMAEL DIAZ, MAESTRO G L O B E R O . 
Almacén : San Francisco y 9a., Víbora. 
Teléfono I-143a 
22653 10 a FRANCISCO V I L O . ME HAGO CARGO de toda clase de trabajos de carpin-
tería y armatostes v mostradores. Precios 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel. M-2606. 
19419 11 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
/ C R I A N D E R A , UNA JOVEN, PENI.VSL-
lar, de 90 días de parida, con buena y 
abundante leche, recién llegada, se coloca 
y para las afueras en la misma una 
criada. Inquisidor, 19. 
22086 lo a 
X7>N MURALLA B, FONDA PRIMERA D E 
X J la Machina, se ofrece una buena crian-
dera. 
22687 * 10 a. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C H A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene yulen lo recomiende 
y va a l campo. Informan al Teléfono 
A-7199; de 6 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
2290» 16 a -
/ C H A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE E N 
yu casa particular o de comercio, no ma-
neja Ford, sabe servir la mesa a la ru-
sa; no tiene Inconveniente en ayudar 
a servir el almuerzo y la comida; t ie-
ne buenas referencias. Informan: Estre-
lla, 66. 
22735 11 a 
C E O F R E C E CHAUFFEUR8 E S P A S O L , 
O maneja cualquíer_máqulna , siete años 
de práct ica, buenas rtcomendaclones, me 
garantizo. Dirección: Luz, 97. Tel. 9577. 
22704 - 10 a. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , fuer-
U te, para ayudante de chauffeur de un 
camión de reparto o para limpieza de 
oficina, lo mismo le da. Dirí janse a Cu-
ba, número 26, altos. Por-correo: Mar-
celino Castro. 
22610 10 a 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN CHAU 
kJ ffeur, en una casa particular, de seis 
años de práct ica y doce meses en un 
taller. Informan: Tel. A-8000. 
' 22516 9 a. 
SE D E S E A COLOCAR COMO CHAU-ffeur, un Joven, tiene 4 años de prác-
tica, maneja toda clase de máquinas 
tiene referencias. Para Informes en 
Teléfono M-1492. 
22475 9 a 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, chau-ffeur, sea para casa comercio o par-
ticular. Informan: Teléfono 1-2840. 
22441 9 a 
TAESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
x J española, para casa de corta tanu 
luí Sabe cumplir con su obligación, i n 
forman en Zapata, 3, bodega. 
21fl8 V I1 " 
T T K A MUCHACHA ESPASOLA, DESEA 
«J colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Informan 
t n calle 17, entre 18 y 20, n ú m e r o 8 
Vedado. 
_ 22542 8_a._ 
C E DESEAN COLOCAR DOS JÓVENES, 
k j peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras, saben cumplir con su obli-
Kaclón. Informan en Basarrate 16, entre 
Zapata y Valle. 
22554 ^ 9 a._ 
C E DESEA COLOCAR UNA SESO RA 
k j para criada de mano o para maneja-
dora, con una niña de 11 aüos , nara ma-
nejar,- un niüo o para acompañar una se-
ñora. Aguila, 116. 
^ 22061 9 JL. 
T A E S E A N COLOCARSE DOS PENINSL-
A - ' lares de criadas de mano; tienen «e-
comendaclones de las casas que han es- R**" ' j esquina a Trocadero 
\udo, una no duerme en el acomodo y ó f̂iO? ' 
t ambién ayuda a la cocina siendo poca 
familia. Informan : Oficios, 10. cuarto nú-
itu-ro 5, piso principal. 
22564 9 a. 
11 
TAKSJBA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J de mediana edad, española 




COCINERA, P E N I N S U L A R , DESEA Co-locarse en casa particular, de corta lamil la o de criada de mano, viajes 
lamina, o reíerenclas. Informea: Ga-
10 a 
1 \ E 8 E . \ COLOCARSE UNA J O V E N . E S -
X J pallóla, de criada de mano. Tiene re-
lerem-ias. Informan: calle 1, número 6, 
> edado. 
22438 9 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, l 'ARA 
V los quehaceres de casa de una corta 
arnilia, que sea peninsular, en Galiano, 
'20. bajosj 
22I4S . 10 a 
/ A O C I N E R A . ESPASOLA, SE O F R E C E 
( J para el campo y ^la Capital, sabe su 
obligación y repostera, Ü^C.^ ^ 
40 pesos. Informes: Egido, 16. Hotel l . . 
Tres Coronas 10 
T I N A BUENA COCINERA, PENINSl UAl 
O mediana edad, desea colocarse en 
Tableeimiento o bien particular, «abe s 
obllBaclón, muy buenas referencias: :. 
Vedado no va ni tarjetas quiere. AgUUi 
114, letra A, al tos; habitación, 67. 
22643 10 ' 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, Es-pañol, de chauffeur, en casa par t icu la r^ 
para acompaña r a un caballero por no 
estar bastante práct i 
«ibe cuidar bien 
;iones; tiene quien lo recomiende. Te 
(-fono A-4216; si no está dejen las señas 
22699 10 a. 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J c s ú s , , 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A OE D R A G O L E S 
H A B A N A 
Se admiten pupi las , nieJio-pupilas y externa 
A p e r t u r a de Curso: 9 de Sept iembre. 
Pa ra informes dirigir»-1! a l a M . Super io ra . 
9 9 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o 
D i r i g i d o por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú r . 
R E A L , 110. M A R I A N A 0 . 
Se admi ten pupi las , medio-pupi las y externas . 
A p e r t u r a de Curso: 9 de Sept iembre. 
Para informes d i r ig i r se a la M . Super iora . 
"DROFESORA DE COR'PE Y COSTURA, 
X liietema Mert í , y bordados en m á -
quina, se ofrece para dar clases a do-
micilio, en Monte. 429, altos. 
22J17 5 a 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte v Costura. Directoras: Glral y He-
\ i a Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum. 
ñas para el profesorado con opción al _ 
t í tu lo de Barcelona. La alumna, c^espuís I seflar en un mes. Directora: te l ipa P- de 
del primer mes, puede hacerse sus ves- Pavón. Habana, 65, entre O'Rellly y San 
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases a 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 43, 
altos. é _ 
22938 7 8 í 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C-313 in. 7a . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría do 
L,lbros, Mecanografía y flano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A.9892. 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
"Par is ién-Mar t í . " Bajo la dirección de la 
señora Juila Méndez, profesora con t í tu-
.lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
22894 y ' 8 
F . H E R R E R A 
Juan de Dios. 
22462 4 s 
Perito v profesor mercantil y t i tular de 
Inglés, "da clases de Inglés, teneduría de 
libros y a r i tmé t i ca mercantil, de 3 a 
7 p. m. Gervasio, C2. 
22868-09 23 » 
T>'GLES: A P R E N D A L O APRISA X B I E N 
X con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
sabe enseñarlo en verdad. L a Comercial, 
Reina, 3, altos. 
22453 4 a 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecoaémlcas. Director: Abelardo •* v 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
22115 -J- » 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de piedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el dia 
i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Ins t i tu -
to, ciases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigraf ía y se Inaugura rá una nueva 
Escuela-Jardín , para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años , en la que se 
segui rán los métodos de la Doctoro Mon-
I tessorl, en combinación con los Juegos 
" de Froebel. 
Las personas que deseen Informes más 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les r e m i t i r á por correo. 
C-70&4 30d 2. 
ía^máquína , ' s l n ^ e t e n i ' A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, número e37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo • 
D E S E A N C O L O C A R S E 
n buen chauffeur an casa particular, y 
¡tro en casa comet jla. Los dos son me-
.inicos, españoles, con buenas referencias 
'e casas conocidas y sin pretensiones. 
También se ofrece un buen criado de ma-
10 v un portero. Habana, 126. Tel. A-4792. 
22731 . 10 a. 
pIHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL, 
se ofrece, maneja toda clase de mu-
¡ulnaá', actualmente ha trabajado un Ca-
'il lac; tiene buenas referencias de las 
isas que t rabajó . Cerro, (J24. Teléfono 
-1.S.V». 
11 a 
C H A U F F E U R 
Ofrecemos uno, competente en el mane-
Jo de máqu ina Ford, con buenas referen-
cias, para casa particular. Informan: Te-
,fono A-1969. 
227'.- - 11 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
enedor de libros, práctico en corres-
ondencia, tiene horas disponibles. S. 
Joyería y Optica Martí y Herma-
.. Egido, 2-B. Teléfono A-5204. 
--7 ir. 12 a 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Kste Instituto ofrece explendldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicio» físicos, ase-
enseñanza en dos meses, con derecho a | ¿ ^ ' ^ ei perfecto "desarrollo y la buena 
Título. Procedimiento el más práctico y 1 uel cu 
ránido conocido. Clases a domicilio; 
la Academia diurna y nocturna. Se en 
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales, 
venden los útllew. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
be 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de T*"ega. Da cía-
ses a domicilio. Angeles, 82. Uabana. Lo» 
encargos en la guitarrería de Saivadut 
Iglesias. Compoatela, 48. 
22799 31 a 
Camión de Reparto, ligero, con ca-
rrocería cerrada nueva, 4 gomas tin 
estrenar, se vende en $600, al con-
tado. Garantizado como nás económico 
que Ford. Se vende por ser la ca-
rrocería chica para el dueño. Lind 
say. Tintorería Americana. Calzada 
del Cerro, 460. 
22688 14 *• 
N U E V O C A M I O N , $ 7 9 5 
Se vende por necesitar mayor. Carga loOO 
libras y tiene carrocería de estacas, mag-
neto Bosch y motor francés, que gasta 
erpo huuiauo. Loa cursos Ue 
esté Colegio uinpieMiu eu Junio 12 y ter-
inau eu Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e Ü i y , 9 - 1 i Z . T e l . A ~ J 0 7 0 . 
C-49Ü2 lOd .« 
/^LA8E» NOCTURNAS D E MATEMATI-
\ J cas. Teneduría de Libros e Ing lés , 
práctica y teórica, por mé todo sencillo y 
breve. Corrales, 58, al tos; üe 7 a lo p. m . 
22059 9 a. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, U . 
19830 l lag 
/ B L A S E S D E I N G L E S , D E 8 A 0 D E L A 
W noche, por profesora con t i tu lo . Nep-
tuno, 45. altos. Teléfono A-1017. 
1Ü8S0 11 ag 
|_>ROF£SORA D E BORDADOS A MANO 
X y a m á q u i n a ; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legít imo 
encaje inglés y fllet. Se hace cargo de 
trabajos. Sol, número 37, altos. Habana. 
21341 21 ag 
C o l e g i i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sa-
o C o r a z ó n d e J e s ú s . g r a d 
Dirigido por las Religiosas de J e sús Ma-
ría Para señori tas . Internas, medlopen-
slonlstas y externas. J a r d í n de la infan-
cia para párvulas . Jesús del Monte, 420. 
Xeléiono 12034. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
21642 31 a. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero Interés por sus discípu-
los. Uabana, l i i i , bajos. 
22222 1 s. 
4 LGEBBA, GEOMERTRIA T K K . O u -
*.x metría. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a dumlclllo de ciencias na-
turales y exactas en generaL Profesor: 
Alvarez Virtudes, 128 y 124, altos. 
20900 31 a. 
ÍPROFESORA INGLESA D E LONDRES, tiene algunas horas Ubres para ense-
ñar Inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altea. Teléfono 
A-5503. 
2210O 10 a. 
X C C I L A NAVARRO, P R O F E S O R A DK 
J^i pintura, da clasea a domicilio. Ca-
lle 10. n ú m e r o 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
^1321 25 ag 
PROFESOR DE IDIOMAS, E S P E C I A L -mente francés e inglés, ae ofrece a 
Colegio y casas particulares. Traducclo-
enos que el Ford. Informes: Tel. A-8394.ines esmeradas. Escribir a A. F. Reina, 4. 
(jomposteia, 90 antiguo, altos. 
10 a. 
altos: cuarto, 12. •j'.'ir.o 10 a 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Ingléi, español, taquigra-





idiomas, f4 ; taquigrafía, (3; y 
grafía, $2 al mes. concordia, 91, ja-
lo ¿g. 
SE VENDE, POR TENER QUE EMBAR-car su dueño para los Estados Unidos, 
se vende un automóvil Stutz, de ocho 
válvulas, en inmejorables condiciones, 
acabado de ajusfar y de pintar. Precio: 
$2.700. Pase por Galiano, 49. 
22684 10 a. 
ENRIQUE T R U J I L L O , S E O F R E C E PA-ra dar clases a domicilio, de primera 
y segunda Enseñanza. Informan: Conceo 
cl6n de la Valla, 13. 
8d 27. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en BU clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. ú« 
PabOn. Corte, costura, corseta, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos. Florea, 
frutas, encujes y - peinados. La dase de 
corte, costura y sombrero, por la tarde: 
y las otras por la m a ñ a n a ; dos horas 
de clases diarias, $5; y $3 alterna. Clases 
ae noche. De venta el Método de corte 
1918 y el de corset. Se admiten ajustes 
para terminar pronto; se admiten inter-
nas. Habana, 65, entre O'Rellly y San Juan 
de Dios. Se da t í tu lo de la central Martí . 
22120 1 a. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
jemos 250 alumnos de ambos aexoa dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Dea-
de laa ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pltman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calculr.r. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajíalmoa. Pi -
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-276& Acepta-
mos Internos y medio Internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a laa clases. 
Nuestros métodos son americanos Ga-
rantizamos la enseüanza. Consulado, 13u. 
21926 31 a 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
tes en particular: Para los dependien-
tes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma pu-
ramente prácticas. 
fc-'^o » a. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, u peavs cy. al mes. Cía-
bes particulares por el dia en la Aca-
demia y a 'iouiiciiio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. ediclfliv 
Un tomo en 8o., pasta. SL * 
21499 20 
ag 
A L B E R T O S O L E R 
Academia de canto y declamación {e?ce-
le rtO"^ Obrapfa, 112, esquina a Monserra-
e'224lV ' " 19 ^ 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merced. 
« « 4 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION PA-ra la ciudad de la Habana y demás 
poblaciones de la Isla. De venta a SI en 
Obispo, 86, l ibrer ía . * n 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -. . .8e?.Jn p e S i , e ñ ^ y grandes cantida-
des. Obispo, 88, librería. 
22C75 10 a. 
A g o s t o 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A F r e c i c í 3 c c n i a v o s 
T H A V K S D E L A V I D A 
C I V I L I Z A C I O N 
E l padre: (en reunión de familia 
dirigiéndose a sus hijos)—Es necesa-
rio que yo dé a ustedes un regalo con 
motivo de la Paz. Vamos a ver, tú, Jua-
nita, ¿quieres que te compre un basti-
dor para bordar? 
Juanita: (seis años)—No, no quie-
ro eso. 
E l padre:—Entonces, prefieres un 
costurero con estuche de marfil? 
Juanita: (haciendo un gesto)—No 
quiero el costurero. 
E l padre: (perplejo)—¿O será que 
prefieres una gran muñeca de movi-
miento? 
Juanita: (haciendo un ademán trá-
gico—¿Yo? ¡Qué horror 1 
E l padre:—Pues a la verdad . . . . 
no s é . . . Vamos, tu, Pepito. ¿Quie-
res una pelota de goma? 
Pepito (siete años)—No, no quiero 
pelotas. 
E l padre:—Prefieres un ferrocarril 
muy bonito o un barco de la escua 
dra americana? 
Pepito:—No, no quiero esos jugue-
tes. 
E l padre:—|Ah! Vamos, lo que 
tu deseas es una bicicleta! 
Pepito: (haciendo un gesto desde-
ñoso)—No he pensado en eso. 
E l padre: (cavilando)—Pues no ? i 
que les voy a comprar. He visto un 
muñeco de cuerda, que guiña los ojos 
y saca la lengua. Si ustedes lo pre-
fieren. . . 
Pepito:—iNoI No queremos eso. 
E l padre:—Bueno, entonces ¿pre-
fieren ustedes que los lleve a alguna 
diversión? 
Pepito: (se encoge de hombros,) 
Juanita: (hace un mohín de indi-
ferencia.) 
E l padre:—Los llevaré a las regatas 
de remo. 
Ppito:—Yo no voy. 
Juanita:—No me interesa. 
E l padre:—Y a pasear en auto por 
el Malecón? 
Pepito: — iQué fastidio 1 
Juanita: ¡Qué cursi! 
E l padre: (dándose una palmada en 
la frente*—¡Lo encontré! Ahora vie-
ne el Circo de Santos y Artigas, ¡ve-
remos a China town! 
Juanita: — ¡Jesús, qué tontería 1 
Pepito:—¡Vaya unas diversiones! 
- E l padre:—Pues hijos, yo no sé qué 
comprar ni a dónde llevarlos porque 
si propongo el Cine me van ustedes 
a tirar piedras. En mi tiempo lo que 
interesada a los niños eran las cosas 
que les he ofrecido. 
L a madre: (interviniendo)-Lo me-
jor es que ellos digan lo que prefie-
ren. 
E l padre:—Tienes razón. A ver, tu 
Pepito, ¿qué quieres? 
Pepito:—Pues yo quiero que me 
compren un revólver Colt, calibre 45. 
. ,E1 padre: (sorprendido)—¿Eh? 
Pepito:—Y un libro muy conocido 
que se titula: L a Psicología del ma-
trimonio. 
E l padre: (mordiéndose el bigote)— 
Y tú, Juanita, ¿qué quieres? 
Juanita:—Yo prefiero la obra de 
Dumas, hijo, sobre " L a cuestión del di-
vorcio" y que me compres un poco 
de h e r o í n a . . . 
E l padre: (sarcástico)-¿Nada más? 
Pepito:—Si quieres traerme un 
ejemplar de la Ley Electoral Refor-
mada. . . 
E l padre:—Bueno, bueno. ¿Y (con 
mucha ironía) como paseo no desean 
ir a la clínica de! tilgún operador emi-
nente ? 
Juanita y Pepito: (a un tiempo)— 
¡No! Preferimos un banquete-home-
na j e-pol ítico-circunstancial. 
T u m o r e s c e b a c e o s 
Muchos los padecían y los mostraban 
en la cabeza, el cuello y otros lugares del 
cuerpo, con MBCO para quienes los velan, 
pero ya ni la mtiad de quienes sufrían 
Tumores Sebáceos, los tiene, porque se 
Jos han extirpado los Parches Vilamañe, 
n hase de lodo y que prepara el doctor 
Serra de Barcelona. 
Todas las boticas tienen siempre Par-
ches Vilamañe, del doctor Serra y su re-
presentante es el señor José Salvadó, 
Cintra, 16 ,Oerro, teléfono 1-1285 Sufrir 
en esta época Tumores Sebáceos, es un 
abandono, porque los paches Vilamañe, 
i >s extirpan sin dolor, sin dejar huella, 
í i n mortificación alguna y no vdelven a 
st.lir. 
Parches Vilamañe, extirpan pronto y 
bien, para siempre y sin dejar huellas, 
lupias, lobanillos, ántrax y tumores sebá-
ceos, como testimonian con sus espontá-
neas cartas múltiples personas que ha-
biendo sufrido años v años de eso^ males 
se han curado rápidamente y para siem-
pre. 
C G973 a l t Sd-10 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrá t i co de l a Facu l tad de Medi-
c ina 
S E Í 5 0 E A S Y JOÑOS 
Of ic ina: Domicil io x 
San Lázaro , 268. 
De 1 a 4. N , No. 26 (Tedado) 
(PreTio aviso) 
T e l é f o n o A-1816. T e l é f o n o F-1707 
C6207 alt. 10d.-12 
D r . V . P a r d o C a s t e l l o 
D B L,OS H O S P I T A L E S DR NE'V ÍOKK. 
F I L A D E L F I A Y "ICERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avarioeía. 
Ei íermedados venéreas. Tratamientos pos 
los Rayos X. Inyecciones de Salvar?án. 
Prado. 27. Tela. A-n9K5: J-SS». De 2 a á. 
V e n c e a l a s m a 
Eso lo saben todos los que habiendo 
sido victimas del asma se han puesto en 
tratamiento por el Sanahopo, magnífico 
pieparado que alivia, mejora y cura el 
asma, si se le trata debidamente con é l . 
Sanahogo se vende en toda» las boticas 
y en su deposito " E l Crisol," Neptuno es-
'(inina a Manrique. Guantes asmáticos 
han tomado Sanahogo, han mejorado y 
luego se han curado. 
M u y p r á c t i c o 
Así, en efecto, resulta el tener a mano 
eu el hogar, una cajita de Bombón Pur-
gante del doctor Martí, porque en cual-
quier momento, hay qu«T purgar a un 
niño, y no hay procedimiento más rápido 
ni más seguro que darle un Bombón Pur-
gante del doctor Martí, que se vende en 
todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. 
Darle a los niños alegra a las mamás. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , a l tos . 
c 6757 alt 
T E L . A - 0 Í 5 0 
1 6 d l 
D r . J . L Y O N 
9 B iák r i C U I T Á » DJt P A B 1 8 
StayecialiBia en m c u r a c i ó n OSOJCMÍ 
fie laa hemorroides, etn dolor n i «m* 
pleo de a n e s t é s i c o , podiendo el pa« 
c í e n t e continuar sus Quehacer*». 
Censa l tas de 1 a 8 D. ra., l lar laa, 
Bomeraelo*- *£z 
A L F O M B R A S D E O R I E N T E 
'rrandes, chicas , medianas, b e l l í s i m a <? para salas, cuartos, pa-
elllog. etc., et: P í e l e s de osos, t i gres , preciosas. Cuadros, ta-
pices de todos t a m a ñ o s y de gran belleza. 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
" L a C a s a B o r b o l l a ' 9 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A - ) 5 9 a 
¿Quiere V I amueb lar s u c a s a ? ¿ D e s e a u n a j o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a r o p a e legante y fluses de etiqueta? ¿ C o m p r a r í a a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a novia? Vis i te e s t a a n t i g u a a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
( C R E M A D E V I D A ) 
D e l i c i o s a , T ó n i c a , A l i m e n t i c i a . 
Comunica alegrías, disipa la debilidad, renueva U 
fuerzas desgastadas en el baile, en la gran fiesta. 
Fortalece at débil, multiplicando su vigor, reanima 
al agotado, volviéndole las energias. 
No hay amor perfecto s in C R E M E D E V l C / 
' Pruébela en el café o restaurant. 
Compréis en botica* y vfvere» lino*. 
Unicos distribuidores: G A L B A N L O B O y C a . Sao Ignauo no . ¿ ¿ . ^ 
i P i T T S B U R G H S T E E L C O . 
>£3*^£uíUi i« i NUEVA YORK. E. U. A. 
Fúbrícanía Je laM 
P U N T A S ; D E P A R I S 
TITTSBURGH PERfECT" 
Alel̂ tti* par* urau 
Al «mbco ¿e y€%t 
f otro, producta. 
¿t alambre y «en 
Secc ión Bibliográfica 
Discursos y CoBfereocias de 
MANUEL SiNOUlLY 
Recopilación hecha poi el autor de 
BUS discursos más principales, 
pronunciados por distintas cau-
tas en los aüos desde li&o al 
1916. Dos voluminosos tomos, en 
rústica 
R. MEXEN'DEZ PIDAL.—Manual 
de Gramática Histórica españo-
la. Cuarta edición corregida y 
aumentada. 1 toaio, en 4u. 
pasta 
BUFINO LANCHETAS.—Morfolo-
gía del verbo castellano o ex-
plicación del verbo castellano ac-
tual según los principios y el 
método de la gramática compa-
rada e nistórica. 1 tomo, en 
4o. tela. 
P E D R O LEMUS Y RUBIO.— 
Prácticas de lengua castellana, 
para alumnos de Institutos, E s -
cuelas Normales, etc. Tercera 
edición, notablemente mejorada. 
1 tomo, en 4o., tela. . . . . . 
JUAN B. .SELVA.—Guía del buen 
decir. Estudio de las trasgre-
siones gramaticales más comu-
nes 1 tomo, en 4.>., pasta. . . 
A N G E L MA J OK AN A.—Arte de 
hablar en público. Primeros 




ligiosa íorense. Versión espa-
ñola de Pedro Lombardia. 1 
tomo, en 4o., pasta 
P A B L O DUIL.—.Frases, ideas y 
pensamientos de los hombres 
más sabios de todos los tiem-
pos y de todas las ni(iones, 
cuidadosamente seleccionado du-
rante muchos años de constante 
trabajo. 1 tomo, en 4o., tela. . 
A B E L GRENIER.—Histor ia de la 
Literatura francesa Versión 
castellana de Manuel Machado. 
1 tomo, en 8o. mayor, tela. . . . 
D R . N . LEON—Historia general 
de Méjico desde los tiempos pre-
históricos hasta la époct ac-
tual. Segunda edición aumenta-
da y corregida e Ilustrada con 
numerosos grabados en negro y 
seis magníficas láminas en tri-
cornia. 1 tomo, en tela. . . . 
F R A N C I S C O RODRIGUEZ MA-
RIN.—Colección de cantos po-
pulares españoles ordenados e 
ilustrados. 5 tomos, en 8o. ma-
yor, tela 
I . GHEBSI.—Recetarlo Industrial. 
Recetas y procedimientos útiles 
en las artes. Industrias y oficios. 
Contiene 2,959 recetas, siendo el 
manual más práctico de crantos 
se han nublicado hasta la fe-
cha. 1 tomo, encuadernado. . . 
V I C T O R V I L L A V B C H I A — T r a -
tado da Química Analítica apli-
cada. Métodos y normas para el 
examen químico de los princi-
pales productos industriales y 














Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. G.iliano, 62 (Esquina a Neptu-
no.> Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Hfbana. 
Pídase el úl t imo Boletín publicado por 
esta casa y que contiene todas las obras 
recibidas on el primer semestre del pre-
serle año. 
a l t Ind. 2 m. 
eos 
I n s t r u m e n t o s D e L a É p o c a 
L o s instrumentos Tyco* han hecho historia; han presta-
do ta valio«o concurso al progreso del mundo. 
E n los laboratorios de la fábrica fict* lo« genios pri-
vilegiados de la ciencia aplicada han producido los delica-
dos mecanismos de infalible precis ión, que tanto han con-
tribuido al desarrollo de las grandes industrias de nuestros 
días, a la seguridad de la navegación, a la protección de 
la salad y a infinidad de otros beneficios que afectan a 
todo el género humano. 
E n la fabricación de los instromentos Tyect, hechos para 
todo fin, • saben pana indicar, registrar, regalar, etc., 
temperaturas, se han llenado satisfiBCtoriamento todos los 
requisitos de un servicio eficaz. 
Los Instrumentos Tyco* han merecido la aprobaciónfdo 
los gobiernos de las principales naciones del mundo., 
Eurrt los inttrvanfi v fairüamot At*r*mt 
TmnotmetTos para el Ho«r Tennómetro. IndastrlalM nrémetrot 
Keiraladorc» do Tamperaturi. da Presión y de Tiempo 
HiarómetJ-os Hidrómetroa Barómetros 
Brújulas de Bolsillo BrújphB de AgrimenS" 
Contador d« Airo 
bflgmomsnóaietros / 
C A T A S d e C A R T O N 
para todas las Industrias. Armadas para tapates, camigsta». 
papel, flores, dulces, boticaB, ropas, perfumea, etc.. etc 
P l e g a b l e s 
para dulces, ca fé , tabacos, velas, jabón , quesos, boticas, ho-
lados, etc.. etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
t o a l í a s de papel y serylHetaB de crepé, 
Cartuchos Miksdo, para d u l c e r í a s . 
Platos de c a r t ó n para dulces y Jlras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparato» de ca fé y 
leche fría. Servicio Tapido para toda la I s la . 
C O N S U L T E N U E S T R O S P R E C I O S H O Y MISMO. 
G r a n F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A O U Y H A B A N A . - T E L E F O N O A - 7 W Z - H A B A N A . 
V I N O S D E L 
" E x o r n o . S r . C o n d e d e l A s a l t o ' 1 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s e s -
p a ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o -
n a s d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e 
s a b e n l o q u e t o m a n . 
I 
M o s c a t e l 9 
A m o n t i l í á d o 9 
Blanco y Clarete, de m e s a 
' L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o r e c o n s t i t u y e n t e , 
p a r a l a s p e r s o n a s e n f e r m a s . 
J P Í d a n s e e n B o d e g a s y C a f é s . 
Unicos Importadores! 
J u a n B a d o e l l y C í a . 
B e r n a z * , 48. Te l é f . A 2757 
Apartado 78. Habana 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
© 3 A . R - L A . Q 
r £ 1 m e j o r l a x a n t e ; n o c a u s a d o l o r , n i c r e a h á b i t o . D e g r a n u t i l i d a d e n a q u e l l o s c a s o s d e E S T R E Ñ I -M I E N T O C R Ó N I C O q u e « e r e s i s t a n a o t r o s t r a t a m i e n t o s . 1 
06308 
Niveles de Mano 
Termómetro! para Fiebre, «te.. 
T á y h r l n s t r u m e n í C o m p a n i e s 
Rochester. N. E . U. A, 
ÍR.-13ÍÍ 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todc: como e l me |or t ó n i c o y reconstituyente. De fenl i 
e i todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Establec imientos de Y í f t n s 
finos, a l por m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2IUV ln M S U 
G I H E B B Ü A R D M U T I C A H E W O L F í 
¿ « N I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A • 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O M a , 1 8 . • H a b a n a 
ha 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r i 
